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NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII 
 
 
 
 
 
 
Volumul Referinţe Critice. Istorie şi critică literară, 2011 cuprinde informaţii bibliografice 
referitoare la scriitorii de limbă română, maghiară şi germană din România şi diaspora, înscriindu-
se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul 1966.  
 
Referinţele critice din volumul de faţă au fost extrase din 72 publicaţii periodice literare şi culturale 
apărute în România şi din 63 monografii, culegeri de studii de critică literară, volume de comunicări 
prezentate la sesiuni ştiinţifice de specialitate, prefeţe ale volumelor de autor etc., publicate în anul 
2011. 
 
Referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele celor 2561 scriitori referenţiaţi. 
Lucrarea mai include indicele autorilor de referinţe (istorici şi critici literari) cu trimiterile aferente 
şi listele revistelor şi cărţilor prelucrate unde sunt semnalate cotele publicaţiilor în cadrul colecţiilor 
noastre şi, unde este cazul, adresele paginilor Web ale revistelor literare şi culturale online. 
 
Menţionăm contribuţia studenţilor masteranzi Anca Chiorean şi Ştefan Baghiu care - în cadrul 
Convenţiei cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii 
universitare, ciclul Master, specialitatea SLR, facultatea de Litere - au participat la elaborarea 
lucrării. 
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EDITORIAL  NOTES 
 
 
 
 
 
 
Referinţe Critice. Istorie şi critică literară, 2011 includes bibliographical information on the 
Romanian, Hungarian and German writers from Romania and abroad, as part of an annual series 
starting 1966. 
 
The critical references included in the present volume resulted from the processing of 72 literary 
and cultural serials and of 63 monographs - volumes of  literary criticism studies and of research 
papers delivered at different scientific manifestations, prefaces of original literary creations etc. -  
published in Romania in 2011. 
 
Within this information reference tool, the bibliographical references are sorted in alfabethical order 
of the 2561 writers – subjects of the materials processed. It also includes an alphabetical index 
comprising the names of the authors signing the critical literary materials and lists of the processed 
serials and monographs, with their call numbers in our collections and their URLs, if the case. 
 
We mention the contribution of the MA students Anca Chiorean and Ştefan Baghiu who were partly 
involved in the achievement of this reference work as part of the Framework Convention on 
performing internship in university programs, Master degree, RLS speciality, Faculty of Letters. 
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 AANEI, MIRCEA 
 
1.  Fînaru, Sabina. Scriitori bucovineni şi invitaţii lor. 
Sublimitatea derizoriului. [Mircea Aanei, Floare de noiembrie, 
Suceava : Accent Print, 2011]. În: Bucovina literară, 22, nr. 12, 
2011,  p. 43. 
 
 ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN 
 
2.  Chivu, Marius. Primul televizor / prima amintire de la 
Tv. [Ancheta revistei, la care au răspuns: C-tin Abăluţă, Adriana 
Babeţi, Marius Chivu, Emilian Galaicu-Păun, Angela 
Marinescu, Dan C. Mihăilescu, O. Nimigean, Ioana Pârvulescu, 
Daniel Vighi]. În: Dilemateca, 6, nr. 61, 2011,  p. 65. 
3.  Cioculescu, Barbu. Un ghid pentru eternitate. 
[Constantin Abăluţă, Întâmplări imaginare pe străzile 
Bucureştiului : umil ghid pentru potolit pohtele suprarealiste 
ale naţiei de călători şi cititori de ambe sexe, ale copiilor şi 
copilelor şi uneori (cu osebire în zi ploioasă) a vreunei mâţe, 
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010]. În: Acolada, 5, nr. 
1, 2011,  p. 4. 
4.  Gârbea, Horia. Aici, Bucureşti! Întâmplări reale şi 
imaginare. [Constantin Abăluţă, Întâmplări imaginare pe 
străzile Bucureştiului : umil ghid pentru potolit pohtele 
suprarealiste ale naţiei de călători şi cititori de ambe sexe, ale 
copiilor şi copilelor şi uneori (cu osebire în zi ploioasă) a 
vreunei mâţe, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010]. În: 
Luceafărul, nr. 5-6, 2011,  p. 21. 
5.  Lascu, Ioan. Zodia furnicii. [Constantin Abăluţă, 
Drumul furnicilor : [versuri], ediţia a 2-a, Bucureşti : Casa de 
Pariuri Literare, 2011]. În: Ramuri, nr. 5, 2011,  p. 8-9. 
6.  Manole, Cristina. Cărţi frumoase, gustoase şi 
miezoase. [Constantin Abăluţă, Întâmplări imaginare pe străzile 
Bucureştiului : umil ghid pentru potolit pohtele suprarealiste 
ale naţiei de călători şi cititori de ambe sexe, ale copiilor şi 
copilelor şi uneori (cu osebire în zi ploioasă) a vreunei mâţe, 
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010]. În: Observator 
cultural, 12, nr. 304, 2011,  p. 14. 
7.  Toma, Florin. Romanele anului 2010 la "Control". 
[Despre ediţia lunii martie a întâlnirilor de la Cafe-neaua 
critică]. În: Viaţa Românească, nr. 3-4, 2011,  p. 176. 
8.  Vintilă, Alexandru Ovidiu. Invitatul revistei: 
Constantin Abăluţă. [Interviu]. În: Bucovina literară, 22, nr. 1-
2, 2011,  p.  2-6. 
 
 ACHIM, GEORGE 
 
9.  Ardelean, Carmen. "Dulceţuri din fructe târzii de 
pădure". George Achim. [George Achim, Dulceţuri din fructe 
târzii de pădure, postfaţă de Ion Pop şi cinci tălmăciri în limba 
germană de Hans Dama, ilustraţii de Valer Sasu, Timişoara : 
Brumar, [2010]]. În: Caiete Silvane, nr. 73, 2011,  p. 10-12. 
10.  Cozmuţa, Augustin. Rafinament nostalgic şi nobleţe de 
spirit. [George Achim, Dulceţuri din fructe târzii de pădure, 
Timişoara : Brumar, 2010]. În: Nord Literar, 9, nr. 7-8, 2011,  
p. 4. 
11.  Manta, Marius. George Achim: "Dulceţuri din fructe 
târzii de pădure". [Timişoara : Brumar, 2010]. În: Ateneu, 48, 
nr. 10, 2011,  p. 20. 
12.  Pop, Delia. Fleurs de rocaille. [George Achim, 
Dulceţuri din fructe târzii de pădure, Timişoara : Brumar, 
2010]. În: Nord Literar, 9, nr. 2, 2011,  p. 12. 
13.  Vulturescu, George. Dulceţuri târzii (G. Achim). 
[George Achim, Dulceţuri din fructe târzii de pădure, 
Timişoara : Brumar, 2010]. În: Poesis, 22, nr. 10-11-12, 2011,  
p. 17-21. 
 
 ACOSMEI, CONSTANTIN  
 
14.  Patraş, Antonio, Reverenţă (Constantin Acosmei).  În: 
Antonio Patraş, Literatură şi biografie : în căutarea omului 
din carte.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 207-216.  
 
 ACSINTEANU, GEORGE 
 
15.  -. Din corespondenţa lui Liviu Rebreanu. [Scrisori 
primite de Liviu Rebreanu de la George Acsinteanu, Ion 
Agârbiceanu, A Ioanei Dumitru, S. Albu, Ion Al-George, N.I. 
Alexandrescu, Sică Alexandrescu, Petre Andrei, Dimitrie 
Anghel, Emanuel N. Antonescu, Ion Antonescu, Maria 
Antonescu, Mihai Antonescu, Elvira N. Apăteanu, Ar. 
d'Armuri, Constantin Bacalbaşa, Elena Bacaloglu, George 
Bacaloglu, George Bacovia, George Baiculescu, Eugène Baie, 
Marie-José Baltazar, Bánffy Miklós, Marco Barasch, 
Constantin Baraschi, Bárd Oszkar, D.V. Barnoski, A.M. Baral, 
Max Barthel, Dem Bassarabeanu, Ioan A. Bassarabescu, 
Nicolae Batzaria, Eugen Bădărău, Ioan Bălan (episcopul 
Lugojului), Maria Bălăcescu, Teofil Bălibanu, Nicolae 
Bălţăţeanu, Ioan Gh. Bănciulescu]. În: Vatra, 38, nr. 1(478), 
2011,  p. 25-68. 
 
 ACTERIAN, ARŞAVIR 
 
16.  Grigurcu, Gheorghe, Un "trăirist". [A. Acterian, 
Intelectualitatea interbelică între ortodoxie şi tradiţionalism 
(2008)]. În: Gheorghe Grigurcu, Exerciţii de adevăr.  Iaşi : 
Timpul, 2011, p. 20-23.  
17.  Mihăilescu, Florin. Improvizaţii editoriale. [Arşavir 
Acterian,  Intelectualitatea interbelică între ortodoxie şi 
tradiţionalism : fapte, idei, documente, Bucureşti : Vremea, 
2008]. În: Steaua, 62, nr. 8, 2011,  p. 40-41. 
18.  Petroi, Dan. Mircea Eliade: două exerciţii de 
admiraţie. [Dialog cu Barbu Brezianu şi Arşavir Acterian. Un 
documentar mai puţin cunoscut - Mircea Eliade: his name, his 
destiny (VII)]. În: Orizont, 23, nr. 11, 2011,  p. 16-17, 31. 
 
 ACTERIAN, HAIG 
 
19.  Murariu, Mihaela Andreea. Haig Acterian - Vision et 
des idées novatrices dans l'esthétique du théâtre roumain. În: 
Studii de Ştiinţă şi Cultură, 7, nr. 1, 2011,  p. 83-91. 
 
 ACTERIAN, JENI 
 
20.  Murariu, Mihaela Andreea. Teme şi stări 
fundamentale în Jurnalul unei fete greu de mulţumit de Jeni 
Acterian. În: Limbă şi literatură, nr. 1-2, 2011,  p. 114-117. 
 
 ADAM, GEORGETA 
 
21.  Grăsoiu, Liviu. Descoperind „o sectiune de aur” a 
liricii contemporane. [Georgeta Adam, Imaginarul poeziei 
feminine : o secţiune de aur, Bucureşti : Niculescu, 2010]. În: 
Ex Ponto : text, imagine, metatext, 9, nr. 1 (30), 2011,  p. 144-
147. 
22.  Mirea, Dinu. Breviar editorial. [Georgeta Adam, 
Imaginarul poeziei feminine : o secţiune de aur, Bucureşti : 
Niculescu, 2010]. În: Pro Saeculum, 10, nr. 1-2, 2011,  p. 190-
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23.  Trandafir, Constantin. O carte în dezbatere. 
Imaginarul poeziei feminine. [Georgeta Adam, Imaginarul 
poeziei feminine : o secţiune de aur, Bucureşti : Niculescu, 
2010]. În: Litere, 12, nr. 6, 2011,  p. 13-14. 
24.  Trandafir, Constantin. O carte în dezbatere. Rigoare 
terminologică şi aplicaţie sensibilă. [Georgeta Adam, 
Imaginarul poeziei feminine : o secţiune de aur, Bucureşti : 
Niculescu, 2010]. În: Litere, 12, nr. 6, 2011,  p. 15-17. 
 
 ADAM, IOAN 
 
25.  Lăzărescu, Rodica. "România a intrat în era 
suplinitorilor şi nu se ştie când va ieşi din ea". [Interviu cu Ioan 
Adam]. În: Pro Saeculum, 10, nr. 5-6, 2011,  p. 21-25. 
26.  Mitchievici, Angelo, Ion Adam şi metropola sybarită. 
[Adriana Babeţi, Dandysmul, Iaşi : Polirom, 2004]. În: Angelo 
Mitchievici, Decadenţă şi decadentism în contextul 
modernităţii româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-
lea, prima jumătate a secolului XX).  Bucureşti : Curtea Veche, 
2011, p. 446-451.  
27.  Popescu, Florentin. Ioan Adam la vârsta certitudinilor 
şi a împlinirilor. În: Pro Saeculum, 10, nr. 5-6, 2011,  p. 25-26. 
 
 ADAM, SERGIU 
 
28.  Beldeanu, Ion. Sergiu Adam - calm şi distincţie. În: 
Ateneu, 48, nr. 7, 2011,  p. 13. 
29.  Călin, Constantin. O calitate rară: sinceritatea. [Din 
prefaţa la volumul: Sergiu Adam, Ţara cocorilor albi, Bucureşti 
: Editura Eminescu, 2001]. În: Ateneu, 48, nr. 7, 2011,  p. 13. 
30.  Zeletin, C. D. Sergiu. În: Ateneu, 48, nr. 7, 2011,  p. 8. 
 
 ADAMEK, DIANA 
 
31.  Cernat, Paul. Magia fabulatorie a Europei baroce. 
[Diana Adamek, Dulcea poveste a tristului elefant, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2011]. În: Observator cultural, 12, nr. 313, 
2011,  p. 9. 
32.  Dună, Raluca. Călătoriile pe hârtie ale elefanţilor. 
[Diana Adamek, Dulcea poveste a tristului elefant, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2011]. În: România literară, 43, nr. 28, 
2011,  p. 6. 
33.  Firescu, Daniela. De re coquinaria, elogiul magiei şi 
nebuniei. [Diana Adamek, Dulcea poveste a tristului elefant, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2011]. În: Ramuri, nr. 4, 2011,  
p. 8-9. 
34.  Gheorghişor, Gabriela. Vraja elefantului. [Diana 
Adamek, Dulcea poveste a tristului elefant, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2011]. În: Luceafărul, nr. 11-12, 2011,  p. 4. 
35.  Mircean, Ovidiu. Un roman-clepsidră. [Diana 
Adamek, Dulcea poveste a tristului elefant, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2011]. În: Tribuna, 10, nr. 205, 2011,  p. 9. 
36.  Petraş, Irina. Diana Adamek sau despre atingeri, 
miresme şi elefanţi. [Diana Adamek, Dulcea poveste a tristului 
elefant, Bucureşti : Cartea Românească, 2011]. În: Tribuna, 10, 
nr. 205, 2011,  p. 7. 
37.  Pop, Delia. Semne şi frământări. [Diana Adamek, 
Dulcea poveste a tristului elefant, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2011]. În: Nord Literar, 9, nr. 9, 2011,  p. 18. 
38.  Presecan, Oana. Limbajul universal al melancoliei. 
[Diana Adamek, Dulcea poveste a tristului elefant, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2011]. În: Steaua, 62, nr. 10-11, 2011,  p. 
80. 
39.  Pughineanu, Oana. O carte despre rostul posedărilor. 
[Diana Adamek, Dulcea poveste a tristului elefant, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2011]. În: Tribuna, 10, nr. 205, 2011,  p. 8. 
40.  Romaniuc, Bogdan. Drumul elefantului. [Diana 
Adamek, Dulcea poveste a tristului elefant, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2011]. În: Suplimentul de cultură, 8, nr. 304, 
2011,  p. 12. 
41.  Romaniuc, Bogdan. Trei răspunsuri de la Diana 
Adamek: "Cînd drumul lui Roro s-a încheiat, m-am simţit 
părăsită". [Interviu]. În: Suplimentul de cultură, 8, nr. 304, 
2011,  p. 12. 
42.  Sala, Dana. Diana Adamek - puterea alchimică a 
ficţiunii. [Diana Adamek, Dulcea poveste a tristului elefant, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2011]. În: Discobolul, 14, nr. 
157-158-159, 2011,  p. 113-119. 
 
 ADAMEŞTEANU, GABRIELA 
 
43.  Axinte, Şerban. Luciditate şi refugiu. [Gabriela 
Adameşteanu, Provizorat : roman, ediţia a 2-a, Iaşi : Polirom, 
2011]. În: Convorbiri literare, nr. 5 (185), 2011,  p. 83-84. 
44.  Bălulescu, Lavinia. "Scrierea unui roman e un fel de 
loterie". [Interviu cu Gabriela Adameşteanu]. În: Dilemateca, 6, 
nr. 57, 2011,  p. 41. 
45.  Bodiu, Andrei. Perspective epice asupra 
legionarismului. [Gabriela Adameşteanu, Provizorat, Iaşi : 
Polirom, 2010]. În: România literară, 43, nr. 4, 2011,  p. 12-13. 
46.  Burţa-Cernat, Bianca. Cîteva prejudecăţi de lectură. 
Addenda la receptarea unui roman. [Gabriela Adameşteanu, 
Provizorat, Iaşi : Polirom, 2010]. În: Observator cultural, 12, 
nr. 304, 2011,  p. 8. 
47.  Cernat, Paul. În pofida crizei: un an literar foarte viu. 
[Gabriela Adameşteanu, Provizorat, Iaşi : Polirom, 2010]. În: 
Observator cultural, 12, nr. 300, 2011,  p. 5. 
48.  Cesereanu, Ruxandra. Scrierea unui roman este un 
proces misterios, incontrolabil. [Ruxandra Cesereanu în dialog 
cu Gabriela Adameşteanu]. În: Steaua, 62, nr. 5, 2011,  p. 4-5. 
49.  Cordoş, Sanda. O nouă ipostază a doamnei Bovary. 
[Gabriela Adameşteanu, Provizorat, Iaşi : Polirom, 2010]. În: 
România literară, 43, nr. 3, 2011,  p. 13. 
50.  Coşoveanu, Gabriel. Am avut ce să citim, şi cu delicii, 
şi cu profit intelectual. [Gabriela Adameşteanu, Provizorat, Iaşi 
: Polirom, 2010]. În: România literară, 43, nr. 8, 2011,  p. 10. 
51.  Cristea Enache, Daniel. Salon deschis (III). [Gabriela 
Adameşteanu, Opere. I. Dimineaţă pierdută ; ediţia a V-a 
revăzută ; prefaţă de Sanda Cordoş, cronologie de Andreea 
Drăghicescu, Iaşi : Polirom, 2008]. În: Convorbiri literare, nr. 
1(181), 2011,  p. 88-91. 
52.  Cristea Enache, Daniel. Salon deschis (IV). [Gabriela 
Adameşteanu, Opere. I. Dimineaţă pierdută ; ediţia a V-a 
revăzută ; prefaţă de Sanda Cordoş, cronologie de Andreea 
Drăghicescu, Iaşi : Polirom, 2008]. În: Convorbiri literare, nr. 2 
(182), 2011,  p. 100-103. 
53.  Cristea-Enache, Daniel. Un an de ţinut minte. 
[Gabriela Adameşteanu, Provizorat, Iaşi : Polirom, 2010]. În: 
Observator cultural, 12, nr. 300, 2011,  p. 7. 
54.  -. Dimineaţă pierdută tradusă în engleză şi comenatată 
în Times Literary Supplement. [Gabriela Adameşteanu, 
Dimineaţă pierdută, Iaşi : Polirom, 2011]. În: Observator 
cultural, 12, nr. 335, 2011,  p. 19. 
55.  Diniţoiu, Adina. Mică privire asupra peisajului literar 
din 2010. [Gabriela Adameşteanu, Provizorat, Iaşi : Polirom, 
2010]. În: Observator cultural, 12, nr. 300, 2011,  p. 6. 
56.  Eftenie, Nicolae, Gabriela Adameşteanu. "Dimineaţă 
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pierdută" (1983). A.D. Vica Delcă.  În: Florin Şindrilaru, 
coord., O istorie a prozei şi dramaturgiei româneşti. 
Perspectiva personajului literar. Vol. 2. Cluj-Napoca; Piteşti : 
Casa Cărţii de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 856-858.  
57.  Fodor, Oana Draia. Provizorat (un roman de Gabriela 
Adameşteanu). [Polirom, 2010]. În: Discobolul, 14, nr. 157-
158-159, 2011,  p. 132-135. 
58.  Gelep, Cristina. Pariul vieţii şi al iubirii pierdute în 
comunism. [Gabriela Adameşteanu, Provizorat, ediţia a 2-a, Iaşi 
: Polirom, 2011]. În: Mozaicul, 14, nr. 7, 2011,  p. 9. 
59.  Manea, Norman. O nouă traducere în limba italiană 
din opera Gabrielei Adameşteanu. [Romanul Drumul egal al 
fiecărei zile (Verrà il giorno), în traducerea Celestinei Fanella, 
în curs de apariţie la editura Cavallo di Ferro]. În: Suplimentul 
de cultură, 8, nr. 336, 2011,  p. 13. 
60.  Mareş, Radu. Despre succes, cu afecţiune colegială. 
[Ana Blandiana, Memorialul de la Sighet; Gabriela 
Adameşteanu, Revista 22; Sânziana Pop, Formula As, revista 
FA; Neculai Constantin Munteanu, emisiunile de seară ale 
Europei Libere; Adriana Bittel, Carte, rubrică în revista FA]. În: 
Acolada, 5, nr. 10, 2011,  p. 12-13. 
61.  Miheţ, Marius. Anul literar 2010. Mai mult decât  ne-
am aşteptat...? [Gabriela Adameşteanu, Provizorat, Iaşi : 
Polirom, 2010]. În: Familia, 47, nr. 1, 2011,  p. 6-15. 
62.  Mironescu, Doris. Ultima noapte de dragoste, întîia 
noapte de politică. [Scriitori români în cronicile anului 2010. 
Gabriela Adameşteanu, Provizorat, Iaşi : Polirom, 2010]. În: 
Suplimentul de cultură, 8, nr. 296, 2011,  p. 7. 
63.  Orlich, Ileana Alexandra. Sfârşitul unui nou veac în 
Bucureşti. [Gabriela Adameşteanu, Dimineaţă pierdută]. În: 
Scrisul românesc, nr. 2, 2011,  p. 22. 
64.  Patraş, Antonio. Anul prozei. [Gabriela Adameşteanu, 
Provizorat, Iaşi : Polirom, 2010]. În: România literară, 43, nr. 
8, 2011,  p. 12. 
65.  Patraş, Antonio, Cronica unei lumi dispărute 
(Gabriela Adameşteanu).  În: Antonio Patraş, Literatură şi 
biografie. În căutarea omului din carte.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 
147-152.  
66.  Popa, Ionel. Romanele anului 2010. Trei repere. 
[Daniela Zeca, Demonii vântului, Iaşi : Polirom, 2010; Gabriela 
Adameşteanu, Provizorat, Iaşi : Polirom, 2010; Matei Vişniec, 
Domnul K eliberat, Bucureşti : Cartea Românească, 2010]. În: 
Pro Saeculum, 10, nr. 1-2, 2011,  p. 147-152. 
67.  -. Provizorat la Gallimard. [Gabriela Adameşteanu, 
Provizorat, Iaşi : Polirom, 2010]. În: Observator cultural, 12, 
nr. 324, 2011,  p. 2. 
68.  Sorohan, Elvira. "Provizorat" sau viaţa dublă ca un 
pariu. [Gabriela Adameşteanu, Provizorat, ediţia a 2-a, Iaşi : 
Polirom, 2011]. În: Convorbiri literare, nr. 5 (185), 2011,  p. 
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69.  Ştefan, Olga. Amintiri din epoca pereţilor subţiri. 
[Gabriela Adameşteanu, Provizorat, Iaşi : Polirom, 2010]. În: 
Steaua, 62, nr. 5, 2011,  p. 8-9. 
 
 ADERCA, FELIX 
 
70.  Iancu, Mihaela. Felix Aderca, scriitorul sub vremi. În: 
Revista de istorie şi teorie literară, 5, nr. 1-4, 2011,  p. 277-300. 
71.  Mareş, Nicolae. Lucian Blaga şi Felix Aderca : 
Corespondenţă. În: Steaua, 62, nr. 12, 2011,  p. 9-10. 
72.  Nedelea, Gabriel. Interbelicul în dialoguri. [Felix 
Aderca, Mărturia unei generaţii, Craiova : Sim Art, 2007]. În: 
Mozaicul, 14, nr. 1, 2011,  p. 8. 
73.  Opriţă, Mircea. Un "clasic" - Aderca. [Felix Aderca, 
Oraşele înnecate, devenit, conform dorinţei autorului, Oraşele 
scufundate în ediţiile sale de mai târziu]. În: Curtea de la Argeş, 
2, nr. 7, 2011,  p. 23. 
 
 AGAFIŢEI, FLORINEL 
 
74.  Dinutz, Mircea. Sub semnul spiritului eliadesc. 
[Florinel Agafiţei, Indianiştii din spaţiul românesc : florilegiu 
de cultură şi gândire filosofică, Galaţi : Zigotto, 2011]. În: Pro 
Saeculum, 10, nr. 7-8, 2011,  p. 127-128. 
75.  -. Un nou premiu pentru vrânceanul Florinel Agafiţei. 
În: Pro Saeculum, 10, nr. 7-8, 2011,  p. 167. 
 
 AGÂRBICEANU, ION 
 
76.  -. Din corespondenţa lui Liviu Rebreanu. [Scrisori 
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335, 2011,  p. 10. 
242.  Babeţi, Adriana. Ultimele. [Natalia Negru - Şt. O. Iosif 
- Dimitrie Anghel]. În: Suplimentul de cultură, 8, nr. 336, 2011,  
p. 10. 
243.  -. Din corespondenţa lui Liviu Rebreanu. [Scrisori 
primite de Liviu Rebreanu de la George Acsinteanu, Ion 
Agârbiceanu, A Ioanei Dumitru, S. Albu, Ion Al-George, N.I. 
Alexandrescu, Sică Alexandrescu, Petre Andrei, Dimitrie 
Anghel, Emanuel N. Antonescu, Ion Antonescu, Maria 
Antonescu, Mihai Antonescu, Elvira N. Apăteanu, Ar. 
d'Armuri, Constantin Bacalbaşa, Elena Bacaloglu, George 
Bacaloglu, George Bacovia, George Baiculescu, Eugène Baie, 
Marie-José Baltazar, Bánffy Miklós, Marco Barasch, 
Constantin Baraschi, Bárd Oszkar, D.V. Barnoski, A.M. Baral, 
Max Barthel, Dem Bassarabeanu, Ioan A. Bassarabescu, 
Nicolae Batzaria, Eugen Bădărău, Ioan Bălan (episcopul 
Lugojului), Maria Bălăcescu, Teofil Bălibanu, Nicolae 
Bălţăţeanu, Ioan Gh. Bănciulescu]. În: Vatra, 38, nr. 1(478), 
2011,  p. 25-68. 
244.  Iancu, Vasile. Memoria culturală prin grele pătimiri. 
În: Convorbiri literare, nr. 5 (185), 2011,  p. 193-195. 
245.  Perian, Gheorghe, D. Anghel.  În: Gheorghe Perian, 
Scriitori care au fost.  Cluj Napoca : Dacia XXI, 2011, p. 159-
178.  
246.  Zamfir, Mihai, Dimitrie Anghel (1872-1914). "În 
căutarea timpului pierdut" - avant la lettre.  În:  Mihai Zamfir, 
Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române. Vol. 
1. Bucureşti; Iaşi : Cartea Românească; Polirom, 2011, p. 433-
440.  
 
 ANGHEL, DUMITRU 
 
247.  Toderiţă, Ioan. Poliarhia elementului în abstract. 
Portret Dumitru Anghel. În: Dunărea de jos, 10, nr. 118, 2011,  
p. 6-7, 20. 
 
 ANGHEL, ELENA 
 
248.  -. În zilele de 4-5 mai a.c. la Alba Iulia a avut loc a IV-a 
ediţie a Colocviilor romanului românesc contemporan cu tema: 
Romanul românesc contemporan şi critica literară. [Sunt 
prezentate lucrările colocviilor, la care au participat: Ioan 
Achim Moise, Elena Anghel, Ion Dumitrel, Aurel Pantea, 
Nicolae Breban, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Daniel Cristea-
Enache, Radu Mareş, Dana Sala, Bogdan Creţu, Marius Miheţ, 
Alex Goldiş]. În: Discobolul, 14, nr. 160-161-162, 2011,  p. 17-
66. 
 
 ANGHEL, PAUL 
 
249.  Ierunca, Virgil, Tribuna ipocriziei. [Articol publicat în 
revista Limite, 1973; Se referă la revista Tribuna României, 
redactor şef  Paul Anghel, secretar general al Asociaţiei 
(Asociaţia România), Virgil Cândea]. În: Mihaela Albu, Presa 
literară din exil : recuperare şi valorificare critică. Vol. 2: Al 
doilea val. Iaşi : Timpul, 2011, p. 175-179.  
 
 ANGHEL, PETRU 
 
250.  -. Petru Anghel. Fişă bio-bibliografică. În: Discobolul, 
14, nr. 163-164-165, 2011,  p. 227-229. 
 
 ANGHELESCU, DAN 
 
251.  Rad, Ilie. Mihaela Albu ; Dan Anghelescu, Presa 
românească din afara graniţelor. [Cuvînt înainte de Marian 
Petcu. Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 
2010]. În: Revista română de istorie a presei, 5, nr. 1, 2011,  p. 
152-155. 
 
 ANGHELESCU, MIRCEA 
 
252.  Boldea, Iulian. "Când cei care  «conduc destinele 
României» vor vrea o Românie mai bună, vor face totul pentru 
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a îmbunătăţi şcoala". [Interviu cu Mircea Anghelescu]. În: 
Vatra, 38, nr. 5-6 (482-483), 2011,  p. 12-15. 
253.  Datcu, Iordan, Scriitorul Petre Ispirescu. [M. 
Anghelescu, Introducere în opera lui Petre Ispirescu (1987); 
articol publicat iniţial în România literară, XX, nr. 46 din 
1987]. În: Iordan Datcu, Pagini de istorie literară.  Bucureşti : 
RCR Editorial, 2011, p. 113-116.  
254.  Simionescu, Nicoleta. O viziune politică asupra istoriei 
literaturii. [Literatura şi politicul : (comunicări prezentate la 
colocviul naţional al Asociaţiei de Literatură Generală şi 
Comparată din România, Iaşi, 9-10 iulie 2010), sub redacţia 
Mircea Anghelescu, Bucureşti : Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2010]. În: Caiete critice, nr. 2 (280), 2011,  p. 22-26. 
 
 ANGHELUŞ, IOAN ALEXANDRU 
 
255.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1980-1981. 
Portret Ioan Alexandru Angheluş.  În: Constantin Parascan, 
Istoria junimii postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 
247.  
 
 ANGLIŢOIU, ION GHEORGHE 
 
256.  Predoşanu, Ion. Poetul-Erou Ion Gheorghe Angliţoiu, 
omagiat şi comemorat la Hobiţa lui Brâncuşi. În: Caietele 
Columna, 13, nr. 63/1, 2011,  p. 13. 
 
 ANOCA, DAGMAR MARIA  
 
257.  -. Dagmar Maria Anoca. [Dagmar Maria Anoca - 60]. 
În: Arca : Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, nr. 
10-11-12 (259-260-261), 2011,  p. 16-17. 
 
 ANTIP, FELICIA 
 
258.  Filipciuc, Ion. De la mistificaţii la aberaţii literare. În: 
Pro Saeculum, 10, nr. 5-6, 2011,  p. 92-93. 
 
 ANTOHI, SORIN 
 
259.  Grigurcu, Gheorghe, Ce poate fi "Neantul românesc"? 
[E. Cioran, Luca Piţu, Sorin Antohi, Neantul românesc, o 
convorbire (2009)]. În: Gheorghe Grigurcu, Exerciţii de 
adevăr.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 5-8.  
260.  Manole, Cristina. Amintiri din comunism. Fel de fel. 
[Sorin Antohi; Dan Petrescu; Luca Piţu; George Pruteanu, 
Brazde peste haturi, Iaşi : Opera Magna, 2011]. În: Observator 
cultural, 12, nr. 341, 2011,  p. 16. 
261.  Necula, Ionel. Cioran într-un exerciţiu de cioranizare 
târziu. [Emil Cioran, Luca Piţu, Sorin Antohi, Le néant roumain 
: un entretien, transcription de l'entretien par Mona Antohi; 
texte établi et annoté par Sorin Antohi;  traduits du roumain par 
Dan Alexe =  Emil Cioran, Luca Piţu, Sorin Antohi, Neantul 
românesc : o convorbire, transcrierea convorbirii de Mona 
Antohi; text stabilit şi adnotat de Sorin Antohi; traducere din 
franceză de Dan Alexe, Iaşi : Polirom, 2009]. În: Pro Saeculum, 
10, nr. 5-6, 2011,  p. 142. 
 
 ANTONESCU, DORINA 
 
262.  Vlăduţescu, Ştefan. O lirică situativă. [Dorina 
Antonescu,  La cosit, printre stele, Drobeta Turnu-Severin : 
Stef, 2010]. În: Ramuri, nr. 4, 2011,  p. 18. 
 
 ANTONESCU, EMANUEL N. 
 
263.  -. Din corespondenţa lui Liviu Rebreanu. [Scrisori 
primite de Liviu Rebreanu de la George Acsinteanu, Ion 
Agârbiceanu, A Ioanei Dumitru, S. Albu, Ion Al-George, N.I. 
Alexandrescu, Sică Alexandrescu, Petre Andrei, Dimitrie 
Anghel, Emanuel N. Antonescu, Ion Antonescu, Maria 
Antonescu, Mihai Antonescu, Elvira N. Apăteanu, Ar. 
d'Armuri, Constantin Bacalbaşa, Elena Bacaloglu, George 
Bacaloglu, George Bacovia, George Baiculescu, Eugène Baie, 
Marie-José Baltazar, Bánffy Miklós, Marco Barasch, 
Constantin Baraschi, Bárd Oszkar, D.V. Barnoski, A.M. Baral, 
Max Barthel, Dem Bassarabeanu, Ioan A. Bassarabescu, 
Nicolae Batzaria, Eugen Bădărău, Ioan Bălan (episcopul 
Lugojului), Maria Bălăcescu, Teofil Bălibanu, Nicolae 
Bălţăţeanu, Ioan Gh. Bănciulescu]. În: Vatra, 38, nr. 1(478), 
2011,  p. 25-68. 
 
 ANTONESCU, MIHAI 
 
264.  Sterom, Victor. Vâltoarea unui vis cu Marianty. [Mihai 
Antonescu, Marianty, Târgovişte : Rora, 2011]. În: Curtea de la 
Argeş, 2, nr. 5, 2011,  p. 21. 
 
 ANTONESEI, LIVIU 
 
265.  -. Ancheta VR. Despre impostură. [Au răspuns anchetei: 
Liviu Antonesei, Al. Cistelecan, Gh. Grigurcu, Dorin Tudoran, 
Ion Vianu]. În: Viaţa Românească, nr. 3-4, 2011,  p. 15-17. 
266.  Arcu, Constantin. "Am un acut sentiment de respingere 
a nedreptăţii". [Interviu cu L. Antonesei]. În: Bucovina literară, 
22, nr. 5, 2011,  p. 2-5. 
267.  Buleu, Constantina Raveca. Despre dragoste. [Liviu 
Antonesei, Despre dragoste : anatomia unui sentiment, 
Bucureşti: Ideea Europeană, 2010]. În: Apostrof, 22, nr. 3 (250), 
2011,  p. 26. 
268.  Dabija, Nicoleta. Pentru a patra oară despre dragoste. 
[L. Antonesei, Despre dragoste : anatomia unui sentiment, 
Bucureşti : Ideea Europeană, 2010]. În: Contemporanul, nr. 3 
(708), 2011,  p. 38. 
269.  Drăghici, Marian. Liviu Antonesei: "Putem opera cu 
cel puţin două sensuri ale normalităţii". [Ancheta VR. cu tema: 
Normă, normalitate, azi. Au răspuns: Liviu Antonesei, Simona-
Grazia Dima, Ferencz Judit, Solomon, Marcus, Anca 
Mizumschi, Cosmin Perţa, Nicolae Stan, Ion Vianu]. În: Viaţa 
Românească, nr. 9-10, 2011,  p. 4-6. 
270.  Pantea, Aurel. Ancheta Discobolul. [Ancheta revistei 
Discobolul, cu întrebarea: Ce imagine aveţi despre spiritul 
critic, raportat la cărţile Dumneavoastră?. Au răspuns: Liviu 
Antonesei, Ştefan Borbély, Viorel Mureşan, Titu Popescu, Leo 
Butnaru, Gellu Dorian, Andrei Zanca, Dan Perşa, Paul 
Tumanian, Daniel Vighi, T.O. Bobe, Adriana Teodorescu, 
Mariana Gorczyca, Dumitru Hurubă, Eugen Evu, Mihai Posada, 
Marian Drumur, Lucian Vasile Bâgiu, Lucian Scurtu, 
Constantin Stancu, Ion Maria, Constantin M. Popa, George I. 
Nimigeanu, Daniel Săuca, Felix Nicolau, Viorel Tăutan, Ioan 
Suciu Moişa, Monica Grosu, Virgil Todeasă, Maria-Daniela 
Pănăzan, Miron Ţic]. În: Discobolul, 14, nr. 157-158-159, 2011,  
p. 34-35. 
271.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1979-1980. 
Portret Liviu Antonesei.  În: Constantin Parascan, Istoria 
junimii postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 193-194.  
272.  Rad, Ilie. Liviu Antonesei. [Răspuns la ancheta revistei : 
Un nume adunat pe-o carte! Volumele coordonate (editate) - 
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prilej de impostură intelectuală?]. În: Revista română de istorie 
a presei, 5, nr. 1, 2011,  p. 143-144. 
273.  Răducea, Ioan. Discurs îndrăgostit de dragoste. [Liviu 
Antonesei, Despre dragoste : anatomia unui sentiment. În 
epilog, o discuţie despre dragoste cu Al. Paleologu, Bucureşti : 
Ideea Europeană, 2010]. În: Dacia literară, 22, nr. 6 (99), 2011,  
p. 112. 
274.  Toma, Florin. Liviu Antonesei: "Sînt un singuratic 
cordial". [Ancheta VR. cu tema: Solidar sau solitar?. Au 
răspuns: Ana Blandiana, Aurora Liiceanu, Florin Andreescu, 
Liviu Antonesei. M. Cărtărescu, Gabriel Iacob, Vintilă 
Mihăilescu, Dan Perjovschi şi Silviu Sergiu]. În: Viaţa 
Românească, nr. 5-6, 2011,  p. 15-17. 
 
 ANTONIU, CORNELIU 
 
275.  Colceriu, Nicolae. Sacrul delict al ghicitului - Corneliu 
Antoniu, "Strada portului". [Iaşi : Tipo Moldova, 2011]. În: 
Dunărea de jos, 10, nr. 117, 2011,  p. 18-19. 
276.  Grigoriu, Iulian. Locul poesiei şi poesia locului - 
fructedemare@yahoo.rom sau la pescuit de perle.com. 
[Corneliu Antoniu, fructedemare@yahoo.rom, Galaţi : Fundaţia 
Culturală Antares, 2010]. În: Convorbiri literare, nr. 3 (183), 
2011,  p. 96-98. 
277.  Grigurcu, Gheorghe. Planetă de poet. În: Dunărea de 
jos, 10, nr. 110, 2011,  p. 27. 
278.  Onofrei, Nicoleta. Dincolo de literatură: interviu cu 
poetul Corneliu Antoniu. În: Dunărea de jos, 10, nr. 108, 2011,  
p. 8-9. 
279.  Ştefănescu, Viorel. Adresa poeziei lui Corneliu 
Antoniu: fructedemare@yahoo.rom. [Corneliu Antoniu, 
fructedemare@yahoo.rom, Galaţi : Fundaţia Culturală Antares, 
2010]. În: Poesis,  22, nr. 1-2-3, 2011,  p. 21-22. 
280.  Voinescu, Radu. Corneliu Antoniu - Fructele retoricii. 
[Corneliu Antoniu, fructedemare@yahoo.rom, Galaţi : Fundaţia 
Culturală Antares, 2010]. În: Poesis, 22, nr. 4-5-6, 2011,  p. 30-
32. 
 
 ANUŢA, CĂTĂLIN 
 
281.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1985-1986. 
Portret Cătălin Anuţa.  În: Constantin Parascan, Istoria 
junimii postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 388-395.  
 
 APETROAIE, LIVIU 
 
282.  Chiprian, Cristina. La capătul imperiului nostru de 
idei. [Liviu Apetroaie, Oglinda sumară, Iaşi : Opera Magna, 
2009]. În: Dacia literară, 22, nr. 5 (98), 2011,  p. 107-108. 
 
 APOSTOIU, GEORGE 
 
283.  Barbu, Marian. Reevaluările postdecembriste, încotro? 
[George Apostoiu, Neamul şi Babilonia, Bucureşti : România în 
Lume, 2009]. În: Nord Literar, 9, nr. 2, 2011,  p. 17, 18. 
 
 ARANKA, GYÖRGY  
 
284.  Szőcs István. Erdély egyik története. În: Helikon, 22, nr. 
12, 2011,  p. 14-16. 
 
 ARCAŞU, DAN 
 
285.  Opriţă, Mircea. O anagramă : Dan Arcaşu. [Numele 
real al autorului: Dan Dezideriu Farcaş]. În: Curtea de la Argeş, 
2, nr. 11, 2011,  p. 22. 
 
 ARCHIP, TICU SEVASTIA 
 
286.  Burţa-Cernat, Bianca, Ticu Archip. Refuzul 
autobiograficului.  În: Bianca Burţa-Cernat, Fotografie de 
grup cu scriitoare uitate : proza feminină interbelică.  Bucureşti 
: Cartea Românească, 2011, p. 118-141.  
287.  Ghilimescu, Ştefan Ion. Ticu Archip. Et si omnes, sed 
non ego! [Numele real al scriitoarei: Sevastia Archip]. În: 
Poesis, 22, nr. 10-11-12, 2011,  p. 64-70. 
 
 ARCU, CONSTANTIN 
 
288.  Alui Gheorghe, Adrian. Constantin Arcu (Suceava): 
Despre Bulă numai de bine. [Răspuns la ancheta cu tema 
Bancul şi literatura]. În: Conta : literatură & arte & atitudini, 
nr. 5, 2011,  p. 12-17. 
289.  Blănaru, Constantin. Un roman realist. [Constantin 
Arcu, Faima de dincolo de moarte, Piteşti : Parlela 45, 2001 ]. 
În: Conta : literatură & arte & atitudini, nr. 6, 2011,  p. 191-
194. 
290.  -. [Constantin Arcu, Cocteil în cranii mici, Piteşti : 
Paralela 45, 2011]. În: Conta : literatură & arte & atitudini, nr. 
7, 2011,  p. 129-. 
291.  Dram, Constantin. Galeria cu vi(a)ţa sălbatică, în 
cranii mici. [Constantin Arcu, Cocteil în cranii mici, Piteşti : 
Paralela 45, 2011]. În: Convorbiri literare, nr. 7 (187), 2011,  p. 
73-75. 
292.  Holban, Ioan. Veşti din (i)realitatea imediată. 
[Constantin Arcu, Cocteil în cranii mici, Piteşti : Paralela 45, 
2011]. În: Luceafărul, nr. 33, 2011,  p. 5. 
293.  Papuc, Liviu. Interviuri de Bucovina. [Interviurile 
"Bucovinei Literare" 1990-2010.  Ediţie de Constantin Arcu şi 
Sabina Fînaru. Suceava : Editura Universităţii Suceava, 2011]. 
În: Convorbiri literare, nr. 10 (190), 2011,  p. 129-130. 
294.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1979-1980. 
Portret Constantin Arcu.  În: Constantin Parascan, Istoria 
junimii postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 204-205.  
295.  Roşioru, Ion. Un roman al actualităţii. [Constantin 
Arcu, Cocteil în cranii mici, Piteşti : Paralela 45, 2011]. În: 
Conta : literatură & arte & atitudini, nr. 7, 2011,  p. 129-133. 
296.  Roşioru, Ion. Un roman de stringentă actualitate. 
[Constantin Arcu, Cocteil în cranii mici, Piteşti : Paralela 45, 
2011]. În: Pro Saeculum, 10, nr. 3-4, 2011,  p. 128-130. 
297.  Spiridon, Vasile. Drept comunitar. [Constantin Arcu, 
Cocteil în cranii mici, Piteşti : Paralela 45, 2011]. În: 
Convorbiri literare, nr. 6 (186), 2011,  p. 90-91. 
298.  Teişanu, Victor. "Cocteil în cranii mici". [Constantin 
Arcu, Cocteil în cranii mici, Piteşti : Paralela 45, 2011]. În: 
Dacia literară, 22, nr. 6 (99), 2011,  p. 107-108. 
 
 ARDELEAN, FLORIN 
 
299.  Borza, Sorin. Şarade pentru dezertori. [Florin 
Ardelean, Povestiri de duminică, Oradea : Arca, 2010]. În: 
Familia, 47, nr. 2, 2011,  p. 95-98. 
300.  Miheţ, Marius. Mirajul contingenţei şi alte seducţii. 
[Florin Ardelean, Povestiri de duminică, Oradea : Arca, 2010]. 
În: Familia, 47, nr. 9, 2011,  p. 36-41. 
301.  Mihoc, Blaga. Florin Ardelean, schiţă de portret. 
[Florin Ardelean, Povestiri de duminică, Oradea : Arca, 2010]. 
În: Familia, 47, nr. 2, 2011,  p. 93-95. 
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 ARDELEANU, ANA 
 
302.  Gârbea, Horia. Poezia feminină la anul 2011. [Ana 
Ardeleanu, Eternitate fără chip, Constanţa : Ex-Ponto, 2010]. 
În: Luceafărul, nr. 11-12, 2011,  p. 21. 
 
 ARDELEANU, AUREL GHEORGHE 
 
303.  Buiciuc, Constantin, Aurel Gheorghe Ardeleanu: 
"Fratele nostru Abel şi alte douăsprezece povestiri".  În: 
Constantin Buiciuc, Oglinda lui Narcis. Vol. 2. Timişoara : 
Marineasa, 2011, p. 79-83.  
304.  Morariu, Mircea. Măştile scribului. [Aurel Gheorghe 
Ardeleanu, Măştile scribului, Bucureşti : Palimpsest, 2010]. În: 
Familia, 47, nr. 9, 2011,  p. 127-129. 
305.  Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Aurel 
Gheorghe Ardeleanu, Măştile scribului, Bucureşti : Palimpsest, 
2011]. În:  Viaţa Românească, nr. 11-12, 2011,  p. 187. 
306.  -. Unde se întâlnesc, ce bârfesc, ce beau şi ce mănâncă 
scriitorii? [Ancheta revistei Orizont. Răspund: Aurel Gheorghe 
Ardeleanu, Livius Petru Bercea, Constantin Buiciuc, Octavian 
Doclin, Dan Negrescu, Mircea Pora]. În: Orizont, 23, nr. 10, 
2011,  p. 6-7. 
 
 ARDELEANU, CAROL 
 
307.  Duban, Adriana Carina. Mizerie "cu blazon": cazul 
Barbu Sălceanu. [Carol Ardeleanu, Diplomatul, tăbăcarul şi 
actriţa (1926)]. În: Transilvania, 40, nr. 9, 2011,  p. 30-34. 
 
 ARDELEANU, CONSTANTIN 
 
308.  Alui Gheorghe, Adrian. Constantin Ardeleanu 
(Bucureşti): "Bulă nu este „isteţ ca un proverb”: mai degrabă 
suferă de un cretinism inofensiv şi de un spirit neprelucrat de 
mahala". [Răspuns la ancheta revistei Conte pe tema: Bancul şi 
literatura]. În: Conta : literatură & arte & atitudini, nr. 5, 2011,  
p. 10-12. 
309.  Gârbea, Horia. O Românie iubită şi detestabilă. 
[Constantin Ardeleanu, Stingheri printre poeţi, Timişoara : 
Brumar, 2011]. În: Luceafărul, nr. 38, 2011,  p. 17. 
310.  Tomşa, Constantin. Călătorie în magica şi tainica 
lume a cailor. [Constantin Ardeleanu, Hronicul hergheliilor 
hoinare, Bucureşti : Societatea Scriitorilor Militari, 2009]. În: 
Conta : literatură & arte & atitudini, nr. 7, 2011,  p. 187-189. 
 
 ARDELEANU, GEORGE 
 
311.  Ciobotaru, Irina. Identitatea între memorii şi 
mărturisiri. [George Ardeleanu, N. Steinhardt şi paradoxurile 
libertăţii : o perspectivă monografică, Bucureşti : Humanitas, 
2009]. În: Contemporanul, nr. 9 (714), 2011,  p. 17. 
 
 ARDELEANU, OTILIA 
 
312.  Ofileanu, Liviu. A fi sau a nu fi antologat... [Vali 
Slavu, Otilia Ardeleanu, Liviu-Ioan Mureşan, Teodor Dume, 
Alexandru Gheţie şi Ioan Barb, Tratamente pentru inimă, Iaşi : 
Studis, 2011]. În: Litere, 12, nr. 4, 2011,  p. 32-33. 
 
 ARDELEANU, VIRGIL 
 
313.  Goldiş, Alexandru, Detractorii noilor cronicari.  În: 
Alexandru Goldiş, Critica în tranşee : de la realismul socialist 
la autonomia esteticului.  Bucureşti : Cartea Românească, 2011, 
p. 119-120.  
 
 ARETZU, PAUL 
 
314.  Bârsilă, Mircea. Cartea cu anluminură. [Paul Aretzu, 
Cartea cu anluminură, Piteşti : „Pământul“, 2010]. În: Ramuri, 
nr. 4, 2011,  p. 16. 
315.  Borbély, Ştefan, O regăsire fericită. Paul Aretzu. [Paul 
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socială a scriitorului (I) realizată de Adriana Teodorescu. Au 
răspuns: Gh. Schwartz, Daniel Vighi, Răzvan, Ţupa, Şerban 
Axinte, Oviciu Baron, Emil Raţiu, Maria-Ana Tupan, Dorin 
Ştefănescu, Mariana Gorczyca ]. În: Contemporanul, nr. 7 
(712), 2011,  p. 22-23. 
 
 BARONZI, GEORGE 
 
577.  Axinte, Şerban, Între adevăr şi elucubraţie. [Baronzi 
George, Misterele Bucureştilor (1862)]. În: Şerban Axinte, 
Definiţiile romanului : de la Dimitrie Cantemir la G. Călinescu.  
Iaşi : Timpul, 2011, p. 107-109.  
578.  Vintilescu, Virgil, George Baronzi.  În: Virgil 
Vintilescu, Istoria literaturii române : epoca modernă.  
Timişoara : Excelsior Art, 2011, p. 720-722.  
 
 BASSARABEANU, DEM 
 
579.  -. Din corespondenţa lui Liviu Rebreanu. [Scrisori 
primite de Liviu Rebreanu de la George Acsinteanu, Ion 
Agârbiceanu, A Ioanei Dumitru, S. Albu, Ion Al-George, N.I. 
Alexandrescu, Sică Alexandrescu, Petre Andrei, Dimitrie 
Anghel, Emanuel N. Antonescu, Ion Antonescu, Maria 
Antonescu, Mihai Antonescu, Elvira N. Apăteanu, Ar. 
d'Armuri, Constantin Bacalbaşa, Elena Bacaloglu, George 
Bacaloglu, George Bacovia, George Baiculescu, Eugène Baie, 
Marie-José Baltazar, Bánffy Miklós, Marco Barasch, 
Constantin Baraschi, Bárd Oszkar, D.V. Barnoski, A.M. Baral, 
Max Barthel, Dem Bassarabeanu, Ioan A. Bassarabescu, 
Nicolae Batzaria, Eugen Bădărău, Ioan Bălan (episcopul 
Lugojului), Maria Bălăcescu, Teofil Bălibanu, Nicolae 
Bălţăţeanu, Ioan Gh. Bănciulescu]. În: Vatra, 38, nr. 1(478), 
2011,  p. 25-68. 
 
 BASSARABESCU, IOAN A. 
 
580.  -. Din corespondenţa lui Liviu Rebreanu. [Scrisori 
primite de Liviu Rebreanu de la George Acsinteanu, Ion 
Agârbiceanu, A Ioanei Dumitru, S. Albu, Ion Al-George, N.I. 
Alexandrescu, Sică Alexandrescu, Petre Andrei, Dimitrie 
Anghel, Emanuel N. Antonescu, Ion Antonescu, Maria 
Antonescu, Mihai Antonescu, Elvira N. Apăteanu, Ar. 
d'Armuri, Constantin Bacalbaşa, Elena Bacaloglu, George 
Bacaloglu, George Bacovia, George Baiculescu, Eugène Baie, 
Marie-José Baltazar, Bánffy Miklós, Marco Barasch, 
Constantin Baraschi, Bárd Oszkar, D.V. Barnoski, A.M. Baral, 
Max Barthel, Dem Bassarabeanu, Ioan A. Bassarabescu, 
Nicolae Batzaria, Eugen Bădărău, Ioan Bălan (episcopul 
Lugojului), Maria Bălăcescu, Teofil Bălibanu, Nicolae 
Bălţăţeanu, Ioan Gh. Bănciulescu]. În: Vatra, 38, nr. 1(478), 
2011,  p. 25-68. 
581.  Munteanu, Adelina Tatiana, I. A. Bassarabescu."Pe 
drezină" (1924). Iulica.  În: Florin Şindrilaru, coord., O 
istorie a prozei şi dramaturgiei româneşti : perspectiva 
personajului literar. Vol. 1. Cluj-Napoca; Piteşti : Casa Cărţii 
de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 279-280.  
 
 BAŞTOVOI, SAVATIE 
 
582.  Ciobanu, Mircea V. Proza din Basarabia în 2010: 
timpul împrăştierii e timpul căutării? [Savatie Baştovoi, 
Diavolul este politic corect, Bucureşti : Cathisma, 2010]. În: 
Familia, 47, nr. 11-12, 2011,  p. 126-127. 
583.  Mocanu, Igor. Diavolul este politic corect. [Savatie 
Baştovoi, Diavolul este politic corect, Bucureşti : Cathisma, 
2010]. În: Observator cultural, 12, nr. 320, 2011,  p. 13. 
584.  Vakulovski, Mihail. Literatura română din Basarabia 
(2000+). [Despre: Dumitru Crudu, Alexandru Vakulovski, 
Ştefan Baştovoi, Iulian Ciocan, Nicoleta Esinencu, Constantin 
Cheianu, Pavel Păduraru, Mitoş Micleuşanu, Iulian Fruntaşu, 
Vasile Ernu, Emilian Galaicu-Păun, Diana Iepure]. În: Steaua, 
62, nr. 1-2, 2011,  p. 39-43. 
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 BATZARIA, NICOLAE 
 
585.  -. Din corespondenţa lui Liviu Rebreanu. [Scrisori 
primite de Liviu Rebreanu de la George Acsinteanu, Ion 
Agârbiceanu, A Ioanei Dumitru, S. Albu, Ion Al-George, N.I. 
Alexandrescu, Sică Alexandrescu, Petre Andrei, Dimitrie 
Anghel, Emanuel N. Antonescu, Ion Antonescu, Maria 
Antonescu, Mihai Antonescu, Elvira N. Apăteanu, Ar. 
d'Armuri, Constantin Bacalbaşa, Elena Bacaloglu, George 
Bacaloglu, George Bacovia, George Baiculescu, Eugène Baie, 
Marie-José Baltazar, Bánffy Miklós, Marco Barasch, 
Constantin Baraschi, Bárd Oszkar, D.V. Barnoski, A.M. Baral, 
Max Barthel, Dem Bassarabeanu, Ioan A. Bassarabescu, 
Nicolae Batzaria, Eugen Bădărău, Ioan Bălan (episcopul 
Lugojului), Maria Bălăcescu, Teofil Bălibanu, Nicolae 
Bălţăţeanu, Ioan Gh. Bănciulescu]. În: Vatra, 38, nr. 1(478), 
2011,  p. 25-68. 
 
 BÁNFFY  MIKLÓS 
 
586.  -. Din corespondenţa lui Liviu Rebreanu. [Scrisori 
primite de Liviu Rebreanu de la George Acsinteanu, Ion 
Agârbiceanu, A Ioanei Dumitru, S. Albu, Ion Al-George, N.I. 
Alexandrescu, Sică Alexandrescu, Petre Andrei, Dimitrie 
Anghel, Emanuel N. Antonescu, Ion Antonescu, Maria 
Antonescu, Mihai Antonescu, Elvira N. Apăteanu, Ar. 
d'Armuri, Constantin Bacalbaşa, Elena Bacaloglu, George 
Bacaloglu, George Bacovia, George Baiculescu, Eugène Baie, 
Marie-José Baltazar, Bánffy Miklós, Marco Barasch, 
Constantin Baraschi, Bárd Oszkar, D.V. Barnoski, A.M. Baral, 
Max Barthel, Dem Bassarabeanu, Ioan A. Bassarabescu, 
Nicolae Batzaria, Eugen Bădărău, Ioan Bălan (episcopul 
Lugojului), Maria Bălăcescu, Teofil Bălibanu, Nicolae 
Bălţăţeanu, Ioan Gh. Bănciulescu]. În: Vatra, 38, nr. 1(478), 
2011,  p. 25-68. 
 
 BÁRÁNYI  FERENC 
 
587.  Ungureanu, Cornel. Alte mesaje din câmpia de vest. 
[Aniversări: Mirko Jivcovici, Liviu Groza, Bárányi Ferenc, 
Crişu Dascălu. Comemorări :  Rolf Bossert, Florin Bănescu]. În: 
Orizont, 23, nr. 7, 2011,  p. 2. 
 
 BÁRD  OSZKAR 
 
588.  -. Din corespondenţa lui Liviu Rebreanu. [Scrisori 
primite de Liviu Rebreanu de la George Acsinteanu, Ion 
Agârbiceanu, A Ioanei Dumitru, S. Albu, Ion Al-George, N.I. 
Alexandrescu, Sică Alexandrescu, Petre Andrei, Dimitrie 
Anghel, Emanuel N. Antonescu, Ion Antonescu, Maria 
Antonescu, Mihai Antonescu, Elvira N. Apăteanu, Ar. 
d'Armuri, Constantin Bacalbaşa, Elena Bacaloglu, George 
Bacaloglu, George Bacovia, George Baiculescu, Eugène Baie, 
Marie-José Baltazar, Bánffy Miklós, Marco Barasch, 
Constantin Baraschi, Bárd Oszkar, D.V. Barnoski, A.M. Baral, 
Max Barthel, Dem Bassarabeanu, Ioan A. Bassarabescu, 
Nicolae Batzaria, Eugen Bădărău, Ioan Bălan (episcopul 
Lugojului), Maria Bălăcescu, Teofil Bălibanu, Nicolae 
Bălţăţeanu, Ioan Gh. Bănciulescu]. În: Vatra, 38, nr. 1(478), 
2011,  p. 25-68. 
 
 BĂCILĂ, IOSIF 
 
589.  Buiciuc, Constantin, Iosif Băcilă: Drumul unei 
sărbători. [Recenzie la : I. Băcilă,  Drumul unei sărbători, 
Reşiţa : Tim, 2007]. În: Constantin Buiciuc, Oglinda lui 
Narcis. Vol. 2. Timişoara : Marineasa, 2011, p. 12-15.  
 
 BĂCIUŢ, NICOLAE 
 
590.  Alui Gheorghe, Adrian. Nicolae Băciuţ (Târgu 
Mureş): "Dacă e ceva ce îi uneşte pe români, acestea sunt 
bancurile". [Răspuns la ancheta cu tema Bancul şi literatura]. 
În: Conta : literatură & arte & atitudini, nr. 5, 2011,  p. 17-19. 
591.  Ardelean, Carmen. Torna, torna, fratre. Întoarcere în 
Arizona - Nicolae Băciuţ. [N. Băciuţ, Întoarcere în Arizona, 
Târgu-Mureş : Nico, 2011]. În: Caiete Silvane, nr. 74, 2011,  p. 
12-14. 
592.  Chivu, Iulian. Nicolae Băciuţ - poetul lacrimei de cer. 
În: Oglinda literară, 10, nr. 110, 2011,  p. 6573. 
593.  Dăncuş, Ştefan Doru. Cărţile României. [Elena M. 
Cîmpan, Nicolae Băciuţ, Gândul care uneşte, Târgu Mureş : 
Nico, 2010]. În: Caiete Silvane, nr. 72, 2011,  p. 7. 
 
 BĂDĂRĂU, GEORGE 
 
594.  Mureşan, Rodica. Scriitori canonici români. [George 
Bădărău, Dicţionar de scriitori canonici români, Iaşi : Institutul 
European, 2010]. În: Bucovina literară, 22, nr. 10-11, 2011,  p. 
20-22. 
595.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1978-1979. 
Portret George Bădărău.  În: Constantin Parascan, Istoria 
junimii postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 188-190.  
 
 BĂDESCU, HORIA  
 
596.  Adam, Ioan. Vedere spre dincolo. [H. Bădescu, Vei trăi 
cât cuvintele tale, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010]. În: Litere, 
12, nr. 2, 2011,  p. 22. 
597.  Alhau, Max. Un poet tragic. În: Tribuna, 10, nr. 209, 
2011,  p. 2, 5. 
598.  Alui Gheorghe, Adrian. Horia Bădescu (Cluj-
Napoca): „Bancul e haiku-ul umorului, dar şi o prolegomenă 
socială şi un silogism al umoarei”. [Răspuns la ancheta cu tema 
Bancul şi literatura]. În: Conta : literatură & arte & atitudini, 
nr. 5, 2011,  p. 19-21. 
599.  Cubleşan, Constantin. Prezenţe clujene. [Horia 
Bădescu, Vei trăi cât cuvintele tale, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 
2010; Mircea Vaida-Voevod, Oameni din Babilon, Bucureşti : 
Multi Press, 2010]. În: Steaua, 62, nr. 1-2, 2011,  p. 56-58. 
600.  Gârbea, Horia. Culori, sifon şi generali. [Horia 
Bădescu, Vei trăi cât cuvintele tale, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 
2010]. În: Luceafărul, nr. 26-27, 2011,  p. 21. 
601.  Grăsoiu, Liviu. Cu mulţumiri. [Rubrica Românul a 
rămas poet? - H. Bădescu, Vei trăi cât cuvintele tale, Cluj-
Napoca : Dacia, 2010 şi H. Bădescu, O noapte cât o mie de 
nopţi, Cluj-Napoca : Limes, 2011]. În: Litere, 12, nr. 9, 2011,  
p. 32-33. 
602.  Gruia, Lucian. Horia Bădescu - fărădechipul lumii. 
[Horia Bădescu, Pielea îngerului, Cluj-Napoca : Limes, 2007]. 
În: Poesis, 22, nr. 7-8-9, 2011,  p. 28-29. 
603.  Holban, Ioan. Poemul care pleacă în tăcere. [Horia 
Bădescu, Vei trăi cât cuvintele tale, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 
2010]. În: Luceafărul, nr. 14, 2011,  p. 4. 
604.  Ilie, Emanuela. Pe miradoarele-abisului. [Horia 
Bădescu, Vei trăi cât cuvintele tale, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 
2010]. În: Convorbiri literare, nr. 3 (183), 2011,  p. 74-75. 
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605.  Konradi, Simona. Bucuria de a fi împreună. [Ovidiu 
Pecican, Antologia prozei scurte transilvane actuale, Cluj-
Napoca : Limes, 2010]. În: Mişcarea literară, 10, nr. 4, 2011,  
p. 95-96. 
606.  Miheţ, Marius. Ecouri neaşteptate. [Horia Bădescu, O 
noapte cât o mie de nopţi, Cluj-Napoca : Limes, 2011]. În: 
Familia, 47, nr. 10, 2011,  p. 29-34. 
607.  Mitu, Luiza. Horia Bădeascu: „nu poţi despărţi poezia 
de om. Ar fi tot atât de iluzoriu ca a despărţi piatra de tăcerea 
sa”. [Interviu cu Horia Bădescu]. În: Mozaicul, 14, nr. 6, 2011,  
p. 15. 
608.  Moldovan, Andrei. Fiinţa - ca un vânt ce a trecut. 
[Horia Bădescu, Vei trăi cât cuvintele tale, Cluj-Napoca : Dacia 
XXI, 2010]. În: Vatra, 38, nr. 5-6 (482-483), 2011,  p. 131-132. 
609.  Moldovan, Andrei, Fiinţa - ca un vânt ce a trecut. 
[Horia Bădescu, Vei trăi cât cuvintele tale, Cluj-Napoca : Dacia 
XXI, 2010]. În: Andrei Moldovan, Poeţi români de azi : alte 
erezii.  Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, p. 52-58.  
610.  Petraş, Irina. Recenzii. [Horia Bădescu, Vei trăi cât 
cuvintele tale, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010]. În: România 
literară, 43, nr. 9, 2011,  p. 6. 
611.  Ştefan, Ion C. Horia Bădescu, Vei trăi cât cuvintele 
tale. [Cluj-Napoca : Dacia, 2010]. În: Curtea de la Argeş, 2, nr. 
3, 2011,  p. 20. 
612.  Tupan, Maria-Ana. La început a fost povestea... [Horia 
Bădescu, Vei trăi cât cuvintele tale, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 
2010]. În: Contemporanul, nr. 9 (714), 2011,  p. 6. 
613.  Vlad, Ion. Meditaţia elegiacă. [Horia Bădescu, Vei trăi 
cât cuvintele tale, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010]. În: Tribuna, 
10, nr. 218, 2011,  p. 4. 
 
 BĂDICĂ, IOAN-VIOREL 
 
614.  Zărnescu, Constantin. Brâncuşi după Brâncuşi. În: 
Caiete Silvane, nr. 77, 2011,  p. 31-34. 
 
 BĂDILĂ KARP, EUGENIA 
 
615.  Gârbea, Horia. O Românie iubită şi detestabilă. 
[Eugenia Bădilă Karp,  Geometria iubirii, Bucureşti : Ars 
Docendi, 2011]. În: Luceafărul, nr. 38, 2011,  p. 17. 
 
 BĂDILIŢĂ, CRISTIAN 
 
616.  Manasia, Ştefan. Biblia psihedelică. [Psalmii lui 
Solomon şi odele din Biserica Greacă / în stihurile lui Ştefan 
Foarţă; cu o prefaţă de Cristian Bădiliţă; Târgu-Lapuş : Galaxia 
Gutenberg, 2010]. În: Tribuna, 10, nr. 204, 2011,  p. 5. 
617.  Manole, Cristina. Patru autori români. [Cristian 
Bădiliţă, Manual de anticristologie, Bucureşti : Vremea, 2011]. 
În: Observator cultural, 12, nr. 318, 2011,  p. 8. 
618.  Ştefănescu, Alex. Convorbiri la nivel înalt. [Captiv în 
lumea liberă : Theodor Cazaban în dialog cu Cristian Bădiliţă. 
Cu o postfaţă de Al. Paleologu, ediţia a 2-a. Târgu-Lăpuş : 
Galaxia Gutenberg, 2010]. În: Contemporanul, nr. 3 (708), 
2011,  p. 5. 
619.  Vereş, Otniel. Iuda, apocrife, îngeri căzuţi. În: 
Contemporanul, nr. 1 (706), 2011,  p. 25. 
620.  Vereş, Otniel. Otniel Vereş în dialog cu Cristian 
Bădiliţă. "Trebuie să ne cunoaştem reciproc istoria, evoluţia, 
tragediile şi momentele de graţie". În: Contemporanul, nr. 1 
(706), 2011,  p. 27-28. 
 
 BĂDIŢA, DUMITRU 
 
621.  Gârbea, Horia. Prelung apus cu geana pe etrusc! 
[Dumitru Bădiţa, Invitat la Săvărşin : poem în proză ; prefaţă de 
Radu Vancu. Bucureşti : Casa de Pariuri Literare, 2010]. În: 
Luceafărul, nr. 2, 2011,  p. 13. 
622.  Miheţ, Marius. Anul literar 2010. Mai mult decât  ne-
am aşteptat...? [Dumitru Bădiţa, Invitat la Săvârşin : poem în 
proză ; prefaţă de Radu Vancu. Bucureşti : Casa de Pariuri 
Literare, 2010]. În: Familia, 47, nr. 1, 2011,  p. 6-15. 
623.  Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Dumitru 
Bădiţa, Invitat la Săvârşin : poem în proză ; prefaţă de Radu 
Vancu, Bucureşti : Casa de Pariuri Literare, 2010]. În: Viaţa 
Românească, nr. 5-6, 2011,  p. 183-184. 
 
 BĂDOIU, MIRCEA  
 
624.  Stan, Mihai. Herţienii. [Mircea Bădoiu, O samă de 
cuvinte pentru herţieni, Târgovişte : Bibliotheca, 2010]. În: 
Litere, 12, nr. 1, 2011,  p. 27-28. 
 
 BĂDUCU, STELIAN 
 
625.  Mocanu, Augustin. Două cărţi de colinde. [Beatrice 
Kiseleff, Crăciunul. Tradiţii, legende, colinde, Bucureşti : Elis, 
2004; Călin George; Băducu Stelian, Deschide uşa, creştine! 
Colinde populare româneşti, Urziceni : Apollon, 2006]. În: 
Caiete Silvane, nr. 77, 2011,  p. 24-26. 
 
 BĂIEŞU, ION  
 
626.  Lazu, Ion. Odiseea plăcilor memoriale. [Urmare din 
numărul anterior şi continuare în nr. viitor]. În: Oglinda 
literară, 10, nr. 110, 2011,  p. 6598-6599. 
 
 BĂILEŞTEANU, FĂNUŞ 
 
627.  Rusu (Blăjan), Maria Ramona. O monografie 
aşteptată: Fănuş Băileşteanu, Nihil sine Deo sau Cruciada 
literară a ecumenistului Constantin Virgil Gheorghiu. [Craiova 
: Autograf MJM, 2005]. În: Analele Universităţii Apulensis. 
Philologica, 12, nr. 3, 2011,  p. 185-188. 
628.  Ţarălungă, Eugenia. Breviar editorial. [Fănuş 
Băileşteanu, Viaţa ca o... paradă, Jurnal de scriitor sub 
dictatură. Vol. 1I. Craiova : Autograf, 2010]. În: Viaţa 
Românească, nr. 1-2, 2011,  p. 183-184. 
 
 BĂILEŞTEANU, JEAN 
 
629.  Doman, Dumitru Augustin. Raft cu cărţi. [Ioan Lascu, 
Actualitatea capodoperei şi trecutul recent al literaturii; ediţia a 
2-a. Craiova : Universitaria, 2008; Ileana Roman, Ţiganii noştri, 
Craiova : Autograf MJM, 2010; Jean Băileşteanu, Viaţa ca o... 
paradă : jurnal de scriitor sub dictatură. Vol. 2. Craiova : 
Autograf MJM, 2010; Ion Popescu-Sireteanu, În moara mea : 
poeme şi pamflete, Geamăna : Tiparg, 2010]. În: Curtea de la 
Argeş, 2, nr. 6, 2011,  p. 22. 
 
 BĂLAN, CRISTIAN PETRU 
 
630.  Stroia, Gheorghe A. Cristian Petru Bălan: "Eros - 
Sonete" sau "Vibraţiile unui status liric universal - dragostea". 
[Cristian Petru Bălan, Eros - Sonete, Bucureşti : Editura 
Eminescu, 2009]. În: Dunărea de jos, 10, nr. 111, 2011,  p. 22-
23. 
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 BĂLAN, CRISTINA 
 
631.  Petraş, Irina. Două cărţi de proză. [Ilinca Bălaş, De ce 
plângeţi, domnişoară? Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2010 şi Cristina Bălan, Poveşti de-odată, Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2010]. În: Apostrof, 22, nr. 8 (255), 2011,  p. 8. 
 
 BĂLAN, GEORGE 
 
632.  Secară, Adi George. Un binevenit exordiu la opera lui 
Emil Cioran. [George Bălan, Emil Cioran - Luciditatea 
eliberatoare?, Cluj-Napoca : Dacia, 2009]. În: Dunărea de jos, 
10, nr. 110, 2011,  p. 10. 
 
 BĂLAN, IOANA 
 
633.  Coşovei, Traian T. Între două teritorii ale absenţei. 
[Ioana Bălan, Biografia romanţată a Rosalaniei, Bucureşti : 
Neverland, 2011]. În: Luceafărul, nr. 11-12, 2011,  p. 4. 
 
 BĂLAN, ION 
 
634.  Popovici, Virginia. Ion Bălan, scriitor postbelic 
voivodinean. În: Studii de Ştiinţă şi Cultură, 7, nr. 1, 2011,  p. 
65-69. 
 
 BĂLAN, MIRCEA 
 
635.  Sitar-Tăut, Daniela. Vocaţia trădării : de la hiclenie la 
delaţiune. [Mircea Bălan, Istoria trădării la români, Timişoara : 
Eurostampa, 2006]. În: Nord Literar, 9, nr. 1, 2011,  p. 6. 
 
 BĂLAŞ, ILINCA 
 
636.  Aldulescu, Radu. Povestea unui debut. [Ilinca Bălaş, 
De ce plângeţi, domnişoară?, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2010]. În: Luceafărul, nr. 8, 2011,  p. 5. 
637.  Petraş, Irina. Două cărţi de proză. [Ilinca Bălaş, De ce 
plângeţi, domnişoară?, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2010 şi Cristina Bălan, Poveşti de-odată, Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2010]. În: Apostrof, 22, nr. 8 (255), 2011,  p. 8. 
 
 BĂLĂCEANU, GHEORGHE 
 
638.  Talpalaru, Valentin. Gheorghe Bălăceanu, cu umorul 
în bandulieră. [Gheorghe Bălăceanu, Nu râdeţi, că-i chiar aşa : 
proză scurtă umoristică, Iaşi : Feed Back, 2011]. În: Revista 
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Jocurile minţii (2011)]. În: Stefan Borbely, Existenţa diafană.  
Bucureşti : Ideea Europeană, 2011, p. 323-327.  
4510.  Lupei, Alexandru. Gheorghe Izbăşescu, Pietonii lui 
Pan. [Cluj-Napoca : Limes, 2010]. În: Ateneu, 48, nr. 5, 2011,  
p. 7. 
 
 JANCSÓ  ELEMÉR 
 
4511.  Cseke Péter. Jancsó Elemér párizsi leckekönyve. În: 
Helikon, 22, nr. 23, 2011,  p. 1, 13. 
4512.  Molnár Ildikó. Az irodalom társadalmi funkciójának 
esete a transzszilvanistákkal. Jancsó Elemér erdélyi irodalom-
képéről. În: Korunk, 22, nr. 7, 2011,  p. 68-77. 
 
 JANOŞI, JANINA 
 
4513.  -. Cronica unui plagiat. [Este reprodus şi un text apărut 
în ziarul Adevărul (luni, 11 aprilie 2011, Supliment A2, p. 41), 
referitor la subiectul abordat în articol: "Editura Adevărul 
recunoaşte paternitatea Dnei Janina Ianoşi asupra operei şi 
totodată recunoaşte toate drepturile sale decurgând din calitatea 
de autor al operei. Pe această cale, corpul editorial al Editurii 
Adevărul îşi exprimă regretul cu privire la situaţia creată şi o 
asigură pe Dna Janina Ianoşi de deplina sa consideraţie"]. În: 
Apostrof, 22, nr. 4 (251), 2011,  p. 24. 
 
 JÁNK  KÁROLY 
 
4514.  Végh Balázs Béla. Versek kicsiknek, nagyoknak. [Jánk 
Károly, Hajnali hinták, Szatmárnémeti : Europrint, 2009]. În: 
Helikon, 22, nr. 4, 2011,  p. 17. 
 
 JEBELEANU, EUGEN 
 
4515.  Dimisianu, Gabriel. Însemnare la un Centenar. În: 
România literară, 43, nr. 19, 2011,  p. 16. 
4516.  Drăghici, Marian. "Nimeni n-avea ceea ce el avea" - 
Despre Hanibal după 40 de ani. În: Viaţa Românească, nr. 5-6, 
2011,  p. 4-9. 
4517.  Tismăneanu, Vladimir. Viaţa şi timpurile lui Eugen 
Jebeleanu. În: 22 [douăzeci şi doi], 22, nr. 21 (1106), 2011,  p. 
6. 
4518.  Trandafir, Constantin. Eugen Jebeleanu, la trecerea 
unui veac. În: Pro Saeculum, 10, nr. 3-4, 2011,  p. 21-22. 
4519.  Tudoran, Dorin. Căpitanul Ahab. [centenar]. În: Viaţa 
Românească, nr. 5-6, 2011,  p. 3. 
 
 JELA DESPOIS, DOINA  
 
4520.  Buda, Dumitru-Mircea. Cartea demonilor (O sută de 
zile cu Monica Lovinescu). [Doina Jela, O sută de zile cu 
Monica Lovinescu, Bucureşti : Vremea, 2008]. În: Vatra, 38, nr. 
3-4 (480-481), 2011,  p. 114-115. 
4521.  Manole, Cristina. Autori români. [Doina Jela, Cazul 
Nichita Dumitru, Bucureşti : Curtea Veche, 2010]. În: 
Observator cultural, 12, nr. 313, 2011,  p. 12. 
4522.  Mănăilă, Anca. Drumul Damascului. Spovedania unui 
fost torţionar - confesiunea ca ispăşire. [Doina Jela, Drumul 
Damascului : spovedania unui fost torţionar ; ediţia a 2-a. 
Bucureşti : Humanitas, 2002]. În: Oglinda literară, 10, nr. 109, 
2011,  p. 6514. 
4523.  Mănăilă, Anca. Drumul Damascului. Spovedania unui 
fost torţionar - confesiunea ca ispăşire. [Doina Jela, Drumul 
Damascului : spovedania unui fost torţionar ; ediţia a 2-a. 
Bucureşti : Humanitas, 2002]. În: Oglinda literară, 10, nr. 110, 
2011,  p. 6614. 
4524.  Perşa, Dan. Doina Jela: „Mi-a plăcut întotdeauna cel 
mai mult şi cel mai mult rolul de eminenţă cenuşie“. [Interviu]. 
În: Ateneu, 48, nr. 3, 2011,  p. 4-5. 
 
 JGHEAB, CARMEN 
 
4525.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1979-1980. 
Portret Carmen Jgheab.  În: Constantin Parascan, Istoria 
junimii postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 196-202.  
 
 JINGA, NICOLAE 
 
4526.  Miu, Florea. Cercul de aur al rostirii. [Nicolae Jinga, 
Retorica nigra, Timişoara : Brumar, 2010]. În: Ramuri, nr. 3, 
2011,  p. 7. 
4527.  Novac, Andrei. Poezia în care există Dumnezeu. 
[Nicolae Jinga, Retorica nigra, Timişoara : Brumar, 2010]. În: 
Oglinda literară, 10, nr. 110, 2011,  p. 6625. 
 
 JIŞA, SIMONA 
 
4528.  Rus, Anca. Book reviews. [Yvonne Goga et Simona Jişa 
(coord.), "Dominique Fernandez, citoyen du monde, Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010]. În: Caietele Echinox, nr. 
20, 2011,  p. 303-304. 
 
 JIVCOVICI, MIRKO 
 
4529.  Ungureanu, Cornel. Alte mesaje din câmpia de vest. 
[Aniversări: Mirko Jivcovici, Liviu Groza, Bárányi Ferenc, 
Crişu Dascălu. Comemorări :  Rolf Bossert, Florin Bănescu]. În: 
Orizont, 23, nr. 7, 2011,  p. 2. 
 
 JUCAN, GRAŢIAN 
 
4530.  Datcu, Iordan, Autobiografia unui poet. [Este publicat 
un document inedit, autobiografia trimisă de G. Voevidca, în 
anul 1923, lui G. Bogdan Duică]. În: Iordan Datcu, Pagini de 
istorie literară.  Bucureşti : RCR Editorial, 2011, p. 529-530.  
 
 JURCAN, ALEXANDRU 
 
4531.  Marian, Rodica. La capătul morţii. [Alexandru Jurcan, 
Au bout de la mort = La capatul morţii ; version française 
Alexandru Jurcan. Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011]. 
În: Tribuna, 10, nr. 216, 2011,  p. 4. 
4532.  Matiş, Rodica. "Manual de îmblânzire a morţii". 
[Alexandru Jurcan, Au bout de la mort = La capatul morţii ; 
version française Alexandru Jurcan. Cluj-Napoca : Casa Cărţii 
de Ştiinţă, 2011]. În: Tribuna, 10, nr. 220, 2011,  Supl.: 
Claviaturi : Cenaclul literar din Huedin, nr. 19, p. VII. 
4533.  Mihăilă, Silviu. Alegoriile naraţiunii. [Alexandru 
Jurcan, Cei rămaşi pe pământ, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2010]. În: Tribuna, 10, nr. 205, 2011,  Supl.: Claviaturi, 
17, 2011, p. IV. 
 
 JURCĂ, GHEORGHE 
 
4534.  Dănilă, Andreea. Gheorghe Jurcă: vară cu miresme de 
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fân sau despre valenţa ontică a iubirii. [Gheorghe Jurcă, Vară 
cu miresme de fân, Sebeş : Emma Books, 2011]. În: Pro 
Saeculum, 10, nr. 7-8, 2011,  p. 109. 
4535.  Grosu, Monica. Poveşti şi nopţi cu stele de argint. 
[Gheorghe Jurcă, Omul cu un glonte în cap, Alba Iulia : 
Universul Şcolii, 2010]. În: Luceafărul, nr. 4, 2011,  p. 5. 
 
 JURCĂ, ŞTEFAN 
 
4536.  Cozmuţa, Augustin. Un roman cu garda jos. [Ştefan 
Jurcă, Pagini de gardă, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011]. În: 
Nord Literar, 9, nr. 11-12, 2011,  p. 4. 
 
 JUREBIE, ANTON 
 
4537.  Gheorghişor, Gabriela. Recenzii. [Anton Jurebie, 
Împotriva negrului total, Craiova : Autograf MJM, 2011]. În: 
România literară, 43, nr. 43, 2011,  p. 6. 
 
 JURMA, TEODORA 
 
4538.  Bora, Călina. Mătuşa Iulia şi condeierul. [Lucia Sav, 
Sindromul astrelor şi rozelor, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2011; Teodora Jurma, Viaţa albastră a dunelor, Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010; Viorel Tăutan, Impresiile 
unui călător tomnatic, Zalău : Caiete Silvane, 2011; Vasile 
Tarţa, Fericirea Copacilor, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2011; Vasile Tarţa, Vârsta de aur, Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2011; A. A. Şişmanian, Absenţe, Craiova : 
Ramuri, 2011; Domnica Pop, Rodia cu rubine, Arad : Mirador, 
2010; Constanţa Marcu, Tata Domnu', Bucureşti : Palimpsest, 
2010; Ioan Borşa, Virtuali în infinit, Bistriţa : Karuna, 2008]. În: 
Steaua, 62, nr. 8, 2011,  p. 59, 62. 
4539.  Marian, Rodica. Armura trupului. [Teodora Jurma, 
Viaţa albastră a dunelor, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2010]. În: Tribuna, 10, nr. 214, 2011,  p. 5. 
 
 KAMOCSA  BÉLA 
 
4540.  Matus, Adrian. Blues din Timişoara. [Béla Kamocsa, 
Blues de Timişoara, Timişoara : Brumar, 2010]. În: Steaua, 62, 
nr. 6, 2011,  p. 58. 
4541.  Seres, Alexandru. O generaţie "constipată" (nimic 
despre literatură). [Kamocsa Béla, Blues de Timişoara, 
Timişoara : Brumar, 2010]. În: Familia, 47, nr. 2, 2011,  p. 129-
131. 
 
 KARÁCSONYI  ZSOLT 
 
4542.  Balázs Imre József. Régi történet. [Karácsonyi Zsolt, 
Ússz, Faust, ússz!, Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2010]. În: 
Helikon, 22, nr. 17, 2011,  p. 18. 
4543.  Petres László. A szusszanásnyi verslábtól a 
napéjegyenlőségig. [Karácsonyi Zsolt, Igazi nyár, Kolozsvár : 
Erdélyi Híradó, 2010]. În: Helikon, 22, nr. 5, 2011,  p. 17. 
 
 KARNABATT, LUCREZZIA 
 
4544.  Burţa-Cernat, Bianca, Karnabatt, Lucrezzia.  În: 
Bianca Burţa-Cernat, Fotografie de grup cu scriitoare uitate : 
proza feminină interbelică.  Bucureşti : Cartea Românească, 
2011, p. 27-28.  
 
 KÁNTOR  LAJOS 
 
4545.  Bányai János. Szólamok. Kántor Lajos: Barátom a 
malomba. În: Korunk, 22, nr. 6, 2011,  p. 116-121. 
 
 KENEREŞ, ADINA 
 
4546.  Buzera, Ion. Izvorul alb. [ Compania poeţilor tineri în 
100 de titluri / alese de Dan Coman şi Petru Romoşan. Îngrijire 
de ediţie de Adina Kenereş. Bucureşti : Compania, 2011]. În: 
Poesis Internaţional, 2, nr. 7, 2011,  p. 125. 
 
 KHASIS, T. S. 
 
4547.  Dan, Vasile. Confesiuni lirice crude. [T. S. Khasis,  Pe 
datorie : poezii ; prefaţă de Oana Cătălina Ninu. Bucureşti : 
Casa de Pariuri Literare, 2011 ; numele real al autorului este 
Sergiu-Tudor Caşiş]. În: Arca : Revistă de literatură, eseu, arte 
vizuale, muzică, nr. 10-11-12 (259-260-261), 2011,  p. 42-46. 
4548.  Soviany, Octavian. Viaţa unui "om de prisos". [T. S. 
Khasis, Arta scalpării, Bucureşti : Vinea, 2005]. În: Tribuna, 
10, nr. 217, 2011,  p. 6-7. 
4549.  Turcuş, Claudiu. T.S. Khasis - terapia memoriei. [T. S. 
Khasis, Pe datorie, Bucureşti : Casa de Pariuri Literare, 2011]. 
În: Observator cultural, 12, nr. 348, 2011,  p. 10. 
 
 KINDE  ANNAMÁRIA  
 
4550.  Kovács Flóra. A vándorlás? [Kinde Annamária, 
Szandra May és Tom Vanguard igaz története, Nagyvárad : 
Mákvirág, 2010]. În: Látó, 22, nr. 5, 2011,  p. 104-105. 
4551.  Zsigmond Andrea. Találatok : Kinde Annamária körül 
(-belül). În: Látó, 22, nr. 5, 2011,  p. 102-103. 
 
 KIRÁLY  FARKAS 
 
4552.  Szántai János. Király Farkas a költő novelláskötete. 
[Király Farkas, A Boldog utca hava és egyéb történetek, 
Kolozsvár : Kriterion, 2010]. În: Helikon, 22, nr. 8, 2011,  p. 18. 
4553.  Zsidó Ferenc. Beszélgetés Király Farkas költővel, 
prózaíróval, szerkesztővel : egy hübriszek nélküli budapesti-
kolozsvári. [Interviu]. În: Helikon, 22, nr. 8, 2011,  p. 2-3. 
 
 KIRÁLY  LÁSZLÓ 
 
4554.  Pomogáts Béla. A Forrás második költőnemzedéke : a 
szülőföld és a közösség élményei. În: Helikon, 22, nr. 1, 2011,  
p. 6-7. 
 
 KIRILEANU, GHEORGHE T. 
 
4555.  Alui Gheorghe, Adrian. Documente autografe. Ion 
Creangă în fondul G. T. Kirileanu de la Piatra-Neamţ. În: 
Acolada, 5, nr. 9, 2011,  p. 17, 26. 
4556.  Datcu, Iordan, G. T. Kirileanu - "Corespondenţă". 
[Ediţie îngrijită de M. Handoca (1977)]. În: Iordan Datcu, 
Pagini de istorie literară.  Bucureşti : RCR Editorial, 2011, p. 
61-64.  
4557.  Datcu, Iordan. George Enescu în scrisori şi însemnări 
ale lui G.T. Kirileanu. În: Pro Saeculum, 10, nr. 3-4, 2011,  p. 
41-42. 
4558.  Datcu, Iordan, Întâiul editor ştiinţific al operei lui 
Creangă. [Ion Creangă. Opere ; ediţie critică, cu note, variante 
şi glosar de G.T. Kirileanu. Bucureşti : Fundaţia pentru 
Literatură şi Artă, 1939 ; articol publicat iniţial în Transilvania 
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I, 1990 ]. În: Iordan Datcu, Pagini de istorie literară.  
Bucureşti : RCR Editorial, 2011, p. 133-137.  
4559.  Datcu, Iordan. Sextil Puşcariu în scrisori către G. T. 
Kirileanu. În: Conta : literatură & arte & atitudini, nr. 7, 2011,  
p. 143-151. 
4560.  Oprea, Ion N. G. T. Kirileanu şi Dimitrie Balaur. În: 
Pro Saeculum, 10, nr. 5-6, 2011,  p. 81-83. 
 
 KIRIŢESCU, ALEXANDRU 
 
4561.  Muntean, Ilie, Alexandru Kiriţescu. "Gaiţele" (1929). 
Aneta Duduleanu.  În: Florin Şindrilaru, coord., O istorie a 
prozei şi dramaturgiei româneşti : perspectiva personajului 
literar. Vol. 1. Cluj-Napoca; Piteşti : Casa Cărţii de Ştiinţă; 
Paralela 45, 2011, p. 408-410.  
 
 KIROPOL, MIRON 
 
4562.  Buiciuc, Constantin, Miron Kiropol: "Fortăreţa".  În: 
Constantin Buiciuc, Oglinda lui Narcis. Vol. 2. Timişoara : 
Marineasa, 2011, p. 289-293.  
4563.  Chiprian, Cristina. Urzeşte poemul împrejurul zidirii 
căzute. [Miron Kiropol, Fortăreaţa, Iaşi : Timpul, 2009]. În:  
Dacia literară, 22, nr. 2 (95), 2011,  p. 76-77. 
4564.  Perişanu, Mariana, Miron Kiropol (1939).  În: 
Mariana Perişanu, Francophonie littéraire roumaine : mini-
glossaire et convergences.  Bucureşti : ASE, 2011, p. 201-206.  
 
 KISELEFF, BEATRICE 
 
4565.  Mocanu, Augustin. Două cărţi de colinde. [Beatrice 
Kiseleff, Crăciunul. Tradiţii, legende, colinde, Bucureşti : Elis, 
2004; Călin George, Băducu Stelian, Deschide uşa, creştine! 
Colinde populare româneşti, Urziceni : Apollon, 2006]. În: 
Caiete Silvane, nr. 77, 2011,  p. 24-26. 
 
 KOCSIS, FRANCISKO 
 
4566.  Blănaru, Constantin. O proză de o autentică 
sensibilitate. [Francisko Kocsis, Plimbări cu Freud, Târgu-
Mureş : Ardealul, 2006]. În: Tribuna, 10, nr. 221, 2011,  p. 6. 
4567.  Iliuţă, Adrian. 51 de autori în căutarea timpului 
pierdut. [Francisko Kocsis(coord.), Puncte de reper, Târgu-
Mureş : Ardealul, 2011]. În: Mişcarea literară, 10, nr. 4, 2011,  
p. 97-99. 
 
 KOGĂLNICEANU, MIHAIL 
 
4568.  Axinte, Şerban, Un "curs de moral" în travesti. [M. 
Kogălniceanu, Tainele inimei]. În: Şerban Axinte, Definiţiile 
romanului : de la Dimitrie Cantemir la G. Călinescu.  Iaşi : 
Timpul, 2011, p. 81-84.  
4569.  Brătescu, Liviu. Mihail Kogălniceanu. Reprezentări 
ale memoriei colective. În: Anuarul Muzeului Literaturii 
Române, 4, 2011,  p. 99-109. 
4570.  Păunescu, Emil. Mărturii despre familia Kogălniceanu 
în colecţiile unui muzeu de provincie. În: Anuarul Muzeului 
Literaturii Române, 4, 2011,  p. 116-127. 
4571.  Poştarencu, Dinu. Kogălnicenii şi Basarabia. În: 
Anuarul Muzeului Literaturii Române, 4, 2011,  p. 91-98. 
4572.  Stavarachi, Iuliana. Mihail Kogălniceanu la 1891. 
Ceremonii funerale [sic] şi identităţi locale. În: Anuarul 
Muzeului Literaturii Române, 4, 2011,  p. 110-115. 
4573.  Vintilescu, Virgil, Bibliografie selectivă. Mihail 
Kogălniceanu: opera; referinţe.  În: Virgil Vintilescu, Istoria 
literaturii române : epoca modernă.  Timişoara : Excelsior Art, 
2011, p. 879.  
4574.  Vintilescu, Virgil, Mihail Kogălniceanu.  În: Virgil 
Vintilescu, Istoria literaturii române : epoca modernă.  
Timişoara : Excelsior Art, 2011, p. 461-484.  
4575.  Zamfir, Mihai, Mihail Kogălniceanu (1817-1891). A 
scrie şi a face istorie.  În: Mihai Zamfir, Scurtă istorie : 
panorama alternativă a literaturii române. Vol. 1. Bucureşti; 
Iaşi : Cartea Românească; Polirom, 2011, p. 126-131.  
4576.  Zub, Alexandru. Kogălniceanu - mesaj peren. În: 
Dacia literară, 22, nr. 6 (99), 2011,  p. 2-5. 
 
 KOLOZSVÁRI  PAPP  LÁSZLÓ 
 
4577.  Szakolczay Lajos. A szerelem gyönyöre és 
korbácsütései. [Kolozsvári Papp László, A diák utolsó története, 
Budapest : Kortárs, 2011]. În: Helikon, 22, nr. 19, 2011,  p. 18. 
 
 KOMARTIN, CLAUDIU 
 
4578.  Buzera, Ion. Poemele captivităţii. [Claudiu Komartin, 
Un anotimp în Berceni, Chişinău : Cartier, 2009]. În: Mozaicul, 
14, nr. 5, 2011,  p. 11. 
4579.  Ciotloş, Cosmin. Cincizeci (şi doi) de poeţi. [Cele mai 
frumoase poeme din 2010 ; antologie de Claudiu Komartin şi 
Radu Vancu. Bucureşti : Tracus Arte, 2011]. În: România 
literară, 43, nr. 18, 2011,  p. 7. 
4580.  Creţu, Tudor, Tătuca şi bolile lui. [Claudiu Komartin, 
Un anotimp în Berceni (2009)]. În: Tudor Creţu, Developări 
literare.  Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2011, p. 
137-141.  
4581.  Dună, Raluca. Recenzii. [Cele mai frumoase poeme din 
2010 ; antologie de Claudiu Komartin şi Radu Vancu. Bucureşti 
: Tracus Arte, 2011]. În: România literară, 43, nr. 15, 2011,  p. 
6. 
4582.  Mitchievici, Angelo. Poeme vechi şi noi. [Cele mai 
frumoase poeme din 2010 ; antologie de Claudiu Komartin şi 
Radu Vancu. Bucureşti : Tracus Arte, 2011]. În: Convorbiri 
literare, nr. 5 (185), 2011,  p. 99-100. 
 
 KÖLLÖ  FILIP 
 
4583.  Sterom, Victor. Filip Köllö. Semnificaţii şi sensuri 
trancendente. [Filip Köllö, Plasa de platină, Ploieşti : Mileniul 
III, 2010]. În: Poezia, 16, nr. 2, 2011,  p. 229-230. 
 
 KRASZNAHORKAI  LÁSZLÓ 
 
4584.  Balázs Imre József. Beszélgetés Krasznahorkai László 
íróval  arról ami elfogadhatatlan. [Interviu]. În: Helikon, 22, nr. 
1, 2011,  p. 23. 
 
 KREMNITZ, MITE 
 
4585.  Tartler, Grete. Carmen Sylva şi Mite Kremnitz între 
Orient şi Occident. În: Însemnări ieşene, 3, nr. 10, 2011,  p. 54-
63. 
4586.  Todescu, Valentin. Relaţia dintre Mite Kremnitz şi Titu 
Maiorescu. În: Analele Universităţii Apulensis. Philologica, 12, 
nr. 1, 2011,  p. 143-148. 
 
 KRIZSANOVSZKI, IZABELLA 
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4587.  Coroiu, Constantin. Literatura şi gastronomia. 
[Izabella Krizsanovszki, Fascinaţia enogastronomică în 
literatura română, Iaşi : Tipo Moldova, 2010]. În: Însemnări 
ieşene, 3, nr. 2, 2011,  p. 64-67. 
4588.  Pîrjol, Florina. Mîncaţi, citiţi, citiţi, citiţi. [Izabella 
Krizsanovszki, Fascinaţia enogastronomică în literatura 
română, Iaşi : Tipo Moldova, 2010]. În: Dilemateca, 6, nr. 61, 
2011,  p. 30. 
 
 LABIŞ, NICOLAE 
 
4589.  Cârlan, Nicolae. Nicolae Labiş - inedit. [Este publicat 
poemul inedit Vârsta de bronz]. În: Bucovina literară, 22, nr. 9, 
2011,  p. 46. 
4590.  Cârlan, Nicolae. Nicolae Labiş şi propensiunea 
integralităţii. În: Pro Saeculum, 10, nr. 5-6, 2011,  p. 95-98. 
4591.  Coloşenco, Mircea. Moartea poetului Nicolae Labiş, 
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stângăcie". În: Vatra, 38, nr. 12 (489), 2011,  p. 24-25. 
5143.  Drăghici, Marian. Solomon Marcus: "Rădăcina 
principală a răului se află î sistemul educaţional". [Ancheta 
VR. cu tema: Normă, normalitate, azi. Au răspuns: Liviu 
Antonesei, Simona-Grazia Dima, Ferencz Judit, Solomon, 
Marcus, Anca Mizumschi, Cosmin Perţa, Nicolae Stan, Ion 
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Bucovina literară, 22, nr. 7-8, 2011,  p. 36-37. 
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2010]. În: Vatra, 38, nr. 1(478), 2011,  p. 71-72. 
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5154.  Borbély, Ştefan, Ecluza. [Radu Mareş, Ecluza (2006)]. 
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5156.  -. Câteva scăpărări şi-un bac. [Despre recenzia 
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: Limes, 2010, semnată de criticul Dan Cristea în Luceafărul de 
dimineaţă, nr. 33 din 2011]. În: Orizont, 23, nr. 8, 2011,  p. 30. 
5157.  Cernat, Paul. Un roman la periferia Istoriei. [Radu 
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nr. 9, 2011,  p. 12, 31. 
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Mareş, Când ne vom întoarce, Cluj-Napoca : Limes, 2010]. În: 
Ramuri, nr. 7, 2011,  p. 8. 
5161.  Cristea, Dan. Romanul Bucovinei interbelice. [Radu 
Mareş, Când ne vom întoarce, Cluj-Napoca : Limes, 2010]. În: 
Luceafărul, nr. 33, 2011,  p. 3. 
5162.  Cristea-Enache, Daniel. Good old times (I). [Radu 
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Popescu, Arta Popescu]. În: Vatra, 38, nr. 1(478), 2011,  p. 71-
72. 
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ediţie a Colocviilor romanului românesc contemporan cu tema: 
Romanul românesc contemporan şi critica literară. [Sunt 
prezentate lucrările colocviilor, la care au participat: Ioan 
Achim Moise, Elena Anghel, Ion Dumitrel, Aurel Pantea, 
Nicolae Breban, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Daniel Cristea-
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am aşteptat...? [Radu Mareş, Când ne vom întoarce, Cluj-
Napoca : Limes, 2010]. În: Familia, 47, nr. 1, 2011,  p. 6-15. 
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Ghiu, Ion Bogdan Lefter, Mariana Marin, Alexandru Muşina, 
Cinci. Cu o prefaţă de Nicolae Manolescu, coperta şi ilustraţiile 
de Tudor Jebeleanu, ediţia a 2-a. Bucureşti : Tracus Arte, 2011]. 
În: 22 [douăzeci şi doi], 22, nr. 29 (1114), 2011,  p. 14. 
5205.  Ciotloş, Cosmin. Sfidarea retoricii. [Despre: Romulus 
Bucur; Bogdan Ghiu; Ion Bogdan Lefter; Mariana Marin; 
Alexandru Muşina, Cinci, Bucureşti : Tracus Arte, 2011]. În: 
România literară, 43, nr. 23, 2011,  p. 7. 
5206.  Muşat, Carmen. File răzleţe. În: Lettre internationale, 
nr. 78 (vara), 2011,  p. 19-22. 
5207.  Rădac, Iulia. Elegiile de la "întretăierea drumurilor 
comerciale". În: Transilvania, 40, nr. 8, 2011,  p. 87-91. 
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Constantin Buiciuc, Oglinda lui Narcis. Vol. 2. Timişoara : 
Marineasa, 2011, p. 220-228.  
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5223.  -. Apel adresat Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 
privind utilizarea arhivelor Securităţii aflate în custodia 
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5481.  Sălcudeanu, Nicoleta, Zimţi de catifea. [Dan C. 
Mihăilescu, Idei cu zimţi (2008)]. În: Nicoleta Sălcudeanu, 
Asupra criticei de azi.  Cluj-Napoca : Limes, 2011, p. 102-105.  
5482.  Vlăduţescu, Ştefan. Invitaţie ispititoare în paradis. 
[D.C. Mihăilescu, Cărţile care ne-au făcut oameni, Bucureşti : 
Humanitas, 2010]. În: Scrisul românesc, nr. 12, 2011,  p. 21. 
 
 MIHEŢ, MARIUS 
 
5483.  -. În zilele de 4-5 mai a.c. la Alba Iulia a avut loc a IV-a 
ediţie a Colocviilor romanului românesc contemporan cu tema: 
Romanul românesc contemporan şi critica literară. [Sunt 
prezentate lucrările colocviilor, la care au participat: Ioan 
Achim Moise, Elena Anghel, Ion Dumitrel, Aurel Pantea, 
Nicolae Breban, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Daniel Cristea-
Enache, Radu Mareş, Dana Sala, Bogdan Creţu, Marius Miheţ, 
Alex Goldiş]. În: Discobolul, 14, nr. 160-161-162, 2011,  p. 17-
66. 
 
 MIHOC, BLAGA 
 
5484.  Ardelean, Florin. Un contrapunct, o respiraţie, o 
privire. [Blaga Mihoc, Peregrinul şi umbra, Oradea : Primus, 
2010]. În: Familia, 47, nr. 2, 2011,  p. 98-104. 
 
 MIHULEAC, CĂTĂLIN 
 
5485.  -. Cătălin Mihuleac, în antologia internaţională 
dedicată căderii comunismului. [Povestirea Clara de Cotnari, 
extrasă din volumul: Cătălin Mihuleac, Zece povestiri 
multilateral dezvoltate, Bucureşti : Cartea Românească, 2010]. 
În: Suplimentul de cultură, 8, nr. 303, 2011,  p. 10. 
5486.  Miheţ, Marius. Anul literar 2010. Mai mult decât  ne-
am aşteptat...? [Cătălin Mihuleac,  Zece povestiri multilateral 
dezvoltate, Bucureşti : Cartea Românească, 2010]. În: Familia, 
47, nr. 1, 2011,  p. 6-15. 
 
 MIHUŢ, DAN 
 
5487.  Mincu, Ştefania, Dan Mihuţ, "AutoDaFe".  În: 
Ştefania Mincu, Starea poeziei. Vol. 3: Creatorii şi lumea lor. 
Bucureşti : Palimpsest, 2011, p. 138-141.  
 
 MIHUŢ, LIZICA 
 
5488.  Achim, Diana. Aradul teatral 1752-2010, dincolo şi 
dincoace de cortină. [Lizica Mihuţ, Aradul teatral 1752-2010, 
Bucureşti : Editura Academiei, 2011]. În: Arca : Revistă de 
literatură, eseu, arte vizuale, muzică, nr. 4-5-6 (253-254-255), 
2011,  p. 178-182. 
 
 MIHASISES  KELEMEN 
 
5489.  Szakács István Péter. "A lélek ragasztószere". În: 
Helikon, 22, nr. 19, 2011,  p. 2-3. 
 
 MIKLÓS  ÁGNES KATA 
 
5490.  Egyed Péter. Fiatal írók prés alatt : (ismét) a harmadik  
Forrás-nemzedék szomorú indulásáról. [Miklós Ágnes Kata, A 
szóértés feltételei : nemzedékváltási problémák a hetvenes évek 
romániai magyar irodalmában, Kolozsvár : Komp-Press, 
2010]. În: Korunk, 22, nr. 11, 2011,  p. 29-35. 
5491.  Gál Andrea. Nyomolvasás kezdőknek és haladoknak. 
[Miklós Ágnes Kata, Bűnös szövegek, Kolozsvár : Komp-Press, 
2009]. În: Helikon, 22, nr. 2, 2011,  p. 18. 
5492.  Zsigmond Adél. Miért olvassunk krimit?. Miklós Ágnes 
Kata: Bűnös szövegek: bevezetés a detektívtörténetekbe. 
[Miklós Ágnes Kata, Bűnős szövegek : bevezetés a 
detektívtörténetekbe, Kolozsvár : Komp-Press, 2009]. În: 
Korunk, 22, nr. 1, 2011,  p. 119-121. 
 
 MIKÓ  ERVIN 
 
5493.  Zărnescu, Constantin. Între Mihail Sadoveanu şi Miko 
Ervin. O amintire ilustră şi un document istoric. În: Scrisul 
românesc, nr. 1, 2011,  p. 22. 
 
 MIKÓ  IMRE 
 
5494.  Egyed Ákos. Gróf  Mikó Imre az erdélyi 
történetkutatásról és történetírásról. În: Korunk, 22, nr. 5, 2011,  
p. 35-40. 
5495.  Gaal György. Mikó Imre, az irodalmár. În: Helikon, 22, 
nr. 8, 2011,  p. 1, 4. 
5496.  Gál Andrea. Orbán Balázs és kora. [Mikó Imre, A 
szülőföld szerelmese : Orbán Balázs életének regénye, 
Kolozsvár : Polis, 2011]. În: Helikon, 22, nr. 14, 2011,  p. 18. 
 
 MILCA, ANDREI 
 
5497.  Datcu, Iordan. Viaţa literară românească între anii 
1944 şi 1948. [Cronologia vieţii literare româneşti : perioada 
postbelică ; coordonare generală şi prefaţă de acad. Eugen 
Simion ; coordonare redacţională de Andrei Grigor.  Bucureşti : 
Editura Muzeul Literaturii Române, 2010. Vol. 1: 1944-1945, 
documentare şi redactare Andrei Grigor şi Mariana Ionescu 
(1944), Mihai Iovănel şi Andrei Terian (1945) ; Vol. 2: 1946-
1947, documentare şi redactare Oana Soare (1946), Cristina 
Balinte (coordonator), Petruş Costea şi Alexandru Farcaş (1947) 
; Vol. 3: 1948, documentare şi redactare Lucian Chişu 
(coodonator), Cristina Deutsch, Magdalena Dragu, Andrei 
Milca şi Cristina Scarlat]. În: Litere, 12, nr. 3, 2011,  p. 26-27, 
31. 
 
 MILEA, IOAN 
 
5498.  Boghici, Cezar. Lucian Blaga. Arhipelag critic. 
[Magistrul tăcerii în cercul cuvântului : memorial şi exegeze 
blagiene. Ediţie îngrijită note şi bibliografie de Dan Damaschin 
şi Ioan Milea; prefaţă de Dan Damaschin. Cluj-Napoca : 
Remus, 2011]. În: Tribuna, 10, nr. 216, 2011,  p. 8-9. 
5499.  Boldea, Iulian. Semnul poeziei. În: Vatra, 38, nr. 9-10 
(486-487), 2011,  p. 85-86. 
5500.  Ungureanu, Irina. Un cosmopolit cultural: Wolf von 
Aichelburg. [Wolf von Aichelburg, Criza sufletului modern în 
poezie şi alte scrieri româneşti. Ediţie îngrijită şi tabel 
cronologic de Dan Damaschin şi Ioan Milea. Cluj-Napoca : 
Eikon, 2010]. În: Vatra, 38, nr. 3-4 (480-481), 2011,  p. 35-37. 
 
 MILESCU, NICOLAE 
 
5501.  Riga, Sorin ; Riga, Dan; Man, Vasile. Nicolae Milescu 
Spătarul - strămoşul laureatului Nobel, Ilia I. Mecinikov. 
Partea I. Impactul european peste veacuri al lui Nicolae 
Milescu Spătarul; 1 iunie 2011 - 375 ani de la naşterea 
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cărturarului european. În: Studii de Ştiinţă şi Cultură, 7, nr. 4, 
2011,  p. 241-248. 
 
 MILESCU, VICTORIA 
 
5502.  Dobre, Ana. Poezia ca negare şi afirmare a vieţii. 
[Victoria Milescu, Dreptatea învingătorului, Râmnicul Sărat : 
Rafet, 2010 ; Victoria Milescu, Floarea vieţii. Ediţie bilingvă, 
româno-georgiană, traducere de Zaira Samharadze. Bucureşti : 
Rawex Coms, 2010]. În: Pro Saeculum, 10, nr. 5-6, 2011,  p. 
135-137. 
5503.  Gruia, Lucian. Victoria Milescu - "Dreptatea 
învingătorului". [Râmnicu Sărat : RAFET, 2010]. În: Pro 
Saeculum, 10, nr. 7-8, 2011,  p. 112-113. 
5504.  Gruia, Lucian. Victoria Milescu - Floarea Vieţii. 
[Victoria Milescu, Floarea vieţii, Bucureşti : Ravexcoms, 
2010]. În: Poezia, 16, nr. 2, 2011,  p. 224-225. 
5505.  Istrate, Gheorghe. Nobleţea învingătorului. [Victoria 
Milescu, Dreptatea învingătorului, Râmnicu Sărat : Rafet, 
2010]. În: Dunărea de jos, 10, nr. 108, 2011,  p. 20-21. 
5506.  Istrate, Gheorghe. Nobleţea învingătorului. [Victoria 
Milescu, Dreptatea învingătorului, Râmnicu Sărat : Rafet, 
2010]. În: Oglinda literară, 10, nr. 111, 2011,  p. 6665. 
 
 MILITARU, IULIA 
 
5507.  Borza, Cosmin. Singură printre poeţi. [Iulia Militaru, 
Marea pipeadă, Timişoara : Brumar, 2010]. În: Dilemateca, 6, 
nr. 58, 2011,  p. 19. 
5508.  Cernat, Paul. În pofida crizei: un an literar foarte viu. 
[Iulia Militaru, Marea pipeadă, Timişoara : Brumar, 2010]. În: 
Observator cultural, 12, nr. 300, 2011,  p. 5. 
5509.  Cernat, Paul. Pe aripile fumului de pipă. [Iulia 
Militaru, Marea pipeadă, Timişoara : Brumar, 2010]. În: 22 
[douăzeci şi doi], 22, nr. 16 (1101), 2011,  Supl.: Bucureştiul 
Cultural, 7, nr. 105, p. 3. 
5510.  Cernat, Paul. Un caleidoscop al feminităţii feerice. 
[Iulia Militaru, Marea pipeadă, Timişoara : Brumar, 2010]. În: 
Dilemateca, 6, nr. 60, 2011,  p. 23. 
5511.  Ciotloş, Cosmin. Happy end. [Iulia Militaru, Marea 
Pipeadă, Timişoara : Brumar, 2010]. În: România literară, 43, 
nr. 5, 2011,  p. 7. 
5512.  Daliş, Gabriel. Debuturile din 2010. [Iulia Militaru, 
Marea Pipeadă, Timişoara : Brumar, 2010]. În: Poesis 
Internaţional, 2, nr. 4, 2011,  p. 120. 
5513.  Gârbea, Horia. Poezia feminină la anul 2011. [Iulia 
Militaru, Marea Pipeadă, Timişoara : Brumar, 2010]. În: 
Luceafărul, nr. 11-12, 2011,  p. 21. 
5514.  Gheorghişor, Gabriela. Armata cărţilor. [Iulia 
Militaru, Marea Pipeadă, Timişoara : Brumar, 2010]. În: 
România literară, 43, nr. 8, 2011,  p. 11. 
5515.  Miheţ, Marius. Anul literar 2010. Mai mult decât  ne-
am aşteptat...? [Iulia Militaru, Marea pipeadă, Timişoara : 
Brumar, 2010]. În: Familia, 47, nr. 1, 2011,  p. 6-15. 
5516.  Nicolau, Felix. Serbările metonimiei şi ale 
indeterminării. [Iulia Militaru, Metaforic şi metonimic : o 
tipologie a poeziei, Iaşi : Timpul, 2011]. În: Luceafărul, nr. 24, 
2011,  p. 5. 
5517.  Secară, Adi George. Gravitaţia cuvintelor: "Este 
interzis să te plimbi mort în viaţă". [Iulia Militaru, Marea 
pipeadă, Timişoara : Brumar, 2010]. În: Dunărea de jos, 10, nr. 
116, 2011,  p. 18-19. 
 
 MILITARU, PETRIŞOR 
 
5518.  -. "Kill your idols". [Ancheta revistei Contemporanul cu 
titlul Îmblânzirea diferenţei. Stereotipizarea socială a 
scriitorului (II) realizată de Adriana Teodorescu. Au răspuns: 
Petrişor Militaru, Nicoleta Dabija, Titu Popescu, Daniel D. 
Marin, Constantin M. Popa]. În: Contemporanul, nr. 8 (713), 
2011,  p. 29-30. 
 
 MILLO, MATEI 
 
5519.  Vintilescu, Virgil, Teatrul comic precaragialian. Matei 
Millo.  În: Virgil Vintilescu, Istoria literaturii române : epoca 
modernă.  Timişoara : Excelsior Art, 2011, p. 544-547.  
 
 MILOI, IONUŢ 
 
5520.  Stan, Adriana. La pas, cu Mircea Nedelciu. [Ionuţ 
Miloi, Geografii semnificative : spaţiul în proza scurtă a lui 
Mircea Nedelciu, Cluj-Napoca : Limes, 2011]. În: Dilemateca, 
6, nr. 62, 2011,  p. 28. 
 
 MILOŞ, ION 
 
5521.  Buiciuc, Constantin, Ion Miloş: "Coloana infinitului".  
În: Constantin Buiciuc, Oglinda lui Narcis. Vol. 2. Timişoara : 
Marineasa, 2011, p. 284-288.  
5522.  Codreanu, Marin. Ion Miloş - Nunta iubirii. [Ion 
Miloş, Nunta iubirii, Iaşi : Ars Longa, 2011]. În: Poesis, 22, nr. 
7-8-9, 2011,  p. 25-26. 
5523.  Grati, Aliona. "Durerea de a fi român". [Durerea de a 
fi român, Ion Miloş în convorbiri cu Adrian Dinu Rachieru ; cu 
o prefaţă de Victor Crăciun. Bucureşti : Semne, 2010]. În: 
Bucovina literară, 22, nr. 3, 2011,  p. 10-12. 
5524.  Tuchilă, Costin. Surâsul amar al simplităţii. [Ion 
Miloş, Gândirea ce surâde, Iaşi : Ars Longa, 2010]. În: 
Luceafărul, nr. 20-21, 2011,  p. 5. 
 
 MINCU, MARIN 
 
5525.  Borbély, Ştefan, Breban şi Mincu. [N. Breban, 
Trădarea criticii]. În: Ştefan Borbély, Existenţa diafană.  
Bucureşti : Ideea Europeană, 2011, p. 49-53.  
5526.  Borbély, Ştefan, Intermezzo. [M. Mincu, Intermezzo]. 
În: Stefan Borbely, Existenţa diafană.  Bucureşti : Ideea 
Europeană, 2011, p. 54-57.  
5527.  Borbély, Ştefan, Moştenirea lui Marin Mincu.  În: 
Stefan Borbely, Existenţa diafană.  Bucureşti : Ideea 
Europeană, 2011, p. 75-80.  
5528.  Borbély, Ştefan, Panorama critică a lui Marin Mincu. 
[M. Mincu, prefaţa la Panorama critică a poeziei româneşti din 
secolul al XX-lea, apărută la Editura Pontica din Constanţa în 
2007]. În: Ştefan Borbély, Existenţa diafană.  Bucureşti : Ideea 
Europeană, 2011, p. 58-62.  
5529.  Borbély, Ştefan, Se poate vorbi de contracultură în 
literatura română? Sau doar de mici subversiuni adaptative? 
Anul literar 1968 (Marin Sorescu: Tinereţea lui Don Quijote).  
În: Stefan Borbely, Existenţa diafană.  Bucureşti : Ideea 
Europeană, 2011, p. 115-122.  
5530.  Borbély, Ştefan, Volumul de interviuri al lui Marin 
Mincu. [Marin Mincu, A fi mereu în miezul realului, interviuri 
(2001)]. În: Ştefan Borbély, Existenţa diafană.  Bucureşti : 
Ideea Europeană, 2011, p. 63-74.  
5531.  Buciu, Marian Victor. Marin Mincu printre criterii şi 
premise. În: Însemnări ieşene, 3, nr. 10, 2011,  p. 45-49. 
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5532.  Buciu, Marian Victor. Polemici cu N. Manolescu. În: 
Contemporanul, nr. 9 (714), 2011,  p. 16. 
5533.  Buciu, Marian Victor. Polemici Mincu - Manolescu. 
În: Contemporanul, nr. 10 (715), 2011,  p. 15. 
5534.  Coman, Dan. Marin Mincu - Avangarda literară 
românească. [Antologie, studiu introductiv şi note bibliografice 
de Marin Mincu. Bucureşti : Minerva, 1983 ; ediţia a 2-a, 
Constanţa : Pontica, 2006]. În: Poesis Internaţional, 2, nr. 4, 
2011,  p. 33. 
5535.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. Foiletonistica lui N. 
Manolescu. [Este reprodus un articol polemic al lui M. Mincu 
despre volumul lui N. Manolescu, Literatura română 
postbelică. Lista lui Manolescu. Acest comentariu critic a fost 
publicat de M. Mincu în Cotidianul din 15, 22 şi 29 decembrie 
2001]. În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în idei.  
Bucureşti : Compania, 2011, p. 467-477.  
5536.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. Înlăturarea brutală 
a lui G. Călinescu de la Universitate.  În: Marin Mincu, 
Polemos : duelul cu/în idei.  Bucureşti : Compania, 2011, p. 
451-453.  
5537.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. Între plagierea lui 
Călinescu şi politizarea tendenţioasă. [Explicaţii cu privire la 
polemica dintre M. Mincu şi Nicolae Manolescu; este reprodus 
şi un articol elogios (Nicolae Manolescu - 60) scris de M. 
Mincu la adresa lui N. Manolescu şi publicat în Cotidianul din 
26 noiembrie 1999]. În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în 
idei.  Bucureşti : Compania, 2011, p. 463-465.  
5538.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. Mai sunt şi alte 
"inexactităţi".  În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în idei.  
Bucureşti : Compania, 2011, p. 441-442.  
5539.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. "Mizele culturale" 
ni le stabilim singuri.  În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în 
idei.  Bucureşti : Compania, 2011, p. 457-458.  
5540.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. Nicolae Manolescu.  
În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în idei.  Bucureşti : 
Compania, 2011, p. 431-433.  
5541.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. O "întoarcere" 
utopică.  În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în idei.  
Bucureşti : Compania, 2011, p. 438-439.  
5542.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. O relansare a 
discuţiei despre canonul literar.  În: Marin Mincu, Polemos : 
duelul cu/în idei.  Bucureşti : Compania, 2011, p. 455-456.  
5543.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. O strategie 
preluată?  În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în idei.  
Bucureşti : Compania, 2011, p. 444-445.  
5544.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. Răspuns la o 
"scrisoare de amor". [Este reprodus începutul unui articol al lui 
Florin Mugur (intitulat Scrisoare de amor) apărut în SLAST, nr. 
37 din 13 septembrie 1986, cu referire la Marin Mincu]. În: 
Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în idei.  Bucureşti : 
Compania, 2011, p. 445-446.  
5545.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. Răspunsul unui 
"neiniţiat".  În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în idei.  
Bucureşti : Compania, 2011, p. 436-437.  
5546.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. Un debut critic 
autentic. [Este reprodusă o cronică elogioasă (Ziua literară, nr. 
27 din 2002) scrisă de M. Mincu cu referire la volumul de debut 
al lui D.Cristea -Enache: Se precizează că această cronică 
precede un alt articol de astă dată polemic despre acelaşi 
D.Cristea -Enache]. În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în 
idei.  Bucureşti : Compania, 2011, p. 459-462.  
5547.  Creţu, Bogdan, Polemistul Marin Mincu şi mizele sale 
teoreice. [Prefaţă]. În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în 
idei.  Bucureşti : Compania, 2011, p. 5-16.  
5548.  Creţu, Tudor, Marin Mincu: litere mari. [In 
memoriam]. În: Tudor Creţu, Developări literare.  Timişoara : 
Editura Universităţii de Vest, 2011, p. 175-178.  
5549.  Mincu, Ştefania, Marin Mincu, "Proba de gimnastică".  
În: Ştefania Mincu, Starea poeziei. Vol. 3: Creatorii şi lumea 
lor. Bucureşti : Palimpsest, 2011, p. 246-249.  
5550.  Morărescu, Jeana. "Autenticitatea scriiturii", concept 
extensibil şi legitimabil în artele interpretative. [Referire la 
volumul Despărţirea gemenilor de Sebastian Vlad Popa şi la 
conceptul de autenticitate (a scriiturii) aparţinând lui Marin 
Mincu]. În: Pro Saeculum, 10, nr. 3-4, 2011,  p. 39-41. 
5551.  Patraş, Antonio, Eu, autorul (Marin Mincu).  În: 
Antonio Patraş, Literatură şi biografie : în căutarea omului 
din carte.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 131-145.  
5552.  Popa, Constantin M. Trădarea lui Tradem. În: Ramuri, 
nr. 3, 2011,  p. 17. 
5553.  Popa, Mircea, Marin Mincu - farmecul nedisimulat al 
insurgenţei.  În: Mircea Popa, Prezenţe literare : oameni şi 
cărţi.  Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, p. 162-168.  
5554.  Rachieru, Adrian Dinu. Un polemist - Marin Mincu. 
[Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în idei. Ediţie îngrijită, 
prefaţă, note şi comentarii de Bogdan Creţu. Bucureşti : 
Compania, 2011]. În: Contemporanul, nr. 10 (715), 2011,  p. 
18-19. 
5555.  Romila, Adrian G. Manual de polemică literară. 
[Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în idei. Ediţie îngrijită, 
prefaţă, note şi comentarii de Bogdan Creţu. Bucureşti : 
Compania, 2011]. În: Luceafărul, nr. 31, 2011,  p. 4. 
5556.  Sălcudeanu, Nicoleta, Un franctiror. [Marin Mincu, 
Cvasitratat de/spre literatură : (a fi mereu în miezul realului) ; 
prefaţă de Bogdan Creţu ; postfaţă de Ştefan Borbély. Piteşti : 
Paralela 45, 2009]. În: Nicoleta Sălcudeanu, Asupra criticei de 
azi.  Cluj-Napoca : Limes, 2011, p. 130-136.  
5557.  Soviany, Octavian. Avangardistul perpetuu (1). În: 
Ramuri, nr. 1, 2011,  p. 13. 
5558.  Soviany, Octavian. Avangardistul perpetuu (2). În: 
Ramuri, nr. 2, 2011,  p. 13. 
5559.  Soviany, Octavian. Avangardistul perpetuu (3). În: 
Ramuri, nr. 3, 2011,  p. 16. 
5560.  Ungureanu, Cornel. Un fel de a fi în literatură. [Marin 
Mincu, Polemos : duelul cu/în idei, Bucureşti : Compania, 
2011]. În: Luceafărul, nr. 26-27, 2011,  p. 4. 
 
 MINCU, ŞTEFANIA 
 
5561.  Borbély, Ştefan, Anticorpi pentru atrocitate. [Ştefania 
Mincu, Despre starea poeziei. Vol. 2: Douămiismul poetic 
românesc, Constanţa : Pontica, 2007]. În: Stefan Borbely, 
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Bucureşti : RCR Editorial, 2011, p. 492-496.  
6255.  Trandafir, Constantin. Încercarea temelor "mari". [I. 
Oprişan, În umbra morţii : o felie de viaţă : roman, Bucureşti : 
Saeculum I. O, 2010]. În: Convorbiri literare, nr. 2 (182), 2011,  
p. 108-110. 
 
 OPRIŞOR, DUMITRU  
 
6256.  Petrean-Păuşan, Ileana. Dumitru Oprişor, De pe front 
mai vin veşti triste. [Dumitru Oprişor, De pe front mai vin veşti 
triste, proză, reportaje, interviuri, Timişoara : Brumar, 2011]. 
În: Caiete Silvane, nr. 77, 2011,  p. 14-15. 
6257.  Ruja, Alexandru. Labirint critic. [Dumitru Oprişor, De 
pe front mai vin veşti triste, Timişoara : Brumar, 2011; Robert 
Şerban, Moartea parafină, Bucureşti : Cartea Românească, 
2010; Adrian Bodnaru, O legătură de chei, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2010]. În: Orizont, 23, nr. 10, 2011,  p. 14. 
 
 OPRIŞOR, ION 
 
6258.  Buiciuc, Constantin, Ion Oprişor, "Strigăt de toamnă".  
În: Constantin Buiciuc, Oglinda lui Narcis. Vol. 2. Timişoara : 
Marineasa, 2011, p. 70-73.  
6259.  Buiciuc, Constantin. Ion Oprişor - sub semnul 
amurgului. [Ion Oprişor, Sub semnul amurgului, Timişoara : 
Eubeea, 2011]. În: Pro Saeculum, 10, nr. 3-4, 2011,  p. 132. 
 
 OPRIŢĂ, MIRCEA 
 
6260.  Gârbea, Horia. Amintiri, utopii, istorii. [Mircea Opriţă, 
H.G. Wells : utopia modernă]. În: Luceafărul, nr. 31, 2011,  p. 
13. 
6261.  Suciu, Antonela. Zodia manipulării. [Mircea Opriţă, 
Zodia manipulării : orizonturi în expansiune, Cluj-Napoca : 
Limes, 2010]. În: Steaua, 62, nr. 1-2, 2011,  p. 99-100. 
 
 ORĂŞANU, LAURENŢIU 
 
6262.  Antonescu, Mihai. Canadiana şi-un Oscar. [Laurenţiu 
Orăşanu, Canadiana, Bucureşti : Criterion Publishing, 2009]. 
În: Oglinda literară, 10, nr. 109, 2011,  p. 6543. 
6263.  Holban, Ioan. Liţă Zidaru de la Spaţii Verzi. [Laurenţiu 
Orăşanu, Autorul, Bucureşti : Criterion Publishing, 2010]. În: 
Luceafărul, nr. 22, 2011,  p. 4. 
6264.  Spiridon, Vasile. Perspectiva autorlîcului. [Laurenţiu 
Orăşanu, Autorul, Bucureşti : Criterion Publishing, 2010]. În: 
Convorbiri literare, nr. 2 (182), 2011,  p. 86-88. 
 
 ORBÁN  BALÁZS  
 
6265.  Gál Andrea. Orbán Balázs és kora. [Mikó Imre, A 
szülőföld szerelmese : Orbán Balázs életének regénye, 
Kolozsvár : Polis, 2011]. În: Helikon, 22, nr. 14, 2011,  p. 18. 
 
 ORLEA, OANA 
 
6266.  Perişanu, Mariana, Oana Orlea (1936).  În: Mariana 
Perişanu, Francophonie littéraire roumaine : mini-glossaire et 
convergences.  Bucureşti : ASE, 2011, p. 189-192.  
6267.  Ştefănescu, Alex. Cine este Oana Orlea? În: România 
literară, 43, nr. 42, 2011,  p. 5. 
 
 ORNEA, ZIGU 
 
6268.  Datcu, Iordan, Z. Ornea - 70. Cronicarul ediţiilor. [ 
(2000)]. În: Iordan Datcu, Pagini de istorie literară.  Bucureşti 
: RCR Editorial, 2011, p. 288-290.  
 
 OROS, VALERIU 
 
6269.  Horvat, Săluc. Şcoala şi problemele ei. [Valeriu Oros, 
Recuperări selective, Cluj-Napoca : Risoprint, 2010]. În: Nord 
Literar, 9, nr. 2, 2011,  p. 4. 
6270.  Krizsanovszki, Izabella. Dinspre eu spre non-eu. 
[Valeriu Oros, Recuperări selective, Cluj-Napoca : Risoprint, 
2010]. În: Nord Literar, 9, nr. 10, 2011,  p. 4. 
 
 OŢOIU, ADRIAN 
 
6271.  Andrei, Monica Viorica, Adrian Oţoiu. "Coaja 
lucrurilor sau dansând cu jupuita" (1996).  În: Florin 
Şindrilaru, coord., O istorie a prozei şi dramaturgiei 
româneşti : perspectiva personajului literar. Vol. 2. Cluj-
Napoca; Piteşti : Casa Cărţii de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 
909-911.  
6272.  Chivu, Marius. Jupuirea lumii. [Adrian Oţoiu, Coaja 
lucrurilor sau Dansând cu jupuita, ediţia a 3-a, Iaşi : Polirom, 
2010]. În: Dilema veche, nr. 393, 2011,  p. 14. 
 
 ÖRMENY  FRANCISC-NORBERT 
 
6273.  -. Demonstraţia propriului gol interior. [Ancheta 
revistei Contemporanul cu titlul Îmblânzirea diferenţei. 
Stereotipizarea socială a scriitorului (III), realizată de Adriana 
Teodorescu. Au răspuns: Örmeny Francisc-Norbert, Tatiana 
Dragomir, Alexandru Ciocan, Mircea Gheorghe, Mihai Vieru, 
Anda Ionaş şi Paul Tumanian]. În: Contemporanul, nr. 9 (714), 
2011,  p. 21-22. 
 
 PACHIA-TATOMIRESCU, ION 
 
6274.  -. Ion Pachia Tatomirescu, Întâiul dadaism/ Le premier 
dadaisme/ The first dadaism. [Ion Pachia Tatomirescu, Întâiul 
dadaism = Le premier dadaisme = The first dadaism, 
Timişoara : Aethicus, 2009]. În: Arca : Revistă de literatură, 
eseu, arte vizuale, muzică, nr. 4-5-6 (253-254-255), 2011,  p. 
221. 
 
 PALEOLOGU, ALEXANDRU 
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6275.  Axinte, Şerban, Înrâurirea stendhaliană.  În: Şerban 
Axinte, Definiţiile romanului : de la Dimitrie Cantemir la G. 
Călinescu.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 281-283.  
6276.  Manolescu, Nicolae, Însemnări despre Don Juan. [Al 
Paleologu, Bunul simţ ca paradox]. În: Nicolae Manolescu, 
Teme.  Bucureşti : Cartea Românească, 2011, p. 412-418.  
6277.  Mincu, Marin, Răspunsul unui neiniţiat. [Referire la 
articolul Regula şi tactica jocului (Luceafărul, nr. 9 din 1979) 
de Al Paleologu]. În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în 
idei.  Bucureşti : Compania, 2011, p. 106-110.  
6278.  Mincu, Marin, Regula jocului. [Referire la cronica lui 
N. Manolescu, Sensuri simbolice în Sadoveanu (România 
literară, nr. 5, 1979) şi o recenzie a aceluiaşi critic la cartea  lui 
Al Paleologu, Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail 
Sadoveanu (2006)]. În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în 
idei.  Bucureşti : Compania, 2011, p. 102-105.  
6279.  Patraş, Antonio, Cum ştia să rîdă Alexandru 
Paleologu.  În: Antonio Patraş, Literatură şi biografie : în 
căutarea omului din carte.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 86-94.  
6280.  Tupan, Maria-Ana. Viaţă, vieţi...sau declinarea 
destinului sub dictatură. [Tudorel Urian,  Vieţile lui Alexandru 
Paleologu, Bucureşti : Vremea, 2010]. În: Contemporanul, nr. 8 
(713), 2011,  p. 6. 
 
 PALEOLOGU MATTA, SVETLANA 
 
6281.  Olaru Nenati, Lucia. De la Bacovia la Eminescu : 
Autoarea unei prime exegeze bacoviene de referinţă în plan 
european - dr. Svetlana (Paleologu) Matta din Elveţia. În: 
Ateneu, 48, nr. 11-12, 2011,  p. 24-25. 
 
 PALER, OCTAVIAN 
 
6282.  Butnaru, Leo. Neptunul, vila şi împrejurimile. În: 
Discobolul, 14, nr. 160-161-162, 2011,  p. 300-308. 
6283.  Mincu, Marin, "Noi nu suntem producători de mituri" 
?  În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în idei.  Bucureşti : 
Compania, 2011, p. 239-240.  
6284.  Patraş, Antonio, Memoria, istoria, uitarea (Octavian 
Paler).  În: Antonio Patraş, Literatură şi biografie : în 
căutarea omului din carte.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 111-119.  
6285.  Popa, Mircea, Octavian Paler în dialog cu Daniel 
Cristea Enache. [O. Paler; D.Cristea-Enache, Convorbiri cu 
Octavian Paler, Bucureşti : Corint, 2011]. În: Mircea Popa, 
Prezenţe literare : oameni şi cărţi.  Cluj-Napoca : Casa Cărţii 
de Ştiinţă, 2011, p. 70-75.  
6286.  Sălcudeanu, Nicoleta, Dincoace de Rubicon. [O. Paler, 
Polemici cordiale (2007)]. În: Nicoleta Sălcudeanu, Asupra 
criticei de azi.  Cluj-Napoca : Limes, 2011, p. 85-91.  
6287.  Stoian, Carmina Simona. Autoportretul sau arta de a 
te privi. [O. Paler, Eul detestabil, Bucureşti : Albatros, 2005]. 
În: Pro Saeculum, 10, nr. 3-4, 2011,  p. 146-147. 
 
 PALODA-POPESCU, IULIANA 
 
6288.  Brudaşcu, Dan. Rugăciunea şi poezia pură. [Iuliana 
Paloda-Popescu, Cu privighetoarea pe umăr, Bucureşti : Rawex 
Coms, 2010]. În: Pro Saeculum, 10, nr. 5-6, 2011,  p. 131-132. 
6289.  Havriliuc, Nicolae. Nevoia de spiritualitate. [Iuliana 
Paloda-Popescu, Cu privighetoarea pe umăr, Bucureşti : Rawex 
Coms, 2010]. În: Cafeneaua literară, 9, nr. 2, 2011,  p. 28-29. 
6290.  Istrate, Gheorghe. Iuliana Paloda-Popescu -  "Cu 
privighetoarea pe umăr ". [Bucureşti : Rawex Coms, 2010]. În: 
Litere, 12, nr. 7-8, 2011,  p. 68. 
6291.  Roşioru, Ion. Rugăciunea şi poezia pură. [Iuliana 
Paloda-Popescu, Cu privighetoarea pe umăr, Bucureşti : Rawex 
Coms, 2010]. În: Ex Ponto : text, imagine, metatext, 9, nr. 
3(32), 2011,  p. 161-154. 
 
 PAMFILE, TUDOR 
 
6292.  Oprea, Ion N. La "Academia bârlădeană" - cu 
frecvenţă şi fără... În: Pro Saeculum, 10, nr. 1-2, 2011,  p. 89-
92. 
 
 PANAIT, IONEL 
 
6293.  Buiciuc, Constantin, Ionel Panait, "Sub zodia spadei".  
În: Constantin Buiciuc, Oglinda lui Narcis. Vol. 2. Timişoara : 
Marineasa, 2011, p. 47-49.  
 
 PANAIT, NICOLAE 
 
6294.  Frîncu, Viorel. Nicolae Panait sau destinul tragic al 
unui ziarist-poet. În: Revista română de istorie a presei, 5, nr. 1, 
2011,  p. 65-72. 
 
 PANAITE, NICOLAE 
 
6295.  Parascan, Constantin, Fondatori. Program. Atmosferă. 
Portret Nicolae Panaite.  În: Constantin Parascan, Istoria 
junimii postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 75-77.  
 
 PANĂ, DUMITRU 
 
6296.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1981-1982. 
Portret Dumitru Pană.  În: Constantin Parascan, Istoria 
junimii postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 251-252.  
 
 PANĂ, SAŞA 
 
6297.  Cătălui, Iulian, Visul flagelat în creaţia lui Saşa Pană.  
În: Iulian Cătălui, Avangarda literară românească şi visul. 
Studiu literar despre implicaţiile fenomenului oniric în 
definirea avangardei literare româneşti.  Braşov : Editura 
Universităţii "Transilvania", 2011, p. 143-145.  
6298.  Cătălui, Iulian, Visul-spasm în publicistica  lui Saşa 
Pană.  În: Iulian Cătălui, Avangarda literară românească şi 
visul. Studiu literar despre implicaţiile fenomenului oniric în 
definirea avangardei literare româneşti.  Braşov : Editura 
Universităţii "Transilvania", 2011, p. 108-110.  
6299.  Dugneanu, Paul, Saşa Pană - scrierea şi facerea 
poemului.  În: Paul Dugneanu, Suprarealismul poetic 
românesc : prima perioadă.  Alba Iulia : Reîntregirea, 2011, p. 
90-100.  
6300.  Fauchereau, Serge. Le surréalisme en Roumanie (II). 
În: Caiete critice, nr. 4 (282), 2011,  p. 74-79. 
 
 PANDREA, PETRE 
 
6301.  Coande, Nicolae. Petre Pandrea - doctrina naturalităţii 
energetice mic-valahe (I). [Petre Pandrea, Memoriile 
mandarinului valah : jurnal 1954-1956]. În: Acolada, 5, nr. 6, 
2011,  p. 6, 26. 
6302.  Coande, Nicolae. Petre Pandrea - doctrina naturalităţii 
energetice mic-valahe (II). În: Acolada, 5, nr. 7-8, 2011,  p. 6. 
6303.  Georgescu, Irina. Contradicţiile existenţialiştilor 
români. În: Caiete critice, nr. 6 (284), 2011,  p. 26-31. 
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6304.  Grigurcu, Gheorghe, Avocat şi martor. [P. Pandrea, 
Crugul mandarinului. Jurnal intim (2002)]. În: Gheorghe 
Grigurcu, Exerciţii de adevăr.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 67-71.  
6305.  Grigurcu, Gheorghe, Extraordinarul Petre Pandrea. 
[P. Pandrea, Turnul de ivoriu : memorii (2004)]. În: Gheorghe 
Grigurcu, Exerciţii de adevăr.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 72-77.  
6306.  Grigurcu, Gheorghe, Glose la Petre Pandrea. [P. 
Pandrea, Memoriile mandarinului valah (2000)]. În: Gheorghe 
Grigurcu, Exerciţii de adevăr.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 60-66.  
6307.  Lavric, Sorin. Cititorul de dicţionare. [Petre Pandrea, 
Brâncuşi, amicii şi inamicii : sociologia lui Brâncuşi, Bucureşti 
: Vremea, 2010]. În: România literară, 43, nr. 14, 2011,  p. 9. 
 
 PANN, ANTON 
 
6308.  Arieşan, Claudiu T. Buchet livresc. (III). [Anton Pann, 
Tipic bisericesc. Descifrată din chirilică şi dată iarăşi la tipar 
dupa un veac şi jumătate şi mai bine de preot Ion Andrei 
Târlescu. Bucureşti : Andreas, 2011]. În: Orizont, 23, nr. 10, 
2011,  p. 15. 
6309.  Popovici, Virginia. Similitudini şi diferenţe dintre 
proverbele româneşti şi sârbeşti. Vuk Stefanovic Karadzic şi 
Anton Pann. În: Studii de Ştiinţă şi Cultură, 7, nr. 2, 2011,  p. 
125-129. 
6310.  Tartler, Grete. "Vorbe ca smochinele". De la literatura 
abbasidă la Anton Pann. În: Însemnări ieşene, 3, nr. 1, 2011,  p. 
72-79. 
6311.  Vintilescu, Virgil, Anton Pann.  În: Virgil Vintilescu, 
Istoria literaturii române : epoca modernă.  Timişoara : 
Excelsior Art, 2011, p. 82-107.  
6312.  Vintilescu, Virgil, Bibliografie selectivă. Anton Pann: 
opera; referinţe.  În: Virgil Vintilescu, Istoria literaturii 
române : epoca modernă.  Timişoara : Excelsior Art, 2011, p. 
869-870.  
6313.  Zamfir, Mihai, Anton Pann (1796 sau 1797-1854). 
Anti-paşoptistul liniştit.  În: Mihai Zamfir, Scurtă istorie : 
panorama alternativă a literaturii române. Vol. 1. Bucureşti; 
Iaşi : Cartea Românească; Polirom, 2011, p. 97-106.  
 
 PANTEA, AUREL 
 
6314.  -. În zilele de 4-5 mai a.c. la Alba Iulia a avut loc a IV-a 
ediţie a Colocviilor romanului românesc contemporan cu tema: 
Romanul românesc contemporan şi critica literară. [Sunt 
prezentate lucrările colocviilor, la care au participat: Ioan 
Achim Moise, Elena Anghel, Ion Dumitrel, Aurel Pantea, 
Nicolae Breban, Ion Simuţ, Virgil Podoabă, Daniel Cristea-
Enache, Radu Mareş, Dana Sala, Bogdan Creţu, Marius Miheţ, 
Alex Goldiş]. În: Discobolul, 14, nr. 160-161-162, 2011,  p. 17-
66. 
6315.  Mincu, Ştefania, Aurel Pantea, "Negru pe negru".  În: 
Ştefania Mincu, Starea poeziei. Vol. 3: Creatorii şi lumea lor. 
Bucureşti : Palimpsest, 2011, p. 79-86.  
6316.  Muntean, Ironim. Aurel Pantea - un poet al abisalului 
magmatic. [Aurel Pantea, Negru pe negru (alt poem), Cluj : 
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005]. În: Contemporanul, nr. 12 (717), 
2011,  p. 11. 
 
 PAPADAT-BENGESCU, HORTENSIA 
 
6317.  Badiu, Maria, Hortensia Papadat-Bengescu. "Drumul 
ascuns" (1933). Coca-Aimée.  În: Florin Şindrilaru, coord., O 
istorie a prozei şi dramaturgiei româneşti : perspectiva 
personajului literar. Vol. 1. Cluj-Napoca; Piteşti : Casa Cărţii 
de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 341-343.  
6318.  Badiu, Maria, Hortensia Papadat-Bengescu. "Drumul 
ascuns" (1933). Doctorul Walter.  În: Florin Şindrilaru, 
coord., O istorie a prozei şi dramaturgiei româneşti : 
perspectiva personajului literar. Vol. 1. Cluj-Napoca; Piteşti : 
Casa Cărţii de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 337-339.  
6319.  Badiu, Maria, Hortensia Papadat-Bengescu. "Drumul 
ascuns" (1933). Lenora.  În: Florin Şindrilaru, coord., O 
istorie a prozei şi dramaturgiei româneşti : perspectiva 
personajului literar. Vol. 1. Cluj-Napoca; Piteşti : Casa Cărţii 
de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 339-341.  
6320.  Burţa-Cernat, Bianca. Hortensia Papadat-Bengescu: 
puţin feminism... În: 22 [douăzeci şi doi], 22, nr. 22 (1107), 
2011,  Supl.:  Bucureştiul Cultural, 7, nr. 106, p. 9. 
6321.  Burţa-Cernat, Bianca, Hortensia Papadat-Bengescu, 
"romanciera femeilor".  În: Bianca Burţa-Cernat, Fotografie 
de grup cu scriitoare uitate : proza feminină interbelică.  
Bucureşti : Cartea Românească, 2011, p. 90-117.  
6322.  Burţa-Cernat, Bianca. Sburătorul : fotografie de grup 
cu scriitoare uitate. În: Luceafărul, nr. 3, 2011,  p. 8-9. 
6323.  Burţa-Cernat, Bianca, Tablouri de familie. Debutul 
Hortensiei Papadat Bengescu.  În: Bianca Burţa-Cernat, 
Fotografie de grup cu scriitoare uitate : proza feminină 
interbelică.  Bucureşti : Cartea Românească, 2011, p. 62-69.  
6324.  Burţa-Cernat, Bianca, Tablouri de familie. Hortensia 
Papadat-Bengescu la "Zburătorul".  În: Bianca Burţa-Cernat, 
Fotografie de grup cu scriitoare uitate : proza feminină 
interbelică.  Bucureşti : Cartea Românească, 2011, p. 84-89.  
6325.  Coloşenco, Mircea. Hortensia Papadat-Bengescu. 
Debuturile: 1912, 1913, 1919 - 135 de ani de la naştere. 
[Comemorări - 2011]. În: Academia Bârlădeană, 18, nr. 4 (45), 
2011,  p. 9. 
6326.  Crăciun, Gheorghe, Hortensia Papadat-Bengescu. 
"Concert din muzică de Bach" (1927). Elena Drăgănescu 
(Hallipa).  În: Florin Şindrilaru, coord., O istorie a prozei şi 
dramaturgiei româneşti : perspectiva personajului literar. Vol. 
1. Cluj-Napoca; Piteşti : Casa Cărţii de Ştiinţă; Paralela 45, 
2011, p. 330-331.  
6327.  Crăciun, Gheorghe, Hortensia Papadat-Bengescu. 
"Concert din muzică de Bach" (1927). Lică Trubadurul.  În: 
Florin Şindrilaru, coord., O istorie a prozei şi dramaturgiei 
româneşti : perspectiva personajului literar. Vol. 1. Cluj-
Napoca; Piteşti : Casa Cărţii de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 
334-336.  
6328.  Crăciun, Gheorghe, Hortensia Papadat-Bengescu. 
"Concert din muzică de Bach" (1927). Maxenţiu.  În: Florin 
Şindrilaru, coord., O istorie a prozei şi dramaturgiei 
româneşti : perspectiva personajului literar. Vol. 1. Cluj-
Napoca; Piteşti : Casa Cărţii de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 
3312-334.  
6329.  Ionesei, Ana. Spectacularitatea şi anotimpul interior 
feminin : Studiu de caz : Femeia în faţa oglinzei - Hortensia 
Papadat-Bengescu. În: Tribuna, 10, nr. 205, 2011,  p. 13-15. 
6330.  Lazu, Ion. Odiseea plăcilor memoriale. [Urmare din 
numărul anterior şi continuare în nr. viitor]. În: Oglinda 
literară, 10, nr. 110, 2011,  p. 6598-6599. 
6331.  Lăzărescu, Gheorghe. Carmen-Ligia Rădulescu, 
Hortensia Papadat-Bengescu. Figura secretă din biografie şi 
operă. Eseu critic. [Bucureşti : Editura Gabriel, 2010. 
Recenzie]. În: Limbă şi literatură, nr. 1-2, 2011,  p. 161-164. 
6332.  Mitchievici, Angelo, Decadenţa la şcoala psihanalizei - 
Hortensia Papadat-Bengescu. [H. Papadat-Bengescu, 
Fecioarele despletite (1926); Drumul ascuns (1933)]. În: 
Angelo Mitchievici, Decadenţă şi decadentism în contextul 
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modernităţii româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-
lea, prima jumătate a secolului XX).  Bucureşti : Curtea Veche, 
2011, p. 565-573.  
6333.  Mitrofan, Adina-Simona. Elemente lexicale de origine 
franceză în romanul Fecioarele despletite de Hortensia 
Papadat-Bengescu. În: Transilvania, 40, nr. 8, 2011,  p. 75-78. 
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Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" din Baia Mare, 2011]. În: 
Caiete Silvane, nr. 78, 2011,  p. 47. 
 
 POP, MIHAI 
 
6943.  Cernat, Paul. "Enigma" lui Mihai Pop. [Mihai Pop, 
Vreau şi eu să fiu revizuit : publicistica din anii 1937-1940 ; 
antologie şi prefaţă de Zoltán Rostás. Bucureşti : Paideia, 2010]. 
În: Dilemateca, 6, nr. 58, 2011,  p. 18. 
6944.  Datcu, Iordan. Mihai Pop. Publicist. În: Litere, 12, nr. 
2, 2011,  p. 68-70. 
6945.  Manole, Cristina. Edituri mici, nume mari. [Mihai Pop, 
Vreau şi eu să fiu revizuit : publicistica din anii 1937-1940 ; 
antologie şi prefaţă de Zoltán Rostás. Bucureşti : Paideia, 2010]. 
În: Observator cultural, 12, nr. 302, 2011,  p. 18. 
6946.  Petrescu, Victor. Mihai Pop. Publicist. În: Litere, 12, 
nr. 2, 2011,  p. 68-70. 
6947.  Popovici, Iulia. Necunoscutul Mihai Pop. [Mihai Pop, 
Vreau şi eu să fiu revizuit : publicistica din anii 1937-1940 ; 
antologie şi prefaţă de Zoltán Rostás. Bucureşti : Paideia, 2010]. 
În: Observator cultural, 12, nr. 333, 2011,  p. 10. 
 
 POP, SÂNZIANA 
 
6948.  Mareş, Radu. Despre succes, cu afecţiune colegială. 
[Ana Blandiana, Memorialul de la Sighet; Gabriela 
Adameşteanu, Revista 22; Sânziana Pop, Formula As, revista 
FA; Neculai Constantin Munteanu, emisiunile de seară ale 
Europei Libere; Adriana Bittel, Carte, rubrică în revista FA]. În: 
Acolada, 5, nr. 10, 2011,  p. 12-13. 
6949.  Teutişan, Călin. Aesthetic alternatives in the Romanian 
literary neo-modernism. Women writers and the fictional 
evasion. În: Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Series 
Philologica, 56, nr. 4, 2011,  p. 147-155. 
 
 POP, SEVER 
 
6950.  Dumistrăcel, Stelian. Sever Pop (27 iulie 1901-17 
februarie 1961). Desţărarea şi spaţiul regăsirii de sine. În: 
Dacia literară, 22, nr. 6 (99), 2011,  p. 65-70. 
 
 POP, SIMONA MARIA 
 
6951.  Stoie, Nicolae. Un nou dosar al Cazului Marino. 
[Simona Maria Pop, Adrian Marino - Obsesia trecutului, Alba 
Iulia : Gens Latina, 2010]. În:  Viaţa Românească, nr. 1-2, 
2011,  p. 181-183. 
 
 POPA, CONSTANTIN 
 
6952.  Holban, Ioan. Cînd frunzele iau chipul căderii. [C-tin 
Popa, Crescătoria de clipe, Iaşi : Cronica, 2011]. În: Bucovina 
literară, 22, nr. 9, 2011,  p. 12-13. 
 
 POPA, CONSTANTIN MARCEL 
 
6953.  Gheorghişor, Gabriela. Recenzii. [Constantin M. Popa, 
Sextant. Jurnal de călătorie, Craiova : Aius, 2011]. În: România 
literară, 43, nr. 46, 2011,  p. 6. 
6954.  Militaru, Petrişor. "Îngerii provizorii" ai universului 
livresc. [Constantin M. Popa, "Îngerii provizorii" ai universului 
livresc, Craiova : Aius, 2010]. În: Mozaicul, 14, nr. 1, 2011,  p. 
9. 
6955.  Pantea, Aurel. Ancheta Discobolul. [Ancheta revistei 
"Discobolul,  cu întrebarea: Ce imagine aveţi despre spiritul 
critic, raportat la cărţile Dumneavoastră?. Au răspuns: Liviu 
Antonesei, Ştefan Borbély, Viorel Mureşan, Titu Popescu, Leo 
Butnaru, Gellu Dorian, Andrei Zanca, Dan Perşa, Paul 
Tumanian, Daniel Vighi, T.O. Bobe, Adriana Teodorescu, 
Mariana Gorczyca, Dumitru Hurubă, Eugen Evu, Mihai Posada, 
Marian Drumur, Lucian Vasile Bâgiu, Lucian Scurtu, 
Constantin Stancu, Ion Maria, Constantin M. Popa, George I. 
Nimigeanu, Daniel Săuca, Felix Nicolau, Viorel Tăutan, Ioan 
Suciu Moişa, Monica Grosu, Virgil Todeasă, Maria-Daniela 
Pănăzan, Miron Ţic]. În: Discobolul, 14, nr. 157-158-159, 2011,  
p. 91-92. 
6956.  -. "Scriitorul îşi arogă un statut privilegiat". [Ancheta 
revistei Contemporanul cu titlul Îmblânzirea diferenţei. 
Stereotipizarea socială a scriitorului (II) realizată de Adriana 
Teodorescu. Au răspuns: Petrişor Militaru, Nicoleta Dabija, 
Titu Popescu, Daniel D. Marin, Constantin M. Popa]. În: 
Contemporanul,  nr. 8 (713), 2011,  p. 31. 
 
 POPA, DANIELA 
 
6957.  Bucur, Anca. Poezia de proximitate. Sibiu. [Am să te 
sufoc, dragă oraş : poeţi tineri din Sibiu : [antologie de poezie]. 
Autori: Rita Chirian, Mihai Curtean, Dan Herciu,...; prefaţă de 
Dragoş Varga. Sibiu : InfoArt Media, 2010]. În: Caiete critice, 
nr. 2 (280), 2011,  p. 19-21. 
 
 POPA, DORIN 
 
6958.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1980-1981. 
Portret Dorin Popa.  În: Constantin Parascan, Istoria junimii 
postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 248-249.  
 
 POPA, GEORGE 
 
6959.  Blănaru, Constantin. George Popa - o nouă treaptă a 
eminescologiei. [George Popa, Luceafărul : treptele spiritului 
hyperionic, Sibiu : Arhip Art, 2010]. În: Bucovina literară, 22, 
nr. 6, 2011,  p. 22-23. 
6960.  Cubleşan, Constantin. Treptele spiritului hyperionic. 
[George Popa, Luceafărul : treptele spiritului Hyperionic, Sibiu 
: Arhip Art, 2010]. În: Dacia literară, 22, nr. 2 (95), 2011,  p. 
49-51. 
6961.  Gîfu, Daniela. Dialogurile "Daciei literare". George 
Popa : "ideal este să încerci să fii creator". În: Dacia literară, 
22, nr. 4 (97), 2011,  p. 91-98. 
6962.  Gîfu, Daniela. O perspectivă integratoare asupra 
Luceafărului. [George Popa, Luceafărul : treptele spiritului 
hyperionic, Sibiu : Arhip Art, 2010]. În: Poesis, 22, nr. 7-8-9, 
2011,  p. 14-15. 
6963.  Ştef, Aurora. Luceafărul. Treptele spiritului 
hyperionic. [George Popa, Luceafărul : treptele spiritului 
hyperionic, Sibiu : Arhip Art, 2010]. În: Revista Română, 17, 
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nr. 1 (63), 2011,  p. 49-51. 
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Luceafărul, nr. 18, 2011,  p. 4. 
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de Mircea Popa. Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2011]. În: 
Steaua, 62, nr. 6, 2011,  p. 53. 
6973.  Ciupei, Lucian. Mircea Popa, Panoramic jurnalistic : 
presa de ieri şi de azi. [Cluj-Napoca : Eikon, 2011]. În: Revista 
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prin istorie. [Mircea Popa, De la est spre vest : privelişti 
literare europene, Cluj-Napoca : Eikon, 2010]. În: Nord 
Literar, 9, nr. 4, 2011,  p. 5. 
6977.  Vultur, Ioan. Un itinerar imagologic. [Mircea Popa, De 
la est spre vest : privelişti literare europene, Cluj-Napoca : 
Eikon, 2010]. În: Orizont, 23, nr. 3, 2011,  p. 9. 
 
 POPA, PAULINA 
 
6978.  Haşa, Gligor. Păsări de piatră "o poezie carnală, 
senzuală, ce irupe din sevele vieţii". [Paulina Popa, Păsări de 
piatră, Deva : Emia, 2010]. În: Poesis, 22, nr. 1-2-3, 2011,  p. 
23-24. 
6979.  Petric, Gabriel. Paulina Popa pre versuri tocmita. 
[Paulina Popa, Păsări de piatră, Deva : Emia, 2010]. În: 
Cafeneaua literară, 9, nr. 1, 2011,  p. 21. 
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6980.  Morărescu, Jeana. "Autenticitatea scriiturii", concept 
extensibil şi legitimabil în artele interpretative. [Referire la 
volumul Despărţirea gemenilor de Sebastian Vlad Popa şi la 
conceptul de autenticitate (a scriiturii) aparţinând lui Marin 
Mincu]. În: Pro Saeculum, 10, nr. 3-4, 2011,  p. 39-41. 
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6981.  Mincu, Ştefania, Valeriu Mircea Popa, "Ultimele 
pătrate de frig".  În: Ştefania Mincu, Starea poeziei. Vol. 3: 
Creatorii şi lumea lor. Bucureşti : Palimpsest, 2011, p. 16-21.  
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6982.  Ivănescu, Dumitru. Victor Ion Popa în corespondenţă. 
În: Dacia literară, 22, nr. 2 (95), 2011,  p. 61-64. 
6983.  Papadima, Ovidiu, Între etnic şi actualitate. [ V.I. 
Popa, Sfârlează cu fofează]. În: Ovidiu Papadima, Opera 
critică. Vol. 1: Creatorii şi lumea lor. Bucureşti : Saeculum 
I.O., 2011, p.  245-246.  
6984.  Pestrea Suciu, Steluţa, Victor Ion Popa. "Tache, 
Ianche şi Cadâr" (1932). Cadâr.  În: Florin Şindrilaru, coord., 
O istorie a prozei şi dramaturgiei româneşti : perspectiva 
personajului literar. Vol. 1. Cluj-Napoca; Piteşti : Casa Cărţii 
de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 420-421.  
6985.  Pestrea Suciu, Steluţa, Victor Ion Popa. "Tache, 
Ianche şi Cadâr" (1932). Ianche.  În: Florin Şindrilaru, 
coord., O istorie a prozei şi dramaturgiei româneşti : 
perspectiva personajului literar. Vol. 1. Cluj-Napoca; Piteşti : 
Casa Cărţii de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 417-418.  
6986.  Pestrea Suciu, Steluţa, Victor Ion Popa. "Tache, 
Ianche şi Cadâr" (1932). Tache.  În: Florin Şindrilaru, coord., 
O istorie a prozei şi dramaturgiei româneşti : perspectiva 
personajului literar. Vol. 1. Cluj-Napoca; Piteşti : Casa Cărţii 
de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 419-420.  
 
 POPEL, CORNELIU 
 
6987.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1977-1978. 
Interviu-portret Corneliu Popel.  În: Constantin Parascan, 
Istoria junimii postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 
160-166.  
 
 POPEL, RODICA 
 
6988.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1979-1980. 
Portret Rodica Popel.  În: Constantin Parascan, Istoria 
junimii postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 224-226.  
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6989.  -. Uniţi în cuget şi-n dileme. [Rubrica  Autoportret în 
oglinda paginii. Semnează: Marius Chivu, Radu Cosaşu, 
Cristian Ghinea, Stela Giurgeanu, Andrei Manolescu, Matei 
Martin, Patricia Mihail, Adina Popescu, Iaromira Popovici, Ana 
Maria Sandu, Simona Sora, Dan Stanciu, Mircea Vasilescu, 
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Luiza Vasiliu]. În: Dilema veche, 62, nr. 362, 2011,  p. 20. 
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6990.  Gheorghişor, Gabriela. Un cântăreţ al minunilor. 
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România literară, 43, nr. 12, 2011,  p. 6. 
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6993.  Popa, Mircea, Adrian Popescu - "un răsăritean în 
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cărţi.  Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, p. 224-234.  
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făpturi“. În: Apostrof, 22, nr. 12 (259), 2011,  p. 9. 
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6995.  Cristea Enache, Daniel. O lume nevăzută. [Bogdan 
Popescu, Banul de aur sau Viaţa şi opera lui Ştefan Bănulescu ; 
prefaţă de Eugen Simion. Bucureşti : Muzeul Literaturii 
Române, 2010]. În: 22 [douăzeci şi doi], 22, nr. 30 (1115), 
2011,  Supl.: Bucureştiul cultural, 7, nr. 107, p. 4. 
6996.  Dobre, Ana. În căutarea "Banului de Aur". [Bogdan 
Popescu, Banul de aur sau Viaţa şi opera lui Ştefan Bănulescu ; 
prefaţă de Eugen Simion. Bucureşti : Muzeul Literaturii 
Române, 2010]. În: Luceafărul, nr. 38, 2011,  p. 5. 
6997.  Gheorghişor, Gabriela. Recenzii. [Bogdan Popescu, 
Banul de aur sau Viaţa şi opera lui Ştefan Bănulescu ; prefaţă 
de Eugen Simion. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 
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de aur sau Viaţa şi opera lui Ştefan Bănulescu]. În: Discobolul, 
14, nr. 160-161-162, 2011,  p. 66. 
 
 POPESCU, BOGDAN O. 
 
6999.  Cernat, Paul. Aer condiţionat cu gablonţuri. [Marfă, 
antologie colectivă, autori: Dan Mircea Cipariu, Florin 
Dumitrescu, Sorin Gherguţ, Dan Pleşa, Bogdan O. Popescu, 
[Bucureşti] : Salut, 1996]. În: Caiete critice, nr. 11 (289), 2011,  
p. 9-12. 
7000.  Chivu, Marius. Cinci poeţi marfă. [Marfă reîncărcată, 
antologie reunind scriitorii: Dan Mircea Cipariu, Florin 
Dumitrescu, Sorin Gherguţ, Dan Pleşa, Bogdan O. Popescu, 
prefaţă de Florin Iaru, Timişoara : Brumar, 2011]. În: Dilema 
veche, nr. 410, 2011,  p. 14. 
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Chirian, Marin Mălaicu-Hondrari, Letiţia Ilea, Ioana Nicolaie, 
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Stanciu, Radu Ţuculescu ]. În: Dilemateca, 6, nr. 58, 2011,  p. 
67-71. 
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În: Dilema veche, 62, nr. 364, 2011,  p. 14. 
7003.  Chivu, Marius. O reuşită schimbare de gen. [Bogdan 
O. Popescu, Viaţă de aruncat şi alte povestiri ; prefaţă de 
Mircea Cărtărescu. Iaşi : Polirom, 2011]. În: Dilema veche, nr. 
381, 2011,  p. 14. 
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O. Popescu, Viaţă de aruncat şi alte povestiri ; prefaţă de 
Mircea Cărtărescu. Iaşi : Polirom, 2011]. În: România literară, 
43, nr. 34, 2011,  p. 7. 
7005.  Cipariu, Dan Mircea. Fericire de aruncat! [Bogdan O. 
Popescu, Viaţă de aruncat şi alte povestiri ; prefaţă de Mircea 
Cărtărescu. Iaşi : Polirom, 2011]. În: 22 [douăzeci şi doi], 22, 
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7006.  Coşovei, Traian T. Între două gărzi ale inimii. [Bogdan 
O. Popescu, Aerobiciclete, Timişoara : Brumar, 2010]. În: 
Luceafărul, nr. 7, 2011,  p. 4. 
7007.  Diniţoiu, Adina. Mică privire asupra peisajului literar 
din 2010. [Bogdan O. Popescu, Aerobiciclete, Timişoara : 
Brumar, 2010]. În: Observator cultural, 12, nr. 300, 2011,  p. 6. 
7008.  Diniţoiu, Adina. Poeme cu aerobiciclete, iubite şi 
"alintăciuni". [Bogdan O. Popescu, Aerobiciclete, Timişoara : 
Brumar, 2010]. În: Observator cultural, 12, nr. 316, 2011,  p. 
11. 
7009.  Gârbea, Horia. Acum şi poezie masculină! [Bogdan O. 
Popescu, Aerobiciclete, Timişoara : Brumar, 2010]. În: 
Luceafărul, nr. 13, 2011,  p. 5. 
7010.  Glăvan, Gabriela. Aerodreams. [Bogdan O. Popescu, 
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p. 11. 
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Popescu, Viaţă de aruncat şi alte povestiri ; prefaţă de Mircea 
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7013.  Purcaru, Alina. Tentaţia prozei scurte. [Bogdan O. 
Popescu, Viaţă de aruncat şi alte povestiri ; prefaţă de Mircea 
Cărtărescu. Iaşi : Polirom, 2011]. În: Observator cultural, 12, 
nr. 320, 2011,  p. 12. 
7014.  Romaniuc, Bogdan. Aruncătorii. [Bogdan O. Popescu, 
Viaţă de aruncat şi alte povestiri ; prefaţă de Mircea Cărtărescu. 
Iaşi : Polirom, 2011]. În: Suplimentul de cultură,  8, nr. 319, 
2011,  p. 12. 
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8, nr. 319, 2011,  p. 12. 
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românesc. [Cristian Tudor Popescu, Filmul surd în România 
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7177.  Prelipceanu, Nicolae. Exilul pe loc. [Al. Protopopescu, 
Exilul imaginar, Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1968]. 
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În: Acolada, 5, nr. 6, 2011,  p. 4, 26. 
 
 PROTOPOPESCU, DRAGOŞ 
 
7178.  Papadima, Ovidiu, Despre umorul autohton şi cel 
străin. [Dragoş Protopopescu, Iarmarocul metehnelor]. În: 
Ovidiu Papadima, Opera critică. Vol. 1: Creatorii şi lumea 
lor. Bucureşti : Saeculum I.O., 2011, p. 264-267.  
 
 PRUTEANU, GEORGE 
 
7179.  Manole, Cristina. Amintiri din comunism. Fel de fel. 
[Sorin Antohi; Dan Petrescu; Luca Piţu; George Pruteanu, 
Brazde peste haturi, Iaşi : Opera Magna, 2011]. În: Observator 
cultural, 12, nr. 341, 2011,  p. 16. 
 
 PUIA-DUMITRESCU, DANIEL 
 
7180.  Vancu, Radu. Poveşti cu telecomandă. [Daniel Puia-
Dumitrescu, Poveşti cu telecomandă, Bucureşti : Tracus Arte, 
2010]. În: România literară, 43, nr. 2, 2011,  p. 6. 
 
 PURCĂRETE, SILVIU 
 
7181.  Oprea, Ştefan. Purcărete. [Oltiţa Cîntec, Silviu 
Purcărete sau privirea care înfăţişează, Bucureşti : Cheiron, 
2011]. În: Convorbiri literare, nr. 9 (189), 2011,  p. 177-178. 
 
 PUSLOJIC, ADAM 
 
7182.  Simion, Eugen. Mircia Dumitrescu - 70. În: Caiete 
critice, nr. 7 (285), 2011,  p. 79-80. 
7183.  Simion, Eugen. Mircia Dumitrescu - 70. În: Caiete 
critice, nr. 8 (286), 2011,  p. 79-80. 
 
 PUŞCARIU, SEXTIL  
 
7184.  Datcu, Iordan. Sextil Puşcariu în scrisori către G. T. 
Kirileanu. În: Conta : literatură & arte & atitudini, nr. 7, 2011,  
p. 143-151. 
7185.  Mocanu, Nicolae. I. L. Caragiale şi Sextil Puşcariu: o 
întîlnire de acum 100 de ani, la Blaj. În: Apostrof, 22, nr. 10 
(257), 2011,  p. 15-21. 
7186.  Poantă, Petru. Universitatea Daciei Superioare. În: 
Apostrof, 22, nr. 11 (258), 2011,  p. 12. 
7187.  Vasiliu, Gabriel. Destine şi...destine. Momente din 
ultimii ani din viaţa profesorului Sextil Puşcariu. În: Caiete 
Silvane, nr. 79-80, 2011,  p. 17-18. 
 
 RACHIERU, ADRIAN DINU 
 
7188.  Buiciuc, Constantin, Adrian Dinu Rachieru: 
"Eminescu după Eminescu".  În: Constantin Buiciuc, Oglinda 
lui Narcis. Vol. 2. Timişoara : Marineasa, 2011, p. 199-203.  
7189.  Codreanu, Theodor. O istorie a poeziei basarabene. 
[A.D. Rachieru, Poeţi din Basarabia. Un veac de poezie 
românească, Bucureşti; Chişinău : Editura Academiei Române, 
2010]. În: Convorbiri literare, nr. 8 (188), 2011,  p. 86-88. 
7190.  Grati, Aliona. "Durerea de a fi român". [Durerea de a 
fi român, Ion Miloş în convorbiri cu Adrian Dinu Rachieru; cu 
o prefaţă de Victor Crăciun, Bucureşti : Semne, 2010]. În: 
Bucovina literară, 22, nr. 3, 2011,  p. 10-12. 
7191.  Grigurcu, Gheorghe. Câteva precizări necesare. 
[Replică la articolul Gheorghe Grigurcu sau "drama identităţii" 
publicat de Adrian Dinu Rachieru în revista Conta, nr. 3 din 
2010]. În: Conta : literatură & arte & atitudini, nr. 5, 2011,  p. 
63-65. 
7192.  Grigurcu, Gheorghe. Cîteva precizări necesare. 
[Replică la articolul Gheorghe Grigurcu sau "drama identităţii" 
publicat de Adrian Dinu Rachieru în revista Conta, nr. 3 din 
2010]. În: Cafeneaua literară, 9, nr. 1, 2011,  p. 4-5. 
7193.  Mănucă, Dan. Poezie "moldovenească" sau 
"românească"? [A.D. Rachieru, Poeţi din Basarabia, Bucureşti; 
Chişinău : Editura Academiei Române; Ştiinţa, 2010]. În: 
Convorbiri literare, nr. 5 (185), 2011,  p. 72-74. 
 
 RAD, ILIE 
 
7194.  Boldea, Iulian. O lecţie de demnitate. [Ilie Rad, 
Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan: Scrisori şi interviuri, Cluj-
Napoca : Tribuna, 2011]. În: Apostrof, 22, nr. 9 (256), 2011,  p. 
24. 
7195.  Dumitrescu, Bianca. Un lingvist romantic. [Ilie Rad, 
Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan: Scrisori şi interviuri, Cluj-
Napoca : Tribuna, 2011]. În: Apostrof, 22, nr. 12 (259), 2011,  
p. 14. 
7196.  Goia, Vistian. O călătorie în capitală. [Ilie Rad, Un 
ardelean la Bucureşti, Cluj-Napoca : Tribuna, 2011]. În: 
Tribuna, 10, nr. 222, 2011,  p. 23. 
7197.  Goia, Vistian. Un om de ştiinţă. [Ilie Rad, Întâlnirile 
mele cu Iorgu Iordan : scrisori şi interviuri, Cluj-Napoca : 
Tribuna, 2011]. În: Tribuna, 10, nr. 214, 2011,  p. 14. 
7198.  Nistor, Viorel. Ilie Rad (coordonator), Documentarea 
în jurnalism. [Bucureşti : Tritonic, 2011]. În: Revista română de 
istorie a presei, 5, nr. 1, 2011,  p. 168-171. 
7199.  Pecican, Ovidiu. "Faptele, nu oala cu laptele!". [Ilie 
Rad, Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan : scrisori şi interviuri, 
Cluj-Napoca : Tribuna, 2011]. În: Observator cultural, 12, nr. 
342, 2011,  p. 5. 
7200.  Pecican, Ovidiu. Înainte de 1848. [Ilie Rad, Întâlnirile 
mele cu Iorgu Iordan : scrisori şi interviuri, Cluj-Napoca : 
Tribuna, 2011]. În: Observator cultural, 12, nr. 343, 2011,  p. 4. 
7201.  Popa, Mircea. Iorgu Iordan în actualitate. [Ilie Rad, 
Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan : scrisori şi interviuri, Cluj-
Napoca : Tribuna, 2011]. În: Tribuna, 10, nr. 214, 2011,  p. 14-
16. 
7202.  Rusu-Păsărin, Gabriela. "O calitate fundamentală a 
prozei – comunicarea". [Fănuş Neagu : interviuri. Ediţie 
îngrijită şi prefaţă de Ilie Rad. Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011]. 
În: Scrisul românesc, nr. 5, 2011,  p. 31. 
7203.  Tudor, Dona. Documentarea în jurnalism. 
[Documentarea în jurnalism, coord. Ilie Rad. Bucureşti : 
Tritonic, 2011]. În: Apostrof, 22, nr. 4 (251), 2011,  p. 24. 
7204.  Vancu, Radu. Iorgu Iordan în scrisori şi interviuri. 
[Ilie Rad, Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan. Scrisori şi interviuri, 
Cluj-Napoca : Tribuna, 2011]. În: România literară, 43, nr. 33, 
2011,  p. 14. 
 
 RADU, LIVIU 
 
7205.  Cernat, Paul. În pofida crizei: un an literar foarte viu. 
[Liviu Radu, Modificatorii, Satu Mare : Millennium Books, 
2010]. În: Observator cultural, 12, nr. 300, 2011,  p. 5. 
7206.  Gârbea, Horia. Iele şi zâne, licantropi şi alţi vampiri. 
[Liviu Radu, Lumea lui Waldemar, Bucureşti : Tritonic, 2010]. 
În: Luceafărul, nr. 9, 2011,  p. 13. 
7207.  Haulică, Michael. SF, mai mult SF! [Liviu Radu, 
Singur pe Ormuza, Satu-Mare : Millennium Books, 2011]. În: 
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Dilemateca, 6, nr. 65, 2011,  p. 25. 
7208.  Haulică, Michael. Toate pisicile vorbesc cu oamenii. 
[Liviu Radu, Lumea lui Waldemar, Bucureşti : Tritonic, 2010]. 
În: Dilemateca, 6, nr. 57, 2011,  p. 29. 
 
 RADU, NICOLAE 
 
7209.  Gârbea, Horia. Amintiri, utopii, istorii. [Nicolae Radu, 
Memorie incomodă, Bucureşti : Semne, 2011]. În: Luceafărul, 
nr. 31, 2011,  p. 13. 
7210.  Miu, Florea. Purificarea prin trăire. [Nicolae Radu, 
Memorie incomodă, Bucureşti : Semne, 2011]. În: Ramuri, nr. 
8, 2011,  p. 7. 
 
 RADU, RAFILA 
 
7211.  Chiprian, Cristina. În pas de rai uitat. [Rafila Radu, 
Scrisori pe frunze, Iaşi : Timpul, 2008; Rafila Radu, Altarul de 
pelin, Iaşi : Cronica, 2009]. În: Dacia literară, 22, nr. 6 (99), 
2011,  p. 96-97. 
7212.  Colceriu, Nicolae. Citind scrisori pe frunze. [Rafila 
Radu, Scrisori pe frunze : (nu se mimează, nu se cântă) = 
Letters on leaves : (it doesn't mime, it doesn't sing); traduceri de 
Alexandra Flora Munteanu, Iaşi : Timpul, 2008]. În: Dunărea 
de jos, 10, nr. 113-114-115, 2011,  p. 73. 
7213.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1987-1988. 
Portret Rafila Radu.  În: Constantin Parascan, Istoria junimii 
postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 488-489.  
 
 RADU, VANCU 
 
7214.  Mitchievici, Angelo. Poeme vechi şi noi. [Cele mai 
frumoase poeme din 2010 ; antologie de Claudiu Komartin şi 
Radu Vancu. Bucureşti : Tracus Arte, 2011]. În: Convorbiri 
literare, nr. 5 (185), 2011,  p. 99-100. 
 
 RADU, VASILE 
 
7215.  Petre, Elena Ruxandra. Vasile Radu - Oameni fără 
scăpare. [Vasile Radu, Oameni fără scăpare, Bucureşti : 
Vremea, 2010]. În: Vatra, 38, nr. 2 (479), 2011,  p. 54. 
 
 RAICU, LUCIAN 
 
7216.  Buciu, Marian Victor, Critica generaţiei 60.  În: 
Marian Victor Buciu, Nicolae Manolescu : (pre)istoria 
criticului.  Bucureşti : Contemporanul, 2011, p. 333-334.  
7217.  Cristea-Enache, Daniel. Un an de ţinut minte. [Lucian 
Raicu, O sută de scrisori din Paris, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2010]. În: Observator cultural, 12, nr. 300, 2011,  
p. 7. 
7218.  Goldiş, Alexandru, Critica "temelor" muzicale. 
[Lucian Raicu, Liviu Rebreanu (1967)]. În: Alexandru Goldiş, 
Critica în tranşee : de la realismul socialist la autonomia 
esteticului.  Bucureşti : Cartea Românească, 2011, p. 251-254.  
7219.  Miheţ, Marius. Anul literar 2010. Mai mult decât  ne-
am aşteptat...? [Lucian Raicu, O sută de scrisori din Paris, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2010]. În: Familia, 47, nr. 1, 
2011,  p. 6-15. 
7220.  Petroşel, Daniela. Lucian Raicu, cîteva fraze. [L. 
Raicu, O sută de scriitori din Paris, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2010]. În: Convorbiri literare, nr. 8 (188), 2011,  
p. 76-77. 
7221.  Sora, Simona. Detectorul de (ne)cititori. [Recitindu-l 
pe Lucian Raicu, am descoperit, aşa-zicînd, cititorul exemplar 
al acelor vremuri]. În: Dilema veche, 62, nr. 365, 2011,  p. 16. 
7222.  Sora, Simona. Jurnalul sfărâmat. [Scriind despre 
Ionesco în, probabil, cel mai greu moment al vieţii sale, Raicu 
scrie, de fapt, despre sine]. În: Dilema veche, 62, nr. 364, 2011,  
p. 16. 
7223.  Sora, Simona. O ultimă lectură. [Lucian Raicu, Jurnal 
în fărâme cu Ionescu, Bucureşti : Litera, 1993]. În: Dilema 
veche, nr. 409, 2011,  p. 16. 
7224.  Ştefănescu, Dorin. Lucian Raicu. Orizontul 
hermeneutic al întrebării şi calea fenomenologică. În: Studia 
Universitatis "Petru Maior". Philologia, 11, 2011,  p. 27-33. 
 
 RALEA, MIHAI 
 
7225.  Balinte, Cristina. Bilan de la France culturelle d'après 
la Grand Guerre, dans les lettres de Michel Ralea, envoyées à 
la revue "Viaţa Românească". În: Analele Universităţii din 
Oradea. Limba şi Literatura Română, 2011,  p. 161-169. 
7226.  Balinte, Cristina. Bilan de la France culturelle d'après 
la Grande Guerre, dans les lettres de Michel Ralea, envoyées à 
la revue "Viaţa Românească" (1920-1923). În: Synthesis, 38, 
2011,  p. 33-40. 
7227.  Lazu, Ion. Odiseea plăcilor memoriale. [Urmare din 
numărul anterior şi continuare în nr. viitor]. În: Oglinda 
literară, 10, nr. 110, 2011,  p. 6598-6599. 
7228.  Pienescu, George. "...Sub vremi...". În: Viaţa 
Românească, nr. 1-2, 2011,  p. online. 
7229.  Simion, Eugen. Modelul Proust (I). În: Caiete critice, 
nr. 8 (286), 2011,  p. 3-9. 
 
 RALET, DIMITRIE 
 
7230.  Vintilescu, Virgil, Scriitori călători. Dimitrie Ralet.  În: 
Virgil Vintilescu, Istoria literaturii române : epoca modernă.  
Timişoara : Excelsior Art, 2011, p. 309-316.  
7231.  Zamfir, Mihai, Dimitrie Ralet (1816-1858). 
Îndrăgostitul din Stambul.  În: Mihai Zamfir, Scurtă istorie : 
panorama alternativă a literaturii române. Vol. 1. Bucureşti; 
Iaşi : Cartea Românească; Polirom, 2011, p. 192-196.  
 
 RALIAN, ANTOANETA 
 
7232.  Cernat, Paul. (Auto)portretul unei doamne. [Radu 
Paraschivescu, Toamna decanei. Convorbiri cu Antoaneta 
Ralian, Bucureşti : Humanitas, 2011]. În: 22 [douăzeci şi doi], 
22, nr. 51 (1136), 2011,  p. 14. 
7233.  Chivu, Marius. Filmele preferate. [Ancheta revistei. 
Au răspuns: Radu Andriescu, Dumitru Crudu, Cosmin 
Manolache, Angela Marinescu, Cosmin Perţa, Antoaneta 
Ralian]. În: Dilemateca, 6, nr. 66, 2011,  p. 64-68. 
7234.  Ciotloş, Cosmin. Un spectacol desăvârşit. [Radu 
Paraschivescu, Toamna decanei. Convorbiri cu Antoaneta 
Ralian, Bucureşti : Humanitas, 2011]. În: România literară, 43, 
nr. 50, 2011,  p. 7. 
 
 RALLY-ARBORE, ZAMFIR 
 
7235.  Axinte, Şerban, Concepţia simplistă asupra 
personajelor. [Aglaia  - roman cu o paternitate controversată 
(1862)]. În: Şerban Axinte, Definiţiile romanului : de la 
Dimitrie Cantemir la G. Călinescu.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 109-
115.  
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 RAŢIU, EMIL 
 
7236.  -. Cecitatea intelectuală. [Ancheta revistei 
Contemporanul cu titlul Îmblânzirea diferenţei. Stereotipizarea 
socială a scriitorului (I) realizată de Adriana Teodorescu. Au 
răspuns: Gh. Schwartz, Daniel Vighi, Răzvan, Ţupa, Şerban 
Axinte, Oviciu Baron, Emil Raţiu, Maria-Ana Tupan, Dorin 
Ştefănescu, Mariana Gorczyca]. În: Contemporanul, nr. 7 (712), 
2011,  p. 23. 
 
 RAŢIU, VIRGIL 
 
7237.  Lefter, Ion Bogdan. Care Alfonz? Cel care-l consacră 
pe Virgil Raţiu! despre un cuceritor roman modular. [Virgil 
Raţiu, Cărţile cu Alfonz; Virgil Raţiu, Cartea persoanelor]. În: 
Mişcarea literară, 10, nr. 4, 2011,  p. 77-84. 
7238.  Lefter, Ion Bogdan. Despre un cuceritor roman 
modular. [Virgil Raţiu, Cărţile cu Alfonz ; ediţia a 2-a, adăugită. 
Piteşti : Paralela 45, 2011]. În: Apostrof, 22, nr. 8 (255), 2011,  
p. 20-21. 
7239.  Manole, Cristina. Prozatori români. [Virgil Raţiu, 
Cărţile cu Alfonz ; ediţia a 2-a, adăugită. Piteşti : Paralela 45, 
2011]. În: Observator cultural, 12, nr. 328, 2011,  p. 22. 
7240.  Ştir, Victor. Cărţile cu Alfonz, pe raft. În: Mişcarea 
literară, 10, nr. 4, 2011,  p. 83-84. 
7241.  -. Virgil Raţiu "Valorile în care cred sunt propriile 
valori, pe care le-am construit prin studiu şi lectură". 
[Interviu]. În: Mişcarea literară, 10, nr. 4, 2011,  p. 75-76. 
 
 RAUSCHAN, IOANA 
 
7242.  Bora, Călina. Mătuşa Iulia şi condeierul. [Ioana 
Rauschan, Cară-te, Timişoara : Brumar, 2010; Liviu Andrei,  
Paraidis : literatură de cuţit, Craiova : Aius, 2011; Dorin 
Mureşan, Poemul delahoya, Bucureşti : Vinea, 2011; Lucia 
Dărămuş, Mai mult decât psihoză, Bucureşti : Contemporanul, 
2010; Ilie Dobre, Paradisul însângerat, Piteşti : Paralela 45, 
2009; Tucu Moroşanu, Când zâmbeau a râde sfinţii, 
Câmpulung Moldovenesc : Mioriţa, 2009; Vasilian Doboş, 
Numărul de aur, Iaşi : Muzeul Literaturii Române, 2011; Ioan 
F. Pop, Poemele poemului nescris, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 
2011]. În: Steaua, 62, nr. 9, 2011,  p. 60. 
 
 RĂCĂCIUNI, ISAIIA 
 
7243.  Galben, Cornel. Personalităţi băcăuane - Isaiia 
Răcăciuni. În: Ateneu, 48, nr. 7, 2011,  p. 23. 
 
 RĂCHIŢEANU, TEOFIL 
 
7244.  Mocuţa, Gheorghe. Teofil Răchiţeanu: poezie şi destin. 
[Teofil Răchiţeanu, Din vechi scrinuri adunate, Cluj-Napoca : 
Scriptor : Clusium, 2009]. În: Poesis, 22, nr. 1-2-3, 2011,  p. 17-
18. 
7245.  Paşcalău, Cristian. Naşterea sufletului ca metaforă a 
nuntirii fiinţei cu neantul. [Teofil Răchiţeanu, Lebăda neagră, 
Cluj-Napoca : Scriptor, 2011]. În: Tribuna, 10, nr. 205, 2011,  
Supl.: Claviaturi, 17, 2011, p. V. 
7246.  Popa, Mircea, Teofil Răchiţeanu - poet al melancoliei.  
În: Mircea Popa, Prezenţe literare : oameni şi cărţi.  Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, p. 256-264.  
7247.  -. Teofil Răchiţeanu, Din vechi scrinuri adunate. [Cluj-
Napoca : Scriptor : Clusium, 2009]. În: Arca : Revistă de 
literatură, eseu, arte vizuale, muzică, nr. 4-5-6 (253-254-255), 
2011,  p. 217-218. 
 
 RĂDUCAN, GHEORGHE PUIU 
 
7248.  Sima, Felix. Prezenţa unui poet: Puiu Gheorghe 
Răducan. [Gheorghe Puiu Răducan, Orpheus, Uzdin : Tibiscus, 
2011]. În: Ramuri, nr. 9, 2011,  p. 17. 
 
 RĂDULESCU, CARMEN-LIGIA 
 
7249.  Lăzărescu, Gheorghe. Carmen-Ligia Rădulescu, 
Hortensia Papadat-Bengescu. Figura secretă din biografie şi 
operă. Eseu critic. [Bucureşti : Editura Gabriel, 2010. 
Recenzie]. În: Limbă şi literatură, nr. 1-2, 2011,  p. 161-164. 
 
 RĂDULESCU, GEORGE 
 
7250.  Pecican, Ovidiu. Boierii şi legiunea. [George 
Rădulescu, Un secol cu Neagu Djuvara, Bucureşti : Adevărul 
Holding, 2010]. În: Observator cultural, 12, nr. 300, 2011,  p. 4. 
 
 RĂDULESCU, HORIA 
 
7251.  Ştefănescu, Crisula. Corespondenţa dintre George  şi 
Alexandru Ciorănescu. În: Litere, 12, nr. 4, 2011,  p. 71-73. 
 
 RĂDUŢĂ, CRISTIAN 
 
7252.  Bot, Ioana. Veşti bune? [Rubrica Cărţi de plastic: 
Cristian Răduţă, Vin maimuţele, Bucureşti : Minerva, 2007]. În: 
Dilemateca, 6, nr. 57, 2011,  p. 19. 
 
 RĂDUŢĂ, VIORICA 
 
7253.  Ilie, Emanuela. Raftul cărţilor de poezie. [Viorica 
Răduţă, Cam toţi murim!, Cluj-Napoca : Limes, 2010]. În: 
Poezia, 16, nr. 1, 2011,  p. 224. 
7254.  Moldovan, Ioan. Replay @ Forward. [Viorica Răduţă, 
Cam toţi murim!, Cluj-Napoca : Limes, 2010]. În: Familia, 47, 
nr. 2, 2011,  p. 38-39. 
7255.  Nicolau, Felix. Electric şi rural. [Viorica Răduţă, Cam 
toţi murim!, Cluj-Napoca : Limes, 2010]. În: Luceafărul, nr. 11-
12, 2011,  p. 5. 
 
 RĂILEANU, PETRE 
 
7256.  Militaru, Petrişor. Petre Răileanu: „La Gherasim 
Luca poezia este pe viaţă şi pe moarte…”. [Interviu cu Petre 
Răileanu]. În: Mozaicul, 14, nr. 2, 2011,  p. 6-7. 
7257.  Mitu, Luiza. Construcţia universului non-oedipian. [P. 
Răileanu, Gherasim Luca, Paris : OXUS Editions, 2003]. În: 
Mozaicul, 14, nr. 2, 2011,  p. 10. 
 
 RĂPAN, THEODOR  
 
7258.  Gruia, Lucian. Theodor Răpan - elogiul melanholiei. 
[Theodor Răpan, Dansul Inorogului, Bucureşti : Semne, 2010]. 
În: Pro Saeculum, 10, nr. 1-2, 2011,  p. 137-138. 
 
 RĂSUCEANU, ANDREEA 
 
7259.  Ioanid, Doina. Urme şi urbe. [Andreea Răsuceanu, 
Cele două Mântulese, Bucureşti : Vremea, 2009]. În: România 
literară, 43, nr. 38, 2011,  p. 4. 
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 RĂŞCANU-GRAMATICU, OLTEA 
 
7260.  Luchianov, Rica. Clipa australă. [Oltea Răşcanu-
Gramaticu, Asaltul tigrilor, Iaşi : Pim, 2010]. În: Academia 
Bârlădeană, 18, nr. 2 (43), 2011,  p. 17. 
 
 RĂU, AUREL 
 
7261.  Chelaru, Marius. Biblioteca Haiku. [Aurel Rău, În 
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[Adrian G. Romila, De-a dragostea şi drumul. Staţii de lectură, 
Cluj-Napoca : Eikon, 2010]. În: România literară, 43, nr. 40, 
2011,  p. 16. 
 
 ROMOŞAN, PETRU 
 
7340.  Buzera, Ion. Izvorul alb. [ Compania poeţilor tineri în 
100 de titluri alese de Dan Coman şi Petru Romoşan, îngrijire 
de ediţie de Adina Kenereş, Bucureşti : Compania, 2011]. În: 
Poesis Internaţional, 2, nr. 7, 2011,  p. 125. 
7341.  Cernat, Paul. În compania douămiiştilor. [Dan Coman; 
Petru Romoşan, Compania poeţilor tineri în 100 de titluri, 
Bucureşti : Compania, 2011]. În: Observator cultural, 12, nr. 
335, 2011,  p. 12. 
7342.  Demény Péter. Suita decepţiei. [Compania poeţilor 
tineri în 100 de titluri alese de Dan Coman şi Petru Romoşan, 
Bucureşti : Compania, 2011]. În: 22 [douăzeci şi doi], 22, nr. 46 
(1131), 2011,  Supl.: Bucureştiul cultural, 7, nr. 110, p. 15. 
 
 ROSEI, SAMUIL 
 
7343.  Lavric, Sorin. Scribendi cacoethes. [Samuil Rosei, 
Jurnal întârziat : simţiri din afara sistemului, Bucureşti : 
Anastasia, 2010]. În: România literară, 43, nr. 40, 2011,  p. 9. 
 
 ROSETTI, ADINA 
 
7344.  Budac, Alexandru. Îngeri şi multinaţionale. [Adina 
Rosetti, Deadline, Bucureşti : Curtea Veche, 2010]. În: Orizont, 
23, nr. 6, 2011,  p. 10. 
7345.  Burţa-Cernat, Bianca. O moarte care nu dovedeşte 
nimic. [Adina Rosetti, Deadline, Bucureşti : Curtea Veche, 
2010]. În: Observator cultural, 12, nr. 329, 2011,  p. 6. 
7346.  Chivu, Marius. Cum e la debut? [Anchetă la care au 
răspuns Alexandru Budac, Lili Bunofski, Adrian Buzdugan, 
Raluca Dună, M. Duţescu, Anca Haţiegan, Ioana Macrea Toma, 
Adina Rosetti, Bogdan G. Stoian, Dragoş Voicu]. În: 
Dilemateca, 6, nr. 60, 2011,  p. 64-70. 
7347.  Chivu, Marius. Cum preferaţi Paradisul? [Anchetă la 
care au răspuns: Emil Brumaru, Ruxandra Cesereanu, Rita 
Chirian, Marin Mălaicu-Hondrari, Letiţia Ilea, Ioana Nicolaie, 
Bogdan O. Popescu, Adina Rosetti, Ana Maria Sandu, Dan 
Stanciu, Radu Ţuculescu ]. În: Dilemateca, 6, nr. 58, 2011,  p. 
67-71. 
7348.  Corneanu, Luminiţa. O poveste a zilelor noastre. 
[Adina Rosetti, Deadline, Bucureşti : Curtea Veche, 2010]. În: 
România literară, 43, nr. 16, 2011,  p. 6. 
7349.  Miheţ, Marius. Anul literar 2010. Mai mult decât  ne-
am aşteptat...? [Adina Rosetti, Deadline, Bucureşti : Curtea 
Veche, 2010]. În: Familia, 47, nr. 1, 2011,  p. 6-15. 
7350.  Vasilache, Simona. Vieţi de rezervă. [Adina Rosetti, 
Deadline, Bucureşti : Curtea Veche, 2010]. În: Viaţa 
Românească, nr. 1-2, 2011,  p. 112-115. 
 
 ROSETTI, ALEXANDRU 
 
7351.  Datcu, Iordan, La despărţirea de Al. Rosetti. [Articol 
publicat iniţial în Revista de etnografie şi folclor, nr. 3-4 din 
1990 ]. În: Iordan Datcu, Pagini de istorie literară.  Bucureşti : 
RCR Editorial, 2011, p. 128-132.  
 
 ROSETTI, C. A. 
 
7352.  Vintilescu, Virgil, Bibliografie selectivă. C.A. Rosetti: 
opera; referinţe.  În: Virgil Vintilescu, Istoria literaturii 
române : epoca modernă.  Timişoara : Excelsior Art, 2011, p. 
879.  
7353.  Vintilescu, Virgil, Scriitori memorialişti. C.A. Rosetti.  
În: Virgil Vintilescu, Istoria literaturii române : epoca 
modernă.  Timişoara : Excelsior Art, 2011, p. 438-447.  
 
 ROSETTI, DIMITRIE R. 
 
7354.  Datcu, Iordan, Ion Hangiu şi presa literară. [D. R. 
Rosetti, Dicţionarul contimporanilor din România (1800-1898), 
Bucureşti : Editura Lito-tipografi "Populara", 1896-1898]. În: 
Iordan Datcu, Pagini de istorie literară.  Bucureşti : RCR 
Editorial, 2011, p. 257-258.  
7355.  Datcu, Iordan, Un dicţionar, acum un secol. [D. R. 
Rosetti, Dicţionarul contimporanilor din România (1800-1898), 
Bucureşti : Editura Lito-tipografi "Populara", 1896-1898]. În: 
Iordan Datcu, Pagini de istorie literară.  Bucureşti : RCR 
Editorial, 2011, p. 254-256.  
 
 ROSETTI, RADU 
 
7356.  Ciotloş, Cosmin. Muntenia moldavă. [Radu Rosetti, Ce 
am auzit de la alţii : amintiri, Bucureşti : Humanitas, 2011]. În: 
România literară, 43, nr. 27, 2011,  p. 7. 
7357.  Mironescu, Doris. Radu Rosetti, un cronicar al lumii 
vechi. [Radu Rosetti, Ce am auzit de la alţii : amintiri; prefaţă 
de Neagu Djuvara, Bucureşti : Humanitas, 2011]. În: 
Suplimentul de cultură, 8, nr. 323, 2011,  p. 10. 
7358.  Voncu, Răzvan. Memoria premodernităţii noastre. 
[Radu Rosetti, Ce am auzit de la alţii : amintiri, Bucureşti : 
Humanitas, 2011]. În: România literară, 43, nr. 37, 2011,  p. 14. 
 
 ROSTÁS  ZOLTÁN 
 
7359.  Cernat, Paul. "Enigma" lui Mihai Pop. [Mihai Pop, 
Vreau şi eu să fiu revizuit : publicistica din anii 1937-1940 ; 
antologie şi prefaţă de Zoltán Rostás. Bucureşti : Paideia, 2010]. 
În: Dilemateca, 6, nr. 58, 2011,  p. 18. 
7360.  Cernat, Paul. "Enigma" lui Mihai Pop. [Mihai Pop, 
Vreau şi eu să fiu revizuit : publicistica din anii 1937-1940 ; 
antologie şi prefaţă de Zoltán Rostás. Bucureşti : Paideia, 2010]. 
În: Dilemateca, 6, nr. 58, 2011,  p. 18. 
 
 ROŞCA, IOAN N. 
 
7361.  Mihalcea, Octavian. Existenţa luminii. [Ioan N. Roşca, 
Amfore de lumină = Enlightened amphoras ; English version by 
Muguraş Maria Petrescu. Bucureşti : Floare Albastră, 2010]. În: 
Cafeneaua literară, 9, nr. 12, 2011,  p. 26. 
 
 ROŞCA, TUDOR CRTISTIAN 
 
7362.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1979-1980. 
Portret Tudor Cristian Roşca.  În: Constantin Parascan, 
Istoria junimii postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 
196, 202-203.  
 
 ROTAR, GHEORGHE 
 
7363.  Bora, Călina. Mătuşa Julia şi condeierul. [Gheorghe 
Izbăşescu, Pietonii lui pan, Cluj-Napoca : Limes, 2010; Dan 
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Rebreanu, Micile sirene, Cluj-Napoca : Limes, 2011; Lucian 
Perţa, Câtu-i Maramureşul, nu-i poet, Cluj-Napoca :  Limes, 
2010; Gheorghe Rotar, Operaţie pe caracter deschis, Cluj-
Napoca : Limes, 2010; Liviu Capşa, Raiul ascuns, Cluj-Napoca 
: Limes, 2010; Sebastian Drăgulescu, Somnul Paradisului : 
Scrisori către Amélie, Iaşi : Alfa, 2010; Gheorghe Mizgan, 
Tunelul Timpului, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010; 
Ştefan Amariţei, Molia roşie sau Călăul patetic, Iaşi : Cronica, 
2010]. În: Steaua, 62, nr. 4, 2011,  p. 58-59. 
7364.  Maniu, Leonida. Povestiri de pe Valea Ampoiului. [Gh. 
Rotar, Scrieri amînate]. În: Convorbiri literare, nr. 4 (184), 
2011,  p. 95-97. 
 
 ROTARU, ANDRA 
 
7365.  Benga, Graţiela. Vegheri, privegheri. [Andra Rotaru, 
Ţinuturile sudului, Piteşti : Paralela 45, 2010]. În: Orizont, 23, 
nr. 12, 2011,  p. 13. 
7366.  Cernat, Paul. În pofida crizei: un an literar foarte viu. 
[Andra Rotaru, Ţinuturile sudului, Piteşti : Paralela 45, 2010]. 
În: Observator cultural, 12, nr. 300, 2011,  p. 5. 
7367.  Chivu, Marius. Cum a fost la prima traducere? 
[Ancheta revistei. Au răspuns : Ioan Groşan, Dan Lungu, 
Răzvan Petrescu, Ioan Es. Pop, Andra Rotaru, Cecilia 
Ştefănescu, Dan Teodorovici]. În: Dilemateca, 6, nr. 62, 2011,  
p. 67-71. 
7368.  Coman, Teodora. Paradoxul Penelopei. [Andra 
Rotaru, Ţinuturile sudului, Piteşti : Paralela 45, 2010]. În: 
Poesis Internaţional, 2, nr. 5, 2011,  p. 42-43. 
7369.  Miheţ, Marius. Anul literar 2010. Mai mult decât  ne-
am aşteptat...? [Andra Rotaru, Ţinuturile sudului, Piteşti : 
Paralela 45, 2010]. În: Familia, 47, nr. 1, 2011,  p. 6-15. 
7370.  Toană, Rebeca. Ţinuturile sudului, ţinuturile 
monotoniei. [Andra Rotaru, Ţinuturile sudului, Piteşti : Paralela 
45, 2010]. În: Steaua, 62, nr. 5, 2011,  p. 51. 
7371.  Vasile, Corneliu. Sentimente şi lucruri. [Andra Rotaru, 
Ţinuturile sudului, Piteşti : Paralela 45, 2010]. În: Luceafărul, 
nr. 5-6, 2011,  p. 4. 
 
 ROTARU, ION 
 
7372.  Rotaru, Leonard. Profesorul şi obsesia "istoriei 
integrale". În: Conta : literatură & arte & atitudini, nr. 8, 2011,  
p. 137-140. 
 
 ROTARU, LEONARD 
 
7373.  Alui Gheorghe, Adrian. Cartea ca o poveste de 
dragoste. [Leonard Rotaru, Dincolo de orice, rămîne nădejdea, 
Piatra-Neamţ : Conta, 2011]. În: Conta : literatură & arte & 
atitudini, nr. 6, 2011,  p. 215-217. 
 
 ROTARU, MĂDĂLINA 
 
7374.  Savu, Violeta. E vară, citiţi poezie! [Aleksandar 
Stoicovici, Vineri, Bucureşti : Herg Benet Publishers, 2011; 
Ştefan Bolea, Gothic, Bucureşti : Herg Benet Publishers, 2011;  
Mădălina Rotaru, La un pahar de rouă, Bacău : Grafit, 2011]. 
În: Ateneu, 48, nr. 7, 2011,  p. 5. 
 
 RUGU, PERSIDA 
 
7375.  -. Deşertul dintre două respiraţii. [Persida Rugu, 
Deşertul dintre două respiraţii, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 
2011]. În: Steaua, 62, nr. 6, 2011,  p. 60. 
 
 RUJA, ALEXANDRU 
 
7376.  Horvat, Săluc. Mai este Eminescu actual? [Alexandru 
Ruja, Interviuri eminesciene : actualitatea lui Eminescu, 
Timişoara : Editura Universităţii de Vest, 2008]. În: Nord 
Literar, 9, nr. 1, 2011,  p. 4. 
 
 RULEANU, OCTAVIAN 
 
7377.  Lăpuşneanu, Ion. Octavian Ruleanu - un scriitor uitat. 
În: Mişcarea literară, 10, nr. 1, 2011,  p. 121-125. 
 
 RUNCAN, MIRUNA 
 
7378.  Popovici, Iulia. Regizorii şi minunatele lor cărţi. 
[Miruna Runcan, Habarnam în oraşul teatrului : universul 
spectacolelor lui Alexandru Dabija, Cluj-Napoca : Limes, 
2010]. În: Observator cultural, 12, nr. 334, 2011,  p. 19. 
7379.  Ţuculescu, Radu. Miruna în ţara minunilor teatrale. 
[Miruna Runcan, Habarnam în oraşul teatrului : universul 
spectacolelor lui Alexandru Dabija, Cluj-Napoca : Limes, 
2010]. În: Tribuna, 10, nr. 205, 2011,  p. 29. 
 
 RUSAN, ROMULUS 
 
7380.  Dimisianu, Gabriel. Tragismul unei statistici. 
[Romulus Rusan (coord.), Morţi fără morminte în Bărăgan : 
(1951-1956), Bucureşti : Fundaţia Academia Civică, 2011]. În: 
România literară, 43, nr. 47, 2011,  p. 16. 
7381.  Iancu, Vasile. Memorialul de la Sighet sub perfidia 
tactică a eludării. În: Convorbiri literare, nr. 12 (192), 2011,  p. 
186-192. 
 
 RUSE, ANDREI 
 
7382.  Burţa-Cernat, Bianca. Revoluţii hippie şi alte 
"tripuri". [Andrei Ruse, Dilăr pentru o zi, Iaşi : Polirom, 2011]. 
În: Observator cultural, 12, nr. 322, 2011,  p. 11. 
7383.  Ghilezan, Marius. Consumul alarmant al drogurilor şi 
literatura narcoticelor. [Andrei Ruse, Dilăr pentru o zi, Iaşi : 
Polirom, 2011]. În: Observator cultural, 12, nr. 309, 2011,  p. 
18. 
 
 RUSE, LIA 
 
7384.  Erbiceanu, Adrian. Lia Ruse - Medalion literar. [Lia 
Ruse, Reflectări, Montréal : ASLRQ, 2010]. În: Poezia, 16, nr. 
1, 2011,  p. 242-243. 
 
 RUSSO, ALECU 
 
7385.  Cubleşan, Constantin. Alecu Russo: "Fă-ţi un drum 
din gândurile tale...". În: Analele Universităţii Apulensis. 
Philologica, 12, nr. 1, 2011,  p. 14-20. 
7386.  Micu, Dumitru. Virtuţile prozei poetice. În: Nord 
Literar, 9, nr. 9, 2011,  p. 10. 
7387.  Vintilescu, Virgil, Alecu Russo.  În: Virgil Vintilescu, 
Istoria literaturii române : epoca modernă.  Timişoara : 
Excelsior Art, 2011, p. 327-355.  
7388.  Vintilescu, Virgil, Bibliografie selectivă. Alecu Russo: 
opera; referinţe.  În: Virgil Vintilescu, Istoria literaturii 
române : epoca modernă.  Timişoara : Excelsior Art, 2011, p. 
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875.  
7389.  Zamfir, Mihai, Alecu Russo (1819 -1859). 
Moldoveanul melancolic.  În: Mihai Zamfir, Scurtă istorie : 
panorama alternativă a literaturii române. Vol. 1. Bucureşti; 
Iaşi : Cartea Românească; Polirom, 2011, p. 120-125.  
 
 RUSSU, VIACESLAV 
 
7390.  Chiper, Grigore. Despre periferia şi eterogenitatea 
poeticii optzeciste. În: Metaliteratură, 11, nr. 1-2, 2011,  p. 75-
81. 
 
 RUSU, IOAN 
 
7391.  Buzaşi, Ion. Şcoala ardeleană în câteva restituiri 
literare. [Ioan Rusu, Scrieri, Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 
2010]. În: România literară, 43, nr. 36, 2011,  p. 11. 
 
 RUSU PĂSĂRIN, GABRIELA 
 
7392.  Nechita, Alina. Gabriela Rusu-Păsărin (coordonator), 
Presa locală şi regională românească în context european. 
[Studii şi cercetări de istorie a presei. Piteşti : Editura 
"Independenţa Economică", 2010]. În: Revista română de 
istorie a presei, 5, nr. 1, 2011,  p. 171-174. 
 
 RUSU-ŞIRIANU, ION 
 
7393.  Bucura Mercurean, Claudia. Ipostaze caricaturale ale 
revistei satirice "Gura satului" (1867-1881; 1901-1903). În: 
Transilvania, 40, nr. 8, 2011,  p. 58-65. 
 
 RUSU, VASILE 
 
7394.  -. Malaxorul cu tăceri, absenţe şi aniversări. [Vasile 
Rusu, Un sălăjan din Sibiu, Sibiu : Alma Mater, 2011]. În: 
Caiete Silvane, nr. 78, 2011,  p. 47. 
 
 RUŞTI, DOINA 
 
7395.  Bud, Florica. Texte cu nume - Doina Ruşti. [Despre 
articolul Tichia de mărgăritar publicat de Cosmin Ciotloş în 
România literară, nr. 13 din 2010, cu referire la Doina Ruşti ]. 
În: Oglinda literară, 10, nr. 110, 2011,  p. 6640. 
7396.  Cernat, Paul. În pofida crizei: un an literar foarte viu. 
[Doina Ruşti, Cămaşa în carouri şi alte 10 întâmplări din 
Bucureşti, Iaşi : Polirom, 2010]. În: Observator cultural, 12, nr. 
300, 2011,  p. 5. 
7397.  Corneanu, Luminiţa. Recenzii. [Doina Ruşti, Patru 
bărbaţi plus Aurelius, Iaşi : Polirom, 2011]. În: România 
literară, 43, nr. 18, 2011,  p. 6. 
7398.  Coşoveanu, Gabriel. Animalul terorii. [Doina Ruşti, 
Patru bărbaţi plus Aurelius, Iaşi : Polirom, 2011]. În: România 
literară, 43, nr. 27, 2011,  p. 6. 
7399.  Cristea-Enache, Daniel. Action Film. [Doina Ruşti, 
Patru bărbaţi plus Aurelius, Iaşi : Polirom, 2011]. În: 
Observator cultural, 12, nr. 330, 2011,  p. 16. 
7400.  Cubleşan, Victor. Motanul şi romanul. [Doina Ruşti, 
Patru bărbaţi plus Aurelius, Iaşi : Polirom, 2011]. În: Steaua, 
62, nr. 5, 2011,  p. 43-44. 
7401.  -. De ce se ceartă scriitorii? (I). [Răspund la ancheta 
revistei Orizont: Livius Petru Bercea, Ioana Bot, Ruxandra 
Cesereanu, Octavian Doclin, Cristian Ghinea, Dan Negrescu, O. 
Nimigean, Mircea Pora, Doina Ruşti, Gheorghe Schwartz]. În: 
Orizont, 23, nr. 6, 2011,  p. 6-7. 
7402.  Diniţoiu, Adina. Mică privire asupra peisajului literar 
din 2010. [Doina Ruşti, Cămaşa în carouri şi alte 10 întâmplări 
din Bucureşti, Iaşi : Polirom, 2010]. În: Observator cultural, 12, 
nr. 300, 2011,  p. 6. 
7403.  Firescu, Daniela. Refracţie, reflexie, reflectare. 
[Ochelarii de fum ; antologie de proză contemporană, îngrijită 
de Doina Ruşti, cu o prefaţă de Paul Cernat. Bucureşti : Cartex, 
2011]. În: Ramuri, nr. 5, 2011,  p. 8. 
7404.  Firescu, Daniela. Teorii livreşti şi scenarii 
apocaliptice. [Doina Ruşti, Patru bărbaţi plus Aurelius, Iaşi : 
Polirom, 2011]. În: Ramuri, nr. 9, 2011,  p. 8. 
7405.  Gheorghişor, Gabriela. Inevitabilitatea literaturii. 
[Doina Ruşti, Patru bărbaţi plus Aurelius, Iaşi : Polirom, 2011]. 
În: Luceafărul, nr. 24, 2011,  p. 4. 
7406.  Lăsconi, Elisabeta. Prostituata-copil. [Rubrica Cărţi 
paralele : Doina Ruşti, Lizoanca la 11 ani; James Levine, 
Jurnalul albastru]. În: Viaţa Românească, nr. 7-8, 2011,  p. 
111-117. 
7407.  Mărculescu, Diana. Despre fascinaţia "poveştilor în 
carouri". [Doina Ruşti, Cămaşa în carouri şi alte 10 întâmplări 
din Bucureşti, Iaşi : Polirom, 2010]. În: Echinox, nr. 1, 2011,  p. 
17. 
7408.  Miheţ, Marius. Anul literar 2010. Mai mult decât  ne-
am aşteptat...? [Doina Ruşti, Cămaşa în carouri şi alte 10 
întâmplări din Bucureşti, Iaşi : Polirom, 2010]. În: Familia, 47, 
nr. 1, 2011,  p. 6-15. 
7409.  Spiridon, Vasile. Inevitabilii bărbaţi. [Doina Ruşti, 
Patru bărbaţi plus Aurelius, Iaşi : Polirom, 2011]. În: 
Convorbiri literare, nr. 11 (191), 2011,  p. 69-70. 
7410.  -. Zogru de Doina Ruşti, în dezbatere la Tîrgul de Carte 
Gaudeamus. În: Suplimentul de cultură, 8, nr. 333, 2011,  p. 11. 
 
 SADOVEANU, ION MARIN 
 
7411.  Munteanu, Adelina Tatiana, Ion Marin Sadoveanu. 
"Sfârşit de veac în Bucureşti" (1944). Baronul Barbu.  În: 
Florin Şindrilaru, coord., O istorie a prozei şi dramaturgiei 
româneşti : perspectiva personajului literar. Vol. 2. Cluj-
Napoca; Piteşti : Casa Cărţii de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 
552-553.  
7412.  Munteanu, Adelina Tatiana, Ion Marin Sadoveanu. 
"Sfârşit de veac în Bucureşti" (1944). Iancu Urmatecu.  În: 
Florin Şindrilaru, coord., O istorie a prozei şi dramaturgiei 
româneşti : perspectiva personajului literar. Vol. 2. Cluj-
Napoca; Piteşti : Casa Cărţii de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 
549-551.  
 
 SADOVEANU, IZABELA 
 
7413.  Mitchievici, Angelo, Elena Bacaloglu-Densusianu şi 
Izabela Sadoveanu între decadenţă şi simbolism.  În: Angelo 
Mitchievici, Decadenţă şi decadentism în contextul 
modernităţii româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-
lea, prima jumătate a secolului XX).  Bucureşti : Curtea Veche, 
2011, p. 139-144.  
 
 SADOVEANU, MIHAIL 
 
7414.  Apetroaie, Liviu. Corespondenţă. Mihail Sadoveanu 
către Valeria Mitru (fragmente). În: Dacia literară, 22, nr. 5 
(98), 2011,  p. 32-35. 
7415.  Bâgiu, Lucian Vasile. Zielel Mihail Sadoveanu într-un 
roman al Magdei Ursache. [Magda Ursache, Conversaţie pe 
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Titanic, Iaşi : Junimea, 2001]. În: Pro Saeculum, 10, nr. 1-2, 
2011,  p. 65-67. 
7416.  Brudaşcu, Dan. Cine a scris romanul Mitrea Cocor? 
[Urmare din numărul anterior ]. În: Oglinda literară, 10, nr. 
109, 2011,  p. 6485. 
7417.  Brudaşcu, Dan. Cine a scris romanul Mitrea Cocor? 
[Urmare din numărul anterior şi continuare în numărul ulterior]. 
În: Oglinda literară, 10, nr. 110, 2011,  p. 6587-6588. 
7418.  Buciu, Marian Victor, Prozatori români.  În: Marian 
Victor Buciu, Nicolae Manolescu : (pre)istoria criticului.  
Bucureşti : Contemporanul, 2011, p. 166-170.  
7419.  Cordoş, Sanda. Vârste ale prozei rurale în comunismul 
românesc. [M. Sadoveanu, Mitrea Cocor]. În: Vatra, 38, nr. 7 
(484), 2011,  p. 51-53. 
7420.  Creţu, Bogdan, Note şi comentarii. Răspunsul unui 
"neiniţiat".  În: Marin Mincu, Polemos : duelul cu/în idei.  
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Tarţa, Fericirea Copacilor, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2011; Vasile Tarţa, Vârsta de aur, Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2011; A. A. Şişmanian, Absenţe, Craiova : 
Ramuri, 2011; Domnica Pop, Rodia cu rubine, Arad : Mirador, 
2010; Constanţa Marcu, Tata Domnu', Bucureşti : Palimpsest, 
2010; Ioan Borşa, Virtuali în infinit, Bistriţa : Karuna, 2008]. În: 
Steaua, 62, nr. 8, 2011,  p. 59, 62. 
7497.  Tăutan, Viorel. Vasile Sav. [Vasile Sav : in memoriam. 
Ediţie realizată şi îngrijită de Lucia Sav. Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2010]. În: Caiete Silvane, nr. 72, 2011,  p. 5. 
7498.  Ţion, Adrian. Adoraţie şi glorificare. [Lucia Sav, 
Symposionul astrelor şi rozelor, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2011]. În: Steaua, 62, nr. 10-11, 2011,  p. 104-105. 
 
 SAV, VASILE 
 
7499.  Tăutan, Viorel. Vasile Sav. [Vasile Sav : in memoriam. 
Ediţie realizată şi îngrijită de Lucia Sav. Cluj-Napoca : Casa 
Cărţii de Ştiinţă, 2010]. În: Caiete Silvane, nr. 72, 2011,  p. 5. 
 
 SAVA, GLIGOR 
 
7500.  Pecican, Ovidiu. Proximităţi poetice. [Iulian Dămăcuş, 
Gligor Sava]. În: Tribuna, 10, nr. 204, 2011,  p. 12. 
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 SAVA, NICOLAE 
 
7501.  Alui Gheorghe, Adrian. Nicolae Sava (Piatra Neamţ): 
"Cine e Bulă? Cred că e un personaj inventat de securitate, ca 
să aibă românul încotro să-şi îndrepte atenţia". [Răspuns la 
ancheta cu tema Bancul şi literatura]. În: Conta : literatură & 
arte & atitudini, nr. 5, 2011,  p. 40-41. 
 
 SAVIN, VIOREL 
 
7502.  Alui Gheorghe, Adrian. Viorel Savin (Bacău): „Suma 
categoriilor bancurilor este suma viciilor naturii umane”. 
[Răspuns la ancheta cu tema Bancul şi literatura]. În: Conta : 
literatură & arte & atitudini, nr. 5, 2011,  p. 41-46. 
7503.  Botez, Adrian. Cartea noului Iov: "Exilat în strigăt", de 
Viorel Savin. [Râmnicu-Sărat : Valman, 2011]. În: Pro 
Saeculum, 10, nr. 1-2, 2011,  p. 140-141. 
7504.  Botez, Adrian. Viorel Savin, Exilat în strigăt. 
[Scrisoarea a III-a catre români, Râmnicu-Sarat : Valman, 
2011]. În: Ateneu, 48, nr. 4, 2011,  p. 6. 
7505.  Jicu, Adrian. Viorel Savin: "Lumea teatrului m-a 
dezamăgit. S-a instaurat dictatura regizorului". [Interviu]. În: 
Ateneu, 48, nr. 4, 2011,  p. 13. 
7506.  Lăzărescu, Rodica; Dinutz, Mircea. Scriitorii între ei 
(II). Ave direptati conu' M K, colegul nostru mai bătrâior, slavî 
lui! [Ancheta revistei Saeculum, pe tema relaţiilor 
interpersonale dintre scriitori. Au răspuns: Ştefan Dorgoşan, 
Alex Mihai Stoenescu, Mariana Zavati Gardner, Nicolae 
Iliescu, Menuţ Maximinian, Tudor Cicu, Viorel Savin]. În: Pro 
Saeculum, 10, nr. 7-8, 2011,  p. 51-57. 
 
 SAVU, VIOLETA 
 
7507.  Moldovan, Ioan. Replay @ Forward. [Violeta Savu, 
Din depărtare el mă vedea frumoasă, Bucureşti : Tracus Arte, 
2011]. În: Familia, 47, nr. 10, 2011,  p. 19-22. 
 
 SAVUL, GHEORGHE 
 
7508.  Mitchievici, Angelo, Decadentismul, recapitulări 
antebelice - Gheorghe Savul.  În: Angelo Mitchievici, 
Decadenţă şi decadentism în contextul modernităţii româneşti 
şi europene (sfârşitul secolului al XIX-lea, prima jumătate a 
secolului XX).  Bucureşti : Curtea Veche, 2011, p. 116-130.  
 
 SĂLCUDEANU, NICOLETA 
 
7509.  Burţa-Cernat, Bianca. Critica literară - între 
ecumenism şi partizanat (I). [Nicoleta Sălcudeanu, Asupra 
criticei de azi, Cluj-Napoca : Limes, 2011]. În: Observator 
cultural, 12, nr. 339, 2011,  p. 11. 
7510.  Burţa-Cernat, Bianca. Critica literară - între 
ecumenism şi partizanat (III). [Nicoleta Sălcudeanu, Asupra 
criticei de azi, Cluj-Napoca : Limes, 2011]. În: Observator 
cultural, 12, nr. 341, 2011,  p. 13. 
7511.  Cistelecan, Alexandru. În pregătirea soluţiei finale. 
[Nicoleta Sălcudeanu, Asupra criticei de azi, Cluj-Napoca : 
Limes, 2011]. În: Familia, 47, nr. 11-12, 2011,  p. 11-17. 
 
 SĂLCUDEANU, PETRE 
 
7512.  Badiu, Maria, Petre Sălcudeanu. "Biblioteca din 
Alexandria" (1980). Isaac Landesman şi lumea activiştilor de 
partid.  În: Florin Şindrilaru, coord., O istorie a prozei şi 
dramaturgiei româneşti : perspectiva personajului literar. Vol. 
2. Cluj-Napoca; Piteşti : Casa Cărţii de Ştiinţă; Paralela 45, 
2011, p. 806-808.  
7513.  Badiu, Maria, Petre Sălcudeanu. "Biblioteca din 
Alexandria" (1980). Petre Curta.  În: Florin Şindrilaru, 
coord., O istorie a prozei şi dramaturgiei româneşti : 
perspectiva personajului literar. Vol. 2. Cluj-Napoca; Piteşti : 
Casa Cărţii de Ştiinţă; Paralela 45, 2011, p. 803-806.  
 
 SĂMĂRGHIŢAN, CĂLIN 
 
7514.  Ofileanu, Liviu. Existenţa în irealitate. [Călin 
Sămărghiţan, Fardad, [versuri], Sibiu : A.T.U.,  2009]. În: 
Litere, 12, nr. 1, 2011,  p. 25-26. 
 
 SĂNDULESCU, ALEXANDRU 
 
7515.  Cioculescu, Barbu. Un şcolar de altădată. [Alexandru 
Săndulescu, Tăbliţa şi condeiul, Bucureşti : Minerva, 2010]. În: 
Acolada, 5, nr. 3, 2011,  p. 4. 
7516.  Mecu, Nicolae. Un memorial al încântărilor şi terorii. 
[Al. Săndulescu, Tăbliţa şi condeiul, Bucureşti : Minerva, 
2010]. În: Ex Ponto : text, imagine, metatext, 9, nr. 1 (30), 2011,  
p. 156-158. 
7517.  Săndulescu, Alexandru. Debuturi. [Rubrica 
Mărturisiri]. În: Ex Ponto : text, imagine, metatext, 9, nr. 3(32), 
2011,  p. 140-144. 
 
 SĂPLĂCAN, RADU 
 
7518.  Mureşan, Viorel. Afurisita lucrare a păianjenilor. În: 
Caiete Silvane, nr. 76, 2011,  p. 12-13. 
 
 SĂRARU, DINU 
 
7519.  Popescu, Dumitru Radu. Liviu Rebreanu, senin ca o 
chelie, imperturbabil ca o pecingine, Agamemnon, Agamiţoaia 
şi riturile carpatico-dâmboviţene. În: Scrisul românesc, nr. 4, 
2011,  p. 13. 
7520.  Predoşanu, Ion. Amintiri cu scriitorii Dinu Săraru şi 
Adrian Păunescu. În: Oglinda literară, 10, nr. 111, 2011,  p. 
6663. 
7521.  Rusu-Păsărin, Gabriela. Tentaţia identificării în 
„Ultimul bal la Şarpele Roşu“. [Dinu Sãraru, Ultimul bal la 
Şarpele Roşu, Bucureşti : RAO, 2011]. În:  Scrisul românesc, 
nr. 8, 2011,  p. 22. 
 
 SĂSĂRMAN, GHEORGHE 
 
7522.  Pop, Ion. O "autoficţiune" de Gheorghe Săsărman. 
[Gheorghe Săsărman, Nemaipomenitele aventuri ale lui Anton 
Retegan şi ale dosarului său, Bucureşti : Nemira, 2011]. În: 
Tribuna, 10, nr. 219, 2011,  p. 7. 
7523.  Presecan, Oana. Despre libertatea posibilă pe tărâmul 
unor oraşe fantastice. [Gheorghe Săsărman, Cuadratura 
cercului : fals tratat de urbogonie, Cluj-Napoca : Dacia, 2001]. 
În: Arca : Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, nr. 
4-5-6 (253-254-255), 2011,  p. 193-199. 
7524.  Săsărman, Gheorghe. Repede privire în urmă peste 
patru decenii. [Rubrica Memoria vie: Gh. Săsărman despre 
Cuadratura cercului]. În: Vatra, 38, nr. 3-4 (480-481), 2011,  p. 
177-184. 
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7525.  Maximinian, Menuţ. Despre Măluţ, cu dragoste. 
[Traian Săsărman, Măluţ]. În: Mişcarea literară, 10, nr. 1, 
2011,  p. 145-147. 
 
 SĂUCA, DANIEL 
 
7526.  Dăncuş, Ştefan Doru. Cărţile României. [Daniel Săuca, 
Secera şi pixul, Cluj-Napoca : Eikon, 2010]. În: Caiete Silvane, 
nr. 74, 2011,  p. 22. 
7527.  Pantea, Aurel. Ancheta Discobolul. [Ancheta revistei 
Discobolul, cu întrebarea: Ce imagine aveţi despre spiritul 
critic, raportat la cărţile Dumneavoastră?. Au răspuns: Liviu 
Antonesei, Ştefan Borbély, Viorel Mureşan, Titu Popescu, Leo 
Butnaru, Gellu Dorian, Andrei Zanca, Dan Perşa, Paul 
Tumanian, Daniel Vighi, T.O. Bobe, Adriana Teodorescu, 
Mariana Gorczyca, Dumitru Hurubă, Eugen Evu, Mihai Posada, 
Marian Drumur, Lucian Vasile Bâgiu, Lucian Scurtu, 
Constantin Stancu, Ion Maria, Constantin M. Popa, George I. 
Nimigeanu, Daniel Săuca, Felix Nicolau, Viorel Tăutan, Ioan 
Suciu Moişa, Monica Grosu, Virgil Todeasă, Maria-Daniela 
Pănăzan, Miron Ţic]. În: Discobolul, 14, nr. 157-158-159, 2011,  
p. 96. 
7528.  -. "Realism magic" la Valea Vinului. În: Caiete Silvane, 
nr. 81, 2011,  p. 21. 
7529.  Ţuculescu, Radu. Cu Daniel, prin cartierul vestic al 
iadului... [Daniel Săuca, Cartierul vestic al iadului : poeme. Cu 
o prefaţă de Viorel Mureşan, desene de Andrei Moldovan. Cluj-
Napoca : Eikon, 2010]. În: Tribuna, 10, nr. 200, 2011,  p. 28. 
 
 SĂVULESCU, MONICA 
 
7530.  Groşan, Ioan. Un bildungsroman exemplar. [Monica 
Săvulescu Vouduris, Fetele Nikas, în lumina zilei, mare şi albă, 
Bucureşti : Tracus Arte, 2011]. În: Luceafărul, nr. 29, 2011,  p. 
4. 
7531.  Muthu, Mircea. În "lumina zilei, mare şi albă". 
[Monica Săvulescu Vouduris, Fetele Nikas, în lumina zilei, 
mare şi albă, Bucureşti : Tracus Arte, 2011]. În: Tribuna, 10, 
nr. 222, 2011,  p. 5. 
 
 SÂN-PETRU, PAUL 
 
7532.  Nicolescu, Tania. Cu arca pe cea mai tristă stea. [Paul 
Sân-Petru, În Paroxismul vremii pe sfârşite, Bucureşti : Betta, 
[2011?]]. În: Ex Ponto : text, imagine, metatext, 9, nr. 2 (31), 
2011,  p. 126-128. 
 
 SÂNGEORZAN, ADRIAN 
 
7533.  Georgescu, Alexandra. Literatura emigrantă. [Carmen 
Firan, Detectorul de emoţii şi alte povestiri, Bucureşti : Curtea 
Veche, 2011; Adrian Sângeorzan, Între două lumi : Povestirile 
unui doctor de femei, Craiova : Scrisul Românesc, 2010]. În: 
Steaua, 62, nr. 8, 2011,  p. 28-29. 
 
 SÂNGEREANU, ION 
 
7534.  Buzaşi, Ion. Ion Sângereanu într-o ediţie antologică 
postumă. [Ion Sângereanu, Ieşirea din amurg, Alba Iulia : 
Unirea, 2011]. În: Discobolul, 14, nr. 166-167-168, 2011,  p. 
117-118. 
 
 SÂNTIMBREANU, MIRCEA 
 
7535.  Datcu, Iordan, Carnetele de editor ale lui Mircea 
Sântimbreanu.  În: Iordan Datcu, Pagini de istorie literară.  
Bucureşti : RCR Editorial, 2011, p. 296-299.  
 
 SÂRBU, GEORGIANA 
 
7536.  Zalis, Henri. Consideraţii suplimentare la o devenire 
lacunară. [Georgiana Sârbu, Istoriile periferiei. Mahalaua în 
romanul românesc de la G.M. Zamfirescu la Radu Aldulescu, 
Bucureşti : Cartea Românească, 2009]. În: Litere, 12, nr. 10-12, 
2011,  p. 12. 
7537.  Zalis, Henri. Dozări, combinaţii, chemari, alternative. 
[Georgiana Sârbu, Istoriile periferiei. Mahalaua în romanul 
românesc de la G.M. Zamfirescu la Radu Aldulescu, Bucureşti : 
Cartea Românească, 2009]. În: Litere, 12, nr. 9, 2011,  p. 8-9. 
 
 SÂRBU, IOAN 
 
7538.  Moţoc, Radu. Scriitorii din Basarabia uitaţi de Istoria 
Literaturii Române (1840-1918). În: Dunărea de jos, 10, nr. 
113-114-115, 2011,  p. 76. 
 
 SÂRBU, NICOLAE 
 
7539.  Buiciuc, Constantin, Nicolae Sârbu, "Ferestre pentru 
labirint".  În: Constantin Buiciuc, Oglinda lui Narcis. Vol. 2. 
Timişoara : Marineasa, 2011, p. 39-41.  
 
 SÂRBU, PAUL 
 
7540.  Dopcea, Marian. Paul Sârbu, "101 Poeme". [Bucureşti 
: Biodova, 2011]. În: Ex Ponto : text, imagine, metatext, 9, nr. 
3(32), 2011,  p.  158-160. 
7541.  Rotund, Nicolae. Paul Sârbu, "101 Poeme". [Bucureşti 
: Biodova, 2011]. În: Ex Ponto : text, imagine, metatext, 9, nr. 
3(32), 2011,  p.  148-150. 
 
 SÂRBU, VALERIU 
 
7542.  Muşat, Valentin Emil. Cauza oricărui ecou. În: Caiete 
critice, nr. 9 (287), 2011,  p. 34-36. 
 
 SBIERA, ION G. 
 
7543.  Vintilescu, Virgil, "Foaia Societăţii pentru literatură şi 
cultura română în Bucovina".  În: Virgil Vintilescu, Istoria 
literaturii române : epoca modernă.  Timişoara : Excelsior Art, 
2011, p. 695-696.  
 
 SCARLAT, CRISTINA 
 
7544.  Datcu, Iordan. Viaţa literară românească între anii 
1944 şi 1948. [Cronologia vieţii literare româneşti : perioada 
postbelică ; coordonare generală şi prefaţă de acad. Eugen 
Simion ; coordonare redacţională de Andrei Grigor.  Bucureşti : 
Editura Muzeul Literaturii Române, 2010. Vol. 1: 1944-1945, 
documentare şi redactare Andrei Grigor şi Mariana Ionescu 
(1944), Mihai Iovănel şi Andrei Terian (1945) ; Vol. 2: 1946-
1947, documentare şi redactare Oana Soare (1946), Cristina 
Balinte (coordonator), Petruş Costea şi Alexandru Farcaş (1947) 
; Vol. 3: 1948, documentare şi redactare Lucian Chişu 
(coodonator), Cristina Deutsch, Magdalena Dragu, Andrei 
Milca şi Cristina Scarlat]. În: Litere, 12, nr. 3, 2011,  p. 26-27, 
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 SCARLET, CATERINA 
 
7545.  Călin, Oana-Teodora. Clubul de proză la prima 
întâlnire pe 2011. [Caterina Scarlet, Treceri fără oprire]. În: 
Luceafărul, nr. 5-6, 2011,  p. 2. 
7546.  Gârbea, Horia. Poezia feminină la anul 2011. 
[Caterina Scarlet, Treceri fără oprire, Bucureşti : Arefeana, 
2010]. În: Luceafărul, nr. 11-12, 2011,  p. 21. 
 
 SCHENK, CHRISTIAN WILHELM 
 
7547.  Alui Gheorghe, Adrian. Christian W. Schenk (Boppard 
– Germania): „Fiecare ţară are câte un Bulă şi fiecare poartă 
trăsăturile de caracter ale tribului, fără excepţie”. [Răspuns la 
ancheta cu tema Bancul şi literatura]. În: Conta : literatură & 
arte & atitudini, nr. 5, 2011,  p. 46-48. 
7548.  Axinte, Şerban. Poezia ca experienţă a îndepărtării. 
[Christian W. Schenk, Suferind tăcerea, Iaşi : Tipo Moldova, 
2011]. În: Revista Română, 17, nr. 4 (66), 2011,  p. 41. 
7549.  Ilie, Emanuela. Christian W. Schenk. Suferind tăcerea. 
În: Convorbiri literare, nr. 12 (192), 2011,  p. 75-76. 
7550.  Ilie, Emanuela. Raftul cărţilor de poezie. [Christian W. 
Schenk, Suferind tăcerea, Iaşi : Tipo Moldova, 2011]. În: 
Poezia, 16, nr. 4, 2011,  p. 223-224. 
 
 SCHVEIGER, PAUL 
 
7551.  Rad, Ilie. Paul Schveiger (Israel). [Răspuns la ancheta 
revistei : Un nume adunat pe-o carte! Volumele coordonate 
(editate) - prilej de impostură intelectuală?]. În: Revista 
română de istorie a presei, 5, nr. 1, 2011,  p. 150-151. 
 
 SCHWARTZ, GHEORGHE 
 
7552.  Aretzu, Paul. Autorul scribului. [Gheorghe Schwartz, 
Secretul Florenţa, Bucureşti : Curtea Veche, 2010]. În: Ramuri, 
nr. 1, 2011,  p. 6. 
7553.  Buiciuc, Constantin, Gheorghe Schwartz: "Cei o sută. 
Culoarul Templier".  În: Constantin Buiciuc, Oglinda lui 
Narcis. Vol. 2. Timişoara : Marineasa, 2011, p. 280-283.  
7554.  -. De ce se ceartă scriitorii? (I). [Răspund la ancheta 
revistei Orizont: Livius Petru Bercea, Ioana Bot, Ruxandra 
Cesereanu, Octavian Doclin, Cristian Ghinea, Dan Negrescu, O. 
Nimigean, Mircea Pora, Doina Ruşti, Gheorghe Schwartz]. În: 
Orizont, 23, nr. 6, 2011,  p. 6-7. 
7555.  Holban, Ioan. Scribul şi nesfîrşita poveste din ficţiunea 
bibliotecii. [Gheorghe Schwartz,  Secretul Florenţa, Bucureşti : 
Curtea Veche, 2010]. În: România literară, 43, nr. 16, 2011,  p. 
11. 
7556.  Ilica, Anton. Cei o sută din palatul Florenţa. 
[Gheorghe Schwartz, Secretul Florenţa, Bucureşti : Curtea 
Veche, 2010]. În: Dacia literară, 22, nr. 4 (97), 2011,  p. 107-
109. 
7557.  Marin, Mirela. Gh. Schwartz - universul între metaforă 
şi abis pietrificat. [Gh. Schwartz, Pietrele, Bucureşti : Editura 
Eminescu, 1978]. În: Convorbiri literare, nr. 7 (187), 2011,  p. 
114-117. 
7558.  Miheţ, Marius. Anul literar 2010. Mai mult decât  ne-
am aşteptat...? [Gheorghe Schwartz, Cei o sută : secretul 
Florenţei, Bucureşti : Curtea-Veche, 2010]. În: Familia, 47, nr. 
1, 2011,  p. 6-15. 
7559.  -. "Stereotipiile ne economisesc mult viaţa". [Ancheta 
revistei Contemporanul cu titlul Îmblânzirea diferenţei. 
Stereotipizarea socială a scriitorului (I) realizată de Adriana 
Teodorescu. Au răspuns: Gh. Schwartz, Daniel Vighi, Răzvan, 
Ţupa, Şerban Axinte, Oviciu Baron, Emil Raţiu, Maria-Ana 
Tupan, Dorin Ştefănescu, Mariana Gorczyca, ]. În: 
Contemporanul, nr. 7 (712), 2011,  p. 19-20. 
 
 SCOROBETE, ION 
 
7560.  Buiciuc, Constantin, Ion Scorobete, "Îmblânzitorul de 
sfere".  În: Constantin Buiciuc, Oglinda lui Narcis. Vol. 2. 
Timişoara : Marineasa, 2011, p. 39-38.  
7561.  Hurubă, Dumitru. "Elementele" poetului Ion 
Scorobete. [Ion Scorobete, Elemente de contur, Cluj-Napoca : 
Dacia XXI, 2011]. În: Poezia, 16, nr. 4, 2011,  p. 231-234. 
 
 SCORŢANU, TATIANA 
 
7562.  Galben, Cornel. Personalităţi băcăuane - Tatiana 
Scorţanu. În: Ateneu, 48, nr. 11-12, 2011,  p. 31. 
 
 SCURTU, GABRIELA 
 
7563.  Parascan, Constantin, Junimea în Iaşi la 1976-1977. 
Portret Gabriela Scurtu.  În: Constantin Parascan, Istoria 
junimii postbelice 1975-1990.  Iaşi : Timpul, 2011, p. 125.  
 
 SCURTU, LUCIAN 
 
7564.  Bârsilă, Mircea. Lucian Scurtu (1). În: Ramuri, nr. 10, 
2011,  p. 12. 
7565.  Bârsilă, Mircea. Lucian Scurtu (2). În: Ramuri, nr. 11, 
2011,  p. 13. 
7566.  -. De la criza economică la criza literaturii. De care vă 
este teamă mai mult? [Ancheta revistei Orizont. Răspund: 
Vasile Bogdan, Constantin Buiciuc, Ilie Chelariu, Dan 
Negrescu, Laurenţiu Nistorescu, Lucian P. Petrescu, Lucian 
Scurtu]. În: Orizont, 23, nr. 12, 2011,  p. 6-7. 
7567.  Pantea, Aurel. Ancheta Discobolul. [Ancheta revistei 
Discobolul, cu întrebarea: Ce imagine aveţi despre spiritul 
critic, raportat la cărţile Dumneavoastră?. Au răspuns: Liviu 
Antonesei, Ştefan Borbély, Viorel Mureşan, Titu Popescu, Leo 
Butnaru, Gellu Dorian, Andrei Zanca, Dan Perşa, Paul 
Tumanian, Daniel Vighi, T.O. Bobe, Adriana Teodorescu, 
Mariana Gorczyca, Dumitru Hurubă, Eugen Evu, Mihai Posada, 
Marian Drumur, Lucian Vasile Bâgiu, Lucian Scurtu, 
Constantin Stancu, Ion Maria, Constantin M. Popa, George I. 
Nimigeanu, Daniel Săuca, Felix Nicolau, Viorel Tăutan, Ioan 
Suciu Moişa, Monica Grosu, Virgil Todeasă, Maria-Daniela 
Pănăzan, Miron Ţic]. În: Discobolul, 14, nr. 157-158-159, 2011,  
p. 84-85. 
 
 SCURTU, NICOLAE 
 
7568.  Popa, Mircea, Nicolae Scurtu - un as al documentului.  
În: Mircea Popa, Prezenţe literare : oameni şi cărţi.  Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011, p. 235-242.  
 
 SEBASTIAN, MIHAIL 
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8342.  Neacşu, Marius. Yumi i glat long talem se/ Yumi i man 
blong Vanuatu. [Petre Tănăsoaica, Femeia lui Yerutonga, 
Timişoara : Brumar, 2010]. În: Mozaicul, 14, nr. 1, 2011,  p. 16. 
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 TĂRÂŢEANU, VASILE 
 
8343.  Arcu, Constantin. "Tare aş vrea să te combat şi să-ţi 
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2011,  p. 2-6. 
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Editorial, 2011, p. 65-75.  
 
 TĂTARU, ELENA CRISTINA 
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Bibliotheca, 2011]. În: Acolada, 5, nr. 9, 2011,  p. 4. 
 
 TĂUTAN, VIOREL  
 
8347.  Ardelean, Carmen. Călătorii în jurul Fiinţei. [Viorel 
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2011]. În: Caiete Silvane, nr. 77, 2011,  p. 7. 
8348.  Bora, Călina. Mătuşa Iulia şi condeierul. [Lucia Sav, 
Sindromul astrelor şi rozelor, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2011; Teodora Jurma, Viaţa albastră a dunelor, Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010; Viorel Tăutan, Impresiile 
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Cărţii de Ştiinţă, 2011; A. A. Şişmanian, Absenţe, Craiova : 
Ramuri, 2011; Domnica Pop, Rodia cu rubine, Arad : Mirador, 
2010; Constanţa Marcu, Tata Domnu', Bucureşti : Palimpsest, 
2010; Ioan Borşa, Virtuali în infinit, Bistriţa : Karuna, 2008]. În: 
Steaua, 62, nr. 8, 2011,  p. 59, 62. 
8349.  -. Malaxorul cu apariţii editoriale. [Viorel Tăutan; 
Doina Ira, Speranţă renăscută - poeme de dragoste, Cluj-
Napoca : Eikon, 2011]. În: Caiete Silvane, nr. 77, 2011,  p. 46. 
8350.  Pantea, Aurel. Ancheta Discobolul. [Ancheta revistei 
Discobolul, cu întrebarea: Ce imagine aveţi despre spiritul 
critic, raportat la cărţile Dumneavoastră?. Au răspuns: Liviu 
Antonesei, Ştefan Borbély, Viorel Mureşan, Titu Popescu, Leo 
Butnaru, Gellu Dorian, Andrei Zanca, Dan Perşa, Paul 
Tumanian, Daniel Vighi, T.O. Bobe, Adriana Teodorescu, 
Mariana Gorczyca, Dumitru Hurubă, Eugen Evu, Mihai Posada, 
Marian Drumur, Lucian Vasile Bâgiu, Lucian Scurtu, 
Constantin Stancu, Ion Maria, Constantin M. Popa, George I. 
Nimigeanu, Daniel Săuca, Felix Nicolau, Viorel Tăutan, Ioan 
Suciu Moişa, Monica Grosu, Virgil Todeasă, Maria-Daniela 
Pănăzan, Miron Ţic]. În: Discobolul, 14, nr. 157-158-159, 2011,  
p. 98-99. 
 
 TEAMPĂU, PETRUŢA 
 
8351.  Jucan, Marius. Sulina în câteva destine. [Petruţa 
Teampău, Sulina, altă lume, altă viaţă..., Cluj-Napoca : Editura 
Fundaţiei pentru Studii Europene, 2011]. În: Tribuna, 10, nr. 
220, 2011,  p. 5. 
 
 TEI, GEORGE 
 
8352.  Dăncuş, Ştefan Doru. Interviuri neconvenţionale. 
Răspunde poetul George Tei. [Scurt interviu]. În: Caiete 
Silvane, nr. 72, 2011,  p. 41. 
 
 TELEAGĂ, CONSTANTIN 
 
8353.  Manole, Cristina. Prozatori români. [Constantin 
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Observator cultural, 12, nr. 328, 2011,  p. 22. 
 
 TELEUCĂ, VICTOR 
 
8354.  Codreanu, Theodor. Victor Teleucă şi destinul limbii 
române în Basarabia. În: Poesis, 22, nr. 7-8-9, 2011,  p. 70-75. 
 
 TEMPEANU, VIRGIL 
 
8355.  Datcu, Iordan, Amintirile lui Virgil Tempeanu.  În: 
Iordan Datcu, Pagini de istorie literară.  Bucureşti : RCR 
Editorial, 2011, p. 259-260.  
 
 TEODOREANU, AL. O. 
 
8356.  Datcu, Iordan, Al. O. Teodoreanu la "Adevărul literar 
şi artistic".  În: Iordan Datcu, Pagini de istorie literară.  
Bucureşti : RCR Editorial, 2011, p. 182-184.  
8357.  Datcu, Iordan, Însemnări despre Al. O. Teodoreanu.  
În: Iordan Datcu, Pagini de istorie literară.  Bucureşti : RCR 
Editorial, 2011, p. 185-186.  
8358.  Lazu, Ion. Odiseea plăcilor memoriale. [Urmare din 
numărul anterior şi continuare în nr. viitor]. În: Oglinda 
literară, 10, nr. 111, 2011,  p. 6698-6699. 
8359.  Pîrjol, Florina. Destinul unui formator de gusturi. De 
la savoarea "pastilei" gastronomice la gustul fad al 
compromisului. În: Transilvania, 40, nr. 12, 2011,  p. 18-26. 
 
 TEODOREANU, IONEL 
 
8360.  Borza, Cosmin. Best of Ionel Teodoreanu. [Angelo 
Mitchievici, Ioan Stanomir, Teodoreanu reloaded, Bucureşti : 
Art, 2011]. În: Dilemateca, 6, nr. 61, 2011,  p. 22. 
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314, 2011,  p. 9. 
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decadente (II). [Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, 
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cultural, 12, nr. 315, 2011,  p. 15. 
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8367.  Mitchievici, Angelo. Iaşii ce se duc...Un oraş 
abandonat. Nostalgii teodoriene. [Ionel Teodoreanu, La 
Medeleni]. În: Transilvania, 40, nr. 1, 2011,  p. 13-20. 
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8376.  -. Falsă încheiere sau despre frica de stereotip. 
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Discobolul, cu întrebarea: Ce imagine aveţi despre spiritul 
critic, raportat la cărţile Dumneavoastră?. Au răspuns: Liviu 
Antonesei, Ştefan Borbély, Viorel Mureşan, Titu Popescu, Leo 
Butnaru, Gellu Dorian, Andrei Zanca, Dan Perşa, Paul 
Tumanian, Daniel Vighi, T.O. Bobe, Adriana Teodorescu, 
Mariana Gorczyca, Dumitru Hurubă, Eugen Evu, Mihai Posada, 
Marian Drumur, Lucian Vasile Bâgiu, Lucian Scurtu, 
Constantin Stancu, Ion Maria, Constantin M. Popa, George I. 
Nimigeanu, Daniel Săuca, Felix Nicolau, Viorel Tăutan, Ioan 
Suciu Moişa, Monica Grosu, Virgil Todeasă, Maria-Daniela 
Pănăzan, Miron Ţic]. În: Discobolul, 14, nr. 157-158-159, 2011,  
p. 65-67. 
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8378.  Gârbea, Horia. Pokemonii şi emanciparea satanică. 
[Bogdan Teodorescu, Băieţi aproape buni, Bucureşti : Tritonic, 
2010]. În: Luceafărul, nr. 4, 2011,  p. 13. 
8379.  Iarca, Iulia. Băieţi aproape buni. [Bogdan Teodorescu, 
Băieţi aproape buni, Bucureşti : Tritonic, 2010]. În: România 
literară, 43, nr. 3, 2011,  p. 6. 
8380.  Jicu, Adrian. Despre scris şi putere. Stoian G. Bogdan 
şi Bogdan Teodorescu. [Stoian G. Bogdan, Nu-ştiu-câte-zile, 
Bucureşti : Editura Trei, 2010; Bogdan Teodorescu, Băieţi 
aproape buni, Bucureşti : Tritonic, 2010]. În: Ateneu, 48, nr. 1, 
2011,  p. 7. 
8381.  Matei, Alexandru. Daţi-mi voie să vă spun o poveste. 
[Bogdan Teodorescu, Băieţi aproape buni, Bucureşti : Tritonic, 
2010]. În: Observator cultural, 12, nr. 315, 2011,  p. 14. 
8382.  Voinescu, Radu. Noua proză românească şi literatura 
de consum. [Florina Ilis, Cruciada copiilor (2005); Ioana 
Drăgan, Mafalda (2009); Stelian Ţurlea, Trei femei (2010); 
Bogdan Teodorescu, Băieţi aproape buni (2010); Radu 
Paraschivescu, Cu inima smulsă din piept (2008), Fluturele 
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Românească, 2009]. În: Apostrof, 22, nr. 2 (249), 2011,  p. 11. 
8385.  Mironescu, Doris. Istoria care nu se poate povesti. 
[Scriitori români în cronicile anului 2010. Cristian Teodorescu, 
Medgidia, oraşul de apoi, Bucureşti : Cartea Românească, 2009 
]. În: Suplimentul de cultură, 8, nr. 296, 2011,  p. 6. 
8386.  Rotund, Nicolae. De la „Cara-Su" (I.Valerian) la 
„Medgidia, oraşul de apoi"(Cristian Teodorescu). În: Ex Ponto 
: text, imagine, metatext, 9, nr. 4 (33), 2011,  p. 114-119. 
8387.  Savin, Nicolae, Cristian Teodorescu. "Tainele inimei" 
(1988). Mona.  În: Florin Şindrilaru, coord., O istorie a prozei 
şi dramaturgiei româneşti : perspectiva personajului literar. 
Vol. 2. Cluj-Napoca; Piteşti : Casa Cărţii de Ştiinţă; Paralela 45, 
2011, p. 885-887.  
8388.  Savin, Nicolae, Cristian Teodorescu. "Tainele inimei" 
(1988). Octavian Stănescu.  În: Florin Şindrilaru, coord., O 
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BÁNYAI  JÁNOS 
vezi: 
 Csiki László 
 Kántor Lajos 
 
BĂDĂRĂU, GEORGE 
vezi: 
 Dumitru, Anastasia 
 Patraş, Andrei 
 
BĂDESCU, HORIA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
BĂLAN, CRISTIAN PETRU 
vezi: 
 Stroia, Gheorghe A. 
 Zavati Gardner, Mariana 
 
BĂLAN, I. D. 
vezi: 
 Predescu, Flaviu George 
 
BĂLAŞA, NICOLAE 
vezi: 
 Sorescu, Marin 
 
BĂLULESCU, LAVINIA 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Vighi, Daniel 
 
BĂNĂDUC, PĂTRUŢ NICOLAE 
vezi: 
 Steinhardt, Nicolae 
 
BĂNICĂ, MIREL 
vezi: 
 Elvin, Bernstein 
 
BĂNULESCU, SULTANA 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 
BĂNUŞ, MAX 
vezi: 
 Stroescu Stînişoară, Nicolae 
 
BĂRBAT, ADRIANA 
vezi: 
 Agopian, Ştefan 
 Podoabă, Virgil 
 Ţepeneag, Dumitru 
 
BĂRBIERU, BOGDAN 
vezi: 
 Iacob, Bogdan 
 Popescu, Lazăr 
 Prepeliţă, Mihai 
 Ulici, Laurenţiu 
 Vancea, Echim 
 
BÂGIU, LUCIAN VASILE 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 Blaga, Lucian 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sebastian, Mihail 
 Ursache, Magda 
 
BÂRNA, NICOLAE 
vezi: 
 Simionescu, Mircea Horia 
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BÂRSILĂ, MIRCEA 
vezi: 
 Aretzu, Paul 
 Cristofor, Ion 
 Dima, Simona-Grazia 
 Drăghici, Ştefan 
 Iorgulescu, Mircea 
 Monoran, Ion 
 Scurtu, Lucian 
 Stănescu, Gabriel   
 Stănescu, Nichita 
 Suciu, Eugen 
 Şuşară, Pavel 
 
BEJINARIU, PETRU 
vezi: 
 Oprea, Ion N. 
 
BELDEANU, ION 
vezi: 
 Adam, Sergiu 
 Blănaru, Constantin 
 Dabija, Nicolae 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Fondane, Benjamin 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Negrea, Gelu 
 Nimigeanu, George L 
 Pavel, Dora 
 Zegrea, Ilie T. 
 
BELU, ANCA 
vezi: 
 Stoica, Dan 
 
BELU, IULIA 
vezi: 
 Crainic, Nichifor 
 Cucu, Ion Dumitru 
 Papilian, Victor 
 Petrescu, Cezar 
 Voiculescu, Vasile 
 
BENGA CREANGĂ, RALUCA 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 Crăciun, Gheorghe 
 Creangă, Ion 
 Moceanu, Ovidiu 
 Nedelciu, Mircea 
 Popescu, Simona 
 
BENGA, GRAŢIELA 
vezi: 
 Cărăuş, Tamara 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Ciupureanu, Ionel 
 Daliş, Gabriel 
 Dună, Teodor 
 Liiceanu, Gabriel 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Naum, Gellu 
 Petreu, Marta 
 Preda, Sorin 
 Rotaru, Andra 
 Stoica, Petre 
 Şerban, Robert 
 Ungureanu, Cornel 
 Vulturescu, George 
 
BENKŐ  KRISZTIÁN 
vezi: 
 Weöres Sándor 
 
BERINDEI, DAN 
vezi: 
 Cantemir, Dimitrie 
 
BERSZÁN  ISTVÁN 
vezi: 
 Gyímesi Cs. Éva 
 
BETEG, MIRON 
vezi: 
 Liiceanu, Gabriel 
 Moldovan, Ioan 
 
BIANU, CORIN 
vezi: 
 Bianu, Corin 
 Eliade, Mircea 
 
BICAN, FLORIN 
vezi: 
 Naum, Gellu 
 
BILŢIU, PAMFIL 
vezi: 
 Dăncuş, Mihai 
 Zah, Maria 
 
BINDER, RODICA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Elvin, Bernstein 
 Manea, Norman 
 Müller, Herta 
 Oişteanu, Andrei 
 
BINEAŢĂ, MARGARETA 
vezi: 
 Silvestru, Aurelian 
 Ulmeanu, Radu 
 Veseliu, George Toma 
 
BIRÓ ANNAMÁRIA 
vezi: 
 Egyed Ákos 
 Láng Zsolt 
 
BISTRICEAN, DAN 
vezi: 
 Arieşescu, Nicolae 
 
BÎNDIU, CRISTINA 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
BLAGA FRUNZESCU, IOANA 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
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BLAGA, IULIA 
vezi: 
 Şerban, Alex. Leo 
 Volovici, Leon 
 
BLAJ, PAUL 
vezi: 
 Titarenco, Virgil 
 
BLANDIANA, ANA 
vezi: 
 Cârdu, Petru 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ivaşcu, George 
 Pop, Ion 
 
BLĂNARU, CONSTANTIN 
vezi: 
 Andrucovici, Tamara 
 Arcu, Constantin 
 Cernica, Doina 
 Eminescu, Mihai 
 Ene, Virgil 
 Ilisei, Grigore 
 Kocsis, Francisko 
 Mareş, Radu 
 Popa, George 
 
BOC, OVIDIU-VALENTIN 
vezi: 
 Dăianu, Ilie 
 
BODEA, GEORGE 
vezi: 
 Horia, Vintilă 
 Mareş, Radu 
 Nimigeanu, George L. 
 Vişniec, Matei 
 
BODIU, ANDREI 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Cistelecan, Alexandru 
 Dobrescu, Caius 
 Negruzzi, Costache 
 Pillat, Dinu 
 Podoabă, Virgil 
 Pop, Ion 
 Slavici, Ioan  
 Teodorescu, Cristian 
 
BODÓ  MÁRTA 
vezi: 
 Cseh Katalin 
 
BOERIU, DAN-LIVIU 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chiva, Ionuţ 
 Iuga, Nora 
 Manasia, Ştefan 
 Nimigean, Ovidiu 
 Petreu, Marta 
 Pleşu, Andrei 
 Vakulovski, Mihail 
 
BOGDAN-DASCĂLU, DOINA 
vezi: 
 Bogza, Geo 
 
BOGDAN, STOIAN G. 
vezi: 
 Ghilezan, Marius 
 Uricariu, Doina 
 
BOGDAN, VIRGINIA 
vezi: 
 Neagu, Gheorghe Andrei 
 
BOGHIAN, NICOLAE 
vezi: 
 Daliş, Gabriel 
 Mihalcea, Octavian 
 Patriche, Monica 
 
BOGHICI, CEZAR 
vezi: 
 Aichelburg, Wolf von 
 Blaga, Lucian 
 Ciprian, George 
 Creangă, Ion 
 Dumitriu, Dana 
 Horia, Vintilă 
 Milea, Ioan 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Petrescu, Camil 
 Petreu, Marta 
 Rebreanu, Liviu 
 Soviany, Octavian 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Vancu, Radu 
 
BOLD, MONICA 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 
BOLDEA, IULIAN 
vezi: 
 Alexandrescu, Sorin 
 Anghelescu, Mircea 
 Babeţi, Adriana 
 Bacovia, George 
 Banu, George 
 Blandiana, Ana 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cazimir, Ştefan 
 Cimpoi, Mihai 
 Cistelecan, Alexandru 
 Dimisianu, Gabriel 
 Frunză, Sandu 
 Glodeanu, Gheorghe 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Horia, Vintilă 
 Iordan, Iorgu 
 Lovinescu, Monica 
 Lungu, Alexandru 
 Macedonski, Alexandru 
 Marcus, Solomon 
 Mareş, Radu 
 Marino, Adrian 
 Mazilescu, Virgil 
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 Milea, Ioan 
 Mureşan, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Patapievici, Horia Roman 
 Pleşu, Andrei 
 Pop, Ioan Es. 
 Pop, Ion 
 Popa, Mircea 
 Rad, Ilie 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sorescu, Marin 
 Ungureanu, Cornel 
 Vianu, Ion 
 Wiesel, Elie 
 
BOLDEANU, CORINA 
vezi: 
 Haţiegan, Anca 
 
BOLDIŞOR, ADRIAN 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Cioran, Emil M. 
 Culianu, Ioan Petru 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Macedonski, Alexandru 
 Pastior, Oskar 
 Păunescu, Anghel Nicolae 
 Sorescu, Marin 
 
BOLDUR, DIMITRIE-OVIDIU 
vezi: 
 Bacovia, George 
 Eminescu, Mihai 
 
BOLEA, ŞTEFAN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Grad, Sorin-Mihai 
 
BOLLON, PATRICE 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
BONCEA, IRINA 
vezi: 
 Marin, Mariana 
 
BORA, CĂLINA 
vezi: 
 Amariţei, Ştefan 
 Andrei, Liviu 
 Balotescu, Florin 
 Balotescu, Irina 
 Borşa, Ioan 
 Capşa, Liviu 
 Catona, Dana 
 Dărămuş, Lucia 
 Doboş, Vasilian 
 Dobre, Ilie 
 Drăgulescu, Sebastian 
 Iancu, Medeea 
 Izbăşescu, Gheorghe 
 Jurma, Teodora 
 Leac, Vasile 
 Marcu, Constanţa 
 Mizgan, Gheorghe 
 Moroşanu, Tucu 
 Mureşan, Dorin 
 Perţa, Lucian 
 Pop, Domnica 
 Pop, Ioan F. 
 Rauschan, Ioana 
 Rebreanu, Dan 
 Rotar, Gheorghe 
 Sav, Lucia 
 Şişmanian, Ara Alexandru 
 Tarţa, Vasile 
 Tăutan, Viorel 
 Vilal, Ania 
 Zanca, Andrei 
 
BORBÉLY, ŞTEFAN 
vezi: 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Aretzu, Paul 
 Baconsky, Teodor 
 Balázs, Imre József 
 Borz, Teodor 
 Bot, Nicolae 
 Brad, Ion 
 Breban, Nicolae 
 Brînzeu, Pia 
 Buleu, Constantina Raveca 
 Butnaru, Leo 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, Matei 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cârneci, Magda 
 Cernătescu, Radu 
 Chioaru, Dumitru 
 Christi, Aura  
 Ciocârlie, Livius 
 Cistelecan, Alexandru 
 Codreanu, Florina 
 Cornea, Paul 
 Cristea, Dan 
 Culcer, Dan 
 Culianu, Ioan Petru 
 Diaconu, Mădălina 
 Dobrescu, Caius 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Dragolea, Mihai 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Fătu-Tutoveanu, Andrada 
 Garaz, Oleg 
 Ghiţă, Cătălin 
 Ghiţă, Roxana Andreea 
 Grebu, Devis 
 Grigore, Rodica 
 Izbăşescu, Gheorghe 
 Lavric, Sorin  
 Luduşan, Ana 
 Lupaşcu, Silviu 
 Macrea-Toma, Ioana 
 Manolescu, Ion 
 Mareş, Radu 
 Marino, Adrian 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mincu, Marin 
 Mincu, Ştefania 
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 Moraru, Cornel 
 Munteanu, Aurel Dragoş 
 Muthu, Mircea  
 Negrici, Eugen 
 Oişteanu, Andrei 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Petean, Mircea 
 Petraş, Irina 
 Pop Bica, Ioan 
 Pop, Ioan F. 
 Pop, Ion 
 Popescu, Petru 
 Rebreanu, Dan 
 Robu, Cornel 
 Sasu, Aurel 
 Selu, Anamaria 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Simuţ, Andrei 
 Simuţ, Ion  
 Sorescu, Marin 
 Sorescu, Sorina 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Ştef, Traian 
 Teodorescu, Adriana 
 Todeasă, Virgil 
 Ungureanu, Cornel 
 Vartic, Ion 
 Vianu, Ion 
 Zaciu, Mircea  
 
BORCAN, VIRGIL 
vezi: 
 Pişcu, Denisa Mirena 
 Popiţa-Stoicescu, Lidia 
 
BORCSA  JÁNOS 
vezi: 
 Fekete Vince 
 
BORCUŢ, CARMEN 
vezi: 
 Glodeanu, Gheorghe 
 Holban, Anton 
 
BORDAŞ, LIVIU 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 
BORGIA, GIANPIERO 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
BORSOS  GYÖNGYI J. 
vezi: 
 Bajor Andor 
 
BORZA, COSMIN 
vezi: 
 Chimic, Val 
 Lungu, Dan 
 Militaru, Iulia 
 Mitchievici, Angelo 
 Stanomir, Ioan 
 Teodoreanu, Ionel 
 
BORZA, SORIN 
vezi: 
 Ardelean, Florin 
 Mureşan, Vianu 
 
BOT, IOANA 
vezi: 
 Bugariu, Voicu 
 Cernătescu, Radu 
 Eminescu, Mihai 
 Hârşan, Carol 
 Netcu, Elena 
 Răduţă, Cristian 
 Topolog, Ion 
 
BOTA, IONEL 
vezi: 
 Chifu, Gabriel 
 
BOTEZ, ADRIAN 
vezi: 
 Savin, Viorel 
 
BOTNARU, TATIANA 
vezi: 
 Corcinschi, Nina  
 Dabija, Nicolae 
 
BOULOUQUE, CLÉMENCE 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
BRAD, ION 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Neagu, Fănuş 
 
BRAGA, CORIN 
vezi: 
 Blaga, Lucian  
 Dimov, Leonid  
 Stănescu, Nichita 
 Stere, Constantin 
 Urmuz 
 
BRANCOMIR, RALUCA 
vezi: 
 Nedelcovici, Bujor 
 
BRĂGARU, CARMEN 
vezi: 
 Pillat, Ion 
 
BRĂILEANU, RĂZVAN 
vezi: 
 Vianu, Ion 
 
BRĂILOIU, GEORGE 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
BRĂTESCU, LIVIU 
vezi: 
 Kogălniceanu, Mihail 
 
BRÂNZEI, GHEORGHE 
vezi: 
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 Eminescu, Mihai 
 Mihăescu, Gib I. 
 Vişniec, Matei 
 
BREBAN, NICOLAE 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Liiceanu, Gabriel 
 Manolescu, Nicolae 
 Neagu, Fănuş 
 
BREBENEL, STAN 
vezi: 
 Georgescu, Nicolae 
 Marafet, Constantin 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 
BRUDAŞCU, DAN 
vezi: 
 Bocşa, Ioan 
 Cacoveanu, Viorel 
 Ciurezu, Dumitru 
 Goga, Octavian 
 Maximinian, Menuţ 
 Olaru, Daniel Adrian 
 Paloda-Popescu, Iuliana 
 Sadoveanu, Mihail 
 Tudose, Emilia 
 
BUCIU, MARIAN VICTOR 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Alexandrescu, Sorin 
 Arghezi, Tudor 
 Bacovia, George 
 Barbu, Ion 
 Blaga, Lucian  
 Breban, Nicolae 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, Alexandru 
 Călinescu, George 
 Călinescu, Matei 
 Christi, Aura 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coşbuc, George 
 Creţia, Petru 
 Cristea, Valeriu 
 Cuşnarencu, George 
 Damian, S. 
 Drăgan, Ioana 
 Eminescu, Mihai 
 Galaction, Gala 
 George, Alexandru 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Holban, Anton  
 Ibrăileanu, Garabet 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Liiceanu, Gabriel 
 Lovinescu, Eugen 
 Macedonski, Alexandru 
 Maiorescu, Titu 
 Maniu, Adrian  
 Manolescu, Nicolae 
 Marino, Adrian 
 Martin, Mircea 
 Mihăescu, Gib I. 
 Mihăieş, Mircea 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mincu, Marin 
 Negrici, Eugen 
 Nemoianu, Virgil 
 Noica, Constantin 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Papahagi, Marian 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Petrescu, Liviu 
 Petrescu, Răzvan 
 Petreu, Marta  
 Pleşu, Andrei 
 Pop, Ion 
 Popovici, Vasile 
 Raicu, Lucian  
 Rebreanu, Liviu 
 Sadoveanu, Mihail 
 Simuţ, Ion 
 Sorescu, Marin 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ţeposu, Radu G. 
 Ungureanu, Cornel 
 Vartic, Ion 
 Verdeş, Ovidiu 
 Zamfir, Mihai  
 
BUCIUMEANU, CĂTĂLIN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
BUCUR, ANCA 
vezi: 
 Chirian, Rita 
 Curtean, Mihai 
 Herciu, Dan 
 Popa, Daniela 
 
BUCUR, GHEORGHE 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
BUCUR, ROMULUS 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coande, Nicolae 
 Danilov, Nichita 
 Dobrescu, Caius 
 
BUCURA MERCUREAN, CLAUDIA 
vezi: 
 Rusu-Şirianu, Ion 
 Suciu, Ioan 
 Vulcan, Iosif 
 
BUD, CRINA 
vezi: 
 Negoiţescu, Ion 
 
BUD, FLORICA 
vezi: 
 Boerescu, Dan Silviu 
 Cassian, Nina 
 Cernat, Paul 
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 Chivu, Marius 
 Christi, Aura 
 Ciotloş, Cosmin 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Iova, Gheorghe 
 Ruşti, Doina 
 
BUDA, DUMITRU-MIRCEA 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ierunca, Virgil 
 Jela Despois, Doina 
 Langa, Tertulian 
 Lovinescu, Monica 
 Lungu, Alexandru 
 Şerban, Alex. Leo 
 
BUDAC, ALEXANDRU 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Lungu, Dan 
 Mihăilescu, Călin-Andrei 
 Mosora, Anca Maria 
 Pavel, Cătălin 
 Pârvulescu, Ioana 
 Petrescu, Răzvan 
 Petreu, Marta 
 Rosetti, Adina 
 
BUDICĂ, MARIN 
vezi: 
 Toma, Dumitru 
 
BUICAN, ALEXANDRU 
vezi: 
 Petrescu, Camil 
 
BUICIUC, CONSTANTIN 
vezi: 
 Ardeleanu, Aurel Gheorghe 
 Banciu, Paul Eugen 
 Băcilă, Iosif 
 Bogdan-Dascălu, Doina 
 Bota, Ionel 
 Bribete, Raul  
 Căliman, Ion 
 Dama, Hans 
 David, Elena 
 Delamarina, Victor Vlad 
 Doclin, Octavian 
 Dorcescu, Eugen 
 Drinovan, Cornel 
 Floriţa-Seracin, Dan 
 Forai, Ovidiu 
 Gheorghiu, Dana 
 Ghera, Ion 
 Ghinea, Cristian 
 Ghinea, Nicolae 
 Giorgioni, Remus Valeriu 
 Hubali, Cristian 
 Iakab, Ela 
 Ilana, Doru 
 Kiropol, Miron 
 Lăzărescu, Mircea 
 Leontescu, Ticu 
 Lodoabă, Laurian 
 Luchescu, Gheorghe 
 Magu, Lazăr 
 Malamen, Iolanda 
 Marineasa, Viorel 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Miculescu, Georgia 
 Miloş, Ion  
 Muntean, Ciprian 
 Murariu, Dorin 
 Negru, Dan 
 Odeanu, Anişoara 
 Opreanu, Sabin 
 Oprişor, Ion 
 Panait, Ionel  
 Pascaru, Mihai 
 Popescu, Dana Nicoleta 
 Popovici, George 
 Pora, Mircea 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Roman, Iacob 
 Sârbu, Nicolae 
 Schwartz, Gheorghe 
 Scorobete, Ion 
 Stan, Constantin Tufan 
 Szekely, Graţian 
 Timaru, Dan 
 Timofte, Doru  
 Toma, Nicolae  
 Ungureanu, Cornel 
 Ursache, Magda 
 Veselău, Cornel 
 Vintilă Fintiş, Ioan 
 Weimar, Adriana 
 Zubaşcu, Ion 
 
BUJGOI GIURGIU, OANA 
vezi: 
 Şerban, Alex. Leo 
 
BULANDRA, ALEXANDRU 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Bulandra, Alexandru 
 
BULEU, CONSTANTINA RAVECA 
vezi: 
 Aichelburg, Wolf von 
 Antonesei, Liviu 
 Borbély, Ştefan 
 Borz, Teodor 
 Cârneci, Magda 
 Ciocârlie, Corina 
 Cordoş, Sanda 
 Dragolea, Mihai 
 Ghiţă, Cătălin 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Ion 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Petrescu, Liviu 
 Pop, Ioan F. 
 
BULZ, IULIA 
vezi: 
 Cîmpan, Elena M. 
 
BUNARU, EUGEN 
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vezi: 
 Ehling, Ştefan 
 Gurău, Constantin 
 
BUNDUC FOMIN, ANA MARIA 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 
BUNESCU-URSU, LUCIA 
vezi: 
 Druţă, Ion 
 Ioviţă, Vlad 
 
BURCĂ, NEDEEA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
BURICEA, AUREL M. 
vezi: 
 Necula, Ionel 
 Toderiţă, Ioan 
 
BURLACU, ALEXANDRU 
vezi: 
 Beşleagă, Vladimir 
 Buzdugan, Ion 
 Cimpoi, Mihai 
 
BURLACU, DORU GEORGE 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 
BURTAN, FLOREA 
vezi: 
 Burtan, Florea 
 
BURŢA-CERNAT, BIANCA 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Archip, Ticu Sevastia 
 Baetica Morpugo, Ioana 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cazimir, Otilia 
 Ciocan, Iulian 
 Ciocârlie, Corina 
 Crudu, Dumitru 
 Demetrius, Lucia 
 Dobrescu, Caius 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Gurian, Sorana 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Karnabatt, Lucrezzia 
 Mantu, Lucia 
 Marino Moscu, Constanţa 
 Mircea-Cancicov, Georgeta 
 Mitchievici, Angelo 
 Movilă, Sanda 
 Negru, Natalia 
 Nemerovschi, Cristina 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Odeanu, Anişoara 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Pârvulescu, Ioana 
 Postelnicu, Ioana 
 Rosetti, Adina 
 Ruse, Andrei 
 Sadoveanu, Profira 
 Sălcudeanu, Nicoleta 
 Serghi, Cella 
 Stahl, Henriette Yvonne 
 Stan, Constantin 
 Stanomir, Ioan 
 Teodoreanu, Ionel 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Velisar Teodoreanu, Ştefana 
 
BUSUIOC, NICOLAE 
vezi: 
 Cimpoi, Mihai 
 Echim, George 
 Filip, Vasile 
 Munteanu, Mihai Liţu 
 
BUŞU, ADRIAN-FLORIN 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Iliescu, Nicolae 
 
BUTA, VERONICA 
vezi: 
 Bilciu, Crista 
 Sorescu, Marin 
 
BUTNARU, ALINA 
vezi: 
 Ivaşcu, George 
 
BUTNARU, ION 
vezi: 
 Sorescu, Marin 
 
BUTNARU, LEO 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Deşliu, Dan 
 Drăgănoiu, Ion 
 Flora, Ioan 
 Langa, Tertulian 
 Paler, Octavian 
 Stancu, Zaharia 
 
BUTOI, IONUŢ 
vezi: 
 Vulcănescu, Mircea 
 
BUTUNOI, CONSTANTIN 
vezi: 
 Pecican, Alexandru 
 Ştefanachi, Aurel 
 
BUTUŞINĂ, ELENA 
vezi: 
 Dobrescu, Caius 
 Nistor, Ioan 
 Păcuraru, Dumitru 
 Vulturescu, George 
 
BUZAŞI, EUGEN 
vezi: 
 Micu, Samuil 
 Popa, Mircea 
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BUZAŞI, ION 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Chindriş, Ioan 
 Cistelecan, Alexandru 
 Cotruş, Aron 
 Eminescu, Mihai 
 Griga, Ioana-Gabriela 
 Iacob, Niculina 
 Irimie, Negoiţă 
 Marginai, Ioan 
 Matei, Pamfil 
 Micu, Samuil 
 Oancea-Raica, Claudia 
 Oprea. Ionela 
 Păuna-Scheianu, Nicolae 
 Pop, Ionel 
 Rusu, Ioan 
 Sângereanu, Ion 
 Thira, Viorel 
 
BUZDUGAN, ALICE 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
BUZERA, ION 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 Babeţi, Adriana 
 Ciocârlie, Corina 
 Cioculescu, Şerban 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ciupureanu, Ionel 
 Coman, Dan 
 Crăciun, Gheorghe 
 Danilov, Nichita 
 Eliade, Mircea 
 Ghiu, Bogdan 
 Gogea, Vasile 
 Kenereş, Adina 
 Komartin, Claudiu 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Manolescu, Ion 
 Meletiev, Luka Lukici 
 Mureşan, Ion 
 Nedelciu, Mircea 
 Negrici, Eugen 
 Petculescu, Valentin 
 Rebreanu, Liviu 
 Romoşan, Petru 
 Sociu, Dan 
 Zamfir, Mihai 
 
BUZOIANU, V. 
vezi: 
 Dunăreanu, Ovidiu 
 
CADAR, FLORINA DANIELA 
vezi: 
 Regman, Cornel 
 
CADARIU, ANDA 
vezi: 
 Cordoş, Sanda 
 Manea, Norman 
 
CANGE, RADU 
vezi: 
 Canache, George 
 Eminescu, Mihai 
 Grigore, Magda 
 
CARAGEA, IONUŢ 
vezi: 
 Doreal, Carmen 
 Nimigeanu, George L. 
 
CARAGIU, FLORIN 
vezi: 
 Coşovei, Traian T. 
 Eminescu, Mihai 
 Gorban, Paul 
 Ivănescu, Mircea 
 Mureşan, Ion 
 Perţa, Cosmin 
 Şerban, Robert 
 Vancu, Radu 
 
CARAION, ION 
vezi: 
 Preda, Marin 
 
CARAMAN, VIORICA-ELA 
vezi: 
 Lungu, Alexandru 
 
CARAMAN, VLAD 
vezi: 
 Cârlova, Vasile 
 Cimpoi, Mihai 
 
CARPOV, MARIA 
vezi: 
 Dumas, Felicia 
 
CASIMCEA, MIRCEA IOAN 
vezi: 
 Murăşanu, Teodor 
 
CATANOY, NICHOLAS 
vezi: 
 Müller, Herta 
 
CAVAILLES, NICOLAS 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
CĂCIULARU, RONI 
vezi: 
 Beligan, Radu 
 
CĂJVĂNEANU, MIRUNA 
vezi: 
 Barbăroşie, Toma 
 
CĂLIN, CONSTANTIN 
vezi: 
 Adam, Sergiu 
 Bacovia, George 
 Deşliu, Alexandru 
 Eminescu, Mihai 
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 Goga, Octavian 
 
CĂLIN, OANA-TEODORA 
vezi: 
 Dorgoşan, Ştefan 
 Grămescu, Mihail 
 Ifrim, Clelia 
 Iliescu, Nicolae 
 Mitroi, Ştefan 
 Perţa, Cosmin 
 Pivniceru, Romeo 
 Preda, Sorin 
 Scarlet, Caterina 
 Toma, Florin 
 Voicu, Adrian 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
CĂLINESCU, MATEI 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
CĂLINESCU, PATRICK 
vezi: 
 Grad, Sorin-Mihai 
 
CĂLUGĂRU, GEO 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Stănchescu, Laurian 
 Stănescu, Nichita 
 Ştefan, Ion C. 
 
CĂLUŢIU-SONNENBERG, GABRIELA 
vezi: 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Eminescu, Mihai 
 
CĂPÂLNEANU, ANA MARIA 
vezi: 
 Marino, Adrian 
 
CĂRĂBAŞ, IOAN 
vezi: 
 Vasile, Cristian 
 
CĂRBUNARU, ANDRA 
vezi: 
 Dinu, Mihai 
 Dosoftei 
 
CĂRCĂLEANU, ELEONORA 
vezi: 
 Vieru, Grigore 
 
CĂRTĂRESCU, MIRCEA 
vezi: 
 Antonesei, Liviu 
 
CĂTĂLUI, IULIAN 
vezi: 
 Blecher, Marcel 
 Bogza, Geo 
 Celan, Paul 
 Fondane, Benjamin 
 Luca, Gherasim 
 Naum, Gellu 
 Pană, Saşa 
 Păun, Paul 
 Roll, Stephan  
 Teodorescu, Virgil 
 Trost, Dolfi 
 Tzara, Tristan 
 Urmuz 
 Voronca, Ilarie 
 
CÂMPAN, DIANA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Tihan, Teodor 
 
CÂMPEANU, LIVIU 
vezi: 
 Mareş, Radu 
 
CÂNTEC, OLTIŢA 
vezi: 
 Pavel, Emilia 
 
CÂRDU, PETRU 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
CÂRLAN, NICOLAE 
vezi: 
 Labiş, Nicolae 
 
CÂRLUGEA, ZENOVIE 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
CÂRNECI, MAGDA 
vezi: 
 Fondane, Benjamin 
 
CERBU, ANDREEA 
vezi: 
 Maliţa, Liviu 
 Müller, Stelian 
 
CERNAT, PAUL 
vezi: 
 Adamek, Diana 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Aldulescu, Radu 
 Bacovia, George 
 Blandiana, Ana 
 Bogdan, Stoian G. 
 Bradea, Ioana 
 Braga, Corin 
 Bucur, Romulus 
 Bunofski, Lili 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chimic, Val 
 Chiva, Ionuţ 
 Ciocârlie, Corina 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Cipariu, Dan Mircea 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coman, Dan 
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 Coşovei, Traian T. 
 Culianu, Ioan Petru 
 Danilov, Nichita 
 Deniforescu, Dora 
 Dinescu, Mircea 
 Dobre, Ana 
 Dumitrescu, Florin 
 Dună, Teodor 
 Ernu, Vasile 
 Fondane, Benjamin 
 Gheo, Radu Pavel 
 Gherguţ, Sorin 
 Ghiţă, Cătălin 
 Ghiu, Bogdan 
 Goldiş, Alex 
 Haţiegan, Anca 
 Ianuş, Marius 
 Ioanid, Doina 
 Ion, Laurenţiu 
 Ionesco, Eugène 
 Iuga, Nora 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Liiceanu, Gabriel 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Florin 
 Mareş, Radu 
 Marin, Mariana 
 Marino, Adrian 
 Matei, Alexandru 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Mecu, Nicolae 
 Mihalache, Ştefania 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Militaru, Iulia 
 Mureşan, Ion 
 Muşina, Alexandru 
 Negrici, Eugen 
 Nemerovschi, Cristina 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oişteanu, Andrei 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Paraschivescu, Radu 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Pavel, Cătălin 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perţa, Cosmin 
 Petrescu, Radu 
 Petreu, Marta 
 Pillat, Dinu 
 Pleşa, Dan 
 Pop, Ioan Es. 
 Pop, Ion 
 Pop, Mihai 
 Popescu, Bogdan O. 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 
 Prodan, Ofelia 
 Radu, Liviu 
 Ralian, Antoaneta 
 Romoşan, Petru 
 Rostás Zoltán 
 Rotaru, Andra 
 Ruşti, Doina 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Simuţ, Ion 
 Stănescu, Bogdan-Alexandru 
 Stoica, Petre 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Suceavă, Bogdan 
 Tănase, Stelian 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Tudurachi, Ligia 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ungureanu, Cornel 
 Uricariu, Doina 
 Vancu, Radu 
 Vianu, Ion 
 Vişniec, Matei 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
CERNICA, DOINA 
vezi: 
 Mareş, Radu 
 
CERNICA, VIOREL 
vezi: 
 Bacovia, George 
 Cioran, Emil M. 
 Maiorescu, Titu 
 
CESEREANU, RUXANDRA 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Babeţi, Adriana 
 Cârneci, Magda 
 Danilov, Nichita 
 Langa, Tertulian 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Ion 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Vakulovski, Alexandru 
 Vakulovski, Mihail 
 Vianu, Ion 
 
CHELARU, MARIUS 
vezi: 
 Akmolla, Güner 
 Bud, Ioana 
 Cohn Botea, Jules 
 Conta, Cornelia 
 Covalgi, Chiril 
 Dalian, Florentina Loredana 
 Dămăcuş, Iulian 
 Dieaconu, Daniel 
 Enăchescu, Adina 
 Găbudean, Ioan 
 Grigoriu, Florin 
 Hondru, Angela 
 Ibram, S. Nuredin 
 Lăcătuş, Daniel 
 Leontescu, Ticu 
 Mareş, Octavian 
 Memiş, Hayat 
 Norea, Dan 
 Nuţă, Iulian 
 Patrichi, Radu 
 Prepeliţă, Mihai 
 Rău, Aurel 
 Romanescu, Paula 
 Stroe, Constantin 
 Ţicu, Valer 
 Ülküsal, Müstecip 
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 Vasiliu, Florin 
 Vladimir, Luciana 
 
CHERHAT, ADRIAN 
vezi: 
 Buican, Alexandru 
 
CHEŞCU, ANAMARIA 
vezi: 
 Goga, Octavian 
 
CHEŢAN, MARIA 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 Blaga, Lucian 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 
CHEVALLIER CHAMBET, CHANTAL 
vezi: 
 Istrati, Panait 
 
CHEVEREŞAN, CRISTINA 
vezi: 
 Şerban, Robert 
 Vălcan, Gilda 
 
CHICIUDEAN, GABRIELA 
vezi: 
 Dan, Pavel 
 
CHIFOR, VASILE 
vezi: 
 Văcărescu, Ioan Radu 
 
CHIFU, GABRIEL 
vezi: 
 Blandiana, Ana 
 Cârdu, Petru 
 Coande, Nicolae 
 Groşan, Ioan 
 Liiceanu, Gabriel 
 Mureşan, Ion 
 Stan, Constantin 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Şerban, Robert 
 Vianu, Ion 
 
CHINDEA, MIRELA 
vezi: 
 Popescu, Petru 
 
CHINDRIŞ, MIA 
vezi: 
 Melinescu, Gabriela 
 
CHINŢA, IMELDA 
vezi: 
 Cotuţiu, Cornel 
 Croitoru, Maria V. 
 Hoblea, Daniel 
 Horvath, Dina 
 Ionesco, Eugène 
 Lucaciu, Marcel 
 Nistor, Ioan 
 Vanca, Artemiu 
 
CHIOARU, DUMITRU 
vezi: 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Blaga, Lucian 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coande, Nicolae 
 Danilov, Nichita 
 Fondane, Benjamin 
 Galaicu Păun, Emilian 
 Macedonski, Alexandru 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Ion 
 Mureşan, Viorel 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Zanca, Andrei 
 Zubaşcu, Ion 
 
CHIOREAN, LUMINIŢA 
vezi: 
 Uritescu, Dorin N. 
 
CHIPER, GRIGORE 
vezi: 
 Beşleagă, Vladimir 
 Corduneanu, Alexandru 
 Grigorescu, Boris 
 Russu, Viaceslav 
 Vasilache, Roman 
 
CHIPRIAN, CRISTINA 
vezi: 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Apetroaie, Liviu 
 Bârlea, Gheorghe Mihai 
 Kiropol, Miron 
 Mureşan, Viorel 
 Radu, Rafila 
 Talpalaru, Valentin 
 Tărâţeanu, Vasile 
 
CHIRA, RODICA-GABRIELA 
vezi: 
 Elvireanu, Sonia 
 
CHIRIAC, VIRGINIA 
vezi: 
 Maftei-Buhăieşti, Ioan V. 
 
CHIRIBELEA, EMIL 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
CHIRILĂ, VIOREL 
vezi: 
 Blandiana, Ana 
 Pop, Ion 
 
CHIRILOV, MIHAI 
vezi: 
 Şerban, Alex. Leo 
 
CHIRIŢOIU, ANA 
vezi: 
 Branişte, Lavinia 
 Manea, Norman 
 Ţoiu, Constantin 
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CHIRUŢĂ, RĂZVAN 
vezi: 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Pop, Ioan Es. 
 
CHIŞU, LUCIAN 
vezi: 
 Istrati, Panait 
 Neagu, Fănuş 
 Simion, Eugen 
 Sorescu, Marin 
 
CHIŢIMIA, SILVIA 
vezi: 
 Culianu, Ioan Petru 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
CHIVU, IULIAN 
vezi: 
 Băciuţ, Nicolae 
 
CHIVU, MARIUS 
vezi: 
 Abăluţă, Constantin 
 Andriescu, Radu 
 Babeţi, Adriana 
 Breban, Nicolae 
 Brumaru, Emil 
 Budac, Alexandru 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Bunofski, Lili 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Buzdugan, Adrian 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cârneci, Magda 
 Cernat, Paul 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chirian, Rita 
 Chiva, Ionuţ 
 Chivu, Marius 
 Ciocan, Iulian 
 Ciotloş, Cosmin 
 Cipariu, Dan Mircea 
 Cordoş, Sanda 
 Costa, Ioana 
 Crăciun, Adrian 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Cristea, Radu Călin 
 Crudu, Dumitru 
 Cucu, Ion 
 Cupşa, Augustin 
 Dumitrescu, Florin 
 Dună, Raluca 
 Duţescu, Mihai 
 Galaicu Păun, Emilian 
 Gheo, Radu Pavel 
 Gherguţ, Sorin 
 Goldiş, Alex 
 Greceanu, Adela 
 Groşan, Ioan 
 Haţiegan, Anca 
 Iaru, Florin 
 Iepure, Diana 
 Ilea, Letiţia 
 Ioanid, Doina 
 Ionesco, Eugène 
 Iuga, Nora 
 Lipcanu, Bogdan 
 Lungu, Dan 
 Manolache, Cosmin 
 Manolescu, Ion 
 Marinescu, Angela 
 Matei, Alexandru 
 Mălaicu Hondrari, Marin 
 Măniuţiu, Mihai 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Miticov, Dmitri 
 Moraru, Anatol 
 Mureşan, Ion 
 Müller, Herta 
 Nicolaie, Ioana 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oţoiu, Adrian 
 Papadima, Liviu 
 Paraschivescu, Radu 
 Passima, Lila 
 Pavel, Cătălin 
 Pârjol, Florina 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perţa, Cosmin 
 Petraş, Irina 
 Petrescu, Răzvan 
 Piersic, Florin jr. 
 Pillat, Monica 
 Pleşa, Dan 
 Pop, Ioan Es. 
 Popescu, Bogdan O. 
 Ralian, Antoaneta 
 Rogozanu, Costi 
 Rosetti, Adina 
 Sandu, Ana Maria 
 Sora, Simona 
 Stanciu, Dan 
 Stanciu, Virgil 
 Stoian, Bogdan G. 
 Şandru-Mehedinţi, Tudora 
 Şerban, Alex Leo 
 Şerban, Robert 
 Ştefănescu, Cecilia 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Terian, Andrei 
 Toma, Ioana Macrea 
 Torsan, Călin 
 Ţepeneag, Mona 
 Ţuculescu, Radu 
 Vakulovski, Alexandru 
 Vancu, Radu 
 Vighi, Daniel 
 Voicu, Dragoş 
 Voina-Răuţ, Luminiţa 
 Volceanov, George 
 Zarifopol, Paul 
 
CHRIST, EUGEN 
vezi: 
 Voia, Vasile 
 
CHRISTI, AURA 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
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 Goma, Paul 
 Ianoşi, Ion 
 Ianoşi, Janina 
 Manolescu, Nicolae 
 Marino, Adrian 
 Stanca, Gheorghe 
 
CIACHIR, DAN 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 
CICU, TUDOR 
vezi: 
 Awwad, Riad 
 Dobre, Gheorghe 
 Ivan, Dorin 
 Stoicescu, Passionaria 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Tăicuţu, Nicolai 
 
CIFOR, LUCIA 
vezi: 
 Ionel, Nicolae 
 
CILEAGĂ, ILIE 
vezi: 
 Cuşa, Marina 
 
CIMPOI, MIHAI 
vezi: 
 Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cârlova, Vasile 
 Cioran, Emil M. 
 Eminescu, Mihai 
 Rebreanu, Liviu 
 
CIOBANU, MIRCEA V. 
vezi: 
 Baştovoi, Savatie 
 Braghiş, Florin 
 Butnaru, Leo 
 Butnaru, Val 
 Metleaeva, Miroslava 
 Micleuşanu, Mitoş 
 Vakulovski, Alexandru 
 
CIOBANU, OLESIA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Cimpoi, Mihai 
 
CIOBANU, PETRE 
vezi: 
 Dobre, Ilie 
 
CIOBANU, RADU 
vezi: 
 Ciocârlie, Corina 
 Iuga, Nora 
 Mareş, Radu 
 Negrescu, Dan 
 Pillat, Monica 
 
CIOBANU, VITALIE 
vezi: 
 Cărăuş, Tamara 
 Saka, Serafim 
 
CIOBOTARI, CĂLIN 
vezi: 
 Bozdog, Mona 
 Carpov, Maria 
 Călinescu, Alexandru 
 Dorian, Gellu 
 Durnea, Victor 
 Ionesco, Eugène 
 Lemny, Ştefan 
 Michailov, Mihaela 
 Stere, Constantin 
 Ursache, Petru 
 
CIOBOTARU, ALINA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Boldea, Iulian 
 Nemoianu, Virgil 
 
CIOBOTARU, IRINA 
vezi: 
 Ardeleanu, George 
 Christi, Aura 
 Dună, Teodor 
 Mărginean, Ioan 
 Mureşan, Ion 
 Pillat, Dinu 
 Steinhardt, Nicolae 
 Tănase, Stelian 
 
CIOCÂRLAN, SERGIU 
vezi: 
 Slavici, Ioan 
 
CIOCÂRLIE, ALEXANDRA 
vezi: 
 Botta, Dan 
 Zicher, Ştefan 
 Zografi, Vlad 
 
CIOCÂRLIE, CORINA 
vezi: 
 Mihăescu, Gib I. 
 
CIOCULESCU, BARBU 
vezi: 
 Abăluţă, Constantin 
 Chihaia, Pavel 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Ciorănescu, George 
 Eminescu, Mihai 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Henegariu, Nicolae 
 Iordache, Daniela-Olguţa 
 Lupeş, Corneliu 
 Popiţa-Stoicescu, Lidia 
 Săndulescu, Alexandru 
 Stroescu-Stînişoară, Nicolae 
 Tătaru, Elena Cristina 
 
CIOLAN, ALEXANDRU 
vezi: 
 Pecican, Ovidiu 
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CIONTESCU-SAMFIREAG, DORIN  
vezi: 
 Popescu, Lazăr 
 
CIORĂNESCU, ALEXANDRU 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
CIOROIANU, ADRIAN 
vezi: 
 Liiceanu, Gabriel 
 Noica, Constantin 
 Păunescu, Adrian 
 
CIORTEA, MARCELA 
vezi: 
 Cantemir, Antioh 
 Cantemir, Dimitrie 
 Gogea, Vasile 
 
CIOTLOŞ, COSMIN 
vezi: 
 Baetica Morpugo, Ioana 
 Bilciu, Crista 
 Bucur, Romulus 
 Cazimir, Ştefan 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cârneci, Magda 
 Chiva, Ionuţ 
 Creangă, Ion 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Cupşa, Augustin 
 Danilov, Nichita 
 Dinescu, Mircea 
 Dinu, Mihai 
 Dósa, Andrei 
 Gheran, Niculae 
 Gherguţ, Sorin 
 Ghiu, Bogdan 
 Hutopila, Matei 
 Ianuş, Marius 
 Iaru, Florin 
 Komartin, Claudiu 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Manasia, Ştefan 
 Manolescu, Ion 
 Marin, Mariana 
 Militaru, Iulia 
 Miron, Paul 
 Muşina, Alexandru 
 Naum, Gellu 
 Nechita, George 
 Paraschivescu, Radu 
 Pârvulescu, Ioana 
 Petreu, Marta 
 Pop, Ioan Es. 
 Popescu, Bogdan O. 
 Preda, Sorin 
 Ralian, Antoaneta 
 Rosetti, Radu 
 Sebastian, Mihail 
 Simion, Eugen 
 Sociu, Dan 
 Stoica, Petre 
 Şerban, Alex. Leo 
 Ştefoi, Elena 
 Tănăsescu, Antoaneta 
 Ţeposu, Radu G. 
 Vakulovski, Mihail 
 Vancu, Radu 
 Vianu, Ion 
 Zamfir, Mihai 
 
CIPARIU, DAN MIRCEA 
vezi: 
 Manolescu, Nicolae 
 Popescu, Bogdan O. 
 
CIRA, CĂLIN EMILIAN 
vezi: 
 Alexandru, Ioan 
 Steinhardt, Nicolae 
 
CISTELECAN, ALEXANDRU 
vezi: 
 Bacovia, George 
 Barbu, Ion 
 Bilciu, Crista 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chioaru, Dumitru 
 Coande, Nicolae 
 Cordoş, Sanda 
 Cristea Radu Călin 
 Dimitriu, Liuba 
 Flămând, Dinu 
 Flechtenmacher, Maria 
 Galaicu-Păun, Emilian 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Hârlav, Constantin 
 Ivănescu, Mircea 
 Langa, Tertulian 
 Martin, Mircea 
 Mihăieş, Mircea 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Niculescu, Alexandru 
 Perian, Gheorghe 
 Podoabă, Virgil 
 Pop, Ion 
 Sălcudeanu, Nicoleta 
 Suciu-Bosco, Maria 
 Terian, Andrei 
 
CISTELECAN, IOANA 
vezi: 
 Chirica, Irina 
 Creţu, Bogdan 
 Mateoc, Teodor 
 Şerban, Robert 
 Vidican, Gheorghe 
 
CIUBOTARU, GABRIELA 
vezi: 
 Ursachi, Mihai 
 
CIUBOTARU, IRINA 
vezi: 
 Steinhardt, Nicolae 
 
CIUBOTARU, IULIAN MARCEL 
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vezi: 
 Mărgărit, George 
 
CIUNTUC ANDRIUŢĂ, CRISTINA-ELENA 
vezi: 
 Marino, Adrian 
 
CIUPEI, LUCIAN 
vezi: 
 Popa, Mircea 
 
CIUPERCĂ, LIVIA 
vezi: 
 Brumă, Aurel 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Plăeşu, Dan 
 Vacariu, Dumitru 
 
CIURCHEA, MARIA 
vezi: 
 Wiesel, Elie 
 
CIURTIN, EUGEN 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 
CÎLŢARU, VIORICA MARIOARA 
vezi: 
 Armeanu, Valeriu 
 Cernătescu, Radu 
 Dorcescu, Eugen 
 Petraş, Ioan 
 
CÎNTEC, OLTIŢA 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 Cioran, Emil M. 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 
CLEMENT, LIVIU D. 
vezi: 
 Iacobescu, Mihai 
 
CLEYNEN-SERGHIEV, ECATERINA 
vezi: 
 Tzara, Tristan 
 
CLIT, COSTIN 
vezi: 
 Chiper-Dinograncea, Gheorghe Gh. 
 
CLIVEŢ, NICOLETA 
vezi: 
 Bănescu, Constantin Virgil 
 Călinescu, George 
 Ioanid, Doina 
 Lovinescu, Eugen 
 Negoiţescu, Ion 
 Pop, Ion 
 Şerban, Robert 
 
COANDĂ, GEORGE 
vezi: 
 Covali, Anatol 
 Drăgan, Daniel 
 Iordache, Daniela Olguţa 
 Popescu, Mihai Gabriel 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sterom, Victor 
 Ţepelea, Ioan 
 
COANDE, NICOLAE 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Negrici, Eugen 
 Pandrea, Petre 
 Stan, Constantin 
 
COCORA, ION 
vezi: 
 Neagu, Fănuş 
 
CODREANU, FLORINA 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
CODREANU, MARIN 
vezi: 
 Miloş, Ion 
 Neagu, Fănuş 
 
CODREANU, THEODOR 
vezi: 
 Barbu, Ion 
 Blaga, Lucian 
 Cimpoi, Mihai 
 Cuza, A.C. 
 Eminescu, Mihai 
 Horia, Vintilă 
 Negoiţă, Constantin Virgil 
 Oprişan, Ionel 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Teleucă, Victor 
 Vişniec, Matei 
 
CODRESCU, GRIGORE 
vezi: 
 Brăneanu, Dumitru 
 Galben, Cornel 
 Husar, Alexandru 
 Mitocaru, Victor 
 Neagu, Raluca 
 
COFAN, ALUNIŢA 
vezi: 
 Ionesco, Eugène 
 
COGĂLNICEANU, MARIA 
vezi: 
 Coman, Viorel 
 Necula, Ionel 
 Noica, Constantin 
 
COLCERIU, NICOLAE 
vezi: 
 Antoniu, Corneliu 
 Radu, Rafila 
 
COLOŞENCO, MIRCEA 
vezi: 
 Bacovia, George 
 Hasdeu, Iulia 
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 Labiş, Nicolae 
 Negruzzi, Costache 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 
COMAN, DAN 
vezi: 
 Mincu, Marin 
 
COMAN, TEODORA 
vezi: 
 Manasia, Ştefan 
 Rotaru, Andra 
 Sociu, Dan 
 
COMAN, VIOREL 
vezi: 
 Manolescu, Nicolae 
 Neagu, Fănuş 
 
COMMENT, BERNARD 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
COMŞA, AURORA 
vezi: 
 Boghici, Cezar 
 
COMŞA, SORINA 
vezi: 
 Popescu, Petru 
 
CONKAN, MARIUS 
vezi: 
 Lupaşcu, Ştefan 
 Nicolescu, Basarab 
 
CONSTANTINESCU, DOINA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
CONSTANTINESCU, FLORIN 
vezi: 
 Zarifopol, Paul 
 
CONSTANTINESCU, MUGURAŞ 
vezi: 
 Miclău, Paul 
 
CONSTANTINOVICI, SIMONA 
vezi: 
 Vălcan, Gilda 
 
CONSTĂNCEANU, VERONICA-ALINA 
vezi: 
 Cuşnarencu, George 
 Iliescu, Nicolae 
 Pavel, Cătălin 
 Zubaşcu, Ion 
 
COPCEA, FLORIAN 
vezi: 
 Almăjan, Slavco 
 Eminescu, Mihai 
 Firan, Carmen 
 Groza Delacodru, Teodor 
 Ursu, Ileana 
 
COPIL, DUMITRU 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
CORBU, DANIEL 
vezi: 
 Cimpoi, Mihai 
 Eminescu, Mihai 
 
CORCINSCHI, NINA 
vezi: 
 Beşleagă, Vladimir 
 Chiper, Grigore 
 Crudu, Dumitru 
 Nicolau, Felix 
 
CORDOŞ, SANDA 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Cistelecan, Alexandru 
 Nedelciu, Mircea 
 Pop, Ion 
 Preda, Marin 
 Sadoveanu, Mihail 
 
CORNEA, ANTONELA LAURA 
vezi: 
 Mizumschi, Anca 
 
CORNEA, LAURA 
vezi: 
 Manole, Diana 
 
CORNEA, PAUL 
vezi: 
 Manea, Norman 
 Volovici, Leon 
 
CORNEANU, LUMINIŢA 
vezi: 
 Astner, Michael 
 Buzdugan, Adrian 
 Călinescu, Alexandru 
 Cupşa, Augustin 
 Dan, Vasile 
 Dimov, Leonid 
 Eminescu, Mihai 
 Lungu, Dan 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Moisa, Camil 
 Mureşan, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oancea, Nicolae 
 Oişteanu, Andrei 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Rosetti, Adina 
 Ruşti, Doina 
 Sala, Marius 
 Soviany, Octavian 
 Stoian, Bogdan G. 
 Tănase, Stelian 
 Vancu, Radu 
 Vişniec, Matei 
 Zografi, Vlad 
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CORNELIUS, JAN 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Nicolaie, Ioana 
 
COROIAN, ANDREEA 
vezi: 
 Căpuşan, Horia 
 Negoiţă, Lucia 
 
COROIU, CONSTANTIN 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 Eminescu, Mihai 
 Holban, Ioan 
 Iorgulescu, Mircea 
 Krizsanovszki, Izabella 
 Popa, Marian 
 
COSAŞU, RADU 
vezi: 
 Ivaşcu, George 
 
COSTA, IOANA 
vezi: 
 Cantemir, Dimitrie 
 Ionescu, Zinica 
 
COSTACHE, LUCIAN 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
COSTEA, ALINA 
vezi: 
 Müller, Herta 
 
COSTEA, IONUŢ 
vezi: 
 Marino, Adrian 
 
COSTIN, COSTINA VIOLETA 
vezi: 
 Macedonski, Alexandru 
 
COSTINESCU, FLORIN 
vezi: 
 Ceapoiu, Florica 
 
COSTIŢĂ, GEORGEL 
vezi: 
 Culianu, Ioan Petru 
 Dobrescu, Caius 
 
COŞA, BOGDAN 
vezi: 
 Ianuş, Marius 
 Sociu, Dan 
 
COŞEREANU, VALENTIN 
vezi: 
 Burlă, Vasile 
 Eminescu, Mihai 
 
COŞOVEANU, GABRIEL 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Aldulescu, Radu 
 Brînzeu, Pia 
 Cantemir, Dimitrie 
 Călinoiu, Gina 
 Cioabă, Cristina 
 Cioabă, Mirela 
 Cocora, Ion 
 Dorian, Gellu 
 Dună, Raluca 
 Firan, Carmen 
 Gârbea, Horia 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Ghiţă, Cătălin 
 Ionesco, Eugène 
 Logreşteanu, Florin 
 Manor, Riri Sylvia 
 Mareş, Radu 
 Marino, Adrian 
 Mavrodin, Irina 
 Negrici, Eugen 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oişteanu, Andrei 
 Pecie, Ion 
 Petraş, Irina 
 Pop, Ioan Es. 
 Pop, Ion 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Ruşti, Doina 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Soviany, Octavian 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Şerbănescu, Eugen 
 Ştefoi, Elena 
 Tomuş, Mircea 
 Ungureanu, Cornel 
 Vianu, Ion 
 Vlasie, Călin 
 Vulturescu, George 
 Zamfir, Mihai 
 
COŞOVEI, TRAIAN T. 
vezi: 
 Bălan, Ioana 
 Maxim, Catia 
 Popescu, Bogdan O. 
 Zubaşcu, Ion 
 
COTORCEA, LIVIA 
vezi: 
 Caraman, Petru  
 
COTRUŞ, ARON 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
COTRUŞ, ROXANA 
vezi: 
 Georgescu, Liviu 
 
COZA, ANCUŢA 
vezi: 
 Goma, Paul 
 
COZEA, LIANA 
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vezi: 
 Cistelecan, Cornelia 
 Delavrancea, Cella 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Melinescu, Gabriela 
 Mircea-Cancicov, Georgeta 
 Postelnicu, Ioana 
 Serghi, Cella 
 Stahl, Henriette Yvonne 
 Ulmeanu, Radu 
 Velisar Teodoreanu, Ştefana 
 Voinescu, Alice 
 
COZMUŢA, AUGUSTIN 
vezi: 
 Achim, George 
 Glodeanu, Gheorghe 
 Igna, Vasile 
 Jurcă, Ştefan 
 Mariş, Ioan 
 Pop, Ion 
 
CRAIA, SULTANA 
vezi: 
 Anca, Rodica 
 Caragiale, Ion Luca 
 
CRAŞOVAN, ELENA 
vezi: 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 
CRĂCIUN, CĂLIN 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Langa, Tertulian 
 Lungu, Alexandru 
 Maiorescu, Titu 
 
CRĂCIUN, DENISA 
vezi: 
 Luca, Gherasim 
 
CRĂCIUN, GHEORGHE 
vezi: 
 Filimon, Nicolae 
 Ivasiuc, Alexandru 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 
CRĂCIUN, ICU 
vezi: 
 Bran, Mirel 
 
CRĂCIUN, MELINDA 
vezi: 
 Moldovan, Andrei 
 
CRĂIUŢU, AURELIAN 
vezi: 
 Călinescu, Matei 
 Şora, Mihai 
 
CREŢAN, GABRIELA 
vezi: 
 Vasile, Geo 
 
CREŢU, BOGDAN 
vezi: 
 Bacovia, George 
 Balotă, Nicolae 
 Barbu, Ion 
 Bilciu, Crista 
 Breban, Nicolae 
 Brumaru, Emil 
 Cantemir, Dimitrie 
 Călinescu, George 
 Chivu, Marius  
 Cistelecan, Alexandru 
 Codruţ, Mariana 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Danilov, Nichita 
 Dună, Raluca 
 Groşan, Ioan 
 Manolescu, Nicolae 
 Marino, Adrian 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Mincu, Marin 
 Moraru, Cristian 
 Nimigean, Ovidiu 
 Papahagi, Marian 
 Pop, Ioan Es. 
 Pop, Ion 
 Preda, Marin 
 Sadoveanu, Mihail 
 Simion, Eugen  
 Spiridon, Monica 
 Şuşară, Pavel 
 Ungheanu, Mihai 
 Varga, Dragoş 
 
CREŢU, NICOLAE 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Dabija, Nicolae 
 Ibrăileanu, Garabet 
 
CREŢU, STĂNUŢA 
vezi: 
 Văcărescu, Alecu 
 Văcărescu, Iancu 
 Văcărescu, Ienăchiţă 
 Văcărescu, Nicolae 
 
CREŢU, TUDOR 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Greceanu, Adela 
 Ianuş, Marius 
 Ilin, Borko 
 Komartin, Claudiu 
 Manasia, Ştefan 
 Marinescu, Angela 
 Mincu, Marin 
 Mincu, Ştefania 
 Ninu, Oana Cătălina 
 Rogozanu, Costi 
 Sociu, Dan 
 Ştefan, Olga 
 Tudor Gâtan, Adriana 
 Vancu, Radu 
 
CRISTEA, DAN 
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vezi: 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Blandiana, Ana 
 Brăiliţa, Mircea 
 Brînzeu, Pia 
 Cărtărescu, Mircea 
 Coande, Nicolae 
 Dan, Vasile 
 Danilov, Nichita 
 Despot, Sorin 
 Ivănescu, Mircea 
 Lavric, Sorin 
 Mareş, Radu 
 Moldovan, Ioan 
 Neagu, Fănuş 
 Petreu, Marta 
 Pop, Ioan Es.  
 Soviany, Octavian 
 Ţuţuianu, Floarea 
 Vianu, Ion 
 
CRISTEA-ENACHE, DANIEL 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Arghezi, Tudor 
 Avram, Nicolae 
 Bănulescu, Daniel 
 Bănulescu, Ştefan 
 Bogza, Geo 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chimic, Val 
 Cimpoeşu, Petru 
 Ciocârlie, Livius 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ciupureanu, Ionel 
 Cornea, Paul 
 Crăciun, Christian 
 Creangă, Ion 
 Cristea, Valeriu 
 Despot, Sorin 
 Dinescu, Mircea 
 Diniş, Adrian 
 Dună, Raluca 
 Dună, Teodor 
 Duţescu, Mihai 
 Gheo, Radu Pavel 
 Grăsoiu, Dorina 
 Ianuş, Marius 
 Ilea, Letiţia 
 Liiceanu, Gabriel 
 Lungu, Dan 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Florin 
 Mareş, Radu 
 Marinescu, Angela 
 Marino, Adrian 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Mureşan, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oişteanu, Andrei 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Petrescu, Răzvan 
 Petreu, Marta 
 Pillat, Dinu 
 Pleşu, Andrei 
 Pop, Ioan Es. 
 Popescu, Bogdan 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 
 Raicu, Lucian 
 Ruşti, Doina 
 Simion, Eugen 
 Sociu, Dan 
 Stănescu, Nichita 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Ştefoi, Elena 
 Tudoran, Dorin 
 Vianu, Ion 
 Vişniec, Matei 
 Vlaşin, Gelu 
 
CRISTEA, RADU CĂLIN 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Tudoran, Dorin 
 
CRISTEA, ŞTEFAN 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
CRISTEA, TUDOR 
vezi: 
 Baetica Morpugo, Ioana 
 Blandiana, Ana 
 George, Alexandru 
 Gîju, Dan 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Lisandru, Adriana 
 Ofileanu, Liviu 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stan, Mihai 
 
CRISTESCU, IOAN 
vezi: 
 Stan, Constantin 
 
CRISTI, ADI 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 
CRISTOFOR, ION 
vezi: 
 Flămând, Dinu 
 Mureşeanu, Marcel 
 
CRUCEANU, ADA D. 
vezi: 
 Deme, Sanda Maria 
 
CSEKE PÉTER 
vezi: 
 Csáth Géza 
 Jancsó Elemér 
 Szabó T. Attila 
 
CUBLEŞAN, CONSTANTIN 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 Azap, Ioan-Pavel 
 Bădescu, Horia 
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 Beldiman, Silvia 
 Blaga, Lucian 
 Blandiana, Ana 
 Bogza, Geo 
 Breslaşu, Marcel 
 Cacoveanu, Viorel 
 Cetea, Doina 
 Chiciudean, Gabriela 
 Cioran, Emil M. 
 Dan, Pavel 
 Djuvara, Neagu 
 Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
 Dragomirescu, Mihail 
 Fărcăşan, Sergiu 
 Foarţă, Şerban 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Horia, Vintilă 
 Ionesco, Eugène 
 Iosifescu, Silvian 
 Manolescu, Nicolae 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Nedelcovici, Bujor 
 Pârvulescu, Ioana 
 Pop Bica, Ioan 
 Popa, George 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Russo, Alecu 
 Steinhardt, Nicolae 
 Şeicaru, Pamfil 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Tihan, Teodor  
 Ungureanu, Irina 
 Vaida-Voevod, Mircea 
 Vişniec, Matei 
 Voica, Adrian 
 Zaciu, Mircea 
 
CUBLEŞAN, VICTOR 
vezi: 
 Azap, Ioan-Pavel 
 Baetica Morpugo, Ioana 
 Bota, Hanna 
 Coşa, Bogdan 
 Manea, Norman 
 Nicolau, Felix 
 Ruşti, Doina 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Vâlcu, Sergiu 
 
CUC, MIHAELA 
vezi: 
 Toma, Marin 
 
CUCIUREANU, LUCIA 
vezi: 
 Buda, Bujor 
 Comănici, Mihai Arcadie 
 Deme, Sanda Maria 
 Drăgan, Gheorghe 
 Gheo, Radu Pavel 
 Mocuţa, Gheorghe 
 
CUDALB, ILEANA 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 
CUGNO, MARCO 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
CULCER, DAN 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 
CUOMO, JOSEPH 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
CUPŞA, VICTOR 
vezi: 
 Ileana, principesă a României 
 
CURPAŞ, OCTAVIAN 
vezi: 
 Damian, Theodor 
 
CURTA, ADINA 
vezi: 
 Ionesco, Eugène 
 
CUŞA, MARINA 
vezi: 
 Mosora, Anca Maria 
 
CUŢITARU, CODRIN LIVIU 
vezi: 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Manea, Norman 
 Onofrei, George 
 
CUŢITARU, NATALIA 
vezi: 
 Damian, Liviu 
 
DABIJA, NICOLAE 
vezi: 
 Vasiliev, Boris 
 
DABIJA, NICOLETA 
vezi: 
 Antonesei, Liviu 
 Ioanid, Doina 
 Iuga, Nora 
 Şora, Mihai 
 Uricariu, Doina 
 
DALIŞ, GABRIEL 
vezi: 
 Chimic, Val 
 Despot, Sorin 
 Diniş, Adrian 
 Duţescu, Mihai 
 Ionică, Naomi 
 Lipcanu, Bogdan 
 Militaru, Iulia 
 Perţa, Cosmin 
 
DAMASCHIN, DAN 
vezi: 
 Aichelburg, Wolf von 
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 Blaga, Lucian 
 Boeriu, Eta 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Negoiţescu, Ion 
 Olteanu, Ioanichie 
 Stanca, Dominic 
 Stanca, Radu 
 
DAN, VASILE 
vezi: 
 Cârdu, Petru 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ierunca, Virgil 
 Khasis, T. S. 
 Lovinescu, Monica 
 Podoabă, Virgil 
 Slavici, Ioan 
 
DANAN, JOSEPH 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
DANILOV, NICHITA 
vezi: 
 Axinte, Şerban 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cioran, Emil M. 
 Şora, Mihai 
 Ursachi, Mihai 
 Vieru, Grigore 
 Vişniec, Matei 
 Zubaşcu, Ileana 
 Zubaşcu, Ion 
 
DASCĂLU, BOGDAN 
vezi: 
 Maiorescu, Titu 
 
DASCĂLU, BOGDAN MIHAI 
vezi: 
 Pospai, Mircea 
 
DASCĂLU, CECILIA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
DATCU, IORDAN 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Anghelescu, Mircea 
 Arghezi, Tudor 
 Badiu, Vasile  
 Balinte, Cristina 
 Bănuţă, Ion 
 Bârna, Vlaicu 
 Beldie, Constantin 
 Boerescu, Vasile 
 Boga, L. T. 
 Bogdan, Anca Silvia 
 Bogdan Duică, G. 
 Botez, Demonstene 
 Brauner, Harry 
 Brătulescu, Monica 
 Bucuţa, Emanoil 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Caracostea, Dumitru 
 Caragiale, Ion Luca 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Cartojan, Nicolae 
 Cazimir, Ştefan 
 Călinescu, George 
 Chişu, Lucian 
 Chiţimia, Ion C. 
 Ciobanu, Ştefan 
 Cioculescu, Şerban 
 Comarnescu, Petru 
 Corlăţeanu, Nicolae 
 Costea, Petruş 
 Coşbuc, George 
 Cotruş, Aron 
 Creangă, Ion 
 Cristea, Stan V. 
 Cugler-Poni, Matilda 
 Deutsch, Cristina 
 Diaconu, Marin 
 Dima, Alexandru 
 Dimitriu, Eugen 
 Dinutz, Mircea 
 Dragu, Magdalena 
 Dulfu, Petre 
 Dumitrescu, George Dorul 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Eretescu, Constantin 
 Farcaş, Alexandru 
 Fianu, Adriana 
 Galaction, Gala 
 Gană, George 
 Gâdea, Anghel 
 Gheţie, Ion 
 Golopenţia, Sanda 
 Grigor, Andrei 
 Grigorescu, Dan 
 Hangiu, Ion 
 Holban, Anton  
 Hrehor, Constantin 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Ionesco, Eugène 
 Ionescu, Mariana 
 Iorga, Nicolae 
 Iovănel, Mihai 
 Ispirescu, Petre 
 Istrati, Panait 
 Jucan, Graţian 
 Kirileanu, Gheorghe T. 
 Lovinescu, Eugen 
 Lovinescu, Horia 
 Lovinescu, Monica 
 Lovinescu, Vasile 
 Luca, Ion 
 Marino, Adrian 
 Martinescu, Pericle 
 Mateevici, Alexei 
 Micle, Veronica 
 Micu, Dumitru  
 Milca, Andrei 
 Murăraşu, Dumitru 
 Negoşanu, Petronela 
 Nicolescu, George Constantin 
 Noica, Constantin 
 Olteanu, Aurel G. 
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 Oprişan, Ionel 
 Ornea, Zigu 
 Papadima, Ovidiu 
 Papahagi, Marian 
 Papahagi, Tache 
 Păcuraru, Dumitru 
 Păucescu, Grigore 
 Păunescu, Adrian 
 Perpessicius 
 Petre, George A. 
 Petrescu, Cezar 
 Petrovici, Ion 
 Pompiliu, Miron 
 Pop, Mihai 
 Preda, Marin 
 Puşcariu, Sextil 
 Rosetti, Alexandru 
 Rosetti, Dimitrie R. 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sanielevici, H. 
 Sasu, Aurel 
 Sântimbreanu, Mircea 
 Scarlat, Cristina 
 Severin, Constantin 
 Simion, Eugen 
 Soare, Oana 
 Speranţia, Eugen 
 Stanca, Radu 
 Stancu, Zaharia 
 Streinu, Vladimir 
 Şăineanu, Lazăr 
 Şora, Mihai 
 Ştrempel, Gabriel 
 Tanco, Teodor  
 Tăslăuanu, Octavian C. 
 Tempeanu, Virgil 
 Teodoreanu, Al. O. 
 Terian, Andrei 
 Ţărnea, George 
 Ungureanu, Gheorghe 
 Ursache, Magda 
 Ursache, Petru 
 Valerian, I. 
 Vartic, Mariana 
 Vatamaniuc, Dimitrie 
 Vârgolici, Teodor 
 Vesper, Iulian 
 Vianu, Tudor 
 Vişinescu, Victor 
 Voevidca, George 
 Voicu, George  
 Voiculescu, Vasile 
 Zaciu, Mircea  
 Zamfirescu, Dan 
 
DAVID, DORIN 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 Soviany, Octavian 
 
DAVID, EMILIA 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
DÁVID  GYULA 
vezi: 
 Domokos Géza 
 Fábián Ernő 
 Szerb Antal 
 
DĂIANU, GABRIELA 
vezi: 
 Preda, Marin 
 Simion, Eugen 
 
DĂNĂILĂ, TĂNASE 
vezi: 
 Bacalbaşa, Nicolae 
 Mocanu, Gheorghe 
 
DĂNCESCU, DAN 
vezi: 
 Monciu-Sudinski, Alexandru 
 
DĂNCUŞ, ŞTEFAN DORU 
vezi: 
 Axinte, Eugen 
 Băciuţ, Nicolae 
 Brumaru, Aurel Ion 
 Cîmpan, Elena M. 
 Diaconu, Virgil 
 Gogea, Vasile 
 Gruia, Lucian 
 Iancu, Dan 
 Iancu, Samson 
 Iconar, Emanuel Doru 
 Iordache, Cristi 
 Maxim, Catia 
 Morar, Vasile 
 Mureşan, Viorel 
 Ofileanu, Liviu 
 Petrean Păuşan, Ileana 
 Pop, Ioan F. 
 Popescu, Constantin P. 
 Săuca, Daniel 
 Tei, George 
 
DĂNILĂ, ANDREEA 
vezi: 
 Jurcă, Gheorghe 
 
DĂNILĂ, DAN 
vezi: 
 Lungu, Alexandru 
 
DĂNILĂ, IOAN 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Anania, Valeriu 
 Bacovia, George 
 
DĂRĂMUŞ, ŞTEFAN 
vezi: 
 Petrescu, Cezar 
 
DE SALAZAR, DANILO 
vezi: 
 Veteranyi, Aglaja 
 
DEGUY, MICHEL 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
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DEJANU, DANIEL 
vezi: 
 Baciu, George 
 
DEMARCSEK, RAMONA 
vezi: 
 Goma, Paul 
 
DEMETER  ZSUZSA 
vezi: 
 Sigmond István 
 
DEMETRIAN, BUCUR 
vezi: 
 Cârneci, Magda 
 Coande, Nicolae 
 Iuga, Nora 
 Moldovan, Ioan 
 Negrici, Eugen 
 Petreu, Marta 
 Sociu, Dan 
 
DEMÉNY  PÉTER 
vezi: 
 Bodor Ádám 
 Coman, Dan 
 Romoşan, Petru 
 
DERŞIDAN, IOAN 
vezi: 
 Buzura, Augustin 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cistelecan, Alexandru 
 Lovinescu, Monica 
 Petra-Petrescu, Horia  
 Zaciu, Mircea 
 
DIACONESCU, IOANA 
vezi: 
 Botta, Emil 
 Deşliu, Dan 
 Marcu, Alexandru 
 
DIACONU, MARIA-MAGDALENA 
vezi: 
 Dragomir, Tatiana 
 
DIACONU, MARIN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Liiceanu, Gabriel 
 
DIACONU, MIRCEA A. 
vezi: 
 Blandiana, Ana 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Florescu, Radu 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Pecican, Ovidiu 
 Pop, Ion 
 
DIACONU, VIRGIL 
vezi: 
 Aretzu, Paul 
 Bacovia, George 
 Ciobanu, Radu 
 Cristea, Dan 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Tomozei, Gheorghe 
 Trandafir, Constantin 
 Ursache, Magda 
 
DICU, MARIA CAMELIA 
vezi: 
 Voiculescu, Vasile 
 
DIDU, MARIANA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
DIMA, SIMONA-GRAZIA 
vezi: 
 Dopcea, Marian 
 Ionesco, Eugène 
 Munteanu, Victor 
 Ştef, Traian 
 
DIMISIANU, GABRIEL 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cazimir, Ştefan 
 Chihaia, Pavel 
 Ciocârlie, Corina 
 Cogălniceanu, Maria 
 Constantin, Ilie 
 Creangă, Ion 
 Cristea, Radu Călin 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Groşescu, Ioan 
 Iorgulescu, Mircea 
 Istrati, Panait 
 Ivaşcu, George 
 Jebeleanu, Eugen 
 Neagu, Fănuş 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Păunescu, Adrian 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perpessicius 
 Petreu, Marta 
 Rusan, Romulus 
 Simion, Eugen 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Ţoiu, Constantin 
 Ungureanu, Cornel 
 
DIMITRIU, MIRELA 
vezi: 
 Hondrari, Marin Mălaicu 
 
DINCĂ, DUMITRU ION 
vezi: 
 Ivan, Dorin 
 
DINESCU, VIOREL 
vezi: 
 Marcu, Emilian 
 Neagu, Fănuş 
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DINIŢOIU, ADINA 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Blandiana, Ana 
 Blidariu, Mihnea 
 Bradea, Ioana 
 Bunofski, Lili 
 Catona, Dana 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cârneci, Magda 
 Chimic, Val 
 Ciocârlie, Livius 
 Cochinescu, Ioan Mihai 
 Coşovei, Traian T. 
 Danilov, Nichita 
 Dună, Teodor 
 Ernu, Vasile 
 Gherguţ, Sorin 
 Groşan, Ioan 
 Iaru, Florin 
 Ioanid, Doina 
 Marino, Adrian 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Mihalache, Ştefania 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mureşan, Ion 
 Müller, Herta 
 Nedelciu, Mircea 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oişteanu, Andrei 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perian, Gheorghe 
 Perţa, Cosmin 
 Pillat, Dinu 
 Popescu, Bogdan O. 
 Ruşti, Doina 
 Sandu, Ana Maria 
 Soviany, Octavian 
 Stănescu, Bogdan Alexandru 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Stratan, Ion 
 Şerban, Alex. Leo 
 Şerban, Robert 
 Tudoran, Dorin 
 Ungureanu, Cornel 
 Vancu, Radu 
 Vianu, Ion 
 Vişniec, Matei 
 
DINU, ADELA 
vezi: 
 Budai Deleanu, Ion 
 Cărtărescu, Mircea 
 
DINU, GABRIELA 
vezi: 
 Blaga, Lucian  
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, George 
 Eminescu, Mihai 
 Ivasiuc, Alexandru 
 Nedelciu, Mircea 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Preda, Marin 
 Voiculescu, Vasile 
 
DINU, LIVIU P.  
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
DINU, MARIA 
vezi: 
 Bote, Lidia 
 Ilis, Florina 
 Marino, Adrian 
 
DINU, MIHAI 
vezi: 
 Miclău, Paul 
 
DINULESCU, IOANA 
vezi: 
 Sorescu, Marin 
 
DINULESCU, MARIA 
vezi: 
 Şerban, Alex. Leo 
 
DINULESCU, RADU 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
DINUTZ, MIRCEA 
vezi: 
 Agafiţei, Florinel 
 Botez, Adrian 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cicu, Tudor 
 Codreanu, Theodor 
 Codrin, Şerban 
 Covali, Anatol 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Datcu, Iordan 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Dorgoşan, Ştefan 
 Fîntînaru, Teodora 
 Georgescu, Nicolae 
 Goma, Paul 
 Gorczyca. Mariana 
 Iliescu, Nicolae 
 Maximinian, Menuţ 
 Neşu, Ioan 
 Păunescu, Adrian 
 Pecican, Ovidiu 
 Savin, Viorel 
 Stoenescu, Alex Mihai 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Ursache, Magda 
 Zamfirescu, Duiliu 
 Zavati Gardner, Mariana 
 
DIORDIEV, ION 
vezi: 
 Ţurcanu, Nicolae 
 
DOBOŞ, MIHAELA 
vezi: 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 
DOBRE, ANA 
vezi: 
 Bănulescu, Ştefan 
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 Coşovei, Traian T. 
 Dorgoşan, Ştefan 
 Gârbea, Horia 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Gorjan, Ilie 
 Iordache, Dan Cristian 
 Milescu, Victoria 
 Miu, Florea 
 Necula, Ionel 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Pârvulescu, Ioana 
 Popescu, Bogdan 
 Popescu, Florentin 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stanca, George 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Zarafu, George 
 
DOBREANU, CRISTINA 
vezi: 
 Corcan, Diana 
 Moldovan, Vlad 
 
DOBRESCU, ALEXANDRU 
vezi: 
 Ibrăileanu, Garabet 
 
DOBRESCU, CAIUS 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ene, Gheorghe 
 Ivănescu, Mircea 
 Podoabă, Virgil 
 
DOCHIA, FLORIN 
vezi: 
 Grigurcu, Gheorghe 
 
DOCLIN, OCTAVIAN 
vezi: 
 Grigurcu, Gheorghe 
 
DOLLE, MARIA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
DOMAN, DUMITRU AUGUSTIN 
vezi: 
 Băileşteanu, Jean 
 Lascu, Ioan 
 Popescu-Sireteanu, Ion 
 Roman, Ileana 
 
DONDORICI, IULIA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
DONEA, CONSTANTIN 
vezi: 
 Donea, Constantin 
 
DOPCEA, MARIAN 
vezi: 
 Negoiţescu, Ion 
 Sârbu, Paul 
 
DORDEA, MIHAELA 
vezi: 
 Păunescu, Adrian 
 
DOREANU, MIRCEA 
vezi: 
 Ionescu, Răzvan 
 Pişcu, Daniel 
 
DORIAN, GELLU 
vezi: 
 Bernic, Corina 
 Chimic, Val 
 Cistelecan, Alexandru 
 Despot, Sorin 
 Diniş, Adrian 
 Iancu, Medeea 
 Lipcanu, Bogdan 
 Negoescu, Ioana 
 Nicolescu, Cezar 
 Precub, Eva 
 Tudor, Vasile 
 Vasile, Geo 
 Zubaşcu, Ileana 
 Zubaşcu, Ion 
 
DOROBANŢU, MARINELA DOINA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Ionesco, Eugène 
 Istrati, Panait 
 Tzara, Tristan 
 
DRAGOLEA, MIHAI 
vezi: 
 Ciocârlie, Livius 
 Mureşan, Ion 
 
DRAGOMIR, BRÎNDUŞA 
vezi: 
 Naum, Gellu 
 
DRAGOMIR, CAIUS TRAIAN 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
DRAGOSTE, COSMIN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Wagner, Richard 
 
DRAGOTĂ, MARIA 
vezi: 
 Zeletin, C. D. 
 
DRAICA, DUMITRU 
vezi: 
 Vulcan, Iosif 
 
DRAM, CONSTANTIN 
vezi: 
 Arcu, Constantin 
 Buzdugan, Adrian 
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 Costache, Lucian 
 Dobre, Ilie 
 Marcu, Emilian 
 Mâcnea-Vetrişanu, Ioan 
 Mocanu, Gheorghe 
 Muscalu, Ion 
 Patraş, Andrei 
 Sadoveanu, Mihail 
 Stanca, Dan 
 Stăniloae, Lidia 
 Tomuş, Mircea 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
DRĂGAN, DAN MARIUS 
vezi: 
 Horvath, Dina 
 
DRĂGHICI, MARIAN 
vezi: 
 Antonesei, Liviu 
 Capşa, Liviu 
 Dima, Simona-Grazia 
 Ferencz, Judit 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Jebeleanu, Eugen 
 Marcus, Solomon 
 Mizumschi, Anca 
 Perţa, Cosmin 
 Stan, Nicolae 
 Vianu, Ion 
 
DRĂGOI, EUGEN 
vezi: 
 Popiţa Stoicescu, Lidia 
 
DRĂUCEAN, ADELA 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Creangă, Ion 
 Eminescu, Mihai 
 Maiorescu, Titu 
 Marian, Simeon Florea 
 Pompiliu, Miron 
 Slavici, Ioan  
 Xenopol, A.D.  
 
DRUMUR, MARIAN 
vezi: 
 Drumur, George 
 
DUBAN, ADRIANA CARINA 
vezi: 
 Ardeleanu, Carol 
 
DUGAN, OANA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Neagu, Gheorghe Andrei 
 
DUGNEANU, PAUL 
vezi: 
 Blecher, Marcel 
 Bogza, Geo 
 Carianopol, Virgil 
 Faur, Dan 
 Gheorghiu, Virgil 
 Martinescu, Victor Valeriu 
 Nisipeanu, Constantin 
 Pană, Saşa 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Roll, Stephan  
 Voronca, Ilarie 
 Zaremba, A. 
 
DULCIU, DAN TOMA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
DULLO, ANDREI 
vezi: 
 Fischof, Andrei 
 Moldovan, Ioan 
 
DULVAC, HORIA 
vezi: 
 Coande, Nicolae 
 
DUMA, DIONISIE 
vezi: 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 
DUMISTRĂCEL, STELIAN 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Philippide, Alexandru 
 Pop, Sever 
 Sala, Marius 
 Zafiu, Rodica 
 
DUMITRACHE, SILVIA 
vezi: 
 Bucur, Romulus 
 Cârneci, Magda 
 Gherguţ, Sorin 
 
DUMITRESCU, AURELIAN TITU 
vezi: 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Şora, Mihai 
 
DUMITRESCU, BIANCA 
vezi: 
 Rad, Ilie 
 
DUMITRIU, EUGENIA 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 
DUMITRIU, GETA 
vezi: 
 Pillat, Dinu 
 
DUMITRIU, SILVIA 
vezi: 
 Stoica, Corneliu 
 
DUMITRU, EUGENIA 
vezi: 
 Ciubotaru, Constantin T. 
 
DUNĂ, RALUCA 
vezi: 
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 Adamek, Diana 
 Bârlogeanu, Lavinia 
 Chiriac, George 
 Ciocan, Iulian 
 Cistelecan, Alexandru 
 Crudu, Dumitru 
 Danilov, Nichita 
 Dénes Jónás 
 Diniţoiu, Adina 
 Dobrescu, Caius 
 Ghiţă, Cătălin 
 Groşan, Ioan 
 Haţiegan, Anca 
 Horasangian, Bedros 
 Iancu, Medeea 
 Ianovi, Radu 
 Ianuş, Marius 
 Ivănescu, Mircea 
 Komartin, Claudiu 
 Madritsch Marin, Florica 
 Marinescu, Angela 
 Marino, Adrian 
 Matei, Daniela 
 Mureşan, Ion 
 Păuna-Scheianu, Nicolae 
 Torsan, Călin 
 Vancu, Radu 
 Vişniec, Matei 
 
DURNEA, VICTOR 
vezi: 
 Paul, Ioan 
 Stere, Constantin 
 
DUVALMA, CARMEN 
vezi: 
 Ionesco, Eugène 
 
EFTENIE, NICOLAE 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Agârbiceanu, Ion 
 Călinescu, George 
 Galaction, Gala 
 Neculce, Ion 
 Petrescu, Cezar 
 Sadoveanu, Mihail 
 Slavici, Ioan  
 Sorbul, Mihail 
 
EGYED EMESE 
vezi: 
 Szabó György 
 
EGYED PÉTER 
vezi: 
 Miklós Ágnes Kata 
 
EGYED ÁKOS 
vezi: 
 Mikó Imre 
 
ELIADE, MIRCEA 
vezi: 
 Popescu, Mircea 
 
ELVIREANU, SONIA 
vezi: 
 Horia, Vintilă 
 Manea, Norman 
 Ţepeneag, Dumitru 
 
EMINESCU, MIHAI 
vezi: 
 Eminescu, Mihai  
 
ENE, ANA 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Olăreanu, Costache 
 
ENE, MIHAI 
vezi: 
 Baconsky, Anatol E. 
 Bacovia, George 
 Brumaru, Emil 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, George 
 Eminescu, Mihai 
 Ghiţă, Cătălin 
 Macedonski, Alexandru 
 Stanca, Radu 
 Vinea, Ion 
 
ERBICEANU, ADRIAN 
vezi: 
 Caraghiaur, Enea Eugen 
 Gărduş, Traian 
 Ruse, Lia 
 
EREMIA, NICOLAE 
vezi: 
 Popescu, Denisa 
 
ERETESCU, CONSTANTIN 
vezi: 
 Vasiliu-Tătăruş, Alexandru 
 
ERNU, VASILE 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
EVU, EUGEN 
vezi: 
 Grigurcu, Gheorghe 
 
EVU, IOAN 
vezi: 
 Landén, Dorina Brânduşa 
 
FAIFER, FLORIN 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Caragiale, Ion Luca 
 Condurache, Dumitriana 
 Gane, Nicolae 
 Petrescu, Camil 
 Ungureanu, Lavinia Anamaria 
 Volovici, Leon 
 Zaharia, Ioana Raluca 
 
FAUCHEREAU, SERGE 
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vezi: 
 Bogza, Geo 
 Luca, Gherasim 
 Naum, Gellu 
 Pană, Saşa 
 Păun, Paul 
 Teodorescu, Virgil 
 Trost, Dolfi 
 
FAUR, LIA 
vezi: 
 Gătăianţu, Pavel 
 Nicolau, Felix 
 
FAZAKAS, IUDITA 
vezi: 
 Vulturescu, George 
 
FĂGĂDAR, LAURA 
vezi: 
 Vulcănescu, Mircea 
 
FÂNTÂNERU, CONSTANTIN 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
FERCU, ION 
vezi: 
 Munteanu, Ştefan 
 
FERENCZI  SZILÁRD 
vezi: 
 Láng Zsolt 
 
FERNANDEZ DEL CASTILLO, ALONSO 
vezi: 
 Ciorănescu, Alexandru 
 
FILAROPOL, DANA 
vezi: 
 Dragomir, Tatiana 
 
FILIP, IULIAN 
vezi: 
 Ţurcanu, Ianoş 
 
FILIP, TEREZIA 
vezi: 
 Beldi, Paul 
 Eminescu, Mihai 
 Stănescu, Nichita 
 Vosganian, Varujan 
 
FILIP,VASILE V. 
vezi: 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Rebreanu, Liviu 
 
FILIPCIUC, ION 
vezi: 
 Antip, Felicia 
 Datcu, Iordan 
 Noica, Constantin 
 Valea, Lucian 
 Vişniec, Matei 
 
FINKENTHAL, MICHAEL 
vezi: 
 Elvin, Bernstein 
 Luca, Gherasim 
 Păun, Paul 
 Trost, Dolfi 
 Volovici, Leon 
 
FIRAN, CARMEN 
vezi: 
 Magidson, Ştefania 
 Manea, Norman 
 
FIRAN, FLOREA 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 Busuioceanu, Alexandru 
 Cassian, Nina 
 Chihaia, Pavel 
 Cioran, Emil M. 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Codrescu, Andrei 
 Eminescu, Mihai 
 Georgescu, Paul Alexandru 
 Horia, Vintilă 
 Ierunca, Virgil 
 Ionesco, Eugène 
 Manea, Norman 
 Mateescu, Constantin 
 Munteanu, Ştefan 
 Sorescu, Marin 
 Uscătescu, George 
 Vornicescu, Nestor 
 
FIRESCU, DANIELA 
vezi: 
 Adamek, Diana 
 Coşa, Bogdan 
 Cupşa, Augustin 
 Dinescu, Mircea 
 Dragomir, Tatiana 
 Gheo, Radu Pavel 
 Ghiţă, Cătălin 
 Ioanid, Doina 
 Logreşteanu, Florin 
 Lungu, Dan 
 Müller, Herta 
 Nedelea, Gabriel 
 Păcuraru, Dumitru 
 Ruşti, Doina 
 Vişniec, Matei 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
FIRICĂ, ŞTEFAN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Eliade, Mircea 
 
FISCHOF, ANDREI 
vezi: 
 Lungu, Alexandru 
 
FÎNARU, SABINA 
vezi: 
 Aanei, Mircea 
 Cozmei, Ion 
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 Cuşnir, Maria-Elena 
 Diaconescu, Traian 
 Eminescu, Mihai 
 Facina, Anica 
 Macoviciuc, Vasile 
 Paşcanu, Florina 
 Petrovici, Viorica 
 Pişcu, Daniel 
 Rei, Emanoil 
 Seul, Decebal Alexandru 
 Talpalaru, Valentin 
 Tudor, Vasile 
 Vieru, Doru 
 
FLĂMÂND, DINU 
vezi: 
 Bacovia, George 
 Pop, Ion 
 
FLONTA, MIRCEA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
FLOREA, CORNELIU 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 Marino, Adrian 
 
FLOREA, FLAVIA 
vezi: 
 Creangă, Ion 
 
FLOREA, PAVEL 
vezi: 
 Constantinescu, Viorica S. 
 Eminescu, Mihai 
 
FLOREAN, NICOLETA 
vezi: 
 Corcan, Diana 
 Dună, Teodor 
 Steiciuc, Carmen Veronica 
 
FLORESCU, GHEORGHE I. 
vezi: 
 Maria, Regină a României 
 
FLORESCU, NICOLAE 
vezi: 
 Bogza, Geo 
 Eliade, Mircea 
 Horia, Vintilă 
 Ionescu, Nae 
 Iorga, Nicolae 
 Sadoveanu, Mihail 
 Stamatu, Horia 
 
FODOR GYÖRGYI 
vezi: 
 Farkas Wellmann Endre 
 
FODOR, OANA DRAIA 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 
FORMENTON, LUCA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
FRANCIN, I. 
vezi: 
 Gogea, Vasile 
 Ierunca, Virgil 
 Lovinescu, Monica 
 
FRANGA, LIVIU 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Talpalaru, Valentin 
 
FRENŢIU, RODICA 
vezi: 
 Dosoftei 
 Marino, Adrian 
 
FRIED  ISTVÁN 
vezi: 
 Szántó György 
 
FRÎNCU, LAURA 
vezi: 
 Dincescu, Ştefan 
 
FRÎNCU, VIOREL 
vezi: 
 Panait, Nicolae 
 
FRÎNCULESCU, DIANA 
vezi: 
 Pârvulescu, Ioana 
 
FROSIN, CONSTANTIN 
vezi: 
 Istrati, Panait 
 
FULGER, MIHAI 
vezi: 
 Popescu, Cristian Tudor 
 
FUNDUIANU, AL. D. 
vezi: 
 Costache, Lucian 
 Eminescu, Mihai 
 
FUNICA, GABRIEL 
vezi: 
 Amăriuţei, Constantin 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cioran, Emil M. 
 Paraschiv, Florin 
 
FURDEA, OANA 
vezi: 
 Codrescu, Andrei 
 Leac, Vasile 
 Manea, Norman 
 Tzara, Tristan 
 
FURTUNĂ, ANGELA 
vezi: 
 Ierunca, Virgil 
 Lovinescu, Monica 
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 Manea, Norman 
 Martinescu, Pericle 
 
GAAL  GYÖRGY 
vezi: 
 Dávid Gyula 
 Ligeti Ernő 
 Mikó Imre 
 
GALAICU-PĂUN, EMILIAN 
vezi: 
 Beşleagă, Vladimir 
 Cistelecan, Alexandru 
 Mureşan, Ion 
 Muşina, Alexandru 
 
GALAN, ROXANA 
vezi: 
 Gaudenhooft, Gabriela 
 
GALBEN, CORNEL 
vezi: 
 Bondalici, Dumitru 
 Ciucescu, Doru 
 Dănilă, Loredana 
 Filip, Elena Amalia 
 Gheorghiu-Doinaru, Alexandru 
 Grămadă, Ion 
 Iosif, Alexandru L. 
 Mihai, Silviu Claudiu 
 Răcăciuni, Isaiia 
 Scorţanu, Tatiana 
 Vasileanu, Marius 
 
GALETARU, GEO 
vezi: 
 Moraru, Alexandru 
 
GALTER, SUNHILD 
vezi: 
 Ungureanu, Gert 
 
GARRIGÓS, JOAQUÍN 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
GAVRILĂ, CRISTIANA 
vezi: 
 Magiaru, Daniela 
 Vişniec, Matei 
 
GAVRILUŢĂ, NICU 
vezi: 
 Culianu, Ioan Petru 
 
GÁL  ANDREA 
vezi: 
 Láng Zsolt 
 Miklós Ágnes Kata 
 Mikó Imre 
 Orbán Balázs 
 
GĂINĂ, GABRIEL 
vezi: 
 Maniu, Adrian 
 
GĂNGUŢ, ION 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 
GĂUJAN, ALEXANDRA 
vezi: 
 Naum, Gellu 
 Suceavă, Bogdan 
 
GÂNSCĂ, CRENGUŢA 
vezi: 
 Voiculescu, Vasile 
 
GÂRBEA, HORIA 
vezi: 
 Abăluţă, Constantin 
 Aldulescu, Radu 
 Anca, George 
 Andreiţă, Ion 
 Ardeleanu, Ana 
 Ardeleanu, Constantin 
 Balaci, Paşcu 
 Barb, Ioan 
 Bădescu, Horia 
 Bădilă Karp, Eugenia 
 Bădiţa, Dumitru 
 Bălănescu, Dan 
 Bârlădeanu, Veronica 
 Bogdan, Ion 
 Buican, Alexandru 
 Butulescu, Valeriu 
 Buzdugan, Adrian 
 Capşa, Liviu 
 Catona, Dana 
 Cârlugea, Zenovie 
 Cepoi, Ion 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Cetea, Doina 
 Cherciu, Lucia 
 Cheroiu, Gabriel 
 Chifu, Gabriel 
 Chioaru, Dumitru 
 Coande, Nicolae 
 Coloşenco, Mircea 
 Coman, Dan 
 Coşovei, Traian T. 
 Crăciun, Adrian 
 Crâznic, Oliviu 
 Cristea, Tudor 
 Czeller, Ştefana Cristina 
 Daragiu, George G.  
 Dinutz, Mircea 
 Dorian, Gellu 
 Drăghescu, George 
 Drogoreanu, Alice 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Dumitru, Eugen 
 Ene, Gheorghe 
 Everac, Paul 
 Fintiş, Ioan Vintilă 
 Firan, Carmen 
 Focşa, Carmen 
 Frăţilă, Adrian 
 Gălăţanu, Mihail 
 Gheran, Niculae 
 Grigorescu, Ioan 
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 Havriliuc, Nicolae 
 Hrib, Bogdan 
 Iepure, Diana 
 Ioan, Casandra 
 Ionescu, Ana-Mariana 
 Ionescu, Răzvan 
 Ionică, Naomi 
 Iuga, Nora 
 László Róbert 
 Lung, Mirela 
 Lungeanu, Emil 
 Macadan, Eliza 
 Manolescu, Ion 
 Manolescu, Nicolae 
 Marin, Aurelia C. 
 Martin, Viorel 
 Măceşaru, Ciprian 
 Mărgineanu, Şerban 
 Mecu, Gheorghe 
 Militaru, Iulia 
 Mirea, Emilian 
 Mitchievici, Angelo 
 Miticov, Dmitri 
 Mizumschi, Anca 
 Mladin, Emil 
 Munteanu, Radu-Ilarion 
 Munteanu, Romul 
 Mureşan, Ion 
 Muşat, Valentin Emil 
 Neagu, Fănuş 
 Negoiţă, Lucia 
 Nemerovschi, Cristina 
 Neşu, Ioan 
 Novac, Lidia 
 Oancea, Nicolae 
 Ofileanu, Liviu 
 Oişteanu, Andrei 
 Opriţă, Mircea 
 Pascaru, Mihai 
 Pavel, Cătălin 
 Pârvu, Adrian 
 Pecie, Ion 
 Petrescu, Mariana 
 Pop, Domnica 
 Pop, Ioan Es. 
 Popescu, Bogdan O. 
 Popescu, Florentin 
 Popiţa-Stoicescu, Lidia 
 Postu, Maria 
 Preda, Elisabeta 
 Radu, Liviu 
 Radu, Nicolae 
 Sandu, Ioana 
 Scarlet, Caterina 
 Serafim, Radu George 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Slama-Cazacu, Tatiana 
 Soviany, Octavian 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stan, Constantin 
 Stan, Victor Gh. 
 Stancu, Valeriu 
 Stanomir, Ioan 
 Stănilă, Marius 
 Stănilă Moisoiu, Veronica 
 Stănoiu, Constantin 
 Stoian, Bogdan G. 
 Stoicescu, Passionaria 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Stoie, Nicolae 
 Suciu, Eugen 
 Surdoiu, Viorel 
 Şerbănescu, Eugen 
 Şoitu, Grigore 
 Ştefănescu, Eusebiu 
 Ştefoi, Elena 
 Teodorescu, Bogdan 
 Todea-Depounti, Silvana 
 Toma, Maria 
 Tzone, Nicolae 
 Ţuculescu, Radu 
 Urian, Tudorel 
 Vaida-Voevod, Mircea 
 Vancea, Echim 
 Vancu, Radu 
 Vasile, Corneliu 
 Vianu, Ion 
 Vintilă, Alexandru Ovidiu 
 Vişniec, Matei 
 Vlaşin, Gelu 
 Voncu, Răzvan 
 Zaharia, Florina 
 
GEAMBEI, LAVINIA-ILEANA 
vezi: 
 Mateescu, Constantin 
 
GELEP, CRISTINA 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Chifu, Gabriel 
 
GELU, MARIAN 
vezi: 
 Crainic, Nichifor 
 
GEORGE, ALEXANDRU 
vezi: 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Cristea, Tudor 
 Goma, Paul 
 
GEORGESCU, ADRIAN 
vezi: 
 Stoicescu, Ion Puiu 
 
GEORGESCU, ALEXANDRA 
vezi: 
 Blaj, Veronica 
 Firan, Carmen 
 Grecu, Sorin 
 Sângeorzan, Adrian 
 Zubaşcu, Ion 
 
GEORGESCU, IRINA 
vezi: 
 Aldulescu, Radu 
 Cârneci, Magda 
 Cioran, Emil M. 
 Coman, Dan 
 Dună, Raluca 
 Eliade, Mircea 
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 Fătu-Tutoveanu, Andrada 
 Ionesco, Eugène 
 Noica, Constantin 
 Pandrea, Petre 
 Sebastian, Mihail 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 
GEORGESCU, NICOLAE 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Sorescu, Marin 
 
GEORGIUS, FRANCISCUS 
vezi: 
 Mureşan, Viorel 
 
GHEMEŞ, ILEANA 
vezi: 
 Vulcănescu, Mircea 
 
GHEO, RADU PAVEL 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 Ghinea, Cristian 
 Lungu, Dan 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 
 Ungureanu, Cornel 
 
GHEORGHE, CEZAR 
vezi: 
 Astner, Michael 
 Ivanov, Vlad 
 Ivănescu, Mircea 
 Mavrodin, Irina 
 Mureşan, Ion 
 Petrescu, Răzvan 
 Pop, Ioan Es. 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Vişniec, Matei 
 
GHEORGHE, MIHAI DANIEL 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Gană, George 
 
GHEORGHIŞOR, GABRIELA 
vezi: 
 Adamek, Diana 
 Braga, Corin 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Cârdu, Petru 
 Cârneci, Magda 
 Chimic, Val 
 Ciupureanu, Ionel 
 Coande, Nicolae 
 Coman, Dan 
 Coşa, Bogdan 
 Creangă, Ion 
 Danilov, Nichita 
 Dobrescu, Caius 
 Dorian, Gellu 
 Firan, Carmen 
 Grigore, Sergiu 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Haţiegan, Anca 
 Jurebie, Anton 
 Magiaru, Daniela 
 Manolescu, Nicolae 
 Marino, Adrian 
 Militaru, Iulia 
 Moisa, Camil 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Ion 
 Nedelcovici, Bujor 
 Nedelea, Gabriel 
 Nicolau, Felix 
 Patriche, Monica 
 Pecie, Ion 
 Perjovschi, Dan 
 Petreu, Marta 
 Pop, Ioan Es. 
 Popa, Constantin Marcel 
 Popescu, Adrian 
 Popescu, Bogdan 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Prodan, Ofelia 
 Ruşti, Doina 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sociu, Dan 
 Sorescu, Marin 
 Soviany, Octavian 
 Stoicovici, Aleksandar 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Tudoran, Dorin 
 Ţarălungă, Eugenia 
 Vakulovski, Mihail 
 Vişniec, Matei 
 Vlasie, Călin 
 Vlaşin, Gelu 
 
GHEORGHIU, MIHAI DINU 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 
GHERAN, NICULAE-LIVIU 
vezi: 
 Pecican, Alexandru 
 Ştef, Traian 
 
GHERGHEL, VALERIU 
vezi: 
 Ursachi, Mihai 
 
GHERMAN, GRIGORE 
vezi: 
 Fondane, Benjamin 
 Gociu, Simion 
 
GHIDEANU, TUDOR 
vezi: 
 Ivănescu, Cezar 
 
GHIDIRMIC, OVIDIU 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Ene, Mihai 
 
GHILEZAN, MARIUS 
vezi: 
 Coposu-Bălescu, Flavia 
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 Lungu, Dan 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oişteanu, Andrei 
 Ruse, Andrei 
 
GHILIMESCU, ŞTEFAN ION 
vezi: 
 Archip, Ticu Sevastia 
 Calboreanu, Ion 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Crainic, Nichifor 
 Heliade Rădulescu, Ion 
 Iorga, Nicolae 
 Negri, Costache 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Streinu, Vladimir 
 
GHINEA, CRISTIAN 
vezi: 
 Paraschivescu, Radu 
 Todorescu, Simion 
 
GHIŢĂ, BOGDAN 
vezi: 
 Ionesco, Eugène 
 Şora, Mihai 
 
GHIŢĂ, CĂTĂLIN 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cărtărescu, Mircea 
 Costin, Miron  
 Eliade, Mircea 
 Galaction, Gala 
 Mihăescu, Gib I. 
 Nedelea, Gabriel 
 Negrici, Eugen 
 Negruzzi, Costache 
 Petrescu, Cezar 
 Philippide, Alexandru 
 
GHIŢEANU, SERENELA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 Vianu, Ion 
 
GHIŢULESCU, MIHAI 
vezi: 
 Marcus, Solomon 
 Năstăsescu, Violeta 
 Vosganian, Varujan 
 
GHIU, DARIA 
vezi: 
 Voinea, Raluca 
 
GIBBONS, REGINALD 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
GILLESPIE, SUSAN H. 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
GIORGIONI, REMUS VALERIU 
vezi: 
 Perşa, Dan 
 
GISELE VANHESE 
vezi: 
 Baconsky, Anatol E. 
 
GIURA, ANCA 
vezi: 
 Agopian, Ştefan 
 Cupşa, Augustin 
 
GIURGIU, TUDOR 
vezi: 
 Şerban, Alex. Leo 
 
GÎFU, DANIELA 
vezi: 
 Damian, Theodor 
 Eminescu, Mihai 
 Popa, George 
 
GÎJU, DAN 
vezi: 
 Gîju, Dan 
 Neagu, Fănuş 
 Negoiţă, Lucia 
 Simion, Eugen 
 Simionescu, Mircea Horia 
 
GÎRMACEA, GABRIELA 
vezi: 
 Cucu, Ion 
 Iuga, Nora 
 Pop, Ion 
 Sebastian, Mihail 
 Stănilă, Moni 
 
GLĂVAN, GABRIELA 
vezi: 
 Petreu, Marta 
 Popescu, Bogdan O. 
 
GLODEANU, GHEORGHE 
vezi: 
 Bilţ, Valeria  
 Buzura, Augustin 
 Fănuş, Neagu 
 Lovinescu, Monica 
 Manolescu, Florin 
 Mihăieş, Mircea 
 Nedelciu, Mircea 
 Nedelcovici, Bujor 
 Pleşu, Andrei 
 Pop, Ion 
 Preda, Marin 
 Sitar-Tăut, Daniela 
 Tzara, Tristan 
 Ursa, Anca 
 Vlad, Ion 
 Zaciu, Mircea 
 
GOGÂŢĂ, CRISTINA 
vezi: 
 Del Conte, Rosa 
 Eminescu, Mihai 
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GOGEA, VASILE 
vezi: 
 Ivănescu, Mircea 
 Şora, Mihai 
 
GOGONCEA, LUCIA 
vezi: 
 Mareş, Radu 
 
GOIA, VISTIAN 
vezi: 
 Grosu, Monica 
 Istocescu, Emil 
 Lăscuş, Voicu 
 Moldovan, Andrei 
 Rad, Ilie 
 
GOLDIŞ, ALEXANDRU 
vezi: 
 Alexandrescu, Sorin 
 Ardeleanu, Virgil 
 Bacovia, George 
 Balotă, Nicolae 
 Bilciu, Crista 
 Călinescu, George 
 Chiva, Ionuţ 
 Coman, Dan 
 Eminescu, Mihai 
 Gălăţanu, Mihail 
 Lungu, Dan 
 Macedonski, Alexandru 
 Maiorescu, Titu 
 Manolescu, Nicolae 
 Marino, Adrian 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Mitchievici, Angelo 
 Negoiţescu, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Petrescu, Liviu 
 Petroveanu, Mihail 
 Pop, Ion 
 Raicu, Lucian  
 Rebreanu, Liviu 
 Regman, Cornel 
 Stanomir, Ioan 
 Teodoreanu, Ionel 
 Urmuz 
 Vancu, Radu 
 
GOLEA, MARIUS 
vezi: 
 Hulea, Ovidiu 
 
GOLOPENŢIA, SANDA 
vezi: 
 Ciorănescu, Alexandru 
 
GOMBOŞ, STELIAN 
vezi: 
 Papahagi, Adrian 
 
GONGONEA, SILVIU 
vezi: 
 Beşteliu, Marin 
 Bolea, Ştefan 
 Ghiţă, Cătălin 
 Grad, Sorin Mihai 
 Macedonski, Alexandru 
 Naum, Gellu 
 Nicolescu, Cezar 
 
GORBAN, PAUL 
vezi: 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Stanciu, Carmen 
 
GRATI, ALIONA 
vezi: 
 Beşleagă, Vladimir 
 Cimpoi, Mihai 
 Crudu, Dumitru 
 Miloş, Ion 
 Pelevin, Victor 
 Popovici-Paraschiv, Radmila 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 
GRĂDINARU, ANCA 
vezi: 
 Şerban, Alex. Leo 
 
GRĂSOIU, LIVIU 
vezi: 
 Adam, Georgeta 
 Anania, Valeriu 
 Arghezi, Baruţu T. 
 Arghezi, Tudor 
 Bădescu, Horia 
 Călin, Constantin 
 Cârneci, Radu 
 Ciulei, Aurel  
 Cristea, Tudor 
 Hagiu, Grigore 
 Istrate, Gheorghe 
 Negoiţă, Lucia 
 Păunescu, Adrian 
 Rău, Aurel 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Tucă, Marius 
 Turiac, Florea 
 Vasiliu, Lucian 
 
GREBU, DEVIS 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
GRECU, VICTOR V. 
vezi: 
 Nicolescu, Carmen I. 
 
GRESLOU, MARTIN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
GRIGORE, MAGDA 
vezi: 
 Ionescu, Al. Th. 
 Predescu, Valentin 
 
GRIGORE, RODICA 
vezi: 
 Alexandrescu, Sorin 
 Codrescu, Andrei 
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 Nemoianu, Virgil 
 
GRIGORIE, TOMA 
vezi: 
 Negrici, Eugen 
 
GRIGORIU, IULIAN 
vezi: 
 Antoniu, Corneliu 
 
GRIGURCU, GHEORGHE 
vezi: 
 Acterian, Arşavir 
 Aichelburg, Wolf von 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Antohi, Sorin  
 Antoniu, Corneliu 
 Aretzu, Paul 
 Balotă, Nicolae 
 Blaga, Lucian 
 Blandiana, Ana 
 Bordaş, Liviu 
 Braga, Corin 
 Bud, Florica 
 Buracu, Mihai  
 Buzinski, Corneliu 
 Caraza, Grigore 
 Cartianu, Grigore 
 Cassian, Nina  
 Catanoy, Nicolas 
 Călin, Constantin 
 Cârlugea, Zenovie 
 Chifor, Valentin 
 Chifu, Gabriel 
 Chihaia, Pavel 
 Ciachir, Dan 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coande, Nicolae 
 Constantin, Ilie 
 Cornea, Doina  
 Coşereanu, Valentin 
 Damian, Theodor 
 Dan, Vasile 
 Davidescu, Nicolae 
 Diaconu, Virgil 
 Dimov, Leonid  
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Drăghescu, George 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Eliade, Mircea 
 Faur, Lia 
 Florescu, Nicolae 
 Foarţă, Şerban 
 Gârbea, Horia 
 Georgescu, Liviu 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Gheorghiu, Val 
 Gheran, Niculae 
 Gogea, Vasile 
 Goma, Paul 
 Herescu, N. I. 
 Iancu, Victor  
 Ierunca, Virgil 
 Ionescu, Gelu  
 Ionescu, Nae 
 Iuga, Nora 
 Laszlo, Alexandru 
 Latiş, Vasile 
 Lavric, Sorin  
 Liiceanu, Gabriel 
 Lovinescu, Monica 
 Lungu, Alexandru 
 Manea, Norman 
 Marino, Adrian 
 Martinescu, Pericle 
 Mateescu, Constantin 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Mugur, Florin  
 Mureşan, Ion 
 Muşina, Alexandru 
 Nedelcovici, Bujor 
 Noica, Constantin 
 Pandrea, Petre 
 Pavel. Dora 
 Petreu, Marta 
 Pintea, Ioan 
 Piţu, Luca  
 Pleşu, Andrei 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Rău, Aurel 
 Romila, Adrian G. 
 Sebastian, Mihail 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sîrbu, Ion D. 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stănescu, Flori 
 Steinhardt, Nicolae 
 Strătescu, Ion V. 
 Tismăneanu, Vladimir 
 Tomiţă, Alexandra 
 Turcan, Nicolae 
 Tzone, Nicolae 
 Ţoiu, Constantin 
 Ursache, Petru 
 Vasile, Cristian 
 Vianu, Ion 
 Vintilă, Horia 
 Zamfir, Mihai 
 Zeletin, C. D. 
 Zubaşcu, Ion 
 
GROSU, MONICA 
vezi: 
 Brad, Ion 
 Dinică, Ştefan 
 Goia, Vistian 
 Gruia, Lucian 
 Jurcă, Gheorghe 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Muntean, Ironim 
 Pascaru, Mihai 
 Popa, Mircea 
 Stâncel, Mircea 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ursenco, Igor 
 Vedinaş, Traian 
 Vianu, Ion 
 
GROŞAN, IOAN 
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vezi: 
 Pârja, Gheorghe 
 Săvulescu, Monica 
 Sechel, Petru 
 Ştefănescu, Eusebiu 
 Talpalaru, Valentin 
 Vosganian, Varujan 
 
GROŞESCU, IOAN 
vezi: 
 Iorgulescu, Mircea  
 
GROZA, CLAUDIU 
vezi: 
 Buricea-Mlinarcic, Constantin Cristian 
 Lucăcel, Flavius 
 Macrinci, Radu 
 Müller, Stelian 
 Naum, Gellu 
 
GRUIA, IOANA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
GRUIA, LUCIAN 
vezi: 
 Bădescu, Horia 
 Blaga, Lucian 
 Cârlugea, Zenovie 
 Grigore, Grigore 
 Milescu, Victoria 
 Muntenuş, Horia 
 Petean, Ana 
 Petean, Mircea 
 Petria, Alexandru 
 Răpan, Theodor 
 
GRUIAN, ALEXANDRU 
vezi: 
 Brunea-Fox, Filip 
 Negrici, Eugen 
 
GUGA, SILVIU 
vezi: 
 Ciungan, Valeriu Marius 
 
GULEA, DAN 
vezi: 
 Bacovia, George 
 
GURĂU, APOSTOL 
vezi: 
 Păunescu, Coriolan 
 
GUŢAN, ILIE 
vezi: 
 Balotă, Nicolae 
 Blaga, Lucian  
 Cotruş, Ovidiu 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Lovinescu, Eugen 
 Negoiţescu, Ion 
 Silvestru, Damian 
 Sîrbu, Ion D. 
 Stanca, Radu 
 
GYIMESI CS. ÉVA   
vezi: 
 Poszler György 
 Tánczos Vilmos 
 
GYÖRFI-DEÁK  GYÖRGY 
vezi: 
 Balogh Edgár 
 Bugariu, Voicu 
 Topolog, Ion 
 Vulturescu, George 
 
GYURIS, ADALBERT 
vezi: 
 Cristofor, Ion 
 Patapievici, Horia Roman 
 Pellea, Oana 
 
HADÂRCĂ, ION 
vezi: 
 Stănescu, Nichita 
 
HAIDU, ADRIAN 
vezi: 
 Velea, Andrei 
 
HANDOCA, MIRCEA 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 Marino, Adrian 
 
HANGANU-BUMBĂCESCU, DOINA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
HANGANU, LAURENŢIU 
vezi: 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Stoenescu, George Virgil 
 
HANU, DAN BOGDAN 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 
HAŞ, PETRU M. 
vezi: 
 Avram, Vasile 
 Cioran, Emil M. 
 Dobrescu, Caius 
 Ivănescu, Mircea 
 Leac, Vasile 
 Mocuţa, Andrei 
 Moldovan, Gavril 
 Pecican, Alexandru 
 Vădan, Ion 
 
HAŞA, GLIGOR 
vezi: 
 Popa, Paulina 
 
HAULICĂ, MICHAEL 
vezi: 
 Bugariu, Voicu 
 Buzdugan, Adrian 
 Doboş, Dan 
 Radu, Liviu 
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HAVRILIUC, NICOLAE 
vezi: 
 Paloda-Popescu, Iuliana 
 
HĂLĂLĂU, FLORIN 
vezi: 
 Vakulovski, Mihail 
 
HĂULICĂ, DAN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
HÂNCU, ANA 
vezi: 
 Neagu, Gheorghe Andrei 
 
HEDEŞ, ANDREA 
vezi: 
 Chimic, Val 
 Coman, Dan 
 Curtean, Mihai 
 Ioan, Casandra 
 Petean, Mircea 
 Petria, Alexandru 
 Roman, Iacob 
 
HENEGARIU, NICOLAE 
vezi: 
 Eminescu, Mihai  
 
HERBERT, IAN 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
HERMEZIU, CRISTINA 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cioran, Emil M. 
 Ilis, Florina 
 
HERRERA, A. MARIA LILIANA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
HIBOVSCHI, GHEORGHE 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 
HOBLEA, DANIEL 
vezi: 
 Bolduţ, Alice 
 Cioran, Emil M. 
 Ciumărneanu, Carmena 
 Horvath, Florin 
 
HOLBAN, IOAN 
vezi: 
 Amariţei, Ştefan 
 Arcu, Constantin 
 Astaloş, George 
 Bădescu, Horia 
 Beldeanu, Ion 
 Busuioc, Nicolae 
 Buzea, Constanţa  
 Carmel, Shaul 
 Chiriac, Gabriel 
 Cîntec, Oltiţa 
 Constantin, Ilie 
 Cristi, Adi 
 Dan, Vasile 
 Danilov, Nichita 
 Drăgan, Gheorghe 
 Eliade, Mircea 
 Feldman, Carol 
 Flămând, Dinu 
 Hadârcă, Ion 
 Huşanu, Ernest 
 Iaru, Florin 
 Iorgulescu, Mircea 
 Ivănescu, Mircea 
 Leibovici, Paul 
 Maftei, Ion 
 Marcovici, Bianca 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Munteanu, Paul 
 Neagu, Fănuş 
 Orăşanu, Laurenţiu 
 Pendefunda, Liviu 
 Petraş, Ioan 
 Pintea, Ioan 
 Popa, Constantin 
 Popa Homiceanu, Vasile 
 Schwartz, Gheorghe 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Simirad, Constantin 
 Stan, Constantin 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Turtureanu, Nicolae 
 Uricariu, Doina 
 Vacariu, Dumitru 
 Vulturescu, George 
 
HORASANGIAN, BEDROS 
vezi: 
 Djuvara, Neagu 
 Iorgulescu, Mircea 
 Şora, Mihai 
 
HORODI, MIREL 
vezi: 
 Banuş, Maria 
 Elvin, Bernstein 
 
HORVAT, SĂLUC 
vezi: 
 Cozmuţa, Augustin 
 Cubleşan, Constantin 
 Eminescu, Mihai 
 Micu, Dumitru 
 Oros, Valeriu 
 Pecican, Ovidiu 
 Pop, Gheorghe 
 Rebreanu, Liviu 
 Ruja, Alexandru 
 Tihan, Teodor  
 
HOSSU-LONGIN, LUCIA 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 
HULUBAŞ, ADINA 
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vezi: 
 Golopenţia, Sanda 
 
HUREZEAN, GABRIELA 
vezi: 
 Piersic, Florin jr. 
 
HURUBĂ, DUMITRU 
vezi: 
 Scorobete, Ion 
 Stâncel, Mircea 
 
HUŞANU, CONSTANTIN 
vezi: 
 Manoliu, Constantin 
 Mititelu, Ioan 
 
IACOBAN, MIRCEA RADU 
vezi: 
 Cârlan, Nicolae 
 Labiş, Nicolae 
 
IACOBESCU, MIHAELA 
vezi: 
 Petrescu, Radu 
 
IANCU, CAROL 
vezi: 
 Voronca, Ilarie 
 
IANCU, MARIN 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
IANCU, MIHAELA 
vezi: 
 Aderca, Felix 
 
IANCU, VALENTINA 
vezi: 
 Stern, Radu 
 
IANCU, VASILE 
vezi: 
 Anghel, Dimitrie 
 Bacovia, George 
 Breban, Nicolae 
 Buzura, Augustin 
 Călin, Constantin 
 Ciachir, Dan 
 Drăgan, Gheorghe 
 Pecican, Ovidiu 
 Rusan, Romulus 
 Sadoveanu, Mihail 
 Ştefănescu-Delavrancea, Barbu 
 Teodoreanu, Ionel 
 Trandafir, Constantin 
 Zeletin, C. D. 
 
IARCA, IULIA 
vezi: 
 Bobe, T. O. 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chimic, Val 
 Chiva, Ionuţ 
 Conkan, Marius Dan 
 Costa, Ioana 
 Dinescu, Mircea 
 Dinu, Tudor 
 Ivănescu, Mircea 
 Mitchievici, Angelo 
 Miticov, Dmitri 
 Pârvulescu, Ioana 
 Pillat, Dinu 
 Podoabă, Virgil 
 Selejan, Ana 
 Sorescu, Marin 
 Stanca, Radu 
 Stanomir, Ioan 
 Suciu, Emil 
 Şerban, Alex. Leo 
 Teodoreanu, Ionel 
 Teodorescu, Bogdan 
 Vişniec, Matei 
 
IDEL, MOSHE 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 
IEDERAN, DANIELA ANCA 
vezi: 
 Goma, Paul 
 
IERUNCA, VIRGIL 
vezi: 
 Anghel, Paul 
 Cândea, Virgil 
 
IGNA, RADU 
vezi: 
 Vasilescu, Ovidiu 
 
IGNAT, MIHAI 
vezi: 
 Bălăiţă, George 
 
ILEA, LETIŢIA 
vezi: 
 Zanca, Andrei 
 
ILEA, LIVIUS GEORGE 
vezi: 
 Crişan, Maria-Magdalena 
 
ILEA, MARIAN 
vezi: 
 Ierunca, Virgil 
 Lovinescu, Monica 
 
ILICA, ANTON 
vezi: 
 Schwartz, Gheorghe 
 
ILIE, EMANUELA 
vezi: 
 Aldulescu, Radu 
 Andru, Vasile 
 Bacovia, George 
 Balaj, Veronica 
 Bădescu, Horia 
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 Blandiana, Ana 
 Brumaru, Emil 
 Cârneci, Magda 
 Cistelecan, Alexandru 
 Costiuc, Virgil 
 Danilov, Nichita 
 Gârbea, Horia 
 Grad, Sorin-Mihai 
 Iuga, Nora 
 Laurenţiu, Dan 
 Maria, Ion 
 Mocanu, Traian 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşeanu, Marcel 
 Nicolau, Felix 
 Nimigean, Ovidiu 
 Petraş, Ioan 
 Pop, Ion 
 Popin, Doru Eugen 
 Răduţă, Viorica 
 Schenk, Christian Wilhelm 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Turtureanu, Nicolae 
 Tzone, Nicolae 
 Uricariu, Doina 
 Vintilă, Alexandru-Ovidiu 
 Vintilă, Isabel 
 Zilieru, Horia 
 
ILIE, RODICA 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 
ILIE, ROMEO AURELIAN 
vezi: 
 Stamate, Săndel 
 
ILIE, ZANFIR 
vezi: 
 Urechia, Vasile Alexandrescu 
 
ILIESCU, ELVIRA 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, George 
 Cioran, Emil M. 
 Eliade, Mircea 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ionesco, Eugène 
 Ionescu, Nae 
 Melinescu, Gabriela 
 Noica, Constantin 
 Petrescu, Camil 
 Sîrbu, Ion D. 
 Stănescu, Nichita 
 Steinhardt, Nicolae 
 Vulturescu, George 
 
ILIESCU, NICOLAE 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Neagu, Fănuş 
 
ILIS, FLORINA 
vezi: 
 Marino, Adrian 
 
ILISEI, GRIGORE 
vezi: 
 Buţureanu, Silvia 
 Hrehor, Constantin 
 Pricop, Mihai 
 Sadoveanu, Mihail 
 
ILIUŢĂ, ADRIAN 
vezi: 
 Kocsis, Francisko 
 
IOANID, DOINA 
vezi: 
 Barbu, Petre 
 Mavrodin, Irina 
 Răsuceanu, Andreea 
 
IOANOVICIU, MIRONA 
vezi: 
 Sebastian, Mihail 
 
IONAŞ, ANDA 
vezi: 
 Herciu, Dan 
 
IONEL, NICULAE  
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Coandă, George 
 Duţă-Micloşanu, Gheorghe 
 Gîju, Dan 
 Mărculescu, Ion 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stan, Mihai 
 Zalis, Henri 
 
IONESCO, EUGÈNE 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 Barbu, Ion 
 Petrescu, Camil 
 
IONESCU, DAN 
vezi: 
 Firan, Florea 
 Gifu, Daniela 
 Pospai, Mircea 
 Ţurcanu, Nicolae 
 Vora, Emil 
 
IONESCU, GELU 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Manolescu, Florin 
 Müller, Herta 
 Nimigean, Ovidiu 
 Pillat, Dinu 
 Teodorescu, Cristian 
 
IONESCU, ION TOMA 
vezi: 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 
IONESCU, MARIANA 
vezi: 
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 Eliade, Mircea 
 Mazilu, Teodor 
 Rebreanu, Liviu 
 Titel, Sorin 
 
IONESEI, ANA 
vezi: 
 Bora, Călina 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Mărginean, Ioan 
 Mureşan, Vianu 
 Mureşan, Viorel 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 
IONICĂ, NAOMI 
vezi: 
 Tudoran, Dorin 
 
IONIŢĂ, MARIN 
vezi: 
 Dumitrescu, Luca 
 
IONIŢĂ, PUIU 
vezi: 
 Tudor, Daniil 
 
IONOAIA, LAVINIA 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 Dan, Vasile 
 Deme, Sanda Maria 
 Nicolau, Felix 
 Pleşu, Andrei 
 
IORDACHE, DANIELA-OLGUŢA 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 Grăsoiu, Dorina 
 
IORDACHE, EUGEN 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 
IORGULESCU, MIRCEA 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Istrati, Panait 
 
IOSIF, MARIUS 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Podoabă, Virgil 
 
IOVĂNEL, MIHAI 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Sebastian, Mihail 
 
IRIMESCU, ALINA 
vezi: 
 Bodor Ádám 
 
IRIMIA, FLORIN 
vezi: 
 Bradea, Ioana 
 Lungu, Dan 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
ISANOS, ELISABETA 
vezi: 
 Camilar, Eusebiu 
 Isanos, Magda 
 
ISPAS, CRISTINA 
vezi: 
 Chimic, Val 
 Iepure, Diana 
 Ioanid, Doina 
 Lipcanu, Bogdan 
 Manasia, Ştefan 
 Moldovan, Ioan 
 
ISPIRESCU, MIHAI 
vezi: 
 Neagu, Fănuş 
 
ISTRATE, GHEORGHE 
vezi: 
 Andreiţă, Ion 
 Buricea, Aurel M. 
 Milescu, Victoria 
 Paloda-Popescu, Iuliana 
 Porumboiu, Arthur 
 
ISTRATE, MARIANA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
IŞTOC, NICOLAE 
vezi: 
 Irava, George 
 
ITU, NICOLAE 
vezi: 
 Itu, Nicolae 
 
IVANOV, LEONTE 
vezi: 
 Cantemir, Antioh 
 Cantemir, Dimitrie 
 
IVANOV, VLAD 
vezi: 
 Şerban, Alex. Leo 
 
IVĂNCESCU, RUXANDRA 
vezi: 
 Babeţi, Adriana 
 Bănulescu, Ştefan 
 Breban, Nicolae 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Crăciun, Gheorghe 
 Eliade, Mircea 
 Mihăieş, Mircea 
 Nedelciu, Mircea 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Vona, Alexandru 
 
IVĂNESCU, DUMITRU 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
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 Popa, Victor Ion 
 Sadoveanu, Mihail 
 Zamfirescu, George Mihail 
 
IZVERNA-TARABAC, IRINA 
vezi: 
 Ivănescu, Emil 
 
JAR, ALINA 
vezi: 
 Issvoran, Sorin 
 
JIANU, ION 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 
JICU, ADRIAN 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Bogdan, Stoian G. 
 Brăneanu, Dumitru 
 Călinescu, George 
 Cifor, Lucia 
 Ciucescu, Doru 
 Constantinescu, Viorica S. 
 Creangă, Ion 
 Culianu, Ioan Petru 
 Eminescu, Mihai 
 Florea, Iacob 
 Gherguţ, Sorin 
 Mecu, Nicolae 
 Necula, Ionel 
 Savin, Viorel 
 Simion, Eugen 
 Staicu, Corneliu 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Teodorescu, Bogdan 
 Vişniec, Matei 
 Viziteu, Cornelia 
 
JICU, IULIA 
vezi: 
 Boghiu, Emilia 
 
JIJIE, IRINA 
vezi: 
 Mocuţa, Andrei 
 
JUCAN, ANGELA MONICA 
vezi: 
 Grapini, Leon-Iosif 
 
JUCAN, GRAŢIAN 
vezi: 
 Baican, Elie 
 Eminescu, Mihai 
 
JUCAN, MARIUS 
vezi: 
 Barbu, Daniel 
 Mureşan, Vianu 
 Shafir, Michael 
 Teampău, Petruţa 
 
JUNCU, FLORINA 
vezi: 
 Bala, Ion 
 Suciu, Ovidiu 
 
JURMA, GHEORGHE 
vezi: 
 Doclin, Octavian 
 
KABÁN ANNAMÁRIA 
vezi: 
 Dsida Jenő 
 
KANTERIAN, EDWARD 
vezi: 
 Celan, Paul 
 Manea, Norman 
 
KARO, XENIA 
vezi: 
 Gongonea, Silviu 
 Moldovan, Ioan 
 
KÁNTOR  LAJOS 
vezi: 
 Gyímesi Cs. Éva 
 Lászlóffy Aladár 
 Létay Lajos 
 Pomogáts Béla 
 Szabédi László 
 Szilágyi Domokos 
 
KENEREŞ, ADINA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
KIDDER, RICHARD THOMAS 
vezi: 
 Codrescu, Andrei 
 
KINDA ISTVÁN 
vezi: 
 Pozsony Ferenc 
 
KIROPOL, MIRON 
vezi: 
 Grigurcu, Gheorghe 
 
KOCSIS, FRANCISKO 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Demény Péter 
 
KOMARTIN, CLAUDIU 
vezi: 
 Flora, Ioan 
 Ivănescu, Mircea 
 
KONRADI, SIMONA 
vezi: 
 Balotă, Nicolae 
 Bădescu, Horia 
 Blandiana, Ana 
 Braga, Corin 
 Cotuţiu, Cornel 
 Cubleşan, Constantin 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Pecican, Ovidiu 
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KORPA TAMÁS 
vezi: 
 Szilágyi Domokos 
 
KOVÁCS FLÓRA 
vezi: 
 Kinde Annamária 
 Láng Zsolt 
 Selyem Zsuzsa 
 Szilágyi Júlia 
 Tompa Andrea 
 Visky András 
 Visky Júlia 
 
KRETZ, ERWIN 
vezi: 
 Constantinescu, Muguraş 
 Lungu-Badea, Georgiana 
 Steiciuc, Elena Brânduşa 
 
KRIZSANOVSZKI, IZABELLA 
vezi: 
 Oros, Valeriu 
 
KRUGER, MICHAEL 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
LASCU, ADRIANA 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 Iakab, Ela 
 
LASCU, IOAN 
vezi: 
 Abăluţă, Constantin 
 Barbu, Mihai 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Cucu, Ion 
 Eliade, Mircea 
 Firan, Carmen 
 Goma, Paul 
 Lazăr, Liliana 
 Lungu-Badea, Georgiana  
 Popescu, Adrian 
 Preda, Sorin 
 Sîrbu, Ion D. 
 Sorescu, Marin 
 
LASZLO, ALEXANDRU 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Boeriu, Eta 
 Bordaş, Liviu 
 Coşbuc, George 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ionescu, Nae 
 Lovinescu, Eugen 
 Marcu, Alexandru 
 Sebastian, Mihail 
 Ţundrea, Ion 
 Vianu, Ion 
 
LATEŞ, GEORGE 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Eminescu, Mihai 
 Gorjan, Ion Gherasim 
 
LAVRIC, SORIN 
vezi: 
 Bejan, Dimitrie 
 Blaga, Lucian 
 Breban, Nicolae 
 Butnariu, Mihai 
 Ceauşu, Gheorghe 
 Cercel, Gabriel 
 Chiţea, Viorel 
 Cornea, Andrei 
 Creangă, Ion 
 Creţia, Petru 
 Cristea, Radu Călin 
 Danciu, I. Maxim 
 Drăgan, Radu 
 Dumitrescu, Sorin 
 Dună, Raluca 
 Flonta, Mircea 
 Ghiţeanu, Serenela 
 Giurescu, Constantin C. 
 Iacob, Dan 
 Liiceanu, Gabriel 
 Morar, Vasile 
 Mureşan, Alin 
 Pandrea, Petre 
 Pătulescu, Petru-Vladimir 
 Pillat, Dinu 
 Revnic, Ioana 
 Rosei, Samuil 
 Simion, Eugen 
 Stan, Nicolae 
 Stanca, Dan 
 Stăniloae, Dumitru 
 Stroescu-Stînişoară, Nicolae 
 Tarangul, Marin 
 Uricariu, Doina 
 Vasileanu, Marius 
 Vălcan, Ciprian 
 Vianu, Ion 
 Zeletin, C. D. 
 
LAZĂR, FLORIN 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 
LAZĂR, IOAN ST. 
vezi: 
 Tănăsoaica, Petre 
 
LAZĂR, TRAIAN D. 
vezi: 
 Iorga, Mircea N. 
 Iorga, Nicolae 
 Iorga, Ştefan N. 
 
LAZU, ION 
vezi: 
 Alexandru, Ioan 
 Baconsky, Anatol E. 
 Banuş, Maria 
 Barbu, Eugen 
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 Băieşu, Ion 
 Breban, Nicolae 
 Camilar, Eusebiu 
 Carandino, Nicolae 
 Călinescu, George 
 Densusianu, Ovid 
 Dimov, Leonid 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Dumitrescu, Geo 
 George, Tudor 
 Goga, Octavian 
 Isanos, Elisabeta 
 Isanos, Magda 
 Ivasiuc, Alexandru 
 Lovinescu, Horia 
 Mosari, G. 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Philippide, Alexandru 
 Ralea, Mihai 
 Regman, Cornel 
 Teodoreanu, Al. O. 
 Titel, Sorin 
 Velisar Teodoreanu, Ştefana 
 Vianu, Tudor 
 
LÁNG  ORSOLYA 
vezi: 
 Visky András 
 
LÁSZLÓFFY CSABA 
vezi: 
 Huber András 
 
LĂCĂTUŞ, DANIEL 
vezi: 
 Munteanu, Romul 
 
LĂPUŞNEANU, ION 
vezi: 
 Ruleanu, Octavian 
 
LĂSCONI, ELISABETA 
vezi: 
 Rebreanu, Liviu 
 Ruşti, Doina 
 Sîrbu, Ion D. 
 Teodoreanu, Ionel 
 
LĂZĂRESCU, GHEORGHE 
vezi: 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Rădulescu, Carmen-Ligia 
 
LĂZĂRESCU, RODICA 
vezi: 
 Adam, Ioan 
 Andru, Vasile 
 Botez, Adrian 
 Cazimir, Ştefan 
 Cicu, Tudor 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Dorgoşan, Ştefan 
 Georgescu, Nicolae 
 Gorczyca, Mariana 
 Iliescu, Nicolae 
 Maximinian, Menuţ 
 Moldoveanu, Gheorghe 
 Pecican, Ovidiu 
 Savin, Viorel 
 Stoenescu, Alex Mihai 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Zavati Gardner, Mariana 
 
LEAHU, NICOLAE 
vezi: 
 Celan, Paul 
 Galaicu-Păun, Emilian  
 
LEFTER, ION BOGDAN 
vezi: 
 Buzera, Ion 
 Cârneci, Magda 
 Ciocârlie, Livius 
 Cipariu, Dan Mircea 
 Dimov, Leonid 
 Ernu, Vasile 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Nicolae 
 Nicolaie, Ioana 
 Pătraşcu, Viorel 
 Pop, Ion 
 Raţiu, Virgil 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Tănăsescu, Christian 
 Ţopa, Ovid 
 
LEIZERIUC, ANCA-NARCISA 
vezi: 
 Ivănescu, Mircea 
 
LEONTE, CARMELIA 
vezi: 
 Aretzu, Paul 
 Blandiana, Ana 
 Manor, Riri Sylvia 
 Mureşeanu, Marcel 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 
LESCHIAN, VASILE 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Horvat, Săluc 
 
LICĂ-MAŞALA, MARILENA 
vezi: 
 Istrate, Lucia 
 Pop, Ion 
 
LIVADARU, PARASCHIVA 
vezi: 
 Pascaru, Mihai 
 
LIVESCU, CRISTIAN 
vezi: 
 Astaloş, George 
 Bogza, Geo 
 Bratu, Vasile 
 Corbu, Daniel 
 Cugler, Grigore 
 Dinescu, Mircea 
 Georgescu, Liviu 
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 Marcu, Emilian 
 Ploscaru, Dorin 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Ţucu, Cezar 
 Vancea, Echim 
 
LOSSEROY, GILLES 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
LOVEANU, GABRIELA 
vezi: 
 Fischof, Andrei 
 
LOVINESCU, MONICA 
vezi: 
 Eftimiu, Victor 
 Ţoiu, Constantin 
 
LUCACIU, MARCEL 
vezi: 
 Birtocean, Maria-Patricia 
 Cărtărescu, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Goanţă, Ştefan 
 Horvath, Dina 
 Ianoşi, Ion 
 Mureşan, Viorel 
 Pleşu, Andrei 
 
LUCESCU-BOUTCHER, ARTA  
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
LUCHIAN, N. 
vezi: 
 Sorescu, Marin 
 
LUCHIANOV, RICA 
vezi: 
 Răşcanu-Gramaticu, Oltea 
 
LUMEI, AMALIA 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 
LUNGEANU, MIHAI 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
LUPAN, ANAMARIA 
vezi: 
 Flămând, Dinu 
 
LUPEI, ALEXANDRU 
vezi: 
 Izbăşescu, Gheorghe 
 
LUPESCU, SILVIU 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
MACARIE, DOINA 
vezi: 
 Ursenco, Igor 
 
MADOSA, I. 
vezi: 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Lovinescu, Eugen 
 Maiorescu, Titu 
 
MAFTEI, MARA MAGDA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Eliade, Mircea 
 Mihăilescu, Dan C. 
 
MAGIARU, DANIELA 
vezi: 
 Banu, George 
 
MAGLIOCCO, GIOVANNI 
vezi: 
 Blandiana, Ana 
 Eliade, Mircea 
 
MAGRIS, CLAUDIO 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
MALIŢA, MIRCEA 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 Eminescu, Mihai 
 Iorga, Nicolae 
 
MALOMFĂLEAN, LAURENŢIU 
vezi: 
 Buşe, Ionel 
 Duţescu, Mihai 
 Eliade, Mircea 
 
MAMALI, CĂTĂLIN 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
MAN, VASILE 
vezi: 
 Gătăianţu, Pavel 
 Milescu, Nicolae, Spătarul 
 
MANASIA, ŞTEFAN 
vezi: 
 Bădiliţă, Cristian 
 Bréda, François 
 Cărtărescu, Mircea 
 Coman, Dan 
 Culcer, Dan 
 Doboş, Andrei 
 Foarţă, Şerban 
 Iuga, Nora 
 Lipcanu, Bogdan 
 Muşlea, Ioan 
 Nicolescu, Cezar 
 Vlad, Alexandru 
 
MANEA, CELLA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
MANEA, NORMAN 
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vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Gurian, Sorana 
 Manea, Norman 
 
MANIU, LEONIDA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Florea, Pavel 
 Rotar, Gheorghe 
 
MANOLE, CRISTINA 
vezi: 
 Abăluţă, Constantin 
 Antohi, Sorin 
 Bădiliţă, Cristian 
 Cazaban, Theodor 
 Chinţa, Imelda 
 Chioaru, Dumitru 
 Comănescu, Denisa 
 Cosaşu, Radu 
 Creţia, Petru 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Fezi, Bogdan Andrei 
 Franga, Liviu 
 Gârneţ, Vasile 
 Gheran, Niculae 
 Holender, Ioan 
 Horodincă, Georgeta 
 Iuga, Nora 
 Jela Despois, Doina 
 Lerescu, Nick Mircea 
 Manoilescu, Mihai 
 Marcus, Solomon 
 Mendea, Constantin D. 
 Muşlea, Ioan 
 Müller, Herta 
 Nicolau, Valentin 
 Nimigean, Ovidiu 
 Paraschivescu, Radu 
 Perţa, Cosmin 
 Petrescu, Dan 
 Petrescu, Radu 
 Piţu, Luca 
 Pop, Ioan Es. 
 Pop, Mihai 
 Pruteanu, George 
 Raţiu, Virgil 
 Sala, Marius 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Tănase, Stelian 
 Tănăsescu, Antoaneta 
 Teleagă, Constantin 
 Vasilescu, Mihai 
 Vlad, Alexandru 
 Voicilă, Ciprian 
 Zarifopol, Paul 
 
MANOLESCU, NICOLAE 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, George 
 Ciobanu, Ştefan 
 Cioran, Emil M. 
 Constantinescu, Nicolae 
 Coşbuc, George 
 Elvin, Bernstein 
 Eminescu, Mihai 
 Goga, Octavian 
 Holban, Anton  
 Ibrăileanu, Garabet 
 Ivaşcu, George 
 Maiorescu, Titu 
 Munteanu, Romul 
 Negruzzi, Costache 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Paleologu, Alexandru 
 Rebreanu, Liviu 
 Sadoveanu, Mihail 
 Urmuz 
 Vianu, Tudor 
 
MANOR, RIRI SYLVIA 
vezi: 
 Petrescu, Cezar 
 
MANTA, MARIUS 
vezi: 
 Achim, George 
 Bacovia, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Codrescu, Grigore 
 Coloşenco, Mircea 
 Manolescu, Nicolae 
 Mureşeanu, Marcel 
 Muşlea, Ioan 
 Neagu, Raluca 
 Perţa, Cosmin 
 Pop, Ioan Es. 
 Spătaru, Alexandru 
 
MANTA-TĂICUŢU, VALERIA 
vezi: 
 Drăgan, Daniel 
 Ventura, Grigore 
 
MARCU, ANGELA 
vezi: 
 Marino, Adrian 
 
MARCUS, SOLOMON 
vezi: 
 Ionesco, Eugène 
 
MARDARI, LILIA 
vezi: 
 Beşleagă, Vladimir 
 
MAREŞ, CLARA 
vezi: 
 Sîrbu, Ion D. 
 
MAREŞ, NICOLAE 
vezi: 
 Aderca, Felix 
 Blaga, Lucian 
 Cotruş, Aron 
 Ionesco, Eugène 
 Iorga, Nicolae 
 
MAREŞ, RADU 
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vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Bittel, Adriana 
 Blandiana, Ana 
 Cistelecan, Alexandru 
 Munteanu, Neculai Constantin 
 Pop, Sânziana 
 
MARIAN, RODICA 
vezi: 
 Cristea, Dan Petru 
 Eminescu, Mihai 
 Jurcan, Alexandru 
 Jurma, Teodora 
 
MARICA, VALENTIN 
vezi: 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 
MARIN, DANIEL D. 
vezi: 
 Chirian, Rita 
 
MARIN, GHEORGHE 
vezi: 
 Pop, Augustin Z. N. 
 
MARIN, ILEANA 
vezi: 
 Urmuz 
 
MARIN, MIRELA 
vezi: 
 Schwartz, Gheorghe 
 
MARINA, LUCIAN 
vezi: 
 Cârdu, Petru 
 
MARINEASA, VIOREL 
vezi: 
 Dan, Sergiu Pavel 
 Mureşan, Alin 
 
MARINESCU, NICOLAE 
vezi: 
 Zamfirescu, Ion 
 
MARIŞ, IOAN 
vezi: 
 Dăncuş, Mihai 
 
MARTIN, MATEI 
vezi: 
 Bănşoiu, Ion 
 Cârstean, Svetlana 
 Cioran, Emil M. 
 Mateescu, Anca 
 Naum Gellu 
 Stancu, Romina 
 Un Cristian 
 
MARTIN, MIRCEA 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Fondane, Benjamin 
 
MARTIN, VICTOR 
vezi: 
 Manolescu, Nicolae 
 
MARU, AURA 
vezi: 
 Duţescu, Mihai 
 
MATACHE, MIHAELA 
vezi: 
 Martinescu, Pericle 
 
MATALĂ, DUMITRU 
vezi: 
 Popescu, Florentin 
 
MATEI, ALEXANDRU 
vezi: 
 Teodorescu, Bogdan 
 
MATEI, CLAUDIA 
vezi: 
 Roman, Tudose 
 
MATIŞ, RODICA 
vezi: 
 Jurcan, Alexandru 
 Mureşeanu, Marcel 
 Preda, Marin 
 
MATUS, ADRIAN 
vezi: 
 Gârbea, Horia 
 Haţiegan, Anca 
 Ilieşu, Petre 
 Kamocsa Béla 
 Morar, Ioan T. 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 
MAVRODIN, IRINA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Tzara, Tristan 
 Vona, Alexandru 
 
MAXIM, NATAŞA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
MAXIMINIAN, MENUŢ 
vezi: 
 Ciungan, Valeriu Marius 
 Cîmpan, Elena M. 
 Moldovan, Andrei 
 Râpeanu, Elis 
 Roca, George 
 Săsărman, Traian 
 
MÁRTON ÁGOTA 
vezi: 
 Molnár Vilmos 
 Oláh József 
 
MĂGUREAN, ANCA 
vezi: 
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 Alui Gheorghe, Adrian 
 Barbu, Ion 
 Codreanu, Theodor 
 Georgioni, Remus Valeriu 
 
MĂGUREANU, IOANA 
vezi: 
 Stoichiţă, Victor Ieronim 
 
MĂLAICU-HONDRARI, MARIN 
vezi: 
 Ivănescu, Mircea 
 
MĂLĂNCIOIU, ILEANA 
vezi: 
 Bacovia, George 
 
MĂNĂILĂ, ANCA 
vezi: 
 Jela Despois, Doina 
 
MĂNĂSTIREANU, ALEXANDRU 
vezi: 
 Zarifopol, Dinu 
 
MĂNUCĂ, DAN 
vezi: 
 Bârleanu, Călin-Horia 
 Cărtărescu, Mircea 
 Constantinescu, Romaniţa 
 Crigan, Grigore 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Dumitriu, Petru 
 Eminescu, Mihai 
 Gheran, Niculae 
 Iacob, Marius-Gabriel 
 Marino, Adrian 
 Moroşan, Geta 
 Nedelcea, Tudor 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Soare, Oana 
 
MĂNUŢĂ, CONSTANTIN 
vezi: 
 Fetescu, Vasile 
 Maftei, Ion 
 Munteanu, Mihai Liţu 
 Nuţă, Ion 
 
MĂNUŢĂ, MAGDALENA 
vezi: 
 Munteanu, Mihai Liţu 
 
MĂRCULESCU, DIANA 
vezi: 
 Ruşti, Doina 
 Vişniec, Matei 
 
MĂRGINEANU, CLARA 
vezi: 
 Păunescu, Andrei 
 Poclitaru, Sorin 
 Zaharia, Florina 
 
MĂRGINEANU, VIOREL 
vezi: 
 Sorescu, Marin 
 
MECU, NICOLAE 
vezi: 
 Călinescu, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Lovinescu, Eugen 
 Marino, Adrian 
 Piru, Alexandru 
 Săndulescu, Alexandru 
 
MEFIETIC, PAUL MARIA 
vezi: 
 Hâncu, Ana 
 Patapievici, Horia Roman 
 
MELINESCU, NICOLAE 
vezi: 
 Pop, Dumitru Titus 
 
MERCEAN-ŢÂRC, MIRELA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
MERTICARU, MIHAI 
vezi: 
 Steiciuc, Carmen Veronica 
 
MICHIDUŢĂ, ADRIAN 
vezi: 
 Vlăduţescu, Ştefan 
 
MICLĂU, IOAN 
vezi: 
 Botez, Adrian 
 Miclău, Ioan 
 
MICU, DANIELA 
vezi: 
 Dragoste, Cosmin 
 Hodjak Franz 
 Marinescu, Nicolae 
 Müller, Herta 
 
MICU, DUMITRU 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 Bacovia, George 
 Blandiana, Ana 
 Bogza, Geo 
 Hoblea, Daniel 
 Macedonski, Alexandru 
 Minulescu, Ion 
 Russo, Alecu 
 
MICU, MIRCEA 
vezi: 
 Sorescu, Marin 
 
MICU, OANA 
vezi: 
 Sorescu, Marin 
 
MIERLUŢIU, ION 
vezi: 
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 Hulea, Ovidiu 
 Olinescu, Marcel 
 Ţichindeal, Dimitrie 
 
MIHALACHE, ADRIAN 
vezi: 
 Elvin, Bernstein 
 
MIHALACHE, CARMEN 
vezi: 
 Cernica, Doina 
 Cîntec, Oltiţa 
 Faifer, Florin 
 
MIHALACHE, ŞTEFANIA 
vezi: 
 Codrescu, Andrei 
 Suceavă, Bogdan 
 
MIHALCEA, OCTAVIAN 
vezi: 
 Roşca, Ioan N. 
 Vulcănescu, Elena 
 
MIHĂESCU, FLORIN 
vezi: 
 Hoblea, Daniel 
 
MIHĂIEŞ, MIRCEA 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cistelecan, Alexandru 
 Codrescu, Andrei 
 Manolescu, Nicolae 
 Morar, Ioan T. 
 Suciu, Eugen 
 
MIHĂILĂ, ILEANA 
vezi: 
 Bogdan, Ioan 
 
MIHĂILĂ, SILVIU 
vezi: 
 Elvireanu, Sonia 
 Eminescu, Mihai 
 Jurcan, Alexandru 
 
MIHĂILESCU, CĂLIN-ANDREI 
vezi: 
 Oişteanu, Andrei 
 Robciuc, Vasile 
 Şora, Mihai 
 
MIHĂILESCU, DAN C. 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Cornu, Aurora 
 Iovian, Ion Tudor 
 Manolescu, Nicolae 
 Noica, Constantin 
 Pop, Ion 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 
 Simion, Eugen 
 
MIHĂILESCU, FLORIN 
vezi: 
 Acterian, Arşavir 
 Ionesco, Eugène 
 Negrici, Eugen 
 Tihan, Teodor  
 
MIHEŢ, MARIUS 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Aldulescu, Radu 
 Ardelean, Florin 
 Avram, Nicolae 
 Bacovia, George 
 Bădescu, Horia 
 Bădiţa, Dumitru 
 Blandiana, Ana 
 Bodiu, Andrei 
 Borbély, Ştefan 
 Bradea, Ioana 
 Bunofski, Lili 
 Buzdugan, Adrian 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cernătescu, Radu 
 Cetea, Doina 
 Chimic, Val 
 Chirian, Rita 
 Chivu, Adrian 
 Ciocârlie, Corina 
 Ciocârlie, Livius 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coman, Dan 
 Corcan, Diana 
 Cornea, Andrei 
 Crăciun, Christian 
 Cristea, Dan Petru 
 Danilov, Nichita 
 Despot, Sorin 
 Dinescu, Mircea 
 Diniş, Adrian 
 Dragomir, Tatiana 
 Dună, Raluca 
 Dună, Teodor 
 Duţescu, Mihai 
 Ernu, Vasile 
 Gheo, Radu Pavel 
 Gorczyca, Mariana 
 Groşan, Ioan 
 Guga, Romulus 
 Ioanid, Doina 
 Ionică, Naomi 
 Iorgulescu, Mircea 
 Iuga, Nora 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Liiceanu, Gabriel 
 Lovinescu, Eugen 
 Macrea-Toma, Ioana 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Maria 
 Mareş, Radu 
 Marino, Adrian 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Mihalache, Ştefania 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mihuleac, Cătălin 
 Militaru, Iulia 
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 Mizumschi, Anca 
 Mureşan, Ion 
 Nemerovschi, Cristina 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oişteanu, Andrei 
 Paraschivescu, Radu 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Patraş, Antonio 
 Pavel, Cătălin 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perian, Gheorghe 
 Perţa, Cosmin 
 Pillat, Monica 
 Pleşu, Andrei 
 Pop, Ion 
 Popescu, Bogdan O. 
 Prodan, Ofelia 
 Raicu, Lucian 
 Rosetti, Adina 
 Rotaru, Andra 
 Ruşti, Doina 
 Schwartz, Gheorghe 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Soviany, Octavian 
 Stan, Apostol 
 Stan, Constantin 
 Stanca, Dan 
 Stoian, Bogdan G. 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Suceavă, Bogdan 
 Şerban, Robert 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Tănase, Stelian 
 Tănăsescu, Christian 
 Toma, Florin 
 Tudoran, Dorin 
 Tudurachi, Ligia 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ţoiu, Constantin 
 Ţuculescu, Radu 
 Ungureanu, Cornel 
 Uricariu, Doina 
 Ursa, Mihaela 
 Vakulovski, Mihail 
 Vancu, Radu 
 Vasile, Cristian 
 Vianu, Ion 
 Vişniec, Matei 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 Zubaşcu, Ion 
 
MIHOC, BLAGA 
vezi: 
 Ardelean, Florin 
 
MIKE  ÁGNES 
vezi: 
 Márton Evelin 
 
MILANCOVICI, SPERANŢA SOFIA 
vezi: 
 Fondane, Benjamin 
 
MILEA, IOAN 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 
MILESCU, VICTORIA 
vezi: 
 Stoicescu, Passionaria 
 
MILITARU, PETRIŞOR 
vezi: 
 Bolea, Ştefan 
 Borbély, Ştefan 
 Grad, Sorin Mihai 
 Ilk, Michael 
 Ionesco, Eugène 
 Luca, Gherasim 
 Mazilescu, Virgil 
 Mărginean, Ioan 
 Nedelea, Gabriel 
 Nicolescu, Basarab 
 Pop, Ion 
 Popa, Constantin Marcel 
 Răileanu, Petre 
 Voronca, Ilarie 
 
MILOI, IONUŢ 
vezi: 
 Neşu, Nicoleta 
 
MINCU, MARIN 
vezi: 
 Barbu, Ion 
 Berindeanu, Florin 
 Blaga, Lucian  
 Călinescu, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chivu, Marius 
 Ciocârlie, Livius 
 Crăciun, Gheorghe 
 Creangă, Ion 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Damian, S. 
 Dună, Raluca 
 Eminescu, Mihai 
 George, Alexandru 
 Georgescu, Paul 
 Gorcea, Petre Mihai 
 Heliade-Rădulescu, Ion 
 Ianuş, Marius 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Luca, Eugen 
 Manolescu, Nicolae 
 Marcea, Pompiliu 
 Martin, Mircea 
 Mincu, Marin 
 Moraru, Cristian 
 Mugur, Florin  
 Muşina, Alexandru 
 Negoiţescu, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Paleologu, Alexandru 
 Paler, Octavian 
 Papahagi, Marian 
 Papu, Edgar 
 Pop, Ion 
 Pricop, Constantin 
 Sadoveanu, Mihail 
 Simion, Eugen  
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 Spiridon, Monica 
 Stănescu, Nichita 
 Şimonca, Ovidiu 
 Teodorescu, Dorin 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ţupa, Răzvan 
 Ungheanu, Mihai 
 Ungureanu, Traian 
 Zarifopol, Paul 
 
MINCU, ŞTEFANIA 
vezi: 
 Baghiu, Vasile 
 Barbu, Ion 
 Bodiu, Andrei  
 Chioaru, Dumitru 
 Christi, Aura  
 Costiuc, Virgil 
 Daian, Paul 
 Dinco, Sorin 
 Gălăţanu, Mihail 
 Geacăr, Diana 
 Iancu, Dan 
 Ivănescu, Cezar 
 Leac, Vasile 
 Manasia, Ştefan 
 Marin, Daniel D. 
 Mărăşanu, Nicolae Grigore 
 Mihuţ, Dan  
 Mincu, Marin 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Ion 
 Pantea, Aurel  
 Păcuraru, Dumitru 
 Pişcu, Denisa Mirena 
 Pop, Ioan Es.  
 Popa, Valeriu Mircea 
 Postu, Marin 
 Prodan, Ofelia 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Suceveanu, Arcadie 
 Ştefoi, Elena 
 Tzone, Nicolae 
 Ţarălungă, Eugenia 
 Vulturescu, George 
 
MIRCEAN, OVIDIU 
vezi: 
 Adamek, Diana 
 
MIREA, DINU 
vezi: 
 Adam, Georgeta 
 Ariton, Emil 
 Beldeanu, Ion 
 Cubleşan, Constantin 
 Dobre, Gheorghe 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Galben, Cornel 
 Gheran, Niculae 
 Gruia, Lucian 
 Ivan, Dorin 
 Mic, Vasile 
 Morărescu, Jeana 
 Mureşeanu, Marcel 
 Neagu, Raluca 
 Niţu, Maria 
 Popescu, Florentin 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 
 Vultureanu, Apostu Panaitache 
 
MIRON, VIOLETA 
vezi: 
 Macedonski, Alexandru 
 
MIRONESCU, DORIS 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Bacovia, George 
 Blecher, Marcel 
 Bogza, Geo 
 Cărtărescu, Mircea 
 Ciocârlie, Livius 
 Cosaşu, Radu 
 Dobrescu, Caius 
 Ernu, Vasile 
 Florescu, Cătălin Dorian 
 Haţiegan, Anca 
 Leac, Vasile 
 Mitchievici, Angelo 
 Moldovan, Ioan 
 Nimigean, Ovidiu 
 Rosetti, Radu 
 Stanomir, Ioan 
 Teodorescu, Cristian 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Vianu, Ion 
 Zubaşcu, Ion 
 
MITCHIEVICI, ANGELO 
vezi: 
 Adam, Ioan 
 Babeţi, Adriana 
 Bacaloglu-Densusianu, Elena 
 Bacovia, George 
 Blecher, Marcel 
 Bote, Lidia 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Cazimir, Ştefan 
 Călinescu, George 
 Chendi, Ilarie 
 Codrescu, Ion 
 Densusianu, Ovid 
 Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
 Drimba, Ovidiu 
 Duma, Dana 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Fondane, Benjamin 
 Komartin, Claudiu 
 Lovinescu, Eugen 
 Macedonski, Alexandru 
 Marino, Adrian 
 Minulescu, Ion 
 Moldovanu, Corneliu 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perpessicius 
 Pleşu, Andrei 
 Radu, Vancu 
 Sadoveanu, Izabela 
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 Savul, Gheorghe 
 Teodoreanu, Ionel 
 Torouţiu, Ilie E. 
 Tudoran, Radu 
 
MITROFAN, ADINA-SIMONA 
vezi: 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 
MITU, LUIZA 
vezi: 
 Bădescu, Horia 
 Ionesco, Eugène 
 Luca, Gherasim 
 Marinescu, Nicolae 
 Nedelea, Gabriel 
 Răileanu, Petre 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 
MIU, CONSTANTIN 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Stănescu, Nichita 
 
MIU, FLOREA 
vezi: 
 Beldiman, Silvia 
 Birău, Gelu 
 Cristea, Stan V. 
 Dumitrescu, Virgil 
 Horea, Ion 
 Jinga, Nicolae 
 Radu, Nicolae 
 Şerban, Robert 
 Vasiliu, Lucian 
 
MIXICH, VLAD 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
MOCANU, AUGUSTIN 
vezi: 
 Băducu, Stelian 
 Călin, George 
 Kiseleff, Beatrice 
 Preda, Gheorghe 
 
MOCANU, DANA 
vezi: 
 Blecher, Marcel 
 
MOCANU, IGOR 
vezi: 
 Baştovoi, Savatie 
 
MOCANU, NICOLAE 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cioran, Emil M. 
 Puşcariu, Sextil 
 
MOCEANU, OVIDIU 
vezi: 
 Babeţi, Adriana 
 Bănulescu, Ştefan 
 Buzura, Augustin 
 Cantemir, Dimitrie 
 Călinescu, Matei 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chiva, Ionuţ 
 Colan, Nicolae 
 Crudu, Dumitru 
 Culianu, Ioan Petru 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Ianuş, Marius 
 Iorga, Nicolae 
 Neagoe Basarab, Domn al Ţării Româneşti 
 Neagu, Fănuş 
 Preda, Marin 
 Sorescu, Marin 
 Vakulovski, Alexandru 
 Zamfirescu, Duiliu 
 
MOCIOI, ION 
vezi: 
 Andreescu, Ioana 
 Fometescu, Dumitru-Doru V. 
 
MOCUŢA, GHEORGHE 
vezi: 
 Aldulescu, Radu 
 Bucur, Romulus 
 Diaconu, Virgil 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Groşan, Ioan 
 Haş, Petru M. 
 Leac, Vasile 
 Mureşan, Ion 
 Pecican, Alexandru 
 Răchiţeanu, Teofil 
 Ungureanu, Horia 
 
MODREANU, SIMONA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Ionesco, Eugène 
 
MOGA, GHEORGHE 
vezi: 
 Sala, Marius 
 
MOISE, ION 
vezi: 
 Ciachir, Dan 
 Dragomir, Leonid 
 Gheran, Niculae 
 Toxin, Marilena 
 
MOLDOVAN, ANDREI 
vezi: 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Avram, Nicolae 
 Baltazar, Camil 
 Bădescu, Horia 
 Bănulescu, Daniel 
 Cărtărescu, Mircea 
 Damaschin, Dan 
 Danilov, Nichita 
 Dorian, Gellu  
 Fanache, Vasile 
 Foarţă, Şerban 
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 Gheran, Niculae 
 Gogea, Vasile  
 Grigurcu, Gheorghe 
 Horea, Ion 
 Iancu, Medeea 
 Ianuş, Marius 
 Mareş, Radu 
 Mazilescu, Virgil 
 Moldovan, Ioan 
 Munteanu, Aurel Dragoş 
 Mureşan, Viorel 
 Nimigean, Ovidiu 
 Perian, Gheorghe 
 Petreu, Marta  
 Popescu, Adrian 
 Rebreanu, Liviu 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Vancea, Echim  
 Vasiliu, Lucian 
 Zubaşcu, Ion 
 
MOLDOVAN, CORINA-ELENA 
vezi: 
 Stolojan, Sanda 
 
MOLDOVAN, GAVRIL 
vezi: 
 Pop, Ion 
 
MOLDOVAN, IOAN 
vezi: 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Azap, Ioan-Pavel 
 Balaci, Paşcu 
 Barna, Adriana-Rodica 
 Cistelecan, Alexandru 
 Dâncu, Vasile 
 Dima, Simona-Grazia 
 Galaicu-Păun, Emilian 
 Got, Petre 
 Leac, Vasile 
 Leonte, Carmelia 
 Lungu, Mirela 
 Mălin, Dumitru 
 Mureşan, Ion 
 Petean, Mircea 
 Podoabă, Virgil 
 Pop, Ioan Es. 
 Porumbreanu, Gheorghe 
 Răduţă, Viorica 
 Savu, Violeta 
 Sociu, Dan 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Şuşară, Pavel 
 Ţarălungă, Eugenia 
 Ţuculescu, Radu 
 Vidican, Gheorghe 
 Vulturescu, George 
 
MOLDOVAN-LIRCĂ, FLORINA DANIELA 
vezi: 
 Regman, Cornel 
 
MOLDOVAN, VLAD 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Şora, Mihai 
 
MOLNÁR, ILDIKÓ 
vezi: 
 Jancsó Elemér 
 
MONMANY, MERCEDES 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
MORAR, MIHAI 
vezi: 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 
MORAR, OVIDIU 
vezi: 
 Luca, Gherasim 
 
MORAR, VASILE 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
MORARIU, MIRCEA 
vezi: 
 Amariţei, Ştefan 
 Ardeleanu, Aurel Gheorghe 
 Lucăcel, Flavius 
 Mihăieş, Mircea 
 Oprea, Ştefan 
 Saiu, Octavian 
 Stanomir, Ioan 
 Tismăneanu, Vladimir 
 Tudoran, Dorin 
 Vianu, Ion 
 Vişniec, Matei 
 
MORARU, CORNEL 
vezi: 
 Ciobanu, Mircea 
 Cistelecan, Alexandru 
 Culcer, Dan 
 Langa, Tertulian 
 Macedonski, Alexandru 
 
MORARU, CRISTINA 
vezi: 
 Chirian, Rita 
 Ernu, Vasile 
 Serghi, Cella 
 Stănescu, Bogdan-Alexandru 
 
MORARU, MARIA 
vezi: 
 Cosoi, Octavian 
 
MORĂRESCU, JEANA 
vezi: 
 Cârneci, Radu 
 Cimpoi, Mihai 
 Ciopraga, Constantin 
 Cocora, Ion 
 Gârbea, Horia 
 Lucaci, Liviu 
 Micu, Dumitru 
 Mincu, Marin 
 Popa, Sebastian Vlad 
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MOREAU-CALIOT, TIPHAINE 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
MOROŞAN, COSMINA 
vezi: 
 Chimic, Val 
 Duţescu, Mihai 
 Müller, Stelian 
 
MOROŞAN, GETA 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 
MOSCALU, LUMINIŢA 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 
MOŞOIU, DANIEL 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 
MOŢ, MIRCEA 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Creangă, Ion 
 Groşan, Ioan 
 Holban, Anton  
 Lovinescu, Horia 
 Popovici, Titus 
 Sebastian, Mihail 
 Stanca, Radu 
 Uricaru, Eugen 
 
MOŢOC, RADU 
vezi: 
 Doncev, Ioan 
 Gore, Gheorghe 
 Hâncu, Iacob 
 Sârbu, Ioan 
 
MOVILĂ, GEORGETA 
vezi: 
 Georgescu, Liviu 
 Perian, Gheorghe 
 
MÓZES  HUBA 
vezi: 
 Dsida Jenő 
 
MUDURE, MIHAELA 
vezi: 
 Buzea, Constanţa 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 
MUNTEAN, ILIE 
vezi: 
 Ciprian, George 
 Eftimiu, Victor 
 Kiriţescu, Alexandru 
 Muşatescu, Tudor 
 
MUNTEAN, IRONIM 
vezi: 
 Christi, Aura 
 Creţu, Ion 
 Curta, Eugen 
 Pantea, Aurel 
 Pavel, Dora 
 Pavnotescu, Roxana 
 Pârvu, Iuliu 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
MUNTEANU, ADELINA TATIANA 
vezi: 
 Bassarabescu, Ioan A. 
 Galaction, Gala 
 Gârleanu, Emil 
 Istrati, Panait 
 Muşatescu, Tudor 
 Peltz, Isac 
 Sadoveanu, Ion Marin 
 Sadoveanu, Mihail 
 Tudoran, Radu  
 
MUNTEANU, ADRIAN 
vezi: 
 Iuga, Nora 
 
MUNTEANU, CORNEL 
vezi: 
 Cimpoi, Mihai 
 Tihan, Teodor 
 
MUNTEANU, SILVIA 
vezi: 
 Dobrescu, Caius 
 Mareş, Octavian 
 Negrici, Eugen 
 
MUNTEANU, ŞTEFAN 
vezi: 
 Del Conte, Rosa 
 Eminescu, Mihai 
 Sorohan, Elvira 
 
MUNTENUŞ, HORIA 
vezi: 
 Popescu, Silviu Doinaş 
 
MURARIU, DORIN 
vezi: 
 Pora, Mircea 
 
MURARIU, MIHAELA ANDREEA 
vezi: 
 Acterian, Haig 
 Acterian, Jeni 
 
MURARU, ANDREI 
vezi: 
 Volovici, Leon 
 
MUREŞAN, ION 
vezi: 
 Vulturescu, George 
 
MUREŞAN, RODICA 
vezi: 
 Bădărău, George 
 Dorian, Gellu 
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 Nuşfelean, Olimpiu 
 Vişniec, Matei 
 
MUREŞAN, VIANU 
vezi: 
 Celan, Paul 
 Cioran, Emil M. 
 Danciu, I. Maxim 
 Frunză, Sandu 
 Grecu, Sorin 
 Mareş, Radu 
 Vîlcu, Dumitru Cornel 
 Vlad, Alexandru 
 
MUREŞAN, VIOREL 
vezi: 
 Aichelburg, Wolf von 
 Avram, Nicolae 
 Bogza, Geo 
 Cistelecan, Cornelia 
 Eminescu, Mihai 
 Györfi-Deák György 
 Horvat, Săluc 
 Ivănescu, Mircea 
 Mureşan, Ion 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Păcuraru, Dumitru 
 Pop, Ion 
 Săplăcan, Radu 
 
MURGESCU, BOGDAN 
vezi: 
 Cantemir, Antioh 
 Cantemir, Dimitrie 
 Dinu, Tudor 
 Lemny, Ştefan 
 Mavrocordat, Nicolae 
 
MUŞAT, CARMEN 
vezi: 
 Bârlogeanu, Lavinia 
 Crăciun, Gheorghe 
 Deniforescu, Dora 
 Dună, Raluca 
 Manea, Norman 
 Marin, Mariana 
 Mihalache, Paul 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stan, Constantin 
 
MUŞAT, IOANA CRISTINA 
vezi: 
 Paraschivescu, Elena 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 
MUŞAT, VALENTIN EMIL 
vezi: 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Sârbu, Valeriu 
 
MUŞINA, ALEXANDRU 
vezi: 
 Călinescu, George 
 Ivănescu, Mircea 
 
MUŞINA, TANIA 
vezi: 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 
MUTHU, MIRCEA 
vezi: 
 Gheran, Niculae 
 Săvulescu, Monica 
 
NACCARATO, ANNAFRANCESCA 
vezi: 
 Fondane, Benjamin 
 
NADEAU, MAURICE 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
NADOTTI, MARIA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
NAGY  RÉKA 
vezi: 
 Horváth Sándor 
 Szabó Miklós 
 
NAŠINEC, JIŘÍ 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
NEACŞU, MARIUS 
vezi: 
 Iordache, Dan Cristian 
 Tănăsoaica, Petre 
 
NEAGOE, CRISTI 
vezi: 
 Şerban, Alex. Leo 
 
NEAGOE, GEORGE 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Blandiana, Ana 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coşovei, Traian T. 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Eliade, Mircea 
 Mureşan, Ion 
 Noica, Constantin 
 Vancu, Radu 
 
NEAGU, COSTICĂ 
vezi: 
 Renea, Oana Diana 
 
NEAGU, CRISTIAN 
vezi: 
 Botez, Adrian 
 
NEAGU, EMIL 
vezi: 
 Coman, Florentina 
 Stoie, Nicolae 
 
NEAGU, FĂNUŞ 
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vezi: 
 Neagu, Fănuş 
 Sorescu, Marin 
 
NEAMŢU, CARMEN 
vezi: 
 Cârneci, Magda 
 
NECHIT, IRINA 
vezi: 
 Mălăncioiu, Ileana 
 
NECHITA, ALINA 
vezi: 
 Rusu Păsărin, Gabriela 
 
NECULA, CRISTINA 
vezi: 
 Nimigean, Ovidiu 
 
NECULA, IONEL 
vezi: 
 Antohi, Sorin 
 Cioran, Emil M. 
 Cogălniceanu, Maria 
 Crainic, Nichifor 
 Dinvale, Petru 
 Istrati, Panait 
 Michiduţă, Adrian 
 Mironescu, Alexandru 
 Modreanu, Simona 
 Nanu, Katia 
 Noica, Constantin 
 Petrovici, Ion 
 Piţu, Luca 
 Pogonaru, Nicolae 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 
NEDELEA, GABRIEL 
vezi: 
 Aderca, Felix 
 Bogza, Geo 
 Luca, Gherasim 
 Mazilescu, Virgil 
 Negrici, Eugen 
 
NEGOIŢĂ, LUCIA 
vezi: 
 Blandiana, Ana 
 Cioculescu, Barbu 
 Gârbea, Horia 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Petraş, Irina 
 Şerban, Robert 
 Ulmeanu, Radu 
 Uricariu, Doina 
 Vădan, Ion 
 
NEGOIŢESCU, ION 
vezi: 
 Dumitriu, Petru 
 Ivasiuc, Alexandru 
 
NEGREA, GELU 
vezi: 
 Calomfirescu, Nicolae 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cosaşu, Radu 
 
NEGRESCU, DAN 
vezi: 
 Arieşan, Claudiu Teodor 
 
NEGRESCU-SUŢU, RADU 
vezi: 
 Everac, Paul 
 
NEGRICI, EUGEN 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 
NEGRILĂ, IULIAN 
vezi: 
 Sadoveanu, Mihail 
 
NEGRU, IOAN 
vezi: 
 Negru, Ioan 
 
NEGRUZZI, IACOB 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Bodnărescu, Samson 
 Creangă, Ion 
 Eminescu, Mihai 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Maiorescu, Titu 
 Naum, Anton 
 Negruzzi, Iacob 
 Vârgolici, Ştefan 
 Xenopol, A. D. 
 Xenopol, Nicolae 
 
NEGULESCU, N. N. 
vezi: 
 Florescu, Florina Cătălina 
 
NEMOIANU, VIRGIL 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Maiorescu, Titu 
 Mărculescu, Sorin 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Şora, Mihai 
 
NENCESCU, MARIAN 
vezi: 
 Diaconescu, Mihail 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Noica, Constantin 
 
NESTORESCU, ANDREI 
vezi: 
 Cantacuzino, Ioan 
 
NEUMANN, VICTOR 
vezi: 
 Şora, Mihai 
 
NICA, MĂDĂLINA 
vezi: 
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 Ion, Laurenţiu 
 
NICOLAE, EMIL 
vezi: 
 Bacovia, George 
 Călin, Constantin 
 Voronca, Ilarie 
 
NICOLAE, LILIANA 
vezi: 
 Creangă, Ion 
 
NICOLAESCU, BRÂNDUŞA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
NICOLAU, FELIX 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cioran, Emil M. 
 Crudu, Dumitru 
 Delaskela, Sorin 
 Dima, Simona-Grazia 
 Dobrescu, Caius 
 Eminescu, Mihai 
 Hrib, Bogdan 
 Lucăcel, Flavius 
 Militaru, Iulia 
 Mureşan, Ion 
 Mureşanu, Andrei 
 Răduţă, Viorica 
 Severin, Constantin 
 Şerban, Robert 
 Ţarălungă, Eugenia 
 Ţuţuianu, Floarea 
 Vancu, Radu 
 
NICOLESCU, BASARAB 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Cârneci, Radu 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Simion, Eugen 
 Stamatu, Horia 
 Şora, Mihai 
 
NICOLESCU, CARMEN I. 
vezi: 
 Nicolescu, Carmen I. 
 
NICOLESCU, TANIA 
vezi: 
 Dunăreanu, Ovidiu 
 Sân-Petru, Paul 
 Spiridon, Cassian Maria 
 
NICULAE, IONEL 
vezi: 
 Cristea, Tudor 
 Niţu, Vali 
 
NICULESCU, ALEXANDRU 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Ivaşcu, George 
 Mandinescu, Sergiu 
 Slama-Cazacu, Tatiana 
 
NICULESCU, LUCA 
vezi: 
 Elvin, Bernstein 
 
NICULESCU, VERONICA D. 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
NINU, OANA CĂTĂLINA 
vezi: 
 Petreu, Marta 
 
NISTEA, CORNEL 
vezi: 
 Cacoveanu, Viorel 
 Cubleşan, Constantin 
 Popescu, Titu 
 
NISTOR, EUGENIU 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 
NISTOR, IOAN 
vezi: 
 Cupşa, Dorin Matei 
 Stancu, Valeriu 
 
NISTOR, VIOREL 
vezi: 
 Rad, Ilie 
 
NIŢĂ, CARMEN 
vezi: 
 Balotă, Nicolae 
 
NIŢU, MARIA 
vezi: 
 Mărăscu, Constantin 
 Nedelcovici, Bujor 
 
NOICA, CONSTANTIN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Maiorescu, Titu 
 
NOVAC, ANDREI 
vezi: 
 Jinga, Nicolae 
 Mizumschi, Anca 
 
NOVĂCEANU, DARIE 
vezi: 
 Neagu, Fănuş 
 
NUŞFELEAN, OLIMPIU 
vezi: 
 Aretzu, Paul 
 Boldea, Iulian 
 Pecican, Ovidiu 
 Petraş, Irina 
 Pop, Ion 
 Tihan, Teodor  
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OANCEA, VIORICA 
vezi: 
 Botez, Mihai 
 Tudoran, Dorin 
 
ODĂGESCU, BOGDAN 
vezi: 
 Daliş, Gabriel 
 Lungu, Dan 
 
OFILEANU, LIVIU 
vezi: 
 Ardeleanu, Otilia 
 Barb, Ioan 
 Caragiu, Florin 
 Dăncuş, Ştefan Doru 
 Dume, Teodor 
 Gheţie, Alexandru 
 Mahmoud, Djamal 
 Mureşan, Liviu-Ioan 
 Nanu, Liviu 
 Sămărghiţan, Călin 
 Slavu, Vali 
 Soviany, Octavian 
 Szekely, Nicolae 
 
OFRIM, ALEXANDRU 
vezi: 
 Costa, Ioana 
 Marin-Barutcieff, Silvia 
 Mihalache, Andi 
 
OIŞTEANU, ANDREI 
vezi: 
 Demetriade, Mircea 
 Minulescu, Ion 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Petrescu, Cezar 
 Pillat, Ion 
 Popescu, Petru 
 Volovici, Leon 
 
OIŢĂ, SILVIA 
vezi: 
 Andrei, Liviu  
 
OLARU NENATI, LUCIA 
vezi: 
 Bacovia, George 
 Eminescu, Mihai 
 Florescu, Cătălin Dorian 
 Paleologu Matta, Svetlana 
 Vatamaniuc, Dimitrie 
 
OLTEAN, ANDREIA-CRISTINA 
vezi: 
 Blandiana, Ana 
 
OLTEAN, CARMEN 
vezi: 
 Steinhardt, Nicolae 
 
OLTEANU, EUGENIA D. 
vezi: 
 Dumitrescu, Dan Eugen 
 
ONOFREI, GEORGE 
vezi: 
 Banu, George 
 Gheo, Radu Pavel 
 Manea, Norman 
 Patraş, Antonio 
 Şerban, Alex. Leo 
 
ONOFREI, NICOLETA 
vezi: 
 Antoniu, Corneliu 
 Cilincă, Victor 
 Ciobanu, Ştefan 
 Gălăţanu, Mihail 
 Iorga, Stela 
 Velea, Andrei 
 
ONOFREI, VIRGILIU 
vezi: 
 Cantacuzino, Gheorghe Matei 
 
OPREA, EVELINA 
vezi: 
 Ciocârlie, Corina 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Pârvulescu, Ioana 
 Vişniec, Matei 
 Voicu, Adrian 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
OPREA, ION N. 
vezi: 
 Balaur, Dimitrie 
 Chiricuţă, Toma 
 Huşanu, Constantin 
 Kirileanu, Gheorghe T. 
 Pamfile, Tudor 
 Slavici, Ioan 
 Tutoveanu, George 
 
OPREA, NICOLAE 
vezi: 
 Agopian, Ştefan 
 Baconsky, Anatol E. 
 Bălăiţă, George 
 Cistelecan, Alexandru 
 Lascu, Ioan 
 Mihăescu, Gib I. 
 Negrici, Eugen 
 Nicolescu, Lelia 
 Sadoveanu, Mihail 
 Simionescu, Mircea Horia   
 Sîrbu, Ion D. 
 Sorohan, Elvira 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Voiculescu, Vasile 
 
OPREA, ŞTEFAN 
vezi: 
 Cîntec, Oltiţa 
 Faifer, Florin 
 Morariu, Mircea 
 Purcărete, Silviu 
 
OPRIŞAN, IONEL 
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vezi: 
 Papadima, Ovidiu 
 
OPRIŢĂ, MIRCEA 
vezi: 
 Aderca, Felix 
 Anestin, Victor 
 Arcaşu, Dan 
 Biberi, Ion 
 Bugariu, Voicu 
 Merişca, Lucian 
 Ştefan, I. M. 
 
ORIAN, GEORGETA 
vezi: 
 Ghemeş, Ileana 
 
ORLICH, ILEANA ALEXANDRA 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Müller, Herta 
 Vişniec, Matei 
 
ORNEA, LIVIU 
vezi: 
 Gheo, Radu Pavel 
 Iaru, Florin 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Nimigean, Ovidiu 
 Vişniec, Matei 
 
OROS, IOAN MARIA 
vezi: 
 Mălinaş, Constantin 
 
OROS, VALERIU 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
OSNAGA, BIANCA-MEDINA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
OSTAHIE, CORNELIU 
vezi: 
 Păduraru, Neculai 
 
OSTAP, CONSTANTIN 
vezi: 
 Bogdan, Nicolae A. 
 Bude, Valentin 
 
PACHIA-TATOMIRESCU, ION 
vezi: 
 Drăgoianu, Ana 
 Stoica, Petre 
 
PALADE, RODICA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Elvin, Bernstein 
 Liiceanu, Gabriel 
 
PALANCIUC, LUIZA  
vezi: 
 Fondane, Benjamin 
 
PANDELE, RODICA 
vezi: 
 Lovinescu, Eugen 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 
PANDURU, CORINA 
vezi: 
 Sadoveanu, Mihail 
 Tudor, Georgeta 
 
PANTEA, AUREL 
vezi: 
 Antonesei, Liviu 
 Bâgiu, Lucian Vasile 
 Bobe, T. O. 
 Borbély, Ştefan 
 Butnaru, Leo 
 Cistelecan, Alexandru 
 Dorian, Gellu 
 Drumur, Marian 
 Evu, Eugen 
 Gorczyca, Mariana 
 Grosu, Monica 
 Hurubă, Dumitru 
 Maria, Ion 
 Mureşan, Ion 
 Mureşan, Viorel 
 Nicolau, Felix 
 Nimigeanu, George L. 
 Pănăzan, Maria-Daniela 
 Perşa, Dan 
 Podoabă, Virgil 
 Popa, Constantin Marcel 
 Popescu, Titu 
 Posada, Mihai 
 Săuca, Daniel 
 Scurtu, Lucian 
 Stancu, Constantin 
 Suciu Moişa, Ioan 
 Tăutan, Viorel 
 Teodorescu, Adriana 
 Todeasă, Virgil 
 Tumanian, Paul 
 Ţic, Miron 
 Vighi, Daniel 
 Zanca, Andrei 
 
PAPADIMA, OVIDIU 
vezi: 
 Banea, Gheorghe 
 Banu, Constantin 
 Barbu, Ion 
 Bărnuţiu, Simion 
 Beneş, Vilhelm 
 Beniuc, Mihai  
 Biberi, Ion 
 Blaga, Lucian  
 Bolintineanu, Dimitrie 
 Botez, Constantin 
 Botta, Dan 
 Botta, Emil 
 Caragiale, Ion Luca 
 Carianopol,Virgil 
 Cartojan, Nicolae 
 Călinescu, George 
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 Ciocâlteu, Vintilă 
 Ciprian, George 
 Condiescu, Nicolae M. 
 Cotruş, Aron 
 Crainic, Nichifor 
 Crevedia, Nicolae 
 Dan, Pavel 
 Davidescu, Nicolae 
 Demetrius, Lucia 
 Dima, Alexandru 
 Dobridor, Ilariu 
 Dumitrescu, George 
 Eminescu, Mihai 
 Farago, Elena  
 Fântâneru, Constantin 
 Galaction, Gala 
 Gregorian, George 
 Gyr, Radu 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Heliade-Rădulescu, Ion 
 Horia, Vintilă 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Iordan, B. 
 Iovescu, Ion 
 Ispirescu, Petre 
 Lascarov-Moldovanu, Alexandru 
 Lianu, Teofil  
 Luca, Ion 
 Marin, Aurel 
 Mihăescu, Gib I. 
 Papadima, Ovidiu 
 Papilian, Victor 
 Perpessicius 
 Petraşincu, Dan 
 Petrescu, Camil 
 Petrescu, Cezar 
 Pillat, Ion 
 Popa, Victor Ion 
 Protopopescu, Dragoş 
 Sadoveanu, Mihail 
 Smântânescu, Dan 
 Stahl, Henriette Yvonne 
 Stan, T. C. 
 Stănescu, Ştefan 
 Stere, Constantin 
 Talpă, Ion 
 Teodoreanu, Ionel 
 Theodorescu, Cicerone 
 Vesper, Iulian 
 Vianu, Tudor 
 Vlădescu, G. M. 
 Voiculescu, Vasile 
 Zamfirescu, George Mihail 
 Zarifopol, Paul 
 
PAPP, DOINA 
vezi: 
 Ieronim, Ioana 
 
PAPP  ZSOLT ATTILA 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 
PAPUC, ION 
vezi: 
 Barbu, Ion 
 Lavric, Sorin 
 Popescu, Sorin 
 
PAPUC, LIVIU 
vezi: 
 Arcu, Constantin 
 Beldiceanu, Nicolae 
 Bibescu, Martha 
 Eminescu, Mihai 
 Fînaru, Sabina 
 Horvat, Săluc 
 Rebreanu, Liviu 
 
PARASCAN, CONSTANTIN 
vezi: 
 Alexandru, Ioan 
 Andone, Irina  
 Andriescu, Radu 
 Angheluş, Ioan Alexandru 
 Antonesei, Liviu 
 Anuţa, Cătălin 
 Arcu, Constantin 
 Ariton, Nicolae 
 Arsene, Dan 
 Astner, Michael 
 Baghiu, Vasile 
 Bădărău, George 
 Bălăiţă, George 
 Blandiana, Ana 
 Boroda, Ion 
 Buzea, Constanţa 
 Cadelcu, Cornel 
 Calcan, George 
 Călinescu, Alexandru 
 Chelaru, Marius 
 Chinezu, Doru  
 Chiprian, Cristina 
 Ciopraga, Constantin 
 Codruţ, Mariana 
 Constandache, Marian 
 Constantinescu, Vasile 
 Corbu, Daniel  
 Cozan, Viorica Ana 
 Cozmei, Ion 
 Cristi, Adi 
 Danilov, Nichita 
 Diaconu, Alexandra 
 Dimitriu, Daniel 
 Dincescu, Ştefan 
 Doboş, Vasilian 
 Dobrescu, Alexandru 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Drăgoi, Rodian 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Eminescu, Mihai 
 Enache, Ion 
 Fodor, Katia 
 Giosu, Dan 
 Homiceanu, Vasile Popa 
 Ilisei, Grigore 
 Ivănescu, Cezar 
 Jgheab, Carmen 
 Laşcu, Horaţiu Ioan 
 Lazăr, Oana 
 Leonte, Carmelia 
 Leonte, Liviu 
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 Lesnea, George 
 Lungu, Dan 
 Lupescu, Silviu 
 Marcu, Emilian 
 Mazilescu, Virgil 
 Mănuţă, Constantin 
 Mihalache, Gelu 
 Mihăileanu, Laurenţiu 
 Mitroi, Ştefan 
 Movileanu, Dan 
 Nicolae, Ioana Dana 
 Nimigean, Ovidiu 
 Obreja, Dorian 
 Panaite, Nicolae 
 Pană, Dumitru 
 Parapiru, Theodor 
 Petrescu, Florin Mihai 
 Pişcu, Daniel 
 Pohrib, Cristian 
 Popa, Dorin 
 Popel, Corneliu 
 Popel, Rodica 
 Popescu, Liviu 
 Pricop, Ion Gheorghe 
 Proca, Vasile  
 Radu, Rafila 
 Romanescu, Ioanid 
 Roşca, Tudor Crtistian 
 Scurtu, Gabriela 
 Sorescu, Marin 
 Spătaru, Indira 
 Spineanu, Dorin 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stancu, Valeriu 
 Stoica, Petre  
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Sturzu, Corneliu 
 Şora, Mihai 
 Ştefanache, Corneliu 
 Talpalaru, Valentin 
 Tănăsescu, Christian 
 Topîrceanu, George 
 Turtureanu, Nicolae 
 Ţaţomir, Nicolae 
 Ţiclău Popescu, Mihai 
 Ţugui, Haralambie 
 Valea, Lucian  
 Vasilescu, Ioana 
 Vasiliu, Lucian 
 Vicol, Mihai 
 Vîrlan, Marcel 
 Zilieru, Horia 
 Zimbru, Ion 
 
PARASCHIVESCU, MIRON RADU 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
PARHON, ION 
vezi: 
 Ionesco, Eugène 
 Vişniec, Matei 
 
PARPALĂ, EMILIA 
vezi: 
 Ianuş, Marius 
 Marin, Mariana 
 Muşina, Alexandru 
 Vlădăreanu, Elena 
 
PASINCOVSCHI, MARIANA 
vezi: 
 Goma, Paul 
 
PAŞCA, MARIA DORINA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
PAŞCALĂU, CRISTIAN 
vezi: 
 Daneş, Tudor 
 Răchiţeanu, Teofil 
 
PAŞCANU, IANCU 
vezi: 
 Vacariu, Dumitru 
 
PATRASCONIU, CRISTIAN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
PATRAŞ, ANTONIO 
vezi: 
 Acosmei, Constantin 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Agârbiceanu, Ion 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, George 
 Cernat, Paul 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ciubotaru, Mircea 
 Cornea, Paul 
 Creangă, Ion  
 Cristea-Enache, Daniel 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Eminescu, Mihai 
 Gheo, Radu Pavel 
 Ivănescu, Cezar 
 Lovinescu, Eugen 
 Manea, Norman  
 Marino, Adrian 
 Mecu, Nicolae 
 Mincu, Marin 
 Mitchievici, Angelo 
 Munteanu, Nicoleta 
 Muşina, Alexandru 
 Negrici, Eugen 
 Nimigean, Ovidiu 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Paleologu, Alexandru 
 Paler, Octavian 
 Pârvulescu, Ioana 
 Pillat, Dinu 
 Pillat, Monica 
 Pillat, Pia 
 Pop, Ioan Es.  
 Simion, Eugen  
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stanomir, Ioan 
 Stănescu, Nichita 
 Steinhardt, Nicolae 
 Stoica, Sorin  
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 Şandru, Daniel 
 Tănăsescu, Christian 
 Teodoreanu, Ionel 
 Tudurachi, Ligia 
 Vancu, Radu 
 Vişniec, Matei  
 Vosganian, Varujan 
 Zamfir, Mihai  
 Zamfirescu, Duiliu 
 
PATUREAU, MIRELLA 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
PATZA, GHEORGHE C. 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 Iordache, Mihail 
 
PAULIAN, GEORGE 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 
PAVEL, ANCA-ANDREEA 
vezi: 
 Mihăescu, Gib I. 
 
PAVEL, DORA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
PAVEL, EMILIA 
vezi: 
 Creţu, Grigore 
 
PAVEL, EUGEN 
vezi: 
 Iorga, Nicolae 
 
PAVEL, LAURA 
vezi: 
 Ţepeneag, Dumitru 
 
PĂCURAR, CORINA MIHAELA 
vezi: 
 Sorescu, Marin 
 
PĂDURARU, MIRCEA 
vezi: 
 Ureche, Damian 
 
PĂLIMARU, NICOLETA 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 
PĂNĂZAN, MARIA-DANIELA 
vezi: 
 Marica, Valentin 
 
PĂTRAŞCU, ION 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Eminescu, Mihai 
 Epure, Mihai 
 
PĂUN, GHEORGHE 
vezi: 
 Diordiev, Ion 
 Eminescu, Mihai 
 Taşnadi, Alexandru 
 Ţurcanu, Nicolae 
 
PĂUNESCU, EMIL 
vezi: 
 Kogălniceanu, Mihail 
 
PĂVĂLAN STUPARU, LORENA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
PÂRLOG, ELENA 
vezi: 
 Tunaru, Sorin 
 
PÂRVULESCU, IOANA 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Mihăilescu, Călin-Andrei 
 Negruzzi, Iacob 
 
PÂRVULESCU, PETRUŢ 
vezi: 
 Grigurcu, Gheorghe 
 
PECICAN, OVIDIU 
vezi: 
 Barna, Adriana 
 Blaga, Lucian 
 Bordaş, Liviu 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Cantemir, Dimitrie 
 Cârneci, Magda 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chihaia, Pavel 
 Ciolan, Alexandru 
 Ciomoş, Virgil 
 Cioran, Emil M. 
 Codruţ, Mariana 
 Culianu, Ioan Petru 
 Danciu, I. Maxim 
 Dămăcuş, Iulian 
 Diaconu, Mircea A. 
 Djuvara, Neagu 
 Dobrescu, Caius 
 Eliade, Mircea 
 Grănescu, Adrian 
 Ionesco, Eugène 
 Ivănescu, Mircea 
 Maliţa, Liviu 
 Manea, Norman 
 Măniuţiu, Mihai 
 Moldovan, Andrei 
 Mureşan, Ion 
 Mureşeanu, Marcel 
 Paraschivescu, Radu 
 Petreu, Marta 
 Pop Bica, Ioan 
 Porumb, Horea 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Rad, Ilie 
 Rădulescu, George 
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 Rău, Aurel 
 Sava, Gligor 
 Shafir, Michael 
 Şindrilaru, Florin 
 Şora, Mihai 
 Ţurlea, Stelian 
 Zanca, Andrei 
 
PECIE, ION 
vezi: 
 Creangă, Ion 
 Pecie, Ion 
 
PELIN, ADINA 
vezi: 
 Amariţei, Ştefan 
 
PEREŞ, PAVEL 
vezi: 
 Şovu, George 
 
PERIAN, GHEORGHE 
vezi: 
 Agârbiceanu, Ion 
 Anghel, Dimitrie 
 Bacovia, George 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cistelecan, Alexandru 
 Conachi, Costache 
 Dosoftei 
 Eminescu, Mihai 
 Iacobescu, D.  
 Iosif, Ştefan Octavian 
 Minulescu, Ion 
 Petrescu, Radu 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Topîrceanu, George 
 Vlad, Alexandru 
 
PERIŞANU, MARIANA 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Andreescu, Ioana 
 Astaloş, George 
 Bentoiu, Annie 
 Bibescu, Martha 
 Bolintineanu, Dimitrie 
 Carmen Sylva 
 Cioran, Emil M. 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Culianu, Ioan Petru 
 Dumitriu, Petru 
 Eliade, Mircea 
 Fondane, Benjamin 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Hasdeu, Iulia  
 Horia, Vintilă 
 Ionesco, Eugène 
 Istrati, Panait 
 Kiropol, Miron 
 Luca, Gherasim 
 Macedonski, Alexandru 
 Miclău, Paul 
 Nedelcovici, Bujor 
 Noailles, Anna de 
 Novac, Ana 
 Orlea, Oana 
 Papilian, Alexandru 
 Tănase, Virgil 
 Tzara, Tristan 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Văcărescu, Elena 
 Vişniec, Matei 
 Voronca, Ilarie 
 
PERŞA, DAN 
vezi: 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Jela Despois, Doina 
 
PERŢA, COSMIN 
vezi: 
 Dumitraşcu, Aurel 
 
PESTREA SUCIU, STELUŢA 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Drumeş, Mihail 
 Istrati, Panait 
 Mihăescu, Gib I. 
 Popa, Victor Ion 
 Sorescu, Marin 
 Zografi, Vlad  
 
PETCU, MARIAN 
vezi: 
 Şimăndan, Emil 
 
PETCU, TUDOR 
vezi: 
 Gafencu, Valeriu 
 
PETEAN, MIRCEA 
vezi: 
 Pop, Ion 
 Zubaşcu, Ion 
 
PETRAŞ, IRINA 
vezi: 
 Adamek, Diana 
 Azap, Ioan-Pavel 
 Bădescu, Horia 
 Bălan, Cristina 
 Bălaş, Ilinca 
 Bilciu, Crista 
 Blandiana, Ana 
 Bora, Călina 
 Bota, Hanna 
 Buzea, Constanţa 
 Catona, Dana 
 Cârneci, Magda 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Ciocârlie, Livius 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ciumărneanu, Carmena 
 Codoban, Aurel 
 Cubleşan, Constantin 
 Cuibus, Miriam 
 Dragolea, Mihai 
 Dragomir, Tatiana 
 Ghiţă, Cătălin 
 Goma, Paul 
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 Grigurcu, Gheorghe 
 Horea, Ion 
 Igna, Vasile 
 Iuga, Nora 
 Manasia, Ştefan 
 Manea, Norman 
 Mureşan, Ion 
 Muşlea, Ioan 
 Negoiţă, Lucia 
 Petean, Mircea 
 Pop, Ioan Es. 
 Popa, Mircea 
 Popiţa-Stoicescu, Lidia 
 Soviany, Octavian 
 Stănciulescu, Mirela 
 Suceavă, Bogdan 
 Suciu, Adrian 
 Tomuş, Mircea 
 Tudurachi, Ligia 
 Ţuculescu, Radu 
 Ungureanu, Irina 
 Vlad, Ion 
 Zamfiroiu, Lilian 
 
PETRE, ELENA RUXANDRA 
vezi: 
 Radu, Vasile 
 
PETREAN-PĂUŞAN, ILEANA 
vezi: 
 Lazăr, Mioara 
 Oprişor, Dumitru 
 
PETRES  LÁSZLÓ 
vezi: 
 Karácsonyi Zsolt 
 
PETRESCU, RADU 
vezi: 
 Goga, Octavian 
 
PETRESCU, VICTOR 
vezi: 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Greceanu, Radu 
 Greceanu, Şerban 
 Ionescu-Rion, Raicu 
 Pop, Mihai 
 Popescu, Radu 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sorescu, Ion Anghel 
 Stark, Alexandru 
 Văcărescu, Iancu 
 Văcărescu, Nicolae 
 
PETREU, MARTA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Cârdu, Petru 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Pecican, Ovidiu 
 Pop, Ion 
 Vălcan, Ciprian 
 Vianu, Elena 
 Zubaşcu, Ion 
 
PETRIC BODIU, ADRIANA 
vezi: 
 Pătraşcu, Horia 
 Sin, Mihai 
 Slavici, Ioan 
 Vighi, Daniel 
 
PETRIC, GABRIEL 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Constantinescu, Pompiliu 
 Lungu, Alexandru 
 Popa, Paulina 
 
PETROI, DAN 
vezi: 
 Acterian, Arşavir 
 Brezianu, Barbu 
 Cioran, Emil M. 
 Eliade, Mircea 
 Handoca, Mircea 
 Ierunca, Virgil 
 Lovinescu, Monica 
 
PETROŞEL, DANIELA 
vezi: 
 Braga, Corin 
 Buzura, Augustin 
 Ciocârlie, Livius 
 Codrescu, Andrei 
 Diaconu, Mădălina 
 Manolescu, Ion 
 Moroşan, Geta 
 Muthu, Mircea 
 Raicu, Lucian 
 Ungureanu, Cornel 
 
PETRUŞCĂ, DAN 
vezi: 
 Codoban, Aurel 
 Constantinescu, Viorica S. 
 Eminescu, Mihai 
 
PIENESCU, GEORGE 
vezi: 
 Agârbiceanu, Ion 
 Arghezi, Tudor 
 Papahagi, Marian 
 Ralea, Mihai 
 Zaciu, Mircea 
 
PINTEA, IOAN 
vezi: 
 Pop, Ion 
 
PINTEA, MANUELA 
vezi: 
 Maftei-Buhăieşti, Ioan V. 
 Mureşan, Viorel 
 Popa, Mircea 
 
PINTEA, VASILICA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
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PIRCĂ, LIDIA 
vezi: 
 Beşleagă, Vladimir 
 Isanos, Magda 
 
PIŞTEA, CARMEN SILVIA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
PIT, IOAN PETER 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
PIŢU, LUCA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Foarţă, Şerban 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Marino, Adrian 
 Ştef, Traian 
 Zilieru, Horia 
 
PÎRJOL, FLORINA 
vezi: 
 Krizsanovszki, Izabella 
 Olăreanu, Costache 
 Petrescu, Radu 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Teodoreanu, Al. O. 
 
PÎRVAN-JENARU, DANA 
vezi: 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Müller, Herta 
 Petrescu, Răzvan 
 
PLATCU, EUS. 
vezi: 
 Dumitriu, Dana 
 Manolescu, Nicolae 
 
PLATON, MIRCEA 
vezi: 
 Missir, Petru Th. 
 
PLĂCINTĂ, VASILE 
vezi: 
 Creţu, Grigore 
 Portase-Prut, David I. 
 Ştefănescu Govora, Nicolae 
 Terziman, Ali 
 
PLĂIAŞU, DANA 
vezi: 
 Rebreanu, Liviu 
 
PLEŞU, ANDREI 
vezi: 
 Cristoiu, Ion 
 Vianu, Ion 
 
POANTĂ, PETRU 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Codrescu, Grigore 
 Cubleşan, Constantin 
 Eftimiu, Victor 
 Grecu, Sorin 
 Iorgulescu, Mircea 
 Lechinţan, Vasile 
 Manolescu, Nicolae 
 Onul, Luca 
 Pecican, Ovidiu 
 Pompei, Gavril 
 Popovici, Titus 
 Puşcariu, Sextil 
 Zaciu, Mircea 
 
PODARU, AUREL 
vezi: 
 Casimcea, Mircea Ioan 
 Moldovan, Andrei 
 
PODOABĂ, VIRGIL 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Cosaşu, Radu 
 Manea, Norman 
 
POMOGÁTS  BÉLA 
vezi: 
 Balla Zsófia 
 Csiki László 
 Király László 
 Lászlóffy Aladár 
 Markó Béla 
 Szilágyi Domokos 
 
PONEA, VASILE 
vezi: 
 Saioc, Florian 
 Şerban, Al. Doru 
 
POP  BARASSOVIA, IOAN 
vezi: 
 Marino, Adrian 
 Sadoveanu, Mihail 
 
POP-CURŞEU, IOAN 
vezi: 
 Cernătescu, Radu 
 Fisch, Norbert 
 Maliţa, Liviu 
 Neagu, Fănuş 
 
POP, DELIA 
vezi: 
 Achim, George 
 Adamek, Diana 
 Botiş, Ioan 
 Caragiale, Ion Luca 
 Derşidan, Ioan 
 Dragomir, Tatiana 
 Eminescu, Mihai 
 Fîntînaru, Teodora 
 Iuga, Nora 
 Voncu, Răzvan 
 
POP, DORU 
vezi: 
 Braga, Corin 
 Maliţa, Liviu 
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 Manea, Norman 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Petreu, Marta 
 
POP, IOAN-AUREL 
vezi: 
 Cantemir, Dimitrie 
 
POP, ION 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 Baconsky, Anatol E. 
 Bulumete, Miruna 
 Cărtărescu, Mircea 
 Ciobanu, Constantin Th. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Creangă, Ion 
 Doboş, Andrei 
 Flămând, Dinu 
 Fondane, Benjamin 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ieronim, Ioana 
 Ivănescu, Mircea 
 Laszlo, Robert 
 Manasia, Ştefan 
 Marinescu, Angela 
 Moldovan, Ioan 
 Negrici, Eugen 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Oprea, Marian 
 Săsărman, Gheorghe 
 Stănescu, Nichita 
 Suceveanu, Arcadie 
 Tudoran, Dorin 
 Voronca, Ilarie 
 
POP, LILIANA 
vezi: 
 Corniş-Pop, Marcel 
 Neubauer, John 
 
POP, MARIN 
vezi: 
 Goga, Octavian 
 Iorga, Nicolae 
 Maniu, Cassiu 
 
POP, MIRCEA M. 
vezi: 
 Bănescu, Constantin Virgil 
 Cioran, Emil M. 
 Dragoş, Constantin 
 Engelmann, Uwe Erwin 
 Müller, Herta 
 Olărescu, Daniela 
 Şova, Coman 
 
POP, TIT LIVIU 
vezi: 
 Moise, Ion 
 
POP, VIORICA 
vezi: 
 Cotuţiu, Cornel 
 
POPA, ANDRA 
vezi: 
 Botta, Dan 
 
POPA, CONSTANTIN M. 
vezi: 
 Andrei, Liviu 
 Cistelecan, Alexandru 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Logreşteanu, Florin 
 Marino, Adrian 
 Mincu, Marin 
 Naum Gellu 
 Negrici, Eugen 
 Pop, Ion 
 
POPA, DUMITRU RADU 
vezi: 
 Munteanu, Romul 
 Papu, Edgar 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Şora, Mihai 
 
POPA, GEORGE 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
POPA, HRISTINA E. 
vezi: 
 Lungu, Alexandru 
 
POPA, IONEL 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Barbu, Eugen 
 Botez, Adrian 
 Pillat, Dinu 
 Rebreanu, Liviu 
 Vişniec, Matei 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
POPA, MIRCEA 
vezi: 
 Agârbiceanu, Ion 
 Alexandru, Ioan 
 Anania, Valeriu 
 Arghezi, Tudor 
 Baciu, Ştefan 
 Baconsky, Teodor 
 Balotă, Nicolae 
 Bănulescu, Ştefan 
 Blaga, Lucian 
 Brad, Ion 
 Breban, Nicolae 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călin, Constantin 
 Chendi, Ilarie 
 Cojocaru, Romulus 
 Coşbuc, George 
 Cotruş, Aron 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Cugler, Grigore 
 Datcu, Iordan 
 Diaconu, Mircea A. 
 Doclin, Octavian 
 Drimba, Ovidiu 
 Eftimiu, Victor 
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 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Fanache, Vasile 
 Gheran, Niculae 
 Goga, Octavian 
 Got, Petre 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Horia, Vintilă 
 Ivan, Nicolae 
 Luchescu, Gheorghe 
 Macedonski, Alexandru 
 Mareş, Radu 
 Marino, Adrian 
 Mărgineanu, Ion 
 Micu, Dumitru  
 Mihadaş, Teohar 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mincu, Marin 
 Munteanu, Romul 
 Mureşeanu, Marcel 
 Niculescu, Alexandru 
 Oancea-Raica, Claudia 
 Odeanu, Anişoara 
 Paler, Octavian 
 Papilian, Victor 
 Păcurariu, Francisc 
 Păunescu, Adrian 
 Petraş, Irina 
 Petrescu, Cezar 
 Poantă, Petru 
 Pop, Ion 
 Popescu, Adrian 
 Popescu, Petru 
 Rad, Ilie 
 Răchiţeanu, Teofil 
 Rebreanu, Emil 
 Rebreanu, Liviu 
 Rebreanu, Vasile 
 Regman, Cornel 
 Sadoveanu, Mihail 
 Scurtu, Nicolae 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Simuţ, Ion  
 Spiridon, Vasile 
 Stoica, Dionisie 
 Terian, Andrei 
 Tihan, Teodor  
 Tomuş, Mircea 
 Ţepelea, Gabriel 
 Ţion, Adrian 
 Ţoiu, Constantin 
 Ungureanu, Cornel 
 Urmuz 
 Vaida-Voevod, Mircea 
 
POPA, NICOLETA 
vezi: 
 Coande, Nicolae 
 Lipcanu, Bogdan 
 Perţa, Cosmin 
 
POPA, ROXANA 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
POPA, VALENTIN 
vezi: 
 Coman, Viorel 
 
POPESCU, ADINA 
vezi: 
 Mereuţă, Bogdan Cătălin 
 
POPESCU, ADRIAN 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Codrescu, Andrei 
 Eminescu, Mihai 
 Ivănescu, Mircea 
 Mihăieş, Mircea 
 Pop, Ion 
 Popescu, Titu 
 Tomuş, Mircea 
 Vulturescu, George 
 
POPESCU, ALINA-IULIANA 
vezi: 
 Blandiana, Ana 
 
POPESCU-BRĂDICENI, ION 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 Drăghescu, George 
 Pecie, Ion 
 Ponea, Vasile 
 Predescu, Flaviu George 
 
POPESCU, CONSTANTIN 
vezi: 
 Şerban, Alex. Leo 
 
POPESCU, CONSTANTIN P. 
vezi: 
 Iancu, Samson 
 Iordache, Cristi 
 
POPESCU, CRISTIAN TIBERIU 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Sorescu, Marin 
 
POPESCU, CRISTINA 
vezi: 
 Crăciun, Gheorghe 
 
POPESCU, DANA NICOLETA 
vezi: 
 Banciu, Paul Eugen 
 
POPESCU, DENISA 
vezi: 
 Alecsa, Lucian 
 Aretzu, Paul 
 Petre-Grigore, Silvia 
 Plopeanu, Ştefania 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Tăicuţu, Nicolai 
 
POPESCU, DORIN 
vezi: 
 Noica, Constantin 
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POPESCU, DUMITRU RADU 
vezi: 
 Aldulescu, Radu 
 Brabu, Ion 
 Everac, Paul 
 Pop, Ioan Es. 
 Săraru, Dinu 
 
POPESCU, FLORENTIN 
vezi: 
 Adam, Ioan 
 Anania, Valeriu 
 Andreiţă, Ion 
 Astaloş, George 
 Borda, Valentin 
 Cabel, Nicolae 
 Cimpoi, Mihai 
 Damirescu, Grigore 
 Dincă, Dumitru Ion 
 Dinulescu, Dumitru 
 Dunăreanu, Ovidiu 
 Goga, Octavian 
 Grăsoiu, Liviu 
 Ion, Dumitru M. 
 Manta-Tăicuţu, Valeria 
 Mitroi, Ştefan 
 Neagu, Fănuş 
 Neguţ, Silviu 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stănescu, Gabriel 
 Stoicescu, Ion Puiu 
 Zalis, Henri 
 
POPESCU, GEORGE 
vezi: 
 Mazilescu, Virgil 
 Negrici, Eugen 
 
POPESCU, GEORGIANA 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 
POPESCU, IOAN 
vezi: 
 Dumitrescu, Nicolae 
 Eminescu, Mihai 
 Marinică, Gheorghe 
 
POPESCU, LAZĂR 
vezi: 
 Dascălu, Diana 
 
POPESCU, LIVIU 
vezi: 
 Poiană, Virgil 
 
POPESCU, MARIUS 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
POPESCU, MIHAI GABRIEL 
vezi: 
 Coresi 
 Popescu, Mircea 
 
POPESCU, MIRCEA 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Goma, Paul 
 Ţepeneag, Dumitru 
 
POPESCU, PETRU DEMETRIU 
vezi: 
 Almaş, Dumitru 
 
POPESCU, RAUL 
vezi: 
 Culianu, Ioan Petru 
 Eliade, Mircea 
 
POPESCU, SIMONA 
vezi: 
 Naum Gellu 
 Şerban, Alex. Leo 
 
POPESCU-SIRETEANU, ION 
vezi: 
 Barbu, Ion 
 Blaga, Lucian 
 Cantemir, Traian 
 Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
 Muşatescu, Tudor 
 Niculiţă, Alis 
 Pillat, Ion 
 Platcu, Eusebiu 
 Rebreanu, Liviu 
 Topîrceanu, George 
 Vlahuţă, Alexandru 
 
POPESCU, SORIN 
vezi: 
 Coşbuc, George 
 
POPESCU, TITU 
vezi: 
 Cojocaru, Eugen 
 Dobra, N. Ioan 
 Florea, Corneliu 
 Florescu, Nicolae 
 Got, Petre 
 Igna, Vasile 
 Mareş, Radu 
 Nistea, Cornel 
 Sadoveanu, Mihail 
 Stoie, Nicolae 
 Toma, Florin 
 
POPICA ZBARCEA, MARIA 
vezi: 
 Agopian, Ştefan 
 Angelescu, Silviu 
 Crăciun, Gheorghe 
 Ionesco, Eugène 
 Urmuz 
 Vişniec, Matei 
 
POPOVICI, FLORIN-CORNELIU 
vezi: 
 Creţu, Tudor 
 Dobrescu, Caius 
 
POPOVICI, IULIA 
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vezi: 
 Cîntec, Oltiţa 
 Pop, Mihai 
 Runcan, Miruna 
 
POPOVICI, VIRGINIA 
vezi: 
 Bălan, Ion 
 Pann, Anton 
 
PORA, ANDREEA 
vezi: 
 Manolescu, Nicolae 
 
PORA, MIRCEA 
vezi: 
 Pora, Mircea 
 
PORCAR, COSMIN 
vezi: 
 Noica, Constantin 
 
PORUBIN, LILIA 
vezi: 
 Donici, Leon 
 
PORUMBOIU, ARTHUR 
vezi: 
 Dragomir, Ion 
 
POSADA, MIHAI 
vezi: 
 Lungu, Alexandru 
 
POSPAI, MIRCEA 
vezi: 
 Chifu, Gabriel 
 Hobana, Ion 
 Vosganian, Varujan 
 
POSTELNICU, GHEORGHE 
vezi: 
 Ifrim, Marin 
 Voiculescu, Vasile 
 
POŞTARENCU, DINU 
vezi: 
 Kogălniceanu, Mihail 
 
PRANGATI, CONSTANTIN 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
PREDA, CONSTANTIN ROMULUS 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Mircea, Virginia 
 
PREDESCU, ION 
vezi: 
 Pistol, Petru 
 
PREDOŞANU, ION 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 Angliţoiu, Ion Gheorghe 
 Blendea, Vasile 
 Căpruciu, Ion 
 Crăciun, Victor 
 Georgescu-Gorjan, Sorana 
 Păunescu, Adrian 
 Săraru, Dinu 
 
PRELIPCEANU, NICOLAE 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Ivănescu, Mircea 
 Protopopescu, Alexandru 
 Şora, Mihai 
 Vişniec, Matei 
 Zubaşcu, Ion 
 
PRESECAN, OANA 
vezi: 
 Adamek, Diana 
 Djuvara, Neagu 
 Manea, Norman 
 Săsărman, Gheorghe 
 Vianu, Ion 
 
PREUMONT, YANNICK 
vezi: 
 Istrati, Panait 
 Mihali, Felicia 
 
PRICĂJAN, MIRCEA 
vezi: 
 Arion, George 
 
PRICOP, CONSTANTIN 
vezi: 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Mareş, Radu 
 Rebreanu, Liviu 
 
PROGUIDIS, LAKIS 
vezi: 
 Elvin, Bernstein 
 
PUGHINEANU, OANA 
vezi: 
 Adamek, Diana 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 
PURCARU, ALINA 
vezi: 
 Branişte, Lavinia 
 Cărtărescu, Mircea 
 Coşa, Bogdan 
 Manea, Norman 
 Paraschivescu, Radu 
 Popescu, Bogdan O. 
 Vakulovski, Mihail 
 Vlădescu, Nadine 
 
PUŞCĂ, ION GABRIEL 
vezi: 
 Dina, Madeleine 
 Neagu, Gheorghe Andrei 
 
RACHIERU, ADRIAN DINU 
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vezi: 
 Alexandru, Ioan 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Bacovia, George 
 Beldeanu, Ion 
 Beşleagă, Vladimir 
 Blandiana, Ana 
 Botta, Emil 
 Breban, Nicolae 
 Buzea, Constanţa 
 Cimpoi, Mihai 
 Coande, Nicolae 
 Creangă, Ion 
 Creţu, Bogdan 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Damian, S. 
 Dima, Simona-Grazia 
 Eminescu, Mihai 
 Foarţă, Şerban 
 Galaicu-Păun, Emilian 
 Gătăianţu, Pavel 
 Georgescu, Liviu 
 Goma, Paul 
 Gorban, Paul 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ivănescu, Cezar 
 Labiş, Nicolae 
 Lungu, Alexandru 
 Marino, Adrian 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Mincu, Marin 
 Moldovan, Ioan 
 Pop, Ion 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sasu, Aurel 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stănescu, Nichita 
 Stoica, Petre 
 Suceveanu, Arcadie 
 Titel, Sorin 
 Tomozei, Gheorghe 
 Ţurcanu, Andrei 
 Ulmeanu, Radu 
 Zilieru, Horia 
 
RAD, ILIE 
vezi: 
 Albu, Mihaela 
 Anania, Valeriu 
 Anghelescu, Dan 
 Antonesei, Liviu 
 Arghezi, Tudor 
 Beligan, Anamaria 
 Beniuc, Mihai 
 Borbély, Ştefan 
 Coman, Mihai 
 Gavriluţă, Nicu 
 Iorga, Nicolae 
 Micu, Dumitru 
 Petreu, Marta 
 Pop, Ion 
 Sala, Marius 
 Schveiger, Paul 
 Slama-Cazacu, Tatiana 
 Toma, Sorin 
 
RADOSAV, DORU 
vezi: 
 Marino, Adrian 
 
RADU, CRISTIAN 
vezi: 
 Horia, Vintilă 
 
RADU, DIANA 
vezi: 
 Crăciun, Gheorghe 
 Ivasiuc, Alexandru 
 Popescu, Petru 
 
RADU, VALENTIN 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
RAŢIU, BOGDAN 
vezi: 
 Lungu, Alexandru 
 
RAŢIU, SIMINA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
RAŢIU, SIMINA-ELENA 
vezi: 
 Mihăilescu, Dan C. 
 
RAŢIU, VIRGIL 
vezi: 
 Avram, Nicolae 
 Cătănuş, Albert V. 
 Moise, Ion 
 Vişniec, Matei 
 
RAVARU, DAN 
vezi: 
 Ivănescu, Cezar 
 
RĂCĂTĂIANU, FLORINA 
vezi: 
 Corniş-Pop, Marcel 
 Neubauer, John 
 
RĂDAC, IULIA 
vezi: 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Marin, Mariana 
 Miticov, Dmitri 
 Nimigean, Ovidiu 
 Vakulovski, Mihail 
 
RĂDUCEA, IOAN 
vezi: 
 Antonesei, Liviu 
 Cărtărescu, Mircea 
 Lemny, Ştefan 
 Pleşu, Andrei 
 Stere, Constantin 
 
RĂDUICĂ, IONUŢ 
vezi: 
 Ciorcan, Marcel 
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RĂDULESCU, MIHAI S. 
vezi: 
 Constantinescu, Mircea 
 
RĂDUŢĂ, VIORICA 
vezi: 
 Ciucă, Constantin 
 Gârbea, Horia 
 Iancu, Dan 
 Nicolau, Felix 
 Ungureanu, Cornel 
 
RĂILEANU, PETRE 
vezi: 
 Luca, Gherasim 
 Voronca, Ilarie 
 
RĂILEANU, VITALIE 
vezi: 
 Cimpoi, Mihai 
 
RĂSUCEANU, ANDREEA 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 Pârvulescu, Ioana 
 
RĂU, AUREL 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
RECE, ALINA 
vezi: 
 Cioabă, Mirela 
 
REPCIUC, IOANA 
vezi: 
 Luca, Gherasim 
 
REVNIC, IOANA 
vezi: 
 Pienescu, George 
 Stănciulescu, Mirela 
 
REZAN, ADELA 
vezi: 
 Teodorescu, Virgil 
 
RICKETTS, LINSCOTT MAC 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 
RIGA, DAN  
vezi: 
 Milescu, Nicolae, Spătarul 
 
RIGA, SORIN  
vezi: 
 Milescu, Nicolae, Spătarul 
 
ROATĂ, ELENA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
ROATIŞ, FLORIAN 
vezi: 
 Băncilă, Vasile 
 Bordaş, Liviu 
 Cira, Călin Emilian 
 Steinhardt, Nicolae 
 Ţiplea, Ioan 
 
ROBU, IOAN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
RODRIGUEZ, MARIANO MARTÍN 
vezi: 
 Ionesco, Eugène 
 
ROGIN, THEODOR 
vezi: 
 Asachi, Gheorghe 
 
ROGNEANU, FLORIN 
vezi: 
 Sorescu, Marin 
 
ROGOBETE, MIHAI 
vezi: 
 Piţu, Luca 
 
ROGOJINĂ, LAVINIA 
vezi: 
 Miticov, Dmitri 
 Müller, Stelian 
 
ROGOZANU, COSTI 
vezi: 
 Gheo, Radu Pavel 
 Macrea-Toma, Ioana 
 Tudoran, Dorin 
 Vosganian, Varujan 
 Zamfir, Mihai 
 
ROMANIUC, BOGDAN 
vezi: 
 Adamek, Diana 
 Bota, Hanna 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Coman, Dan 
 Conkan, Marius Dan 
 Coşa, Bogdan 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Ghiu, Bogdan 
 Nicolau, Felix 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Popescu, Bogdan O. 
 Soviany, Octavian 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ţurlea, Stelian 
 Vianu, Ion 
 Vişniec, Matei 
 
ROMILA, ADRIAN G. 
vezi: 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Bacovia, George 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Cioran, Emil M. 
 Creangă, Ion 
 Dorian, Gellu 
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 Grigurcu, Gheorghe 
 Iacob, Dan 
 Lavric, Sorin 
 Liiceanu, Gabriel 
 Lungu, Dan 
 Manolescu, Nicolae 
 Mincu, Marin 
 Mitchievici, Angelo 
 Mocuţa, Andrei 
 Mureşan, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Pillat, Dinu 
 Ploscaru, Dorin 
 Revnic, Ioana 
 Sandu, Ana Maria 
 Simion, Eugen 
 Soviany, Octavian 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stan, Constantin 
 Stanomir, Ioan 
 Stroescu-Stînişoară, Nicolae 
 Suceavă, Bogdan 
 Şerban, Robert 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Tudoran, Radu 
 Vakulovski, Mihail 
 Vianu, Ion 
 
ROMILA, CORINA 
vezi: 
 Nedelcovici, Bujor 
 
ROŞCA, ELISABETA 
vezi: 
 Rebreanu, Liviu 
 
ROŞCA, TIMOFEI 
vezi: 
 Blandiana, Ana 
 
ROŞIORU, BIANCA DUMITRIŢA 
vezi: 
 Preda, Marin 
 
ROŞIORU, ION 
vezi: 
 Alecsa, Lucian 
 Arcu, Constantin 
 Beldeanu, Ion 
 Cotovu, Sandra 
 Cubleşan, Constantin 
 Hrehor, Constantin 
 Paloda-Popescu, Iuliana 
 Staicu, Corneliu 
 Stanciu, Ioan Florin 
 Topîrceanu, George 
 Vatamaniuc, Dimitrie 
 
ROŞU BÎNĂ, MIHAELA 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 
ROŞU, TIBERIU 
vezi: 
 Corbu, Daniel 
 
ROTARU, ANDRA 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Nimigean, Ovidiu 
 Pârvulescu, Ioana 
 Soviany, Octavian 
 
ROTARU, ANDRADA 
vezi: 
 Pintea, Ioan 
 
ROTARU, IRINA 
vezi: 
 Munteanu, Victor 
 
ROTARU, LEONARD 
vezi: 
 Rotaru, Ion 
 
ROTH, PHILIP 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
ROTIROTI, GIOVANNI 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
ROTMAN, LIVIU 
vezi: 
 Volovici, Leon 
 
ROTUND, NICOLAE 
vezi: 
 Chihaia, Pavel 
 Gheorghiu, Constantin Virgil  
 Matei, Alexandru 
 Negrici, Eugen 
 Sârbu, Paul 
 Teodorescu, Cristian 
 Valerian, I. 
 
RUGU, PERSIDA 
vezi: 
 Popovici, Matei 
 
RUJA, ALEXANDRU 
vezi: 
 Almăjan, Ion Marin 
 Bălăiţă, George 
 Bodnaru, Adrian 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Dorcescu, Eugen 
 Floriţa-Seracin, Dan 
 Lână, George 
 Lovinescu, Eugen 
 Oprişor, Dumitru 
 Şerban, Robert 
 Vlăduţ, Dumitru 
 
RUJEA, VIOREL 
vezi: 
 Caragiale, Mateiu I. 
 
RUS, ANCA 
vezi: 
 Goga, Yvonne 
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 Jişa, Simona 
 
RUS, MARIA-LAURA 
vezi: 
 Creangă, Ion 
 
RUSAN, ROMULUS 
vezi: 
 Pop, Ion 
 
RUSU (BLĂJAN), MARIA RAMONA 
vezi: 
 Băileşteanu, Fănuş 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 
RUSU, GABRIEL 
vezi: 
 Dorgoşan, Ştefan 
 
RUSU, OANA 
vezi: 
 Botta, Dan 
 Pervain, Iosif 
 Petrescu, Ioana Em. 
 Popovici, Dimitrie 
 Tzara, Tristan 
 
RUSU PĂSĂRIN, GABRIELA 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 Cimpoi, Mihai 
 Firan, Florea 
 Iliescu, Nicolae 
 Iordan, Iorgu 
 Neagu, Fănuş 
 Rad, Ilie 
 Săraru, Dinu 
 Stanca, George 
 Şoitu, Laurenţiu 
 Zărnescu, Constantin 
 
SABĂU, ADRIAN 
vezi: 
 Steinhardt, Nicolae 
 
SABĂU, CORINA 
vezi: 
 Iuga, Nora 
 
SAFTA, OANA 
vezi: 
 Murnu, Maria-Ana 
 Voinescu, Alice 
 
SALA, DANA 
vezi: 
 Adamek, Diana 
 Cârneci, Magda 
 Pavel, Toma 
 Perian, Gheorghe 
 Petraş, Irina 
 
SALCUTAN, MIHAI 
vezi: 
 Vieru, Grigore 
 
SANDU, OCTAVIA 
vezi: 
 Golea, Claudia 
 
SANDU, PAUL-GABRIEL 
vezi: 
 Lavric, Sorin 
 
SARVARI, EUGENIA 
vezi: 
 Cosăceanu, Anca 
 Fălăuş, Anamaria 
 Pavel, Laura 
 
SASU, AUREL 
vezi: 
 Corniş-Pop, Marcel 
 Fărcaş, Tiberiu 
 Munteanu, Aurel Dragoş 
 Neubauer, John 
 Pop, Ion 
 Sebastian, Mihail 
 Wertsman, Vladimir F. 
 Zaciu, Mircea 
 
SAVA, NICOLAE 
vezi: 
 Tudor, Vasile 
 Ţucu, Cezar 
 
SAVIN, MIRELA 
vezi: 
 Bacovia, George 
 
SAVIN, NASTASIA 
vezi: 
 Eso, Cristiana 
 Porumboiu, Arthur 
 
SAVIN, NICOLAE 
vezi: 
 Agârbiceanu, Ion 
 Barbu, Eugen 
 Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
 Breban, Nicolae 
 Buzura, Augustin 
 Eliade, Mircea 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Manea, Norman  
 Teodorescu, Cristian 
 
SAVITESCU, ALEX 
vezi: 
 Şerban, Alex. Leo 
 
SAVITESCU, IONEL 
vezi: 
 Bogdan, Anca Silvia 
 Diaconu, Marin 
 Eminescu, Mihai 
 Melinescu, Gabriela 
 
SAVU, VIOLETA 
vezi: 
 Bacovia, George 
 Bistricean, Dan 
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 Blaj, Paul 
 Bolea, Ştefan 
 Daliş, Gabriel 
 Galben, Cornel 
 Leac, Vasile 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Moldovan, Ioan 
 Precub, Eva 
 Prodan, Ofelia 
 Rotaru, Mădălina 
 Stoicovici, Aleksandar 
 Tănăsescu, Christian 
 Vancu, Radu 
 Vidican, Gheorghe 
 Vilal, Ania 
 Vlada, Miruna 
 Vlaşin, Gelu 
 
SÁNTA-JAKABHÁZI  RÉKA 
vezi: 
 Hodjak Franz 
 
SĂLCUDEANU, NICOLETA 
vezi: 
 Bălăiţă, George 
 Călinescu, George 
 Cernat, Paul 
 Cistelecan, Alexandru 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Diaconu, Mircea A. 
 Dimisianu, Gabriel 
 Iorgulescu, Mircea 
 Manolescu, Nicolae 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mincu, Marin 
 Muşina, Alexandru 
 Nedelcovici, Bujor 
 Negrici, Eugen 
 Negruzzi, Costache 
 Paler, Octavian 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perian, Gheorghe 
 Selejan, Ana 
 Simion, Eugen  
 Ştefănescu, Alexandru 
 Terian, Andrei 
 Tomiţă, Alexandra 
 Ungureanu, Cornel 
 Urian, Tudorel 
 Ursu, Horia 
 
SĂNDULESCU, ALEXANDRU 
vezi: 
 Călinescu, George 
 Ciobanu, Radu 
 Constante, Lena 
 Gheran, Niculae 
 Săndulescu, Alexandru  
 Staufe, Ludwig Adolf 
 Tudoran, Radu 
 
SĂRCUŢ, CRISTINA 
vezi: 
 Vrânceanu, Alexandra 
 
SĂSĂRMAN, GHEORGHE 
vezi: 
 Săsărman, Gheorghe 
 
SĂUCA, DANIEL 
vezi: 
 Dinescu, Mircea 
 Leac, Vasile 
 Liiceanu, Gabriel 
 Moldovan, Ioan 
 Pop, Ioan Es. 
 
SĂVULESCU VOUDOURI, MONICA 
vezi: 
 Sadoveanu, Mihail 
 
SÂN-PETRU, PAUL 
vezi: 
 Dănescu, Gina Mioara 
 
SÂNTIMBREAN, ANCA 
vezi: 
 Mălăncioiu, Ileana 
 
SCARLAT, CRISTINA 
vezi: 
 Condurache, Dumitriana 
 
SCARLAT, GRIGORE 
vezi: 
 Tihan, Teodor  
 
SCHEAU, IOAN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
SCHENK, CHRISTIAN W. 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 
SCHLESAK, DIETER 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
SCHNEIDER, FRANCISC 
vezi: 
 Boldureanu, Ioan Viorel 
 Dănilă, Simion 
 Ungureanu, Cornel 
 
SCHULLER, FRIEDER 
vezi: 
 Celan, Paul 
 
SCURTU, LUCIAN 
vezi: 
 Mureşan, Ion 
 Stâncel, Mircea 
 Ştefan, Robert 
 
SCURTU, NICOLAE 
vezi: 
 Bărsănescu, Ştefan 
 Bîrlea, Ion 
 Breazu, Ion 
 Buzdugan, Ion 
 Ciobanu, Ştefan 
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 Crainic, Nichifor 
 Dolenga, Lotis 
 Donici, Leon 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Harea, Vasile 
 Horodincă, Georgeta 
 Iorga, Nicolae 
 Marino, Adrian 
 Moruzi, Dumitru Constantin 
 Munteanu, Basil 
 Olăreanu, Costache 
 Perpessicius 
 Petrescu, Cezar 
 Predescu, Lucian 
 Sargeţiu, Octav 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Tafrali, Oreste 
 Topîrceanu, George 
 Turdeanu, Emil 
 Valerian, I. 
 Vlasiu, Ion 
 
SCUTURICI, ANA 
vezi: 
 Boari, Vasile 
 Borbély, Ştefan 
 Murea, Radu 
 
SECARĂ, ADI GEORGE 
vezi: 
 Andrei, Petruş 
 Bălan, George 
 Blandiana, Ana 
 Cioran, Emil M. 
 Corcan, Diana 
 Crişan, Ioan 
 Doboş, Vasilian 
 Iorga, Stela 
 Maxim, Catia 
 Militaru, Iulia 
 Mureşan, Ion 
 Sragher, Peter 
 Stamate, Eleonora 
 Şerban, Robert 
 Vancu, Radu 
 
SECHEŞAN, GHEORGHE 
vezi: 
 Dobre, Ilie 
 Leontescu, Ticu 
 
SELA, ERAN 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
SELEJAN, ANA 
vezi: 
 Beniuc, Mihai 
 Cassian, Nina  
 Cioran, Emil M. 
 Crohmălniceanu, Ovid S. 
 Demetrius, Lucia 
 Dumitriu, Petru 
 Felea, Victor  
 Micu, Dumitru  
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Solomon, Petre 
 Toma, Sorin 
 
SELYEM  ZSUZSA 
vezi: 
 Pilinszky János 
 Szilágyi Domokos 
 
SEMEL, NAVA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
SERES, ALEXANDRU 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Kamocsa Béla 
 Moldovan, Ioan 
 Petreu, Marta 
 Vidican, Gheorghe 
 
SERESTÉLY  ZALÁN 
vezi: 
 Ferenczes István 
 
SFÂRLEA, ALEXANDRU 
vezi: 
 Vidican, Gheorghe 
 
SHAFIR, MICHAEL 
vezi: 
 Volovici, Leon 
 
SIENERTH, STEFAN 
vezi: 
 Hodjak Franz 
 Pastior, Oskar 
 
SILION, BOGDAN-GEORGE 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 
SIMA, FELIX 
vezi: 
 Răducan, Gheorghe Puiu 
 
SIMESCU, CORNELIA-ADRIANA 
vezi: 
 Niţă, Adrian 
 Noica, Constantin 
 
SIMIAN, MIRA 
vezi: 
 Ionesco, Eugène 
 
SIMION, CORNEL G. 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Munteanu, Ştefan 
 
SIMION, EUGEN 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, George 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
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 Eliade, Mircea 
 Faca, Costache 
 Holban, Anton 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Ionesco, Eugène 
 Mavrodin, Irina 
 Neagu, Fănuş 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Puslojic, Adam 
 Ralea, Mihai 
 Stănescu, Nichita 
 Şora, Mihai 
 Zarifopol, Paul 
 
SIMION, OVIDIU 
vezi: 
 Dobrescu, Caius 
 
SIMIONESCU, NICOLETA 
vezi: 
 Anghelescu, Mircea 
 Axinte, Şerban 
 Bodiu, Andrei 
 Bud, Crina 
 Cernat, Paul 
 Chirilă, Gabriela 
 Diniţoiu, Adina 
 Dobrescu, Caius 
 Ioniţă, Puiu 
 Morar, Ovidiu 
 Ungureanu, Cornel 
 Vişniec, Matei 
 
SIMONCSICS  PÉTER 
vezi: 
 Varga Ildikó P. 
 
SIMUŢ, ANDREI 
vezi: 
 Borbély, Ştefan 
 Cărtărescu, Mircea 
 Danilov, Nichita 
 Groşan, Ioan 
 Suceavă, Bogdan 
 Tănase, Stelian 
 
SIMUŢ, ION 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Manea, Norman 
 
SITAR-TĂUT, DANIELA 
vezi: 
 Bălan, Mircea 
 Bolchiş-Tătaru, Teresia 
 Dărăbuş, Carmen 
 Eliade, Mircea 
 Gătăianţu, Pavel 
 Ghilezan, Marius 
 Goma, Paul 
 Hobana, Ion 
 Mihail, Dinu 
 Şteţco, Ioana Ileana 
 Zubaşcu, Ion 
 
SÎRBU, OTILIA 
vezi: 
 Dimisianu, Gabriel 
 Micu, Dumitru 
 
SMEU, GRIGORE 
vezi: 
 Muthu, Mircea 
 
SOCOL, NICOLETA JANETA 
vezi: 
 Dumitriu, Dana 
 
SOLOMON, LAURA 
vezi: 
 Huiban, Victoria 
 
SOLTAN, PETRU 
vezi: 
 Alexandru, Ioan 
 Eminescu, Mihai 
 Simion, Eugen 
 
SONEA, CIPRIAN 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 
SOPORAN, FLORIAN DUMITRU 
vezi: 
 Şipoş, Sorin 
 
SORA, SIMONA 
vezi: 
 Idel, Moshe 
 Melinescu, Gabriela 
 Naum Gellu 
 Raicu, Lucian 
 Vianu, Ion 
 
SOROHAN, ADINA 
vezi: 
 Stănescu, Nichita 
 
SOROHAN, ELVIRA 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Botez, Alice 
 Botta, Emil 
 Cantemir, Dimitrie 
 Danilov, Nichita 
 Nicolescu, Lelia 
 
SORRENTI, ANNA CARMEN 
vezi: 
 Istrati, Panait 
 
SOVIANY, OCTAVIAN 
vezi: 
 Bacovia, George 
 Bodiu, Andrei 
 Brumaru, Emil 
 Chimic, Val 
 Dobrescu, Caius 
 Duţescu, Mihai 
 Flămând, Dinu 
 Groşan, Ioan 
 Ioanid, Doina 
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 Iuga, Nora 
 Khasis, T. S. 
 Mazilescu, Virgil 
 Mincu, Marin 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Viorel 
 Păunescu, Adrian 
 
SPIRIDON, CASSIAN MARIA  
vezi: 
 Chelaru, Marius 
 Eminescu, Mihai 
 Ursachi, Mihai 
 
SPIRIDON, MONICA 
vezi: 
 Călinescu, Matei 
 Nemoianu, Virgil 
 Spăriosu, Mihai 
 Tomuş, Mircea 
 
SPIRIDON, OLIVIA 
vezi: 
 Hodjak Franz 
 
SPIRIDON, VASILE 
vezi: 
 Arcu, Constantin 
 Bacovia, George 
 Budai Deleanu, Ion 
 Chiribau-Albu, Mihaela 
 Cioran, Emil M. 
 Cistelecan, Alexandru 
 Costache, Lucian 
 Diaconu, Mircea A. 
 Dorian, Gellu 
 Drăgan, Ioana 
 Eliade, Mircea 
 Flămând, Dinu 
 Gârbea, Horia 
 Horea, Ion 
 Manta-Tăicuţu, Valeria 
 Mâcnea-Vetrişanu, Ioan 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Oprea, Nicolae 
 Orăşanu, Laurenţiu 
 Popescu-Brădiceni, Ion 
 Ruşti, Doina 
 Simion, Eugen 
 Ştef, Traian 
 Ungureanu, Cornel 
 
SPORIŞ, VALERICA 
vezi: 
 Bârseanu, Andrei 
 
SPUHN, HERTA 
vezi: 
 Elvin, Bernstein 
 
STAMATIN, HORAŢIU 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Ungureanu, George 
 
STAMATU, HORIA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
STAN, ADRIANA 
vezi: 
 Miloi, Ionuţ 
 Nedelciu, Mircea 
 
STAN, CONSTANTIN 
vezi: 
 Bănulescu, Ştefan 
 Braşoveanu, Daniel 
 Buzea, Constanţa 
 Ene, Gheorghe 
 Groza, Vasile 
 Păduraru, Neculai 
 Preda, Sorin 
 
STAN, LIVIU G. 
vezi: 
 Bârsilă, Mircea 
 
STAN, MIHAI 
vezi: 
 Anca, George 
 Bădoiu, Mircea 
 Cristache, Ionuţ 
 Eminescu, Mihai 
 Popescu, Florentin 
 Râpeanu, Valeriu 
 Silvestru, Aurelian 
 
STAN, NICOLAE RĂZVAN 
vezi: 
 Corniţescu, Emilian 
 
STAN, PETRUŢA 
vezi: 
 Paraschivescu, Elena 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 
STANCA, GEORGE 
vezi: 
 Şeicaru, Pamfil 
 
STANCIU, VIRGIL 
vezi: 
 Corniş-Pop, Marcel 
 Neubauer, John 
 Obedenaru, Alexandru 
 Vlad, Ion 
 
STANCU, COSTEL 
vezi: 
 Ştefănescu, Ion Bogdan 
 
STANOMIR, IOAN 
vezi: 
 Manolescu, Ion 
 Manolescu, Nicolae 
 Pârvulescu, Ioana 
 Pillat, Dinu 
 Stere, Constantin 
 Zamfir, Mihai 
 
STAVARACHI, IULIANA 
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vezi: 
 Kogălniceanu, Mihail 
 
STĂNESCU, AMELIA 
vezi: 
 Mărgineanu, Clara 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Vlaşin, Gelu 
 Vulturescu, George 
 
STĂNESCU, AURORA 
vezi: 
 Lungu, Alexandru 
 
STĂNESCU, BOGDAN-ALEXANDRU 
vezi: 
 Chiva, Ionuţ 
 Coşovei, Traian T. 
 Dumitrescu, Florin 
 Dună, Raluca 
 Ianovi, Radu 
 Leac, Vasile 
 Manea, Norman 
 Mureşan, Ion 
 Sociu, Dan 
 Teodorescu, Cristian 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 
STĂNIŞOR, MIHAELA-GENŢIANA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
STÂNCEL, MIRCEA 
vezi: 
 Chifu, Gabriel 
 Cistelecan, Alexandru 
 Flămând, Dinu 
 Ioan, Casandra 
 Stancu, Valeriu 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 
STEICIUC, ELENA-BRÂNDUŞA 
vezi: 
 Lungu, Dan 
 
STEJEREAN, NICU 
vezi: 
 Rebreanu, Liviu 
 
STEROM, VICTOR 
vezi: 
 Antonescu, Mihai 
 Codreanu Tiron, Viorela 
 Dochia, Florin 
 Duma, Dionisie 
 Grigore, Magda 
 Köllö Filip 
 Mănucă, Maria 
 Merticaru, Mihai 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Monica 
 Niţu, Vali 
 Popescu-Sireteanu, Ion 
 Vulturescu, George 
 
STOIAN, CARMINA SIMONA 
vezi: 
 Paler, Octavian 
 
STOIAN, MARIN 
vezi: 
 Neagu, Fănuş 
 
STOICA, CAMELIA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Stoica, Diana 
 
STOICA, DIANA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
STOICHESCU, DANIELA 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 
STOICIU, LIVIU IOAN 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Cistelecan, Alexandru 
 Cremene, Mioara 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Huzum, Virgil 
 Ierunca, Virgil 
 Labiş, Nicolae 
 Lovinescu, Monica 
 Manolescu, Nicolae 
 Marinescu. Angela 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Şora, Mihai 
 Vasilievici, George 
 
STOIE, NICOLAE 
vezi: 
 Codrescu, Andrei 
 Pop, Simona Maria 
 
STOIE, SÎNZIANA MARIA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
STOIŢ, IONEL 
vezi: 
 Delamarina, Victor Vlad 
 
STOVICEK, RODICA 
vezi: 
 Sorescu, Sorina 
 
STROE, CORNELIA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Rebreanu, Liviu 
 
STROESCU-STÎNIŞOARĂ, NICOLAE 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 
STROIA, GHEORGHE A. 
vezi: 
 Bălan, Cristian Petru 
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STRUGARU, OANA ELENA 
vezi: 
 Codrescu, Andrei 
 
SUCEAVĂ, BOGDAN 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
SUCIU, ADRIAN 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 Manolescu, Nicolae 
 
SUCIU, ANTONELA 
vezi: 
 Opriţă, Mircea 
 Pecican, Ovidiu 
 Petraş, Irina 
 
SUCIU MOIŞA, IOAN 
vezi: 
 Culcer, Dan 
 
SURDU, ALEXANDRU 
vezi: 
 Colan, Nicolae 
 
SZABO, LUCIAN 
vezi: 
 Slavici, Ioan 
 
SZABÓ  ANDRÁS PÉTER 
vezi: 
 Pál Judit 
 
SZAKÁCS  ISTVÁN PÉTER 
vezi: 
 Mikes Kelemen 
 Tompa László 
 
SZAKOLCZAY  LAJOS 
vezi: 
 Hubay Miklós 
 Kolozsvári Papp László 
 
SZÁNTAI  JÁNOS 
vezi: 
 Király Farkas 
 
SZÉLES  KLÁRA 
vezi: 
 Gyímesi Cs. Éva 
 Pomogáts Béla 
 Sigmond István 
 
SZŐCS  ISTVÁN 
vezi: 
 Aranka György 
 Balogh F. András 
 Mandics György 
 Müller, Herta 
 Szálinger Balázs 
 Varga Ildikó P. 
 
ŞANDRU, DANIEL 
vezi: 
 Andrei, Petre 
 
ŞENCHEA, CORNELIU 
vezi: 
 Văcărescu, Elena 
 
ŞERBAN, GEO 
vezi: 
 Breslaşu, Marcel 
 Elvin, Bernstein 
 Horodincă, Georgeta 
 Iancu, Marcel 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Petrescu, Cezar 
 Petroveanu, Mihail 
 Rogoz, Adrian 
 Trost, Dolfi 
 Vianu, Ion 
 
ŞERBAN, MIHAI 
vezi: 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Vianu, Ion 
 
ŞERBAN, ROBERT 
vezi: 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chivu, Marius 
 Florescu, Cătălin Dorian 
 Iaru, Florin 
 Şuşară, Pavel 
 
ŞIMANSCHI, LUDMILA 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 
ŞIMONCA, OVIDIU 
vezi: 
 Baetica Morpugo, Ioana 
 Manea, Norman 
 Petreu, Marta 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 
ŞINDRILARU, FLORIN 
vezi: 
 Bacalbaşa, Anton 
 Cosaşu, Radu 
 Dan, Pavel 
 Filimon, Nicolae 
 Groşan, Ioan 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Macedonski, Alexandru 
 Mureşan, Ion 
 Neculce, Ion 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Petrescu, Camil 
 Sadoveanu, Mihail 
 Serghi, Cella 
 Stere, Constantin 
 Ţoiu, Constantin 
 Ureche, Grigore 
 
ŞINDRILARU, FLORIN, coord. 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Agârbiceanu, Ion 
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 Agopian, Ştefan 
 Alecsandri, Vasile 
 Angelescu, Silviu 
 Babeţi, Adriana 
 Bacalbaşa, Anton 
 Baconsky, Anatol E. 
 Barbu, Eugen 
 Bassarabescu, Ioan A. 
 Bălăiţă, George 
 Bănulescu, Ştefan 
 Blaga, Lucian  
 Blecher, Marcel 
 Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
 Breban, Nicolae 
 Buzura, Augustin 
 Cantemir, Dimitrie 
 Caragiale, Ion Luca 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Ciobanu, Mircea 
 Ciprian, George 
 Cosaşu, Radu 
 Crăciun, Gheorghe 
 Creangă, Ion 
 Dan, Pavel 
 Davila, Alexandru 
 Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
 Drumeş, Mihail 
 Dumitriu, Dana 
 Eftimiu, Victor 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Filimon, Nicolae 
 Galaction, Gala 
 Gârleanu, Emil 
 Goma, Paul 
 Groşan, Ioan 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Holban, Anton 
 Horia, Vintilă 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Ionesco, Eugène 
 Iovan, Ion 
 Istrati, Panait 
 Ivasiuc, Alexandru 
 Kiriţescu, Alexandru 
 Lovinescu, Horia 
 Macedonski, Alexandru 
 Manea, Norman 
 Mazilu, Teodor 
 Mihăescu, Gib I. 
 Mihăieş, Mircea 
 Moceanu, Ovidiu 
 Muşatescu, Tudor 
 Neagu, Fănuş 
 Neculce, Ion 
 Nedelciu, Mircea 
 Nedelcovici, Bujor 
 Negruzzi, Costache 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Olăreanu, Costache 
 Oţoiu, Adrian 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Pătraşcu, Horia 
 Peltz, Isac 
 Petrescu, Camil 
 Petrescu, Cezar 
 Petrescu, Radu 
 Popa, Victor Ion 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Popescu, Petru 
 Popescu, Simona 
 Popovici, Titus 
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 
 Rebreanu, Liviu 
 Sadoveanu, Ion Marin 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sălcudeanu, Petre 
 Sebastian, Mihail 
 Serghi, Cella  
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sin, Mihai 
 Sîrbu, Ion D. 
 Slavici, Ioan  
 Sorbul, Mihail 
 Sorescu, Marin 
 Soviany, Octavian 
 Stanca, Radu 
 Stancu, Zaharia 
 Stere, Constantin 
 Teodoreanu, Ionel 
 Teodorescu, Cristian 
 Titel, Sorin 
 Tudoran, Radu 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ţoiu, Constantin 
 Ureche, Grigore 
 Uricaru, Eugen 
 Urmuz 
 Vighi, Daniel  
 Vişniec, Matei 
 Voiculescu, Vasile 
 Vona, Alexandru 
 Zamfirescu, Duiliu 
 Zamfirescu, George Mihail 
 Zografi, Vlad  
 
ŞOFRON, DEMOSTENE 
vezi: 
 Căprariu, Alexandru 
 
ŞONTICĂ, DANIELA 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Barbu, Eugen 
 Caragiale, Ion Luca 
 Petrescu, Camil 
 Sadoveanu, Mihail 
 Vlahuţă, Alexandru 
 
ŞORA, MIHAI 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Fondane, Benjamin 
 
ŞOROP, ALOISIA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
ŞTEF, AURORA 
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vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Popa, George 
 
ŞTEF, TRAIAN 
vezi: 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Cistelecan, Alexandru 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Viorel 
 Podoabă, Virgil 
 Urcan, Ion 
 
ŞTEFAN, ION C. 
vezi: 
 Baciu, George 
 Bădescu, Horia 
 Lavric, Sorin 
 Liiceanu, Gabriel 
 Müller, Herta 
 Neagu, Fănuş 
 Pleşu, Andrei 
 Vosganian, Varujan 
 
ŞTEFAN, OLGA 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 
 Iuga, Nora 
 Oişteanu, Andrei 
 Simionescu, Mircea Horia 
 
ŞTEFĂNESCU, ALEX. 
vezi: 
 Alexandru, Ioan 
 Arion, George 
 Baltazar, Camil 
 Banuş, Maria 
 Bădiliţă, Cristian 
 Beniuc, Mihai 
 Blandiana, Ana 
 Bogza, Geo 
 Botta, Emil 
 Breban, Nicolae 
 Breslaşu, Marcel 
 Brezianu, Barbu 
 Buzura, Augustin 
 Caragea, Ionuţ 
 Caraion, Ion 
 Cazaban, Theodor 
 Călinescu, George 
 Călinescu, Matei 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cernica, Doina 
 Cioroianu, Adrian 
 Deşliu, Dan 
 Dinescu, Mircea 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ilica, Carolina 
 Marcu, Luminiţa 
 Mitroi, Florica 
 Mugur, Florin 
 Negrici, Eugen 
 Orlea, Oana 
 Papilian, Alexandru 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Pătrăşcan, Costel 
 Perjovschi, Dan 
 Petria, Eugeniu Dragoş 
 Popa, Marian 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sprânceană Anghel, Felicia 
 Stănciulescu, Mirela 
 Şerbu, Valentin 
 Tudoran, Radu 
 Vasiliu, Ion 
 
ŞTEFĂNESCU, CRISULA 
vezi: 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Rădulescu, Horia 
 
ŞTEFĂNESCU, DORIN 
vezi: 
 Balotă, Nicolae 
 Cistelecan, Alexandru 
 Damaschin, Dan 
 Pop, Ion 
 Raicu, Lucian 
 Stănescu, Nichita 
 
ŞTEFĂNESCU, IOANA 
vezi: 
 Dan, Sergiu Pavel 
 Nenciulescu, Marius 
 
ŞTEFĂNESCU, VIOREL 
vezi: 
 Antoniu, Corneliu 
 
ŞTIR, VICTOR 
vezi: 
 Raţiu, Virgil 
 
ŞUŞARĂ, PAVEL 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 
ŞUTEU, CORINA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
TABUCCHI, ANTONIO 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
TALOŞ, ION 
vezi: 
 Datcu, Iordan 
 
TALPALARU, VALENTIN 
vezi: 
 Bălăceanu, Gheorghe 
 Costache, Lucian  
 Mâcnea-Vetrişanu, Ioan 
 
TAMÁS  DÉNES 
vezi: 
 Gyímesi Cs. Éva 
 
TAN, GEORGETA 
vezi: 
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 Manea, Norman 
 
TANASESCU, CHRIS 
vezi: 
 Nicolau, Felix 
 
TANCO, TEODOR 
vezi: 
 Noica, Constantin 
 
TAPODI ZSUZSA 
vezi: 
 Bogdán László 
 
TARTLER, GRETE 
vezi: 
 Carmen Sylva 
 Kremnitz, Mite 
 Pann, Anton 
 
TATAI-BALTĂ, CORNEL 
vezi: 
 Mârza, Eva 
 
TĂNASE, CONSTANTIN 
vezi: 
 Amariei, Neculai 
 
TĂNASE, VIRGIL 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Cioran, Emil M. 
 Neagu, Fănuş 
 
TĂUTAN, VIOREL 
vezi: 
 Mocanu, Augustin 
 Sav, Lucia 
 Sav, Vasile 
 
TEIŞANU, VICTOR 
vezi: 
 Arcu, Constantin 
 
TELEA, CORALIA 
vezi: 
 Bariţiu, George 
 
TEOC, FLAVIA 
vezi: 
 Bota, Hanna 
 Marian, Rodica 
 Şerban, Felicia 
 
TEODORAŞCU, FĂNEL 
vezi: 
 Şeicaru, Pamfil 
 
TEODORESCU, ADRIANA 
vezi: 
 Borbély, Ştefan 
 Nicolescu, Basarab 
 Ţupa, Răzvan 
 
TEODORESCU, CRISTIAN 
vezi: 
 Elvin, Bernstein 
 Stan, Constantin 
 
TEODORIUC, FLORICA 
vezi: 
 Müller, Herta 
 Ungureanu, Cornel 
 
TERIAN, ANDREI 
vezi: 
 Călinescu, George 
 Chendi, Ilarie 
 Negoiţescu, Ion 
 
TEUTIŞAN, CĂLIN 
vezi: 
 Blandiana, Ana 
 Braga, Corin 
 Muthu, Mircea 
 Pop, Sânziana 
 
TIHAN, TEODOR 
vezi: 
 Carianopol, Virgil 
 Călinescu, George 
 Creangă, Ion 
 Eminescu, Mihai 
 Goma, Paul 
 Istrati, Panait 
 Lovinescu, Eugen 
 Perpessicius 
 Rebreanu, Liviu 
 Stanca, Radu 
 Vianu, Tudor 
 Voiculescu, Vasile 
 
TIMAR, CRISTINA 
vezi: 
 Bilciu, Crista 
 Cistelecan, Alexandru 
 Cistelecan, Cornelia 
 Langa, Tertulian 
 Lungu, Alexandru 
 Manea, Norman 
 Perian, Gheorghe 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Tomşa, Şerban 
 Vosganian, Varujan 
 
TIMARU, ADELINA 
vezi: 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 
TISMĂNEANU, VLADIMIR 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Ivasiuc, Alexandru 
 Jebeleanu, Eugen 
 
TOANĂ, REBECA 
vezi: 
 Rotaru, Andra 
 
TODERIŢĂ, IOAN 
vezi: 
 Anghel, Dumitru 
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 Dochia, Florin 
 Gâlmeanu, Nicolae 
 Moţoc, Mihai Radu 
 Stamate, Eleonora 
 Uşurelu, Culiţă Ioan 
 
TODESCU, VALENTIN 
vezi: 
 Kremnitz, Mite 
 Maiorescu, Titu 
 
TOLCEA, MARCEL 
vezi: 
 Cârdu, Petru 
 
TOMA, FLORIN 
vezi: 
 Abăluţă, Constantin 
 Antonesei, Liviu 
 Blandiana, Ana 
 Cărtărescu, Mircea 
 Firan, Carmen 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Liiceanu, Aurora 
 Oprea, Petre 
 Sergiu, Silviu 
 Stan, Constantin 
 Toma, Florin 
 Zeca-Buzura, Daniela 
 
TOMESCU, SIMONA 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
 
TOMI, MARIAN NICOLAE 
vezi: 
 Perţa, Lucian 
 
TOMOZEI, GHEORGHE 
vezi: 
 Sorescu, Marin 
 
TOMŞA, CONSTANTIN 
vezi: 
 Ardeleanu, Constantin 
 Creţu, Grigore 
 
TOMUŞ, ION M. 
vezi: 
 Ionesco, Eugène 
 
TOMUŞ, MIRCEA 
vezi: 
 Stănescu, Nichita 
 
TONIŢA, FLORENTINA 
vezi: 
 Păunescu, Adrian 
 
TOPAN, BOGDANA 
vezi: 
 Gheran, Niculae 
 
TRANCĂU, ION 
vezi: 
 Foarţă, Şerban 
 Teodorescu, Viorel 
 
TRANDAFIR, CONSTANTIN 
vezi: 
 Adam, Georgeta 
 Aldulescu, Radu 
 Bacovia, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cioran, Emil M. 
 Dima, Simona-Grazia 
 Hasdeu, Iulia 
 Ilis, Florina 
 Jebeleanu, Eugen 
 Mareş, Radu 
 Mateescu, Constantin 
 Nimigean, Ovidiu 
 Oprişan, Ionel 
 Paraschivescu, Radu 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stanca, Dan 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Ţoiu, Constantin 
 Ţuculescu, Radu 
 Ulmeanu, Radu 
 Voinescu, Radu 
 
TRIFAN, RAMONA 
vezi: 
 Crăciun, Gheorghe 
 
TRONEA, MARIA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Eminescu, Mihai 
 Sorescu, Marin 
 Vişniec, Matei 
 
TRUICĂ, GETA 
vezi: 
 Preda, Marin 
 
TUCHILĂ, COSTIN 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Costinescu, Florin 
 Miloş, Ion 
 
TUDOR, DONA 
vezi: 
 Rad, Ilie 
 
TUDOR, MIHAELA 
vezi: 
 Facina, Anica 
 
TUDORAN, DORIN 
vezi: 
 Culianu, Ioan Petru 
 Ierunca, Virgil 
 Jebeleanu, Eugen 
 Lovinescu, Monica 
 Păunescu, Adrian 
 
TUDORIŢĂ, IOAN 
vezi: 
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 Buricea, Aurel M. 
 
TUDURACHI, LIGIA 
vezi: 
 Lovinescu, Eugen 
 
TUPAN, MARIA-ANA 
vezi: 
 Bădescu, Horia 
 Breban, Nicolae 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, Matei 
 Comnea, Victoria 
 Paleologu, Alexandru 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Urian, Tudorel 
 
TURCONI, DIANA 
vezi: 
 Tudoran, Radu 
 
TURCUŞ, CLAUDIU 
vezi: 
 Khasis, T. S. 
 Manea, Norman 
 Petreu, Marta 
 
TURDA, ANTOANETA 
vezi: 
 Nedelcovici, Bujor 
 
TURTUREANU, NICOLAE 
vezi: 
 Ciolca, Cătălin 
 
ŢAGA, MIRABELA 
vezi: 
 Denciu, Ion Dumitru 
 Dinutz, Mircea 
 
ŢARĂLUNGĂ, EUGENIA 
vezi: 
 Albulescu, Mircea 
 Ardeleanu, Aurel Gheorghe 
 Aretzu, Paul 
 Azap, Ioan-Pavel 
 Bădiţa, Dumitru 
 Băileşteanu, Fănuş 
 Bociort, Ignat Florian 
 Buşe, Ionel 
 Buzdugan, Adrian 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chihaia, Pavel 
 Chioaru, Dumitru 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Constantin, Ilie 
 Crăciun, Gheorghe 
 Danilov, Nichita 
 Diaconu, Marin 
 Dimov, Leonid 
 Dragu, Ana 
 Duţu, Alexandru 
 Franga, Liviu 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Ghiţă, Cătălin 
 Ghiu, Bogdan 
 Gogea, Vasile 
 Iancu, Medeea 
 Iepure, Diana 
 Ilea, Letiţia 
 Ileni, Andrei 
 Ionaşcu, Constantin 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Magiaru, Daniela 
 Manolescu, Florin 
 Manor, Riri Sylvia 
 Müller, Herta 
 Neagu, Raluca 
 Nedelciu, Mircea 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Petculescu, Valentin 
 Plopeanu, Ştefania 
 Pop, Ioan F. 
 Prodan, Ofelia 
 Rebreanu, Liviu 
 Simion, Eugen 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Simuţ, Ion 
 Stănişor, Mihaela-Genţiana 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Toma, Florin 
 Trifan, Călina 
 Vasile, Geo 
 Vasile, Nina 
 Zanca, Andrei 
 Zubaşcu, Ion 
 
ŢĂRANU, DAN 
vezi: 
 Baconsky, Anatol E. 
 
ŢENE, SIMONA 
vezi: 
 Bacovia, George 
 
ŢENESCU, ALINA 
vezi: 
 Ianuş, Marius 
 Vlădăreanu, Elena 
 
ŢEPENEAG, DUMITRU 
vezi: 
 Pop, Ion 
 Ţepeneag, Dumitru 
 
ŢICALO, IOAN 
vezi: 
 Mareş, Radu 
 Steiciuc, Carmen Veronica 
 
ŢION, ADRIAN 
vezi: 
 Azap, Ioan-Pavel 
 Bota, Hanna 
 Cristofor, Ion 
 Cubleşan, Constantin 
 Dima, Simona-Grazia 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Labiş, Nicolae 
 Moise, Ion 
 Mureşeanu, Marcel 
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 Sav, Lucia 
 Tihan, Teodor  
 
 
ŢION, ALEXANDRU 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
 
ŢUCULESCU, RADU 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Gogea, Vasile 
 Hârlav, Constantin 
 Ierunca, Virgil 
 Lovinescu, Monica 
 Moldovan, Ioan 
 Runcan, Miruna 
 Săuca, Daniel 
 
ŢUPA, RĂZVAN 
vezi: 
 Iuga, Nora 
 
ŢURCANU, ANDREI 
vezi: 
 Beşleagă, Vladimir 
 Codreanu, Theodor 
 Postolachi, Doina 
 
ŢURCANU, LUCIA 
vezi: 
 Borzin, Aurelia 
 Bozin, Aurelia 
 Chiper, Grigore 
 Iordăchescu, Iulia 
 Leahu, Nicolae 
 Pârvulescu, Ioana 
 Suceveanu, Arcadie 
 Trifan, Călina 
 
ŢUŢUIANU, FLOAREA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
UDRESCU, VLADIMIR 
vezi: 
 Haş, Petru M. 
 
ULMEANU, RADU 
vezi: 
 Zubaşcu, Ion 
 
ULMU, BOGDAN 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Faifer, Florin 
 Mazilu, Teodor 
 Muşatescu, Tudor 
 Silvestru, Valentin 
 Stoica, Candid 
 Vişniec, Matei 
 
UNGUREANU, CORNEL 
vezi: 
 Aldea, Marius Ştefan 
 Azap, Gheorghe 
 Barbu, Ion 
 Bárányi Ferenc 
 Bănescu, Florin 
 Bossert, Rolf 
 Bota, Ionel 
 Böszörményi Zoltán 
 Buleu, Constantina Raveca 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Cistelecan, Alexandru 
 Codreanu, Florina 
 Creangă, Ion 
 Dascălu, Crişu 
 Deal, Alexandru 
 Djuvara, Neagu 
 Dobrescu, Caius 
 Ehling, Ştefan 
 Eminescu, Mihai 
 Groza, Liviu 
 Ivănescu, Cezar 
 Ivănescu, Mircea 
 Jivcovici, Mirko 
 Manea, Norman 
 Mincu, Marin 
 Muşina, Alexandru 
 Naum, Gellu 
 Neagu, Fănuş 
 Negoiţescu, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Pop, Ion 
 Popescu, Simona 
 Preda, Sorin 
 Sandu Timoc, Cristea 
 Stoicovici, Aleksandar 
 Şora, Mihai 
 Tomuş, Mircea 
 Vişniec, Matei 
 
UNGUREANU, DELIA 
vezi: 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 
UNGUREANU, DUMITRU 
vezi: 
 Barbu, Eugen 
 Breban, Nicolae 
 George, Alexandru 
 Goma, Paul 
 Preda, Marin 
 Vakulovski, Mihail 
 
UNGUREANU, ION M. 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 
UNGUREANU, IRINA 
vezi: 
 Aichelburg, Wolf von 
 Damaschin, Dan 
 Milea, Ioan 
 
URCAN, ION 
vezi: 
 Pop, Ion 
 
URECHE, DIANA 
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vezi: 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 
URIAN, TUDOREL 
vezi: 
 Şora, Mihai 
 Tănase, Stelian 
 
URICARIU, DOINA 
vezi: 
 Botta, Emil 
 
URITESCU, DORIN N. 
vezi: 
 Maior, George Cristian 
 
URSA, MIHAELA 
vezi: 
 Budac, Alexandru 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coman, Dan 
 Petreu, Marta 
 Suceavă, Bogdan 
 
URSA, SEVER 
vezi: 
 Rebreanu, Liviu 
 
URSACHE, MAGDA 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 Breban, Nicolae 
 Gavriliu, Leonard 
 Grăsoiu, Dorina 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ivănescu, Cezar 
 Mareş, Radu 
 Piţu, Luca 
 Stanca, Gheorghe 
 Ulmeanu, Radu 
 
URSACHE, PETRU 
vezi: 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Aretzu, Paul 
 Breban, Nicolae 
 Creangă, Ion 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Simion, Eugen 
 
URSAN, VASILE 
vezi: 
 Bârseanu, Andrei 
 Matei, Pamfil 
 
URSENCO, IGOR 
vezi: 
 Ancuţa, Leonard 
 Barna, Adriana Rodica 
 Bolea, Ştefan 
 Nemerovschi, Cristina 
 Petria, Alexandru 
 Vlaşin, Gelu 
 
VAIDA, DRAGOŞ 
vezi: 
 Barbu, Ion 
 
VAIDA, MARIA 
vezi: 
 Brad, Ion 
 
VAIDOŞ, ANDRADA 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 
VAKULOVSKI, MIHAIL 
vezi: 
 Baştovoi, Savatie 
 Cheianu, Constantin 
 Ciocan, Iulian 
 Crudu, Dumitru 
 Ernu, Vasile 
 Esinescu, Nicoleta 
 Fruntaşu, Iulian 
 Galaicu-Păun, Emilian 
 Iepure, Diana 
 Micleuşanu, Mitoş 
 Păduraru, Pavel 
 Vakulovski, Alexandru 
 
VALLASEK  JÚLIA 
vezi: 
 Selyem Zsuzsa 
 
VALMARIN, LUISA 
vezi: 
 Del Conte, Rosa 
 
VANCA, ARTEMIU 
vezi: 
 Chinţa, Imelda 
 Györfi-Deák György 
 Petrean Păuşan, Ileana 
 
VANCU, RADU 
vezi: 
 Baghiu, Vasile 
 Bănulescu, Daniel 
 Blaga, Lucian 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Gătăianţu, Pavel 
 Iordan, Iorgu 
 Manasia, Ştefan 
 Mazilescu, Virgil 
 Puia-Dumitrescu, Daniel 
 Rad, Ilie 
 Soviany, Octavian 
 Ţarălungă, Eugenia 
 Varga, Dragoş 
 Zubaşcu, Ion 
 
VANHESE, GISÈLE 
vezi: 
 Baconsky, Anatol E. 
 Celan, Paul 
 Fondane, Benjamin 
 
VARTIC, ION 
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vezi: 
 Negoiţescu, Ion 
 Sebastian, Mihail 
 Stanca, Radu 
 
VARVARA, DANIELA 
vezi: 
 Pop, Ion 
 
VASILACHE, SIMONA 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Caragiale, Ion Luca 
 Rosetti, Adina 
 Stanca, Radu 
 
VASILACHE, VASILE 
vezi: 
 Sadoveanu, Mihail 
 
VASILE, CORNELIU 
vezi: 
 Rotaru, Andra 
 
VASILE, CRISTIAN 
vezi: 
 Macrea-Toma, Ioana 
 Sterian-Nathan, Raluca 
 
VASILE, GEO 
vezi: 
 Cange, Radu 
 Creţan, Gabriela 
 Eminescu, Mihai 
 Grecu, Ignatie 
 Manea, Norman 
 
VASILESCU, MIRCEA 
vezi: 
 Elvin, Bernstein 
 Manolescu, Nicolae 
 
VASILIU, GABRIEL 
vezi: 
 Puşcariu, Sextil 
 Silaşi, Grigore 
 Vinţeler, Onufrie 
 
VASILIU, LUCIAN 
vezi: 
 Botta, Emil 
 
VASILIU-SCRABA, ISABELA 
vezi: 
 Al-George, Sergiu 
 Cioran, Emil M. 
 Culianu, Ioan Petru 
 Eliade, Mircea 
 Noica, Constantin 
 Patapievici, Horia Roman 
 Pleşu, Andrei 
 Ursache, Petru 
 Vulcănescu, Mircea 
 
VASS, SONIA 
vezi: 
 Crăciun, Gheorghe 
 
VATAMANIUC, DIMITRIE 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
VĂCĂRESCU, IOAN RADU 
vezi: 
 Suciu, Adrian 
 
VĂLCAN, CIPRIAN 
vezi: 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Petreu, Marta 
 
VĂNOAGĂ POP, CRISTINA 
vezi: 
 Codrescu, Andrei 
 
VÂLCAN, CIPRIAN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
VÂLCEANU, MARIA MONA 
vezi: 
 Diaconescu, Mihail 
 Fântâneru, Constantin 
 
VEDINAŞ, TRAIAN 
vezi: 
 Bordaş, Liviu 
 
VELEA, ANDREI 
vezi: 
 Aldea, Marius Ştefan 
 Blaj, Paul 
 Despot, Sorin 
 Prodan, Ofelia 
 Suciu, Adrian 
 Şerban, Robert 
 
VELEA, DUMITRU 
vezi: 
 Barbu, Marian 
 Hirghiduş, Ion 
 Pavel, Raluca 
 Zavati Gardner, Mariana 
 
VEREŞ, ELLA 
vezi: 
 Cărtărescu, Mircea 
 
VEREŞ, OTNIEL 
vezi: 
 Bădiliţă, Cristian 
 
VERZEA, ILEANA 
vezi: 
 Golopenţia, Sanda 
 
VESELIU, GEORGE TOMA 
vezi: 
 Anca, George 
 Negulescu, Victor 
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VETIŞAN, IOANA 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Blecher, Marcel 
 Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
 Ionesco, Eugène 
 Mihăescu, Gib I. 
 Petrescu, Radu 
 Preda, Sorin 
 Teodoreanu, Ionel 
 Zamfirescu, Duiliu 
 
VÉGH  BALÁZS BÉLA 
vezi: 
 Jánk Károly 
 
VIANU, ION 
vezi: 
 Cantacuzino, Gheorghe Matei 
 Călinescu, Matei 
 Cioran, Emil M. 
 Elvin, Bernstein 
 Foarţă, Şerban 
 Manea, Norman 
 Stănescu, Nichita 
 Voronca, Ilarie 
 
VICĂ, CONSTANTIN 
vezi: 
 Şerban, Alex. Leo 
 
VIERU, ANDREI 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
VIERU, CRISTINA 
vezi: 
 Pop, Ion 
 
VIERU, MIHAI 
vezi: 
 Lipcanu, Bogdan 
 
VIGHI, DANIEL 
vezi: 
 Cistelecan, Alexandru 
 Munteanu, Bogdan 
 Tonegaru, Constant 
 Vişniec, Matei 
 
VILVANDRE DE SOUSA, CÉCILE 
vezi: 
 Ionesco, Eugène 
 
VINCZE  FERENC 
vezi: 
 Dsida Jenő 
 
VINTILĂ, ALEXANDRU OVIDIU 
vezi: 
 Abăluţă, Constantin 
 Chelariu, Traian 
 Culianu, Ioan Petru 
 Dimov, Leonid 
 Iacobescu, Mihai 
 Ivănceanu, Vintilă 
 Pop, Ioan Es 
 
VINTILĂ, ISABEL 
vezi: 
 Bistricean, Dan 
 Corcan, Diana 
 Dima, Simona-Grazia 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Naum, Gellu 
 
VINTILESCU, VIRGIL 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Alexandrescu, Grigore 
 Alexandrescu Urechiă, Vasile  
 Aricescu, Constantin D. 
 Asachi, Gheorghe 
 Bariţiu, George 
 Baronzi, George 
 Bălăcescu, Costache 
 Bălcescu, Nicolae 
 Bolintineanu, Dimitrie 
 Bolliac, Cezar 
 Bujoreanu, Ioan M. 
 Cantacuzino, Alexandru 
 Caragiale, Costache 
 Caragiale, Iorgu 
 Cârlova, Vasile 
 Cipariu, Timotei 
 Codru Drăguşanu, Ion 
 Creţeanu, George 
 Depărăţeanu, Alexandru 
 Dimitroviţae, Ambroziu 
 Donici, Alecu  
 Faca, Costache 
 Filimon, Nicolae 
 Ghica, Ion 
 Ghica, Pantazi 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Heliade-Rădulescu, Ion 
 Ionescu, Radu  
 Ispirescu, Petre 
 Kogălniceanu, Mihail 
 Lăcusteanu, Grigore 
 Millo, Matei 
 Mureşanu, Andrei 
 Negri, Costache 
 Negruzzi, Costache 
 Nicoleanu, Nicolae 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Pann, Anton 
 Pelimon, Alexandru 
 Ralet, Dimitrie 
 Rosetti, C. A. 
 Russo, Alecu 
 Sbiera, Ion G. 
 Sihleanu, Alexandru 
 Sion, George 
 Stamati, Costache 
 Urechia, Vasile Alexandrescu 
 Vulcan, Iosif  
 
VIŞAN, ANDA 
vezi: 
 Flămând, Dinu 
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VIŞAN, MIRELA 
vezi: 
 Pillat, Monica 
 
VIŞNIEC, MATEI 
vezi: 
 Ierunca, Virgil 
 Vişniec, Matei 
 
VITCU, DUMITRU 
vezi: 
 Boicu, Leonid 
 
VÎRLAN, SIMONA 
vezi: 
 Ciachir, Dan 
 Ionescu, Nae 
 
VLAD, ADELA 
vezi: 
 Ţurlea, Stelian 
 Vasilievici, George 
 
VLAD, ADRIANA 
vezi: 
 Pop, Ion 
 
VLAD, ION 
vezi: 
 Barbu, Petre 
 Bădescu, Horia 
 Gheran, Niculae 
 Manasia, Ştefan 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Tomuş, Mircea 
 
VLAD, NICOLETA MARINELA 
vezi: 
 Neagoe Basarab, Domn al Ţării Româneşti 
 
VLADIMIROV, OLIMPIU 
vezi: 
 Andreescu, Olga 
 
VLAICU, MARIANA 
vezi: 
 Goanţă, Ştefan 
 
VLAŞIN, GELU 
vezi: 
 Mazilescu, Virgil 
 
VLĂDĂREANU, ELENA 
vezi: 
 Lungu, Dan 
 Petreu, Marta 
 Pleşu, Andrei 
 Tudoran, Dorin 
 
VLĂDUŢ, DUMITRU 
vezi: 
 Păltănea, Pompiliu 
 
VLĂDUŢESCU, ŞTEFAN 
vezi: 
 Andrei, Liviu 
 Antonescu, Dorina 
 Cârlugea, Zenovie 
 Cristea, Radu Călin 
 Dascălu, Bogdan Mihai 
 Eliade, Mircea 
 Grigore, Rodica 
 Ioanid, Ileana 
 Ionescu, Dan 
 Lucăcel, Flavius 
 Manea, Norman 
 Maria, Ion 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Pădureanu, Constantin 
 Pârvulescu, Nicolae 
 Perjovschi, Dan 
 Predescu, Flaviu George 
 Rău, Aurel 
 Ţurlea, Stelian 
 Vlăduţ, Dumitru 
 
VOICA, ADRIAN 
vezi: 
 Ciopraga, Constantin 
 Iacoban, Mircea Radu 
 
VOICU, AMALIA 
vezi: 
 Buzea, Constanţa 
 Patraş, Andrei 
 Petraş, Ioan 
 
VOICU-BREY, LILICA 
vezi: 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Eminescu, Mihai 
 
VOINA-RĂUŢ, LUMINIŢA 
vezi: 
 Paraschivescu, Radu 
 
VOINESCU, C. 
vezi: 
 Păcală, Silviu Viorel 
 
VOINESCU, LAURA 
vezi: 
 Arghezi, Tudor 
 Bănulescu, Ştefan 
 Caragiale, Ion Luca 
 Eliade, Mircea 
 Goma, Paul 
 Holban, Anton 
 Sebastian, Mihail 
 Sorescu, Marin 
 Stancu, Zaharia 
 Tudoran, Radu  
 Zamfirescu, George Mihail 
 
VOINESCU, RADU 
vezi: 
 Antoniu, Corneliu 
 Bucovală, Stere 
 Drăgan, Ioana 
 Gârbea, Horia 
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 Ilis, Florina 
 Mărăşanu, Nicolae Grigore 
 Mihalcea, Octavian 
 Paraschivescu, Radu 
 Soviany, Octavian 
 Sprânceană Anghel, Felicia 
 Stănciulescu, Mirela 
 Şerban, Robert 
 Teodorescu, Bogdan 
 Udrescu, Vladimir 
 Valentin, Talpalaru 
 
VOINESCU, SEVER 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cioran, Emil M. 
 
VOLOVICI, LEON 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
VONCU, RĂZVAN 
vezi: 
 Agârbiceanu, Ion 
 Arghezi, Tudor 
 Bancea-Ilioaia, Maria 
 Bogza, Geo 
 Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru 
 Breban, Nicolae 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Bunea, Augustin 
 Comnea, Victoria 
 Creangă, Ion 
 Dimov, Leonid 
 Flora, Ioan 
 Gârbea, Horia 
 Glodeanu, Gheorghe 
 Goga, Octavian 
 Iancu, Marin 
 Ionescu, Nae 
 Lipovan, Viorel Ovidiu 
 Manolescu, Ion 
 Maria, Regină a României 
 Mezdrea, Dora 
 Neagu, Fănuş 
 Nicolae, Gabriel-Octavian 
 Noica, Constantin 
 Pâclişanu, Zenovie 
 Pârvulescu, Ioana 
 Preda, Marin 
 Rosetti, Radu 
 Simion, Eugen 
 Slavici, Ioan 
 Sorescu, George 
 Sorescu, Marin 
 Stănescu, Nichita 
 Stere, Constantin 
 Suciu, Eugen 
 Tudoran, Radu 
 Ţugui, Pavel 
 Vatamaniuc, Dimitrie 
 Zarifopol-Illias, Christina 
 
VORNIC-CIORAN, CĂTĂLINA 
vezi: 
 Botta, Emil 
 
VRABIE, DIANA 
vezi: 
 Beşleagă, Vladimir 
 Cimpoi, Mihai 
 Eminescu, Mihai 
 
VRĂSMAŞ, NICULAE 
vezi: 
 Bob Fabian, Vasile 
 
VRÂNCEANU, ALEXANDRA 
vezi: 
 Ţepeneag, Dumitru 
 
VULCĂNESCU, ELENA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Micle, Veronica 
 
VULTUR, IOAN 
vezi: 
 Popa, Mircea 
 
VULTUR, IOANA-MIHAELA 
vezi: 
 Chiper, Grigore 
 Mocuţa, Gheorghe 
 
VULTURESCU, GEORGE 
vezi: 
 Achim, George 
 Cistelecan, Alexandru 
 Petreu, Marta 
 Popescu, Adrian 
 Ulici, Laurenţiu 
 Zubaşcu, Ion 
 
WAGNER, RICHARD 
vezi: 
 Păunescu, Adrian 
 
WAINBERG-DRĂGHICIU, IULIANA 
vezi: 
 Cantemir, Dimitrie 
 Coresi 
 Dosoftei 
 Greceanu, Radu 
 Greceanu, Şerban 
 Ivireanul, Antim 
 Mitrofan 
 Năsturel, Udrişte 
 Ştefan, Simion 
 Varlaam 
 
WELLMANN, KONRAD 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
WOHL, EUGEN 
vezi: 
 Sîrbu, Ion D. 
 
WOLF, IRINA 
vezi: 
 Vişniec, Matei 
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ZAHARIA, CONSTANTIN 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 
ZAHARIA, FLORINA 
vezi: 
 Marin, Daniel D. 
 Popescu, Bogdan O. 
 
ZAHARIA, VIORICA 
vezi: 
 Crudu, Dumitru 
 
ZALIS, HENRI 
vezi: 
 Aldulescu, Radu 
 Blaga, Lucian 
 Petrescu, Mihai Samson 
 Rebreanu, Liviu 
 Sârbu, Georgiana 
 Sorescu, Marin 
 Stancu, Zaharia 
 Stănescu, Emil 
 Stănescu, Nichita 
 Ulici, Laurenţiu 
 
ZAMFIR, MIHAI 
vezi: 
 Alecsandri, Vasile 
 Alexandrescu, Grigore 
 Anghel, Dimitrie 
 Asachi, Gheorghe 
 Bălcescu, Nicolae 
 Bolintineanu, Dimitrie 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cârlova, Vasile 
 Codru-Drăguşanu, Ion 
 Conachi, Costache 
 Coşbuc, George 
 Creangă, Ion 
 Davila, Alexandru 
 Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
 Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
 Eminescu, Mihai 
 Filimon, Nicolae 
 Ghica, Ion 
 Goga, Octavian 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Heliade-Rădulescu, Ion 
 Hogaş, Calistrat 
 Iosif, Ştefan Octavian 
 Kogălniceanu, Mihail 
 Macedonski, Alexandru 
 Maiorescu, Titu 
 Negruzzi, Costache 
 Odobescu, Alexandru I. 
 Pann, Anton 
 Petică, Ştefan 
 Ralet, Dimitrie 
 Russo, Alecu 
 Sion, George 
 Slavici, Ioan 
 Şora, Mihai 
 Ţoiu, Constantin 
 Văcărescu, Iancu 
 Zamfirescu, Duiliu 
 
ZAMFIRESCU, DINU 
vezi: 
 Mailat, Maria  
 
ZANCA, ANDREI 
vezi: 
 Lungu, Alexandru 
 Petean, Mircea 
 
ZANFIR, ILIE 
vezi: 
 Dediu, Lili 
 Macovei, Radu 
 Parapiru, Teodor 
 Urechia, Vasile Alexandrescu 
 
ZAVADSCHI, ALA 
vezi: 
 Cimpoi, Mihai 
 
ZAVATI GARDNER, MARIANA 
vezi: 
 Velea, Dumitru 
 
ZĂGREANU, ION RADU 
vezi: 
 Blandiana, Ana 
 Dan, Sergiu Pavel 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Onul, Luca 
 
ZĂRNESCU, CONSTANTIN 
vezi: 
 Bădică, Ioan-Viorel 
 Grecu, Sorin 
 Mikó, Ervin 
 Pălăcean Vereş, Voichiţa 
 
ZBÂRCIOG, VLAD 
vezi: 
 Blandiana, Ana 
 Corbu, Daniel 
 Damian, Liviu 
 Foarţă, Şerban 
 Vasiliu, Lucian 
 Zavati Gardner, Mariana 
 Zilieru, Horia 
 
ZECA, DANIELA 
vezi: 
 Arion, George 
 
ZEGREA, ILIE T. 
vezi: 
 Leviţchi, Vasile 
 
ZELETIN, C. D. 
vezi: 
 Adam, Sergiu 
 Bacovia, George 
 Barbu, Ion 
 Barbu, Ion 
 Codreanu, Theodor 
 Eminescu, Mihai 
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 Hobana, Ion 
 Papilian, Victor 
 
ZETU, DRAGOŞ 
vezi: 
 Geamănu, Gena 
 
ZINTZ, MARIA 
vezi: 
 Lungu, Alexandru 
 
ZISU, AURELIAN 
vezi: 
 Andrei, Liviu 
 Negrici, Eugen 
 
ZLOTESCU, IOANA 
vezi: 
 Manea, Norman 
 
ZOTTA, ALEXANDRU 
vezi: 
 Dorian, Gellu 
 
ZSIDÓ  FERENC 
vezi: 
 Király Farkas 
 
ZSIGMOND ADÉL 
vezi: 
 Miklós Ágnes Kata 
 
ZSIGMOND ANDREA 
vezi: 
 Kinde Annamária 
 
ZUB, ALEXANDRU 
vezi: 
 Barbu, Viorel 
 Haret, Spiru C. 
 Iorga, Nicolae 
 Ivănescu, Dumitru 
 Kogălniceanu, Mihail 
 Popiţa-Stoicescu, Lidia 
 Simion, Eugen 
 Stere, Constantin 
 
ZUBAŞCU, ION 
vezi: 
 Bordaş, Liviu 
 Dima, Simona-Grazia 
 Eminescu, Mihai 
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